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IiHilODliC:C lllt.l 
El es~udio de la religi6n ofioial romana 
en Hispania no ha sido emprendido has~a ahora, en 
su ~o~alidad. 
l)Obraa aobre aspeo~oa paroialea de la religi6n 
romana en Hiapania. 
Has~a finales del siglo pasado no oomien~a el 
in~er&s por laa Religiones. Ta en los ~~imos anos 
Vasconoelos{l)oomienza su es~udio de las religiones de 
Lusi~ania. 
En un plano m4s general,unos anoa despu,s,oo-
mien~a su ~rabajo Tou~ain{2),es~udiando el oonjun~o 
de los cul~oa paganoa del Imperio Romano.En ll,el 
apa.rtado de la Peninsula lblrioa es de pooa imporlan-
oia. 
Aspectos paroiales tratan los respeotivoa es~u­
dios de Heuten{3) 7 Pee~ers{4), que apareoen entre loa 
afios 1935 7 1938.Pos~eriores son los estudios de Blas-
quez{5) 7 Garo:[a Bellido(6),respeo~ivamen~e sobre los 
l)Leite de Vasoonoelos.J.aReligi3es da Lusi~ania. 
Lisboa 1892-1913 
2)Toutain,J.aLea ou1tes painea dans l'Empire romain. 
Paris 1905-1917 
3)Heuten,G.aLes divinit'a capitoline& en Espagne,en 
RBPhH 13(1933),14{1935) 
4)Pee~ers;F.aLe oul~e de Jupi~er en Espagne d'apr'a 
les insoriptions,en RBPhH 17(1938) 
5)Blasquez,J.M•.aRe1igiones primi~ivaa de Hispania. 
I.Fuen~es literarias 7 epigr,fioaa.Madrid 1962. 
6)Garofa Bellido,A.aLea religions orientales dans l'Es-
pagne romaine.Leiden 1967. 
dos periodos diferentes y bien determinadost las re-
ligiones anteriores a Roma en Hispania, as! como los 
diversos sinoretismos, de Blamques y las religiones 
orientales de Oaro!a Bellido. 
Faoeta imporlante en la religi6n romana 
fu' el oulto imperial, o~o desarrollo en Hiapania 
estudi6 Btienne(l). 
Nuestro trabajo viene a oompletar el hueoo 
dejado en eatoa eatudios, ya ,ue la religi6n ofioial 
romana en Hiapania, en oonjunto, a1!n no se hab!a es-
tudiado. 
2)Extensi6n 
Comiensa nuestro estudio con la llegada a 
Hispania de loa primeroa ejeroitoa romanos, en el 
s.III a Ito., aunque, como es de auponer, los datos 
en esta 'pooa son esoaaos. 
La oasi total inexistenoia de fuentes fe-
ohadas nos obligan a as&Teraoiones generales, tanto 
en estes primeroa tiempos oomo en los ~ltimos siglos 
del Imperio, en el que el oulto a loa dioses paganos 
se repliega para dar paso al Criatianismo. 
Como eatudiamos toda la Hispania de 'pooa 
romana, laa oueationea eatudiadas abaroan, geogr4fi-
oamente, toda la extenai6n de la Peninsula, segdn la 
divisi6n del 27 a.Xto. por Augusto, en tres provinoiast 
Tarraoonense, B'tioa y Lusitania. 
3)Fuentes 
Una oaraoter!stioa com~ a nuestras fuentes 
es la esoases, y por lo tanto, la pobrema de informa-
oi6n que proporoionan. 
Nuestro estudio est4 oondioionado por ellas. 
De aqu! que las lagunas que puedan encontrarse no son 
debidas a nuestro plan de trabajo o a un desouido u 
olvido, sino nuestra sujeooi6n a las fuentes con que 
oontamos. 
l)Etienne,R.sLe cult' imp,rial dans la P'ninsule lb,rique, 
d'Auguste l Diooletien. Paris 1958. 
a) Fuentes epigr4ficas 
La epigrafla romana en Hispania presenta grandee 
dificultades para au estudio. Ademis de la falta de 
grandee colecciones, nos encontramos oon la multiplioidad 
y diversidad de estudios de la miama inscripci6n, asl co-
mo oon diferentes leoturas e interpretaoiones. 
Hemos manejado el Corpus Insoriptionum Latinarwn, 
tome II, referente a Espana y Ephemeris Ephigr4phica, que 
reoogen las inscripoicnes publioadae hasta prinoipios de 
siglo. 
Para las oonooidas, nuevas o reeditadas, a par-
tir de 1950, hemos utilisado Hispania Anti~ue Epigraphioa. 
En los anos intermedios, la epigrafla romana de 
Hispania est4 dispersa en multitud de Revistas, algunas 
no especialisadas sobre la antigUedad. Ha sido, pu,s, ardua, 
la recogida de material y quedan siempre dudas sobre las 
insoripciones recogidas y no publioadas. 
otra de las difioultades de nuestro estudio ha. sido 
la. falta de dataoi6n. Gran n~ero de las inscripoiones, la 
mayor parte, estan sin fechar, A veces, algdn autcr, en 
estudios pa.roia.les, a expuestc una fecha, ateniendose a los 
cara.oteres externos, tales como "hedera distinguens", tipos 
de letra, intenoi6n monumental, o bien a los caraoteres in-
ternos, oomo estructura de los nombres o aspectos histdriccs ,, 
de los mismos. Da.taoidn a todas luces difioil y a veoes tan 
amplia como puede ser de los siglos del imperio,en general. 
Hemos llegado en esta dataoi6n todo lo lejos que 
creimos oonveniente, pensando ~ue adn est4 por realisarse 
el estudio a fondo de estas inscripoiones, trabajo que ex-
cede a nuestro actual prop6sito de dar las fUentes para un 
estudio posterior de la. religi6n roaana en Hispania. 
b) Fuentes nrqueo16gicas 
E1 estudio y rP-copilnci6n de cstas fur.ntes 
es adn m~s trabajoso.~o con~amos con ~randes colPccio-
nes,todo lo m~s revistas mas 0 monos cspocializadas, 
como el Bolet!n de la Real Academia de lr~ Historia, 
Archive Espana! de Arqueolog!a,Ampurias,D Arqueo1ogo 
Portugues,[os Cat5logos ffionumentales de Espana,las 
Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y otros 
estudios y trabajos particulares y art!culos do ro-
vistas,en estas ya citadas y· las demas existontos,as! 
como las Mcmorias delos museos Arqueol6gicos Provin-
ciales. Estos han sido nurstros majores auxilia-
res,aunque,como en el caso do las Fuentes epi0raficas 
el trabajo ha contado con enormos dificultades,talos 
como las disp.-rsion en nl tier•1po(l1evistas publica-
das durante muchos anos)y on el r.spncio(Gran canti-
dad de publicaciones). 
c)Fuentes numism~ticns 
La aridez del tcma ha hocho qur.,snlvo algunos 
art!cu1os sabre temas concretos(l) ,las Fuentes numis-
maticos esten menos dispersas que las epigraficns y 
arr]ueo161]icas. 
En nuc·stro caso,guiandonos ror un afrm do 
claridad,nos hemos rrrlucido a un~s pocns fucntos:Los 
libros de Gil Farres(2)sobre todo son los rJUr homos 
uti~izado parn nuestro esturlio,dada 1a gran clrridad 
dr su exposici6n as! como 18 uti1id;,d de su~> rlibujos 
y cu~dros sin6pticos ~uc la comrlotan. 
1) Bcltrnn A. :Los monurnentos rm las rnoncdns hispano-ro-
rnan~s,on .1\EA 26(1953) . , . ?. • d 
2)Gil Farres D.:La rrroneda h1spam.cn, •• H-' dcL1 rnone a ••• 
A partir de Claudio , que solo tiene una ceca en Ebussus, 
ya no h~ aoufiaoiones en Espana, por lo que nuestro es-
tudio solo abaroa parte de la 'pooa Republioana y Julio 
Claudia. 
Plan de trabajo 
Presentamos en un primer trabajo el total de las 
fuentes epigr,fioas, arqueol~gioas y numism,tioas referen-
tes al total de dioses dooumentados en Espana. De las fuen-
tes epigr4fioas damos a oontinuaoi6n, en oada capitulo, 
unos ouadros sin~ptioos que dan una visi6n m's general tanto 
sobre las fUentes como de las oonolusiones que de ellas sa 
deducen. 
Estes dooumentos sobre los dioses adorados en Es-
pana no est~ preoedidos de un estudio previa, sino que re-
mitimos a la oonsulta de aquellos autores que los han tra-
tado en la generalidad del Imperio romano, por entender que 
las caraoteristioas generales son iguales en los dioses, sin 
que influya el medic geogr,fioo o ""bi to de su cul to. En cam-
bia, si h~, al prinoipio de oada capitulo, una aerie de oon-
olusiones saoadas pCIIr nosotros-lflel estudio de las fuentes es-
panolas, que nos dan a veoes, adveoaoionea y oaraoteristioas 
diferentes a las que presentan los dioses en otros lugares 
del Imperio. 
Hemos agrupado, para una m~or unidad, a los dioses 
en oapitulos, hacienda unas subdivisiones de aouerdo con sus 
caracteristioas, l.reas de aooi~n, afinidades de su culto, 
origen y dem4s. 
Las fuentes estan ordenadas geografioamente, por 
provincias y dentro de oada provincia de Sur a Norte en Tarra-
oonense y B•tioa y de Oeste a Este en Lusitania, orden que 
hemos proourado seguir, salvo error u omisi~n , salvando las 
difioultades de looali~aoi~n de los pequenos munioipios y lu-
gares de poblaoi~n. 
Teniendo en ouenta aetas difioultades, la ordenaoi~n 
sa ha heoho a veoes por aproximaoi~n a las grandee urbes. 
Un problema se nos presentaba en la &iferenoia 
entre los nombres latinos y aotuales de los lugares de donde 
prooeden las fUentes. P.rocuramos salvarlo dando en oada ooa-
si6n el nombre utilisado por el autor de donde sacamos la 
informaoi6n. Asl, nos endontramos a menudo con la utilizaoi6n 
de los nombres, el antiguo y el moderno, para una misma oiu-
dad ( Baroino-Baroelonaf Norba-C4ceresf Em4ri ta-M4Srida), 
aunque consideramos que lo que puede parecer falta de unidad 
no es sino un respeta por el nombre escogido con el autor a1 
realizar au trabajo. 
Un problema m~s fu4 el que se nos presentaba con las 
fuentes epigr~fioas, ya que, a veoes, de una misma insoripci6n 
enoontrabamos varias interpretaoiones y leoturas. Lo resolvimos 
dando en nuestro trabajo aquella interpretaoi6n que nos parec!a 
m~s oonforme. De todas formas, h~ inscripciones en las que 
nuestra imposibilidad de opinar nos ha llevado a darlas con Una 
indioaoi6n de duda o presentarlas duplioadas, en los apa.rtados 
oorrespondientes a las varias afirmaoiones que se pueden dedu-
cir, segdn se interpreten de una u otra forma. 
XXXI 
)C.XX\V 
1. Signos diacr!ticos 
?. .Indica duda,de lecture ode afirmaci6n. 
[J 
Se trata de uns conjetur~no,por tanto, 
de certezas. 
Letras ilegibles en las inscripciones 
Reconstrucci6n de un letra o s!labas 
perdidas 
Complementos de abreviaturas 
/ = Separaci6n de lineas 
( ) = Dmisiones del lapidario resti tuidas por el autm-
2. Siglas de encabezamiento de los esguemas 
r Fuente donde se encuentra la inscripci'n (1) 
L Lugar do~de se encontr6 o se encuBntra la 
inscrinci6n 
T = Tiempo,epoca,fecha de la inscri,ci6n. 
DV Dedicante varon 
DH Dedifante hembra 
CHD= Condici6n social,cargo,oficio,del dedicante 
DO =Dbjetos dedicados 
Lc =Lugares de culto que figuran en la inscripci6n 
8 =Culto con otros dioses 
A =Nombres de la divinidad,sobrenombres,ep!tetos. 
CA = Caracter de la inscripci6n(2) 
l)Se indica 1~ fuente mas antigua que se ha segui-
do,dando preferencia al CIU II,pero atendiendo 
a aspectos nuevas que anaden las otras:Fecha, 
comentarios ••• 
2) Epitafios,.Diferentes f6rmulas de dedicaci6n. 
Honorarias ••• 
CR • Cargos religioeoe, generalmente del dedicante. 
T1 • Titular, al que se dedioa la insoripoi~n y no 
es divinidad (Aunque puede eer un Emperador di-
vinizado). 
CHI• Oargos,o~ioios,olases,eooiales de las personas que 































































Los dioses m~s antif,Uos. RelitP.on familiar. 
Divinidades de los Hluertos, los antepasados, 
el fuego y el mundo subterr~neo. 
• 
Para una visidn general de las divinidades 
inoluidas en este capitulo remitimos a los estudios 
de Altheim(l),Bailey{2),B~et(3),Dumezil(4),aiannelli 
(5),Grenier{6),KlibanSky(7),Latte(8),Rose(9),Wissowa 
(lO),y los repertories de Daremberg-8aglio(ll), 
Grimal(l2),Pauly-wissowa(l3) y Rosoher(l4). 
l)Altheim,Fr.sR6misohe Religions ••• p.99,101,137,381. 
2)Bailey,C.sPhases in the Religion ••• p.38-39,48-52, 
110-111,131-133···· 








chely. London 1964. 
8)Latte,K.sR5misohe Religions ••• P•52,89-90,lo8ss,lll, 
118,148-49,254ss,305,360-62,416. 







13)Pauly-wissowa.sRE IIAl col 218-223JVA1 ool 792-805J 
VIII 2 col 1178-1777JXII-l col 806-832JXIV-l col. 
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Encontralnos solumente de a:a!lO una fuente 
epi~dfioa de .La Carolina!·•• en la que fitSura cste dios, ea 
una dedicaci6n de Vespasiano del aiio 78, '!m la quo ae conme-
mora la l'eoonstruoci6n de la Via Aw;usta; desde el arco de -Ia-
no al Oceano. 
Las demas fuentes son dos arqueologioas, -
una la eaoultura de 1a Sierra de Bejar y otra de la que se 
ignora a punto fijo su situaci6n. Es el Arco de Jano al que 
se ha~e referenoia en la inscripci6n anterior. 
En ouanto a las fuentes nuudsmnticas, son 
igualmeute escasas, reduoiendose a un tipo de as romano de 
la segunda fase de las emisiones pompeyanas, atribuida a la 
Betica y que !leva los tipos normales del as romano : Jano 
bifronte en .anverso y proa de nave en el reverso, con una ins-
cripci6n, que la hace precisamente atribuible a la Betioa. 
La cronologia de aetas fuentes numism~tioas se reduce al s. 
I a. Xto' uu...a...~ 6....._ U>.,..\-o.~Q._ ~~~~ '~w...bC.. ~c..- f. 
~tJ..o.~) W....o.. ~\.Q. cb -.k UR.~ ~ cuo.. Q.l_."\-~ ten .Ln <-"-"<\..l 
cb. ~- Estas escasas fueutes nos dan muy poca idea 
de si hubo en·la Peninsula un culto a Jane, o bien se redujo 
todo a una mora ropresentaci6n de au imagen o su nombro como 
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LARES 
·A. Fuentes Epigrafioae 
I. Repartioi6n 6eografioa. 
j I 
Las insoripciones enoontradas en la Pen!nsulo 
que hacon :refe,rencia a un ouito a los Lares eon treinta y cin-
co. De aetas, sola mente una se encontr6 en la Betica, veinti.;. . 
d6s en la Tarraconense y dooe en Lusitania~ lo que nos d£ la· 
siguiente proporoion.: 
2 .. 8% , Betioa 
63~& : Tarraconense 
34% a Lusitania 
II. Naturaleza de las inscripciones. 
Solamente encontramos tree insc;ripciones, sin 
formula de dedioaci6n,.de las treinta y doe restantes, dieoisie 
to haccn referenoia a un voto anterior (1 ), en dos enoontramos' 
la formula sacrum(2), dos son los ~ipitafios (3), lns demas for 
mulaa de dedicaci6n aparecon solarnente en una ooasi6n (4). 
1) Votum solvita 6,10J Votum merito: 9J ALVStllJ AVSLrl2J VSLMr 
16,17,18,19,22,29J VSLr20J VSa23t Ex voto poevit 27J ~x voto 
~,w. . 2l 3,9. 
3 33,34. . : 
4 De suo donum:l; lt'aoiendum ouravit eisdem dedicavitr2J Donum: 
dederuntr4J Donavi t: 32J ALPr7J Pro salute ot inoolurnitate. de> 







·Encontramos doe inscripciones (5.6%), que se 
pueden feohar entre las dedicadas en la Peninsula a los La-
res (5)! por lo que ho se pueden sacar oonolusiones v~lidas, 
para nuestro catudio por la esoasez de datos. 
IV-VIII. ·Loa dedioantee. Clascs sociales. Car-
gos administrativos, religiosoe, militares. Culto de las oiu-
dades y de los vioi. 
No encontramos entre las inscripoiones dedioadas 
a los Loree, nombres de Ernperad~res, oiudades, vici y otras 
corporaciones que los CultDrea Larum, quo parece ser una oofra 
d!a de tipo funorario. 
5) 512• t S.I. a. Xto•f 28aS.II. 
,.f· I l, 
LA H B S 
Los enoontramos oomo dedioantes en los epita-
fios, junto a los familiares b allegados a los difUntoa. 
Dando una vision general, las inscripciones y 
los cargos, 0 alusiones a clases socEJes, etc, que aparecen 
en las inscripoiones son los sicuientesa. 
C.c.N. Suavis, libertus 
Teleaphor et Plate (servi?) 
Surus, ostiarius 
Iunia Donaoe, domestics · 
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Cultbres Larum Pub. Col 
Titia, liberta 









(n goneral oe hadcn a los Lares dodi-
cocionos de aros,as! lo oncontrn~os on cinco 
ocasionos{l). 
rn una ocasi6n,odom~a do un ern sa o-
frecon ootatuos(2),y taQbi~n solamente on una 
ocasi6n so didica un tcmplo(3) y fiontos com-
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X-XI. Diferentes nombres y ep!tetos . , 
Los Lares apareccn a menudo acompauadoa de ep!t 
tos, que haoen referencia a otras tantas areas do a8oi6n do 
su oulto. As! a los Lares Viales co encuentran en la Pen~ 
aula catoroe insoripciones (1), todas en la Tarraconensa. A -
los Lares Patrie enoontramos solamente una, en Lusitania (2) 
y tambien solamente una a los Lares Quadriviarum en la Tarra-
oonense (3). A los Lares sin ep!teto alguno se dedican catorce 
una en Bctica (4), cuatro en la Tarraconense y nueve en Lusita-
nia. Tambi~n encontramos en una ocasi6n la palabra Dii aoompa-
nando a Lares (5) • 
. XII. Culto con otros dioses. 
En tree inscripciones vernos un culto de los La-
res con otros dioses. En doe ooosiones apareoen acompanados 
de Tutela (6), ademao de la cu~l se uno tambiem el Genius Looi 
on una ocasion (7 ). Tarnbion, tal vez sea el Genium Loci el que 
encontramos en otra ocasi6n con los Lares (8), aunque en la 
inscripci6n no so menoione expresamente. 









L A R E S 
XIII. Conclusiones. 
El culto de los dioses Lares se encuentra cx-
tendido muy desigualmente por la Peninsula, siendo el area 
donde ballamos un mayor numero de insoripciones, la provin-
cia tarraconense, sabre todo en su regi6n oriental y en la 
coat era-occidental. 
Las fuentes arqueol6Gicas, muy escasaa (solo 
tres), se reparten por i[.,rual en cada provincia, y no encon-
tramos ning~na fuente numismatics. 
El numero·de libertos entre las personas que 
oncontramos en las dedicaciones a los Lares es bastante nu-
meroso, pu:Uendo decirse que tal vez este sea un cul7.o con 
bastante aceptaoion por parte de ellos, y tamb.ien el hecho de 
que un MaGister Larum Uxamensia sea libcrto nos indica que 
estas cofradias funeraticiae, tal vez ost:lbnn formadae para 








Encontramos referencia de los I~noa en 
. . I 
dieoinueve ins! 
oripoiones,'de ellas, cinco en'la Betioa; onoe en la Tarraconenae 
' tree en Lusitania, lo que nos da una proporoi6n ap~oximada dea 
26 .. 3 % 1 Betica 
58 % •· Tarraconense 
En general, todas estas inscripciones son ejlitafios, 
a veces en verso (1), en los que se pone solamente en una oca-
si6n el oficio (veteranus) del difunto. Tal vez sean libertos 
Claudius Asolepio~otus y su mujer Fa bricia Dionysia ( 2). llo en-
contra moe ningtin dato m&s que nos'hablen de cargos ni corpora-
oiones a las que pudieran pertenecer los difuntos o los familia-
res que haoen la dedicacioH. 
Los Manes auelen aparecer bajo la formula Dis infe-
ris manibus (3), aunque una vez la enoontram'os trastooada (4), 
tambien una vez encontramos solamente inferi (5) Lemuroa (6) y 
Fota (7). 
1] Cf. J.iariner Bigorra Sa Insoripcionea on verso. 
2 9 
3 5,11,12,13,14,15,17,19 





Las restantes divinidades incluidas en este cru-
po, tienen oomo caracteristica principal 1a cscaoez de fuentes, 
por lo que od!'rooemos en un cuadro las oaraoter!sticas principa-
lea derivadas de su ostudio. 
Divinidad Provincia NU.m. Fuentes Cla:Je i'uent£ 
Numini T 7 Epi~dficaa 
Parca T 2 Wpigdficas 
Penates B 3 Epigdficas 
T 1 Epigdficas 





281, 3T, l L .6 Arqueo16~ica 
Proserpine 
L 1 Epigdl'ica 
(._ !. A~v..<>cWt'°C-<.L 
Saturnus 
T 1 Arqueol6{."ica 
Somnus B 1 Epigraficas 
'l'ellus B 1 Dricr:jficas 
T 2 Epie;rof:l:cas 
6 Ar:1_unol6gio3. 
Vesta L 1 Epi,~r~fioas 









,. Fuentes Arqueol6.:;icasa 16 
, Fuentes Humismatioasa 1 
Los inscripqiones fachadas non se'is (1), damd.o-:-
nos muy poca. idea de J,a realidad sobre el tiewpo del cu1td 
de estas di:vinidades en Espana. 
En ouanto a las referenoias a clases sooiales, 
cultos de oiudades, oorporaoiones, cargos p6blicos, eto, en~ 
contramos las siguientesa 
N' •. ~· 
l~uruinia Veterani Leg. VII G.P.F. 1 
Caesar •••• ? 2 
Fesiua, Republicae C1uniensis Servue 3 
Flavius Valerius Severus 5 
Penatesa ••• Titus Aug. et imperator Caesar '!' 
Domitianua Augustus 1, . ;, r· 
Flavius Titianus, Leg. Aug. Proprae~ 
tore. 4 
Proserpine a c. Iulius Parthenopaens (l,Libertus?) · 3 
' 
1) Nu10ini lt co. BollioJo A. en Locio VII p.)O)>os; Numini 5• 
S.IV (port 307 J. Xto.); Penat:::s 1,:~,3,: UlLimo 1/3 S.I .• d. 
l'enates no 4 S.Il. 
,i 
·---·-·--·--------
Como ea de sul,onor, a Porca se la encuentra 
aolamente an epi tafioe, en las dos ocasionos cere a d_e Sa-
~'1 . mto. 
Los Penates, salvo un oaso, el de la dedicaci6n 
de T.Flllvius Titianus, Em que se le asoci::1 con la Trie~da Ca-
pi tolina y el gonio del Praetorio Consular, los encontra1aoa 
en las formulas de las leyes salpensanas, r.talacitana y Ur:::onen-
se. Pluton sin duda, sin un culto determinado aparece solaoen-
te en los sarc6fagosde Proserf>ina de Tarragona, Gerona y 3arcelc 
na. 
Proserpina, de cuyo culto mo enoontramos datos 
epigraficos en la Tarraoonense~, aparece sin embargo con un 
oulto en Lusitania, ateetiguado por tres inscripciones, t~las 
ellas de VillavigosaJ edemas de seis fuentos arqueol66icas, en-
tre ellas, los tros saro6fagos ci bides al hab:iar do Pluton. 
Somnus apareco en un ura de Cordoba y en la ins-
cripcion do Caldae de Vizella en quo aparec0 con crun nun3ro ' 
dioses, entre Lux y Venue. Interesaute par la coue::ion ontre -
Somnus y !·ianes oa el Arrt de Al tea, en ll.a cual oncontramos toda 
una simbologia funeraria on la adormidera, la serplente ~r la pa-
loma. 
Tellus, ci~ada en lu inscripcion do NGlaco y a 
la quo se didioa como J.'!adre Tierra ln inscri_pcHm de Ma~nrron :t 
como 'i'ellua la do Orcnse no debio tenor una :Jr.::ln ncoptnci6n bl 




oon deidades ind!genas y orient!!loo. \l 
to miomo en cuanto, a poco adorada en EspD-
fi~ se puede .deoir de Vesta, de ouyo culto solo nos queda una ~~ 
inso;ripoi6ri en Lusitania, faltando todo dato que nos bable d,: 
I 
su veneraoi6n on Detioa y Tarraconense. · 
Vulcanus, no debi6 tener culto en la Pen1beul~ 
ya que no se ha encontrado ni fuentes opigrlificos ni arqueoH 







1.-HlP(ER/\TOR) CI\ES/\R VE!jP/\S/IMIVS AVG(VSTVS)POU-
T Ir(:X) /I.~/\ X ( HlV S) TrUO (Uri IC I A) POT (ESTATE) X 
lffiP(En/\TOn)/XX CO(~)S(VL) IX PATER P/\TRinE 
CEOSOR /UI/\D AUG(VSTA~ AD 1/\NO / AD OCE/\NUffi 
REFECIT/POHTES FECIT/UETERES RESTITUIT. 
La Cnrolina.Cil II 4697;Dossau 5867. 
e.ruontos erqueol~gicas. 
Bibliograf{a. Fits,~; on OAH 56(1910)p.lB~;HUbnor,E.a 
Arquoolog{a p.99~ munoz Garc!a,J. en Zophy-
rus 4(1953)p. 70 sa. 
I.-Esculturos 
1.-Eocultura do cas! doco kilogramoa.do poso. 
So fechn aproximadomento en lo 6poca de Au-
gusto.En la sierra de B~jar. 
if. munoz Garc!a,J. en Zephyrus 4(1953)p.70as. 
II.-Arca de Jano. 
2.-so ignore au s6tuacl~n a punto fijo,ounque 
se saba quo estuvo en la V!o Augusta dol 
Cuadalquiv!r. 
~- Fitn,r. en BAH 56(19lO)p.l09;HObnor,E.I 
Arqucolog!a p. 99. 
c. ruonteo numism~ticna 
Dlbliogrnf'!o. 
Gil Fnrr~s,O.ala monodo Hisp~nico on la 
Edad Antlgua,pa. 234,262. 
1.- Do la sobunJa faso do las oillisioncs poup~­
yanns, 46-45 a Xto •• Sa conoco un tipo de 
as romano normal ( J.:mo bifronto/ proa) quo 
on rever so tiene la inscripcion en. I.~.lG. Jl.::P. 
So atribuye a la Betica. 
Gil Farres 0.: op. oit. p. 234 no 996 
2.- Acaso a la Ci terior (<,Carthagonovu?) po1· :.\J-
necon os toe ases como el ya ci taclo, pol'll 
con I•lt'l.GN. PIVS U'IP. F. en el anvorso y :..;:p:cr VS 
LEG. en roverso. Hay una variantc con ar.:1 
entre las cabezas de Jano. 
Gil Furrso 0.: op. cit. p. 234; p. 2G2 no -
993 ref. 3.1044; no 994 ref. 1044a; n°a 995 
a 998 incluido refs. S-1044b, S-1045 D:..;L 
y S-1045a. 
LARES 
A. lo~uentee Epi~n[ficafl. 
Bib1iograt!at Al~J~C~gro M.t Inscripciones Ampuritanas nth. 
3; BAH 6(1885) p.43; BAH 18(1891) p. 289; Botet eo BAH 
36(1900) p.496; Be1trln A en AEA 23 ndm. 80(1950) p.?.55ss 
ndm. 2; Fita F. en BAH 42(1903) ps. 300; CIL II 174, 404, 
729, 804, 816, 1980, 2417, 2518, 2572, 2987, 3081, 4082, 
4306, 5135, 5634, 5734, 6106; Dessau 3605, 3639; Diego -
Santos F •I Ep~raf:!a Asturias n\fm. 5; Elorza J .c., Epi-
graf!a A1avesa n&n. 77; HAE (1-3)(1950-52) n&ns. 15, )08, 
313; (8-11)(1957-58) ndms 1574, 1715, 1716, 1743, 1747; -
HAE (12-16)(1959-6o) ndm. 2189; Inscrip~iones Galicia III, 
Pontevedra, ndms. 22,23,24,25 y 26; ll Lugo n!Sm. 9,10,11; 
IV, Orense ndm. 79; Jimenez de Cisneros en BAH 42(1908) 
p.493-4J 0. Ar~. Fbrt. 24(1919-20) p. 137; Rodriguez ». L. 
en Humanitas 8-9 (1959-6o) p. 126; Vives J •• lnscripcionea 
Latinas n&ms. 187, 579, 596, 598, 677, 872, 5543, 5~,-
5970, 5971, 6375 y 6775 •• 
I. Larea. 
B&tica. 
1.- c.c.N./ SVAVIS LIBERTVS ET/ FAVSTVS VILIC(VS). LARES Er 
GENIVM/ CVM AEDICVLA PRill. IN F AMILU D( E) S( VO) D( ONVM) D(F -
t>(.Q.VNT). 
Abdera. CIL II 1980. 
Tarraconense. 
2.- SE.'t(TVS) NV11ISIVS L(IBERALIS?) S(ACliVM) LARIB(vsJ ET -
SIGNA ET ARAM FACIVN(DVM)/ OOIRAVIT EISDEM DEDICA(VIT) 
Car~gonova • AEA 23,80(1950) P• 255ss n&m. 2; Fita F. 
. ! 
un LAH tj~'( I iU3) p~. JU2; fiA!.O: (l-3)(19)U-j2) tlli · J• 
To1etum. (Villamnntae). BAH 18(1891) p.289; CIL II 
3081; Vives J. Inscrlpcioncs La tinas no )92. 
4·- LAHIBVS BT {jV)/'l',b;LAJ!: Gl!:IJIO L(OCI?)/ N( ;/.•!.UI) Tt;LBS-
PHOR/ ET PLATE DOiffil/ DJ.<;DERVNT. 
Tarraco. CIL II 4082; Decsau j605;Vlv()r.: J. or. cit. 
no 598. 
5·- PORTA RO/.MANAfo QVI FACI/VNT E LA/RES Rr;cr.;DANT. 
Ce3a rau,c;uata. HAE ( 12-16 )( 19 59-60) no 21d9. 
Lusi tania. 
6.- PRO[TvTE] /LA(E ET] / LABIB(VS)/ SVRVS OSTIAR(IVS)/ 
V(OrVM) S(OLVIT). 
A1mudafer. H.AE(B-11)(1957-53) no 1?74• 
7.- LARI ~ ]/vs LAELIVS/ S EVKRVS/ A(NHlO) L(IBEllS) P(OSVI'l' ). 
Vizeu. CIL IJ tl04; Vi'.res J. op. cit. no 872. 
8.- LARIBVS PRO/SALVTE E'l' IN'COLV/ItiT'fATE DOHVVS/ Q. ShRTORI/ 
COf.!P~TALIB(VS) LVDOS/ .c;T ii:PVLVM VICH1BIS/ IV~ITA DONACE 
DO/MESTICA EIIVS ET/ ~. S~R'fOI(w~)APALO/ Q. SEH'rO~iJ!u~E­
ROS/ LIEERTE·~ 
A1emtejo. Rov. O. Ar11~ Port. 24{1919-20) P• 137. 
9·- [L]AH {_r ]BVS/ SACRVM/~·i PACCIVS/[I<~]nmnoj V(OfVll) M(E-
RITO). 
Oasonoba. CIL II 5135. 
10.- HTTts/ l'•:;.Jn I•(ILivs)/ LAHIB/Vs 1 v(arv1r.) s(t-l.JJIT). , 1 
Valencia do Alcantara. Callo,jo Serrano c. en L;epht 
~us 18(1961) p. 98 nt 7, lama.; Vives J. op. cit. no 
5971. 
11.- LARI/[B]Vs A(RAM) P(OSVIT)/[!]LA(V)VS/ A(lilllO) l(r-
BEllS) V(OTVM) S(OLVIT). 
Valencia de Alcantara. Calleja Serrano c. op. cit. 
no 10; Vives J. op. cit. no 5970. 
12.- MODEST/VS CJoALV/TI LARI/BVS A(NH10)/ V(OTVl-1) S(OLVIT) 
LfiBENS). 
Valencia de Alc5ntara. Calleja Serrano c. en BAH 
157(1965) P• 22 no 11, lam.; Vives J. op. cit. no 596. 
13.- RVFVS/ LOUG(INVS? )/ LARIB/VS. 
Norba. CIL II 729; Vives J. op. oit. no 594. 
14.- DIIS LARIBVS/ GAPETICO/RVM GEN/TILITATIS 
Capera. CIL II 804J Dessau 3639; Vives J. op. cit• 
n° 677. 
II. Laribus Patrie 
Lusitania. 
15.- LARIBVS/ PATRIS/ SBVERVS/ TONGi!:NI/ V(OTVJ.f) S(OLVIT) t. 
L(IBENS) M(ERITO ). 
En Coimbra; Rodrieuez MB.L. en Hum3nitae 8-9(1959-
60) p. 126J Vives J. op. cit. no 595· 
III. Laribus Quadriviis. 
Tarraconense. 
16.- SEGILVS ET HVS'l'ICVS F(lLIV3}/ LAfUBVS ~V(Jilll!IVHS)/ 
PRO SALif'fE/ VO'l'V:'4 S(CJ,.lERVlri') L(IDEilS) lf(Ban•o). 
Laguardia (A1ava). E1orza J.c. Bpiaraf!a Al~veaa no 77J 
Vives J. op. cit. no 6775. 
IV. Laribus Vio1ibas. 
17 .- VLLICI/ LARIBVS/ VIALIBVS/ V( OTVr.i) S( OLVIT} L( IB~liS) 
M(ERITO ). 
Turiaso. CIT., :0: :~9·37; Vives J. op. cit. no 584. 
18.- LARIB(VS) VIALI/BVS FL(LAVIVS) SA/BIUVS V(OTV111)/ S(OI-
VIT) L(IBEHS) l·1(ERITO). 
Braccara Augusta. CIL II 2417; Vives J. op. cit. no 590. 
19.- MAXV/z.IVS LOV/ESSI F(ILIVS) LA/RIBVS VI/ALIBVS/ V(OTV1ol) 
S(OLVIT) L(IBENS) M(ERI'ro). 
Limici. CIL II 2518; Inscripcionea Galicia IV, Urense 
no 79; Vives J. op. cit. no 583. 
20.- S(IBVIVS 0 3DXT\"S) L'i'rv[s]/ VO('rVM) S(OLVIT) L(Ifuii\S}/ 
LARIBV~/ VIALIBVS. 
S.Ju1ian de Requeixo. HAE(B-11)(1957-.58) no 1743. Inscrip 
cionee Galicia III, Pontevedra no 22; Vivew J. op. 
cit. no 586. 
21.- RE [c]'rvs;' LA/RIBV[s]/(v)IALIBV[s]/ S(OLVIT) L(I!..ENB) 
M(EHITO). 
Sta. Maria de Ca1dae de Reyes. P.AE(B-11 )(1957-50) no 
1744. Insoripcione:::; Galicia III, Pontevedra no 23; Vives 
J .op. cit. no 585. 
2.0 '·' 1 
22.- LAHIHV~/ 1.'i:.ILLIIW!:1/ AHALM] PV/BLIVS 0/PTATIVS/V(OTO) 
S{OLVI'l') 1.(J"o:•:t~5) f.II(ERI'rO). 
G:(·ava. •LAJi~(8-ll)(l957-58) no 1745; lnacripciones 
Galicia Ill, Pontevedra no 24; Vives J. 0p. cit. no 
23.- [LJARIBVS/ VIALIBVS/ A(IWI) V(OTO) S(OLVIT). 
Torres il'-Oeste. HAE( 8-11 )( 19 57-58) no 1746 J In3crip-
cionea Galicia III, Pontevedra nb 25; Vives J. op. 
ciil no 588. 
,. 
24.- l!-1ArtiB GJ / • I(IALIBVS) P(VELLA)/ AR(AM) P( OSVIT )/ 
L(IBENS) M(ERITO). 
Sta. Cruz de Fragoso. HAE(8-ll )(1957-58) no 1747' -
Inscripciones Galicia III, Pontevedra no 26; Vives 
J. op • cit. no 589. 
25•- LARI/BVS/ VIAL(IBVS). 
Beleear. l!AE(8-11)(1957-58) no 1715; Inscripciones Gali-
cia Ir.,· Lueo nO 8; Vives J. op. cit. nO 579· 
26.- LARI{BVS)/ VIAL(I3VS)/ EX VOTO. 
Aroo·s-. l!AE(B-11)(1957-58) no 1716; Inscripciones Gali-
cia II, J,ugo no 9; Vives J. op. cit. no 581. 
'Zl·- LARIBV[s] VIALIB[V~ PLAC(I]DINA EX/(V]OTO/ P[O]SVIT. 
Nevia del Rey. HAE (1-3)(1950-52) no 313; Insoripci~ 
nes Galicia II, Lugo no 10; Vives J. op. cit. n° 582. 
28.- AVG(VS'fO) SA/CRVM LARIBVS/ VIALIBVS/ lri(ARCVS) 14(ANlUVS) 
VAHVS/ [V] E'fERANVS/ DVCENARIVS LEG(IONIS) [vii] G(EMI-
N.IE) PA/'l'ER E."r FILIVS/ b:X VOI'O. 
Lucus Aueusti. CIL II 2572; Inscripc i.ones Galicia II, 
Zi 
Lu~o;Ul:.·.;;:s J. up. cit. no 593. 
29·- LAHIBV~ V.i/ALlJJV~/ 1JElJ'fON;flVS VEllli/CVl'IDVS/ V(OTVJ.t) 
S( OLVIT) L(IBl:.:NS) A(l'i!T40 ), \ 
Brandomil. CIL II 5634; Fita F. en .dAH 6(1605) P• 43 : 
Inscripciones G.Jlicia I, Col'uiia no 6 lam. Vives J. op.li 
cit. no 580. ~ 
}0.- Q(VINCTVS?) P(VBLIVS? )/ LARIBVS/ '!IALIBVS/ EX VOTO. I 
Santianes de Tuna. CIL jl 5734; Diego Santos F. Epigrc · 
fia Asturi'hs no 5; Ii.AE(l-3)(1950-:;2) no 3o8; Vives 




31.- H.COBI-TELIO/ M. FIL(IO) GAL(ERIA)/ SA'NIUU:NO P.\.T./ 
AED(ILI) II VIR(O) FLAM(INI)/ CVL'l'OllliS LARVl·i. 
Emporiae. Alrnagro M.: Inscripciones Amp.x:uritanas 
no 3J Botet en BAH 36 (190C) p. 496f :mbner E. Addend£ 
32.- AESCVLAPIO/ AVG(VS1'0 )/ SACRVM CVL/'rOHES LARVI>l/ 
MALIA ET .MA.LIOLI/ I·t. COSSV'fiVS/ J.lACR!ilVS DOllAVIT. 
Olisipo. CIL II 174; Vives J. op. cit. no 187 
33.- PECVLIA/ RECESS/AE LIB(BRTA)/ ANli(ORV1·1) XL/ CVL(TV-
RBS) LAR(VM)/ PVB. COL.F.C. 
Capera. CIL II 816; Vives J. op. cit. no 6375· 
VI. Magister Larum. 
\C~((N\..CY\'Sc:._ 
34.- [M):.:;I.iOTIIAE ['l'ITIAE ••• J/G== AN]N (ORVl1) XXV LIBBR-
'r.Al!: ET VX.ORIS/ ••• i•IAG(IS'I'ER) LAR(Vf.I) v;~un~:·JS(IS) Al-1-
DIHO!JACVS /D•'i·:cJ]T 1·:'1' 3IBI h'T LillE11'l'IS Lll'S;\'l'A'WSQ.{YE) 
SVIS/(P0;5'l'l'~lil] SQVt/ [t.:'l' f.IJt;l·lOili]AE PtUuRIS VXORIS 
Di~J:o'IJNCTAE. 
·1·arraco. Cl~ 11 4306; Vives J. op. cit. no 5544• 
35.- n(ns) n(AIJIBVS)/ conH~<LIVs FLO(RYS)/ ~·r LICI- I 
l'TIVS CAN/DIDVS CLAV.DIO QVIN/'l'ILLIAI.W !·lAGIS'!'RO/ LAft; 
I• 
~: 
'i (VM) ID.:RE(DES) DE SVO/ li'ECERVNT. 
I 
Tarraco. CIL II 6106; Vives J. op. cit. no 5543 
B. Fuentes Arqueol6gicas. 
I. Bronces. 
Bibliografia• "eM lladajoz I no l469,CVIII fig. 1481 G• . I 
Rellido A. Escultliras romanas no 98, no 99, no 100 eu lam. I 
81 los tres; Pericot, HE(Gall.) P• 523; Rivero Lapidario 'i 




do en Cacabelos, provincia de Leon. I 
1.- Broncs representando la figura de un lar encontra-
G~. llt~LU.do jl. Escul turas no 99 lam. 81 
2.- ~status de Lar en bronce fundido en hueoo. 
Lora del Rio. Go. Bellido A. op. cit. no 98 lam. 
81. 
· II. Escu1 tura. 
3.- E:qta'l.lt:~ l?ln ma l'ntOl encontrarla en Merida, que re-
presents pn lar. 
Merida • c:.; Badajoz I no 1469, CVIII fi~:. 184; GO 
Dellido A. op. cit. no 100 larn. 81. 
MANES 
A. Fuentes Epigrlficae. 
B&tica. 
Bib~iograftaa Barata A.F. en 0. Ar~. Port. (1899-1901) 
P• 89; CIL II 238, 1024, 2102b, 2315, 2464, 2640, 2686, 
2722, 2725,3001, 4427, 5312, 5850; Fita F. en BAH 30 
(1897) P• 187, 52(1908). p. 375ss; ~ariner s. en AEl 23(19 
(1955) P• 197ss; 40(1967) p. 6o-68; Naval F. en BAH -
96(19GO) p. 841; Rivero Lapidario n&m. 225; Ventura So1e£B 
na s. en BA Tarragona 55(1955) p. 3-21 n~. 10; Vives J. 
Inscripoione•,.tina• n&as. 5769, 5780. 
1.- ALETHYCF/ AN(NORVII) lUI/ F.URADVK QVI~VE IREOOR PA! 
L ~VE M./ SCCESSVK IUSOO CARlUNA MA.FS!M/ ••• FELIX PAL-
MA FLORE ••• VIT ••• OOR/. • ./JM( ••• / IBIS VI. VNDElroS INVI-
DA .YORTE ffiEll/ JIANmVS .ARAil ••• TA ••• IN/ ••• FVNERA NOs- •· 
TRJ./ ••• LA QVICVlQVE VI/ CINml TERRA SIT V~VB/ IB ETIAM ~~ 
OOLACIA mAETJ!RIT LAETA FRI!tU'OL QVOD SVII. 
llipa. CIL II 1094. 
2.- MANIBVS/ SACRW. 
Corduba; CIL II 2315. 
3.- HlOPl'ER QVAK ROGAKVS/ P~TEB PIENTIBSDMI OOI.JNlAS/ 
SVC {gg )r.BN'l'ES DEINCEM.l( VE) SVCCES/ SVCCESORES N~V IS 
VES'IRVK TAL/EX OOLORSL EXPERISCATVB VT/ HVIIVS ~VS) 
LVCERNA QVOTIDI/ ANA 1!X RATIONE PVBL1K(A) VES'IRA/ PONI 
[PLACEAT.~ 
Ossi.gi. CIL II 2102b. 
J 
4.• cocc[EJvs] MART/ENSIS HOMO/BONVS VIXIT ANNOS/ XXII TI(TVS) 
FLA(VIVS) FELICIO/ PATER FILIO PIENTIS(SIMO)/ FEC(IT) Sl~S 
SAPIVNT PATER(HI)/ BENE IAC(EHT) E(PIS) OS(SA) !71/ [ :s] QVIT(VM) 
AGAS [o ]RES. 
Jerec de los Caballeros. HaYal. F. en BAH 96(1930) P• 841 
5•• D(IIS) l(NFERI) M(ANIBVS) S(ACRVH)/ SVCCESI/ ANVS AN(NORVM)/ 
VIlli/ ME(NSIVK) VIlli D(IERVM) V/MATER F(ILIO) P(OSVIT?)/ 
S(IT) T(IBI) T(ERRA) L(EVIS). 
Villafranca de loa Barrt.a. Fita r. en BAH 30(1897) P• 187 
Ta~raoonense. 
6.- EST HONOR ET TVMVLIS ANIMAS PLACATE PATERNAS/ PARVAQVE IN 
EXTINCTAS MVHERA FERTE PYRAS/ PARVA PETVNT MANES PIETAS PRO 
DIVITE GRATA EST/ KVNERE NON AVIDOS STYX HABET IMA DEOS/ 
TEGVLl PROIECTIS SATIS EST VELATA CORONIS/ ET SPARSAI FRV-
GES PARCAQVE MICA SALIS/ INQVE HERO MOLLITA CERES VIOLAEQVI 
SOLVTAE/ HAEC HABEAT MEDIA TESTA BELICTA VIA. 
Altea. Fita F. en BAH 52(1908) P• 375•• 
7•• ••• T. LEG./ ••• ANTIS/N ••• FAGMEN IIII/ MANES SI SAPERENT MISE/ 
RAM ME ABDVCERENT OON/IVGEM VIVERE lAM QVO/ME LVCEM lAM NOLO : 
VI/DERE/ DVLCEM CARVI LVCEK OVH ~AMISI AGO CONIVNX HAS TIBI 
FUND. DOLENS LACHRIMAE Sl PRO/SVNT VII5IS TE OSTENDE VIDERI/ : 
. 
SEMPER IN PERPETVO VALE MIH~ CARISSIME CONIVNX. 
Tarraoo. CIL II 4427. Vi vee J. Inl!lcripcionee Latinae ndm. 5769 
8.- CONDITVS HIS TVMVLIS IVVENIS IACET/ RIC APER AERARIVS ILLE/ 
CVIVS VIVENTIS FVIT PROVATA I[V]VENTVS/ PAVPER VIXISTI FVISTI 
PRONVS AMICIS/ ANNIS VIXIS(··~TI XXX DVO MENSES ET D(IES) 
VIII/ 0 DOLOR 0 LACRIME VBI TE DVM QV(A]ERA[H]EGO NATE/ HAS 
TIBI FVNDO MISER LACRIMAS PATER OR PB ANVS ECCE/ EFVGIT ET 
LVMEN LABVNTVR MEMBRA DOLORE/ HOC MELIVS FUERAT VT FVNVS HOC 
MIBI PARARES INFERI SI QVA SAPENT MISERVKT ME ABDVCITE PA-
TREM/IAM CARVI LVCEK QVI TE AMISI EGO NATE/ SI QVI PERGIS 
ITER VIATOR TRANSIS AVT P[Av]LLO RESISTES/ ET RELEGIS TITV-
LVM SVLCATO KARMORE FERRO/ QVOD EGO FECI PATER PIO MI DVLCISSJ 
MO NATO/ HOC BENE HABET TITVLVS TVMVLO MANENT OSSA c(ONTECT~ 
SEMPER I(N P]ERPE.'TVO VALE MI KA[RI] SSIME N~E~ 
Tarraco. Mariner s. en AEA ·. 27 (1955) p. 19?ss\ Ventura 
So1sena s. en BA Tarragona 55(1955) p. ,_2 nO 10 
9·· I(NFERISD D(IIS) (HANIBVs] O(MNIBVS)/ CLAvm(oJ ASCLE / 
@ DOT[o] ~N(NORVM)}' xxxx FA[BRICIA] I DioN[tsu] 1 
MARIT(oJ / PIISSI [MO] ET/ SIBI F~IT.] 
Ce1sa. OIL II 58501 Rivero Lapidario nD 225. 
10.- SERVAY! THALAMVM GENIO DVLCISSIME CONIVX/ SERVANDVS NVNC EST 
PRO TBALAMO TVMVLVS/ ORNASTI ET MANES LACRIMIS MISERABILIS 
VXOR/ HAVD OP'l'ARE ALIAS lfAS ERAT INFERIAS. 
Cesaraugusta. CIL II ,ao1 
11.- D(IS) I(NFERIS) M(ANIBVS) S(ACRVM)/ ALLIAE ••• CALI/ STIACCI/ 
VS VIIRINVS/ FI(LIVS) M(ATKI) P(IISIKAE) D(AT) 
A1•eida. CIL II 2464 
12.- D(IS) I(NFERI) M(ANIBVS)/ SEMP/RON~1 ANNA E/ ••• LC/ V ••• DE/ 
••• P POSV/IT AN(NORVM)/ XXXXX/ XI 
Palencia • CIL II 2722. 
13.- D(IIS) I(NFERI) MA/NIBVS/ ILARIO POST •• / ••• / ANll(O-
RV11} I XXXI. 
Palencia. CIL II 2725. 
14.- D(IIS) I(NFERI) M(ANIBVS)/ P.LACIDIO/ PLACIDO VET(E-
RANVS)/ LEG(IONIS) VII GALEX(IAE)/ SAl!DRAi~AE/ P.F.j ••• j 
VIXIT AN(NORVM) LVII/ PAPIA MAX(!)/ I.UNA :t.WU·roj IN-
COMPARABILl/ MEMORIAM/ POSVIT. 
Asttrica. CIL II 2640. 
15.- D(IS) I(NFERI) M(ANIBVS)/ VXORI ••• / PIE'.l'ATE/ POSVIT 
M/ ••• J.i!l~AS/ SATO VIXIT/ ANNIS U.'l/ PIVS IN SVI/S 
S(IT) T(IBit T(ERRA) L(EVIS). 
Legio. CID II 2686. 
16.- SERVILIA PRAEPVSA/ BILIAE SVAE LESBIAE/ A(NHORVM) XI 
M(ENSES) X RIC SEPVL(TA) S(IT) L(EVIS) T(ERRA)/ QVID 
SIBI FATA VELINT BELLISSIMA QVAQVE/ CREAR! ~DITA LAE . 
l.TI1 TIAE COMMODA SI RAPIV/IT SED QVA F.A.TORV:t.i LEGI -
SERV'( AJRE NECESSE EST/ PERVERSO LACRIMAS FVNDJl.IVS 
OFFICIO HAEC BIS SEX/ ANNOS VIX BENE TRANSIERAT ILL[Aj 
SVAS LA~RIMAS NONDVM EMISERAT/ OMNES ET PO'l'ERAT SEM-
PJ:i:R FLJ.;BILIS ESSE SVIS PARCITE ENUI VOBIS TRISTES/ i 
SINE FINE PARENTEB PARCIVS BT MANES SOLLICITARE MEOS 
PONIMVS HVNC/ TITVLVM LVCTVS SOLACIA NOSTRI QVI LEG!~ 
V'l' DICAT SIT TIBI TERRA LEVIS. 
Guisona. 14.ariner Bir;orra s. en AEA 40(1967) p. 60-681 
Vives J. op. cit. no 5180. 
--------------------- -----------~----
: ~!,. ,' ' 




17.- D(IS) I(Nli'lmiS) I~(AlUBVS)/ IIIGELLION~/ 1·1(A'!'ER) 
~IVNNA/ F'ILIO P(IEN'l'lSSIIIiO) P( OSVIT) jUU\OHVM XVII 
Olisipo. CIL. II ,238. 
:. 18 .~ FLBCTE G~NV EN SIGNVlol PER QVOD VIS VICTIA TIRANI/ 
AlfriQVI ATQVE EllEBI CONCIDIT I~~ERIVll/ HOC TV SIVE. 
PIVS FRONTBM SIVE PECTORA SIGNES/ UE~ LEJ.lOBVM IllS! 
DES EXPECTARAQVE VARIA TUIC:. 
Evora. Barata A.F. en 0. Arq. Port. (1099-1901) 
P• 89. 
19.- D{IIS) M(ANIBVS) I(INFERI)/ FOCIMILA/ FEt.U:IiA. 
Vitigudino. CIL II 5312. 
~ ..... ~ .......... ..,.. 
B. Fuentes Arqueol6gicas. 
Cf. Somnus B. Arqueologia I: Ara esculpida. 
N V H I N I 
A- Fuentes EpigrAficas. 
Bibliograflaa Castillo A. del y D'ors A.: en CEG XIV, 
43(1959) nO 31. CIL II 2395b 1 }0}2 1 3327, 5643, 5760, 
Eacalada F.: en BAH 104{1934) p. 284; Fita F.~ en BA~ 
23( 1893 P• 4991 26( 1895 ) p. 64; Fita F. y Gue-
rra, Recuerdosa RA(1916) p. 1081 Rivero, Lapidario na 
4,45. Vives J. Insoripoiqnes Latinas noe 160,521,600,602 
Tarraconense. 
1.- NVHINI SAC(RVM)/ I(OVI) O(PTIMO) H(AXIMO)/ ••• / 
VOT(VH) SOL(VERUNT) LI(BENTES)/ HER(ITO) VETERA 
(NI)/ LEG(IONIS) VII GEMH(INAE)/ PI(AE) FELICIS 
Tugia. CIL II 3327. Vives J. Inscripoiones Latinaa 
no 160. 
2.- SACRVM MVMI/NlS PRO SALVTE/ ET PRO VICTO/RIA CAE-
SARIS. 
Complutum. CIL II 3032; Fita F.& en BAH 23( 1893) 
P• ~9. Vives J. op. oit. no 600. 
3·- FESTVS/ REIPVBLICAE/ CLVNIENSI/VM SERVVS/ NVMINI TB 
Clunia. RA(l916) P• 108; Rivero, Lapidario na 45 
4.- NVMINI/ SACR/VH/ V.s. 
Banos de Cerrato. CIL II 5760 1 Fita F.s en BAH 
26( 1895 ) P• 64 • Vives J. op. oit. no 602. 
5•- D(IVO) N(OSTRO)/ FLAVIO VAL(ERIO)/ SEVERO 
D(EVOTO)/ NVMINIS B(ELLI) C(AIVS) L(VCIVS). 
Javier. Escalada F.a en BAH 104(1934) P• = 
284. 
6.- DIIS DEABVSQVE AE/TERNVH LACVH OMNI/BVSQVE 
NVMINIBVS/ ET LAPITEARVH CVM HOC TENPLO 
SACRAVIT. 
Panoyas. Blazquez J. H&: Religiones primitivas 
P• 180ss 1 225' CIL II 2395b. Vivea J. op. oit.521 
?.- NVMEN/ SACRJM/ VN ••• / EX ••• / IVVEN/ LIBENT/ 
EVNDI. 
' 
Vilachan. CIL II 5634, Castillo A. del y -





A. Fuentee Epigr,ficas. 
Bibliograf!aa OIL II 3871, 60641 ViTea J. Inscrip• 
oionea tatinaa DD 577,. 
'rarraconenee. 
1.- VALERI MARCI LVCI FILII .ANHORVH XXIX ALTER/ ALTER 
FVSII SEDILIS DIERVM XXX CVI PARCA/ VITAM ABSTVLERIT 
PR.AEMATVRE. 
Oppida inter Saguntua et Dertoaaa. OIL II 6064 
2.- M. ACILIVS L. F(ILIVS)/ FONTANVS/ ERIPVIT NOBEIS 
VHDE VICENSVMVS ANNVS/ INGRESSVM IVENEM MILITIAM OV• 
PIDE/ PAROAE FALLVNTVR FONT.ANVM QVAE R.APVERVNT/ OVM 
SIT PERPETVO J'AM.A FVTVRA VIRI. 
Saguntua. OIL II 381lf ViTea J. op. cit. nQ '773 
PKl~ATES 
A. Fuentes Epjgrlficas. 
D~tica. 
'l'arraconenso. 
Bibliograf!aa Cll. II 196JI3 1964 III17 4076 54J9IIJ, 19 
1.- .•• TI'IW AVG(VS1VM) EI' Gr·:!W/Jl D.lP(UlA1'0iU3) CAESARIS/ 
OOMITIANI AVG(VSTI) Df!DSl'/8 Pl~t.JATES ••• 
Lex Salpcnsana. OIL li 196J,IJl 
2.- DID~VE P.i!liATF.S S8 EVYQVE F.< H.L. FAC&1B ••• 
Lex Malacitana. CIL II 1964,III17 
J.- ••• '1'0 PER lOVEll DID~VE PNIATi~ SESE PECVNIJJ,( PV/BLI 
CAM. 
Lex Urson ens is. en. II 54)9 , n 3 , 1 q 
' 
4.- l(OVI) O(PTD!O) Y(A.XThfO)/ IVNOiH/ JJINLHVAE/ Gil.IO FilJ'Ji-
TOIUI/ OONSVLARIS/ DIIS P(ENATIBVS) T(ITVS) FL(A~IVS) 
TITIANVS/ L'Jl(ATVS) AVU(VSTI) P.t(O) P!l(AE'IDRE)/ ••• I 
EIVS/ DICAVErtVNT. 
Tarraco. C:U, II h076. 
P L V '1' 0 N 
B. Fuentes Arqueol6gicao. 
Bibliocr~rtas GD. Bellido A.: Enculturae nP ?2, no 
250 lam 1?6-180, nD 251 lnms lfll-1B3, no 252 lnm 184 
Kelida J .R. en BAH. 62(1913) lan1s. X 7 XI 
T arraconense 
1.- Figura de Pluton en el sarc6f'ago d':! ProE>erpi• 
na de 1a Catedral de Tarragons. 
Ga. Be1lido A.a op. cit. no 252 lam. 184 
2... l',igura de Pluto11 en el sarcSf'ngo do Proserpi-
na, del Huseo Arqueol6gico de Barcelona. 
Q\\. Bellido A.s op. cit. nO 250 lams. 1?6-180 
3·- Figura de Pluton en el enrc6fago de ~roserpi­
na, •i·.~ la Catedral de Gerona. 





Bib1iografiaa CIL II 143-145, 1044J Vivea J.a Inaorip-
ciones ~atinas no 408-411. 
1.- PROSERPINAE/ SACT~ SACRV/M L. SAI•ti~iiVS SV/LLA VOl'O 
SANI/TATE CONDEMNAT/ Ali ••• (L) D. 
Caatilb1anoo ... ciL II 10441 Vives J. Inscripciones Lati-
nas no 410. 
· Lusi tania. 
2.- Q.HELVIVS/ SILVANVS/ PROSERPIN/AE VOT~f/ S.Al~: L.P. 
Villavigosa. CIL II 143J Vives J. op. cit. no 408. 
\..lv"' 
3.- PROSERPINAE/ SACTAE/ G.IVLIVS PARTHENOP/ AEVS ~QT./QVOT 
FECI'!'/ A(NIMO) L(IBENS) P(OSVIT). 
Villavigosa. CIL II 144J Vives J. op. cit. no 409. 
'., 
4.- PROSERPINAE/ SERVATRICI/ c. VETTIVS SIL/VINVS PRO EV/NOI-
DE PLAVTIL/LA CONIVGE SIBI/ RESTITVTA/ V( Ol'Vl.f) S( OLVIT) 
A(NIMO) L(IBENS) P(OSVIT). 
Villavigusa. CIL II 145; Vives J. op. cit. no 411. 
B.Fuentes Arqueologicas. 
BibliografiaaAlbiiiana y Bofarulls Tarragons monumental I 
p.l41 lam. 16J Are Hispaniae.II fig. 79 y 114 y 115(Ta-
racena)J Blanco Freijeiro en Oretania 8-9(Mayo-Diclem-
bre 1.961)1 Bofarull, Historia cr!tica de Cataluna I(l876) 
firs• P• 150J Botet y Sis6 Saroofagos romano-xtnos, escul tu 
raddls que ee eonoervan en Cataluna Memoria Academia Bue-
nas Letras do Barcelona V(l896)p. 156na; BRSAT {nOijomenaje 
~lt 
al Iltmo. Sr. Don Juan Serra Vilar6 en au LXX ani-
veraario) Afto XLIX, Ep. IV faao. 26-28 (Abril- Dioiem• 
bre 1.949)1 Cea•,Sumario ?,15,21; CM Barcelona P• 14 
figs 44-4?; Ga. Bellido A.a Eaoulturas nO 150 lama. 
1?6-1801 no 151, lama. 181-18)1 no 152 lam. 184, no 
165 lam. 1251 Ibarra .. Aureliano, llioi(Alioante 18?6) 
P• 2?21 Ibarra Pedro& Elohe Materialee para au Hieto• 
ria (Cuenoa 1.926) P• 4?s•l Macias ?8 fig. 141 M'li. 
da en BAH 64(1.913) P• 161 lam. IX, en BE(Esp-Calp)II 
P• 6?5, fig. 485 la•• VII, P• 6?9 figa. 489•91& MMAP 
III-IV (1942-4)} p.ll4 nO ?9411 P• ll5eel Perioott 
BE (Gallaoh) fig. P• 5211 Villanueva, Viaje Literario 
a las isleaiaa de EapaAa XII (1850) P• 1}4• 
I. Bajo relieve. 
BJ_t_jc.!L 
1.- Bajo relieve en alrmol blanoo que repreeenta 
II. Cerbi.Ga. 
~\\cA. 
una eeoena •• Proeerpina aco•paftada de Ceres 7 
Artemiaa Tisitadaa en el Badea por un iniciado. 
Prooedente de El Guijo •. ED el Muaeo Arqueol&si• 
oo de C6rdoba. 
MMlP III-IV (1.942-4)) P• 114 nQ ?941. 
2.- Mango de oazo (Trulla) de oer,mica roja, oon 
figura feaenina en la parte inferior, tal vez 
de Tellua o Prosepina, por la serpiente que ha7 
a au lado. Be fecha en la &poca de Augusto. En 
~.1 Muaeo Arqueol&gioo de Li!'aree• 
Blanco Freijeiro Ael en Oretania 8-9 (Mayo-
Diciembre 1.961). 
III. Esoultura. . . 
. . ~'~Fo. &.11 ~ Lu~,1:antQ.. ~ ~Ci1TQ. ~co .L, t.ct ~ \e-&o_. oVt"' et.h· .. N 
).- Eetatua de Proserpina en m!rmol blanco, deecu-
IV. Saro6fago•• 
bierta en el teatro de M&rida. En eeta oiudad, 
en el Mueeo Arqueol6gico nO 11}4. 
Are Biepaniae II fig. 79 (Taraoena)a oa. Belli• 
do A.l Eeculturae nO 165 lam. 125& Macias 78 
fig. 14, M6lida en BAH 64(191}) P• 161 lam. IX 
en BE (Esp-Calp) II P• 675 fig. 485& en RABM 
(1.915) P• }) 1••• VIII Perioot, BE (Gallach) 
fig. P• 521. 
.,. O..TIUC.Q\.c2 n(;tr 
4.- Sarc6fago en •'r•ol blanco de Proserpine de la 
Catedral de Tarragona. Ayudan a Pluton Diana 
y Minerva y Mercurio eostiene las riendas del 
carro de Plut6n. Llega Cere• en un carro tira-
do por serpientes ala4••• B• fecha de fines 
del siglo II a mediado• del eiglo III do Xto. 
NO )65 del Cat,logo de 1.894. 
Albiftana y Bofarull, Tarragona Monumental I P• 
141 lam. 164 BRSAT (NO homenaje al Ilt•o• Sr. 
Don Juan Serra Vilar6 en au LXX aniversario) 
Afto XLIX. EP. IV faso. 26-28( Abril• Diciembre 
1.949), Ceaa Sumario 7t oa. Bellido Aol Escultura 
na 252 lam. 1}4. 
5·· Sarc6fago de Proserpina del Muaeo Arqueol6gioo de 
Barcelona, en •'rmo1 blanco, prooede de Sta, Pola. 
Se feoha a fines del s. II. 
Ara Hiapaniae II fig. 114 (Taracena)' Balil,Barcino 
P• 142 na 131 Bofarull, Hiatoria Crltica de Cata1ufta 
I (1876) fig. P• 1501 Ceam, Sumario 151 CM Barcelo-
na p. 14 figs 44-47, oa, Bellido A.a Op. cit. na 
250 lama, 1?6-180; Ibarra Aureliano' Illicit (Ali-
cant• 18?6) p. 272; Ibarra Pedro; Elche Materialea 
para su Hiatoria (Cuenca 1926) P• 4las' M6lida HE 
(Esp-Calp) II (1935) P• 6?9 tiga 489-911 MHAP III• 
IV (1942-4)) P• 115••• 
6,- Sarc6fago en m'rmol blanco oon el aaunto del rap-
to de Proserpina, de 1a Catedral de Oerona. Se • 
fecha a fines del aig1o II d. Xto, 
Arj Hiapaniae II fig. ll5 (Taraoena)l Botet 7 Si-
s61 Sarc&tagoa romano-xnoa esoulturadoa que se oonat 
\ 
van en Catalufta, Meaoria Acadeaia Buenaa ~etraa de l 
I 
Barcelona. V (1896) P• 156aa1 Ceam, Sumario 211 
aa, Bellido A.a op. olt, na 251 lama 181-1831 Villa• 
nueva, Viaje literario a 1aa ig1eaiaa de lapaAa 
XII (1850) P• 134 •. 
SATVRNVS 
A.ruentcs epigraficns 
Bibliograf!a:Campos,m.J. en 0 Arq. Port. 
IX(l904)p.60;Vieira da Silva:EpiQ.01i$ipo 
p. 230 num.115. 
lusitania 
1.- [s]ArVRr~[oJ{sncRJvm Bisr[o~noJ; [AJVITD ArJ 
(NDRVM) XXII/[IvjrHA I(VLII)r(ILIA)TV:JCA/ 
FRATRI/[rELJICIAE ffi(ARCI)F(ILIAE)TVSCAE/ 
1\lATRI. 
Olisipo.Campos m.J. en 0 Arq.Port. IX(19D4) 
p.60;Vicira da Si1va:Epig.D1i$ipo p.23D 
num.ll5. 
s.ruentes ArGUCo16gicas 
Bibliograf!a: Gil Forr6$ D. en Ampurioo IX-X 
(1947-4B)p.97 ns. 
I. l ucerna 
1.- LucC'rnD con figurn rlc Soturno en pic, 
con hoz on su drrcchn y govi11n rlc 
e s [1 i IJ as n 1a i z qui £' r d a • ~£4. 
Gil Forr6s D. en Ampurios 1~-X (1947-48) 
p. 1111 nQ 55. 
-
SOKNVS (. • 
A. Fuentes Epigr4!ioas. 
libliograt!aJ CU. II 2A07bJ Fita P' •I en BAH 52(1906) p. 454 
Vives J. Insori~oiones Latinas no 365. 
Tarraoonense 
B8tica. 
1.- JJWJ/ ronrrs r;mnus [ ~ iN~ I L. r-ttuvs PLA'IDN/ ET 
IVNU LYCJAS FU.U/ OB s:~n.IOS PATltiCIVU/ E1' PA-
TRICIENSFX -grj NEIUNTINA!.{ PAaEi~TES/ VOT( ifJ\1) LTI3( E.·I-
TI~) 311( 1/&ltl/i'lT) • 
Cordoba. Dessau 9271J Fita P' •I en BAH 52 (1906) p. 
454. r ernandez fuster ,L. en AEA 80 ( 1950) p. 264 
Eatuvo dedicada al suefto rat!dico que_preside a las 
puertaa gemelas de los Campos Elfseos, por donde arma-
dos con la virtud de aqur.l numen, salen de noche la• 
almas de los !inados a esparcirse sobre la tierra y 
vuelv~ al clarear el dfa. (Virgilio, libro VI,V A9J-
96). Sunt gemi.nae Somni portae, qvarvm altera fe~rtvr / 
cornea, ~va veri• raoilis datvr exitvs vmbrisj Altera 
candenti perfect& mitens elephantef sed falsa ad coe-
lvm mittvnt insomnia Manes. · 
Tarraoonense. 
~p fASo/rORIDVS. 
-Caldas de Vizella. CIL [! 2407b. Vivo3 J. InscripcionGs 
) 
Latinaa n9 36). 
B. Fuentes Arqusol&gicas. 
Bibliograf!a1 Ceara' Sum<W.D p. 49, CIL II 3578, Fita 
F.1 en BAH 52(1908) P• 375; Lumiares tomo 8 de las -
Memorias de la Aoademia ndm. 33. 
I. Ara ssoulpida. cla.. .fiX~.q_ . 
Monumento en forma de ara sepulcral debajo d9 ouyo 
ooronamiente se lee1 
DIS IIANIBVS SACRV[ II J 
Debajo a~rece un cuadro escult&ri::o en cuyo cm1tro 
se destaca una paloma mirande a la izquierda y sen-
tando loa pies sobre un pedestalillo ouadrado, en el 
cull se diviean dos renglones de insoripci&n, borra-
dos en su primer& mitad v ~ue a1 parecer puede leer-
861 
~N }vA I [MArEJa P(OSI/H). 
' 4 Mano dereoha del pedestal aparece la cabe7.a & cl-
liz seco de una adormidera y a la iz~uierda un bro-
oal de pozo, del oull sale empinlndose, la mitad de 
una s~rpiente, o~a boca viene casi a toear el pico 
de la P'lo111a. 
Estos emblemas aluden a la mansi&n del sual\o eterno, 
que dijo Virgilio, flgurado por la adormlde1·a y pro-
pio de la mansi&n de los Uanes. 
La serplente "fl el gRnio de la cil..fttnta, cmro no:nbre 
"1,(..' 
serla Colwnba, que cust•Hlia el sepulcro y atraido 
por el sacrltioio que ee ofrece a los Man6s, halla 
brillante deacripoi8n en el libro V de la Eoeida -
(V 84-99). 
T E L L V S 
Bihlio,_:rc.f1a: P,.':\lil A:. en Zcph~us XII (19G1) nt:' 7; Bedo-
ya, M.: en BAH 11.)(1903) P• 155; Blcwco Frci:, 
jeiro A.: en Oretnnia 8-9 Olnyo-Dicicn.brP-
1961); Cean, Sumcrio ~6; CIL II 2527 y 3527, 
Fita F:. en BAH 46(1905) P• 424, Ga Bellido 
A.: Esculturas nOs 169, lam. 127, 250, 251, 
252 y 396; Inscripciones Galicia IV, Orense 
nO 73; ~j1AP II (1941) P• 110; Vacconcelos, -
Relig. Lusit III 24\1 Vives J. Inscripciones 
Latinas nO 647 .. 5'\ 5G. 
A.- Fuentes Epigr&ficas. 
B~t.tca 
1.- HIC VBI COHGESTIS l·IONS @AECO E!d~TE RVrtnsJ / 
HE.~SAQVE RVDERIBVS TELfu'S IllAl!A'i'A RIGSE!,T]/ 
SFLENDIDA 'fSCTA HilUS P(J.•:t'riS AC 1-:0St!JJWS A_!: 
TA)/ SVH1~EXEliE CITO PVLCI! .• \(b CIHCVIliJA'l'A VA-
. LI.O)/ HOC OPVS EGrtEGIVM LVCl.:H[rVI! f~VIIl!JE DI-
VVliJ/ TE!fC'ORE CVHARVH Rfr.FRAC'riS ll00TIEV.S --
EGIT)/ ALTRRNAM ADQVIRI LAVDEM SIB! VALLIVS 
OFTANS. 
1-!alctc:~. Fita F.: en BAH 46(1905.) p. 4;~11. \iivcs 
j.:In~cripcioncs latinas nQ 5756 J 
Tarraconense 
2.- HAl'.iU TERRAE/ SACRV~V ALDANVS DISP. 
Hazarr6n. Cean, Sumario 46; CJL li 3527; Ga 
B~1lido, A.: E~culturas nO 169, lam. 127; -
Hf·IAP JJ (1941) P• 110; Vnficoucclo::;, H~li:~· 
Lusit. III 241. 
3.- TJ·;J.LVl~I/ (I(AJV:..;) SVLP( ICJV:.J)/ FLAVVG/ }·::< \'OTC.l. 
CIL II 2527J Insoripoiones Galicia IV,Orense 
nD73,. Vives,J. op. oit. nD647 
B.-Fuentes Arqueo16gioasa 7 
I.- Cer«mioa. 
Bdtioa 
1.- Mango de oazo (trulla) de oerdmioa roja del 
Museo de Linares. En la parte superior del 
mango h~ un busto femenino ~ue puede ser 
Tellus. En la parte inferior del mango, h~ 
una figura femenina entera ~ue puede ser Tellus 
o Prosepiua y a su lado una serpiente. 
Blanoo Freijeiro A en 0retania{8-9)Abril-Dio. 
196l).Un interesante fragmento oer4mioo del 
Museo Arqueol6gioo de Linares. 
II.~soulturas. 
2.- Figura en ouya ooraza se ven relieves de Tellus 
y Oceanus. 
Balil A.aen Zephyrus XII,{l96l)p.205--
na7.B4tioa? 
3.- Esoultura de deidad ohthonioa,que se data en el 
siglo II d. Xto. 
G•.Bellido A.tEsoulturas nA396 lam.280. 
III.-5aro6fagos. 
1,2 y 3• Cf.Ceres. ~ueologfa, II Saro6fagos. 
4• G•.Bellido, Esoulturas 227. lluesoa. 
42 
vgsTA 
A. Fuentes Epigrlricas. 
L11sit.anb .• 
Biblic.graf!aa ll( c.fceres p. 148 n&a. J52; Fita F •I en BAH 
60{1912) P• 438. ViTes J. Inecripciones Latinae nO 425 
1.- TOIBrlS/ OOVri F{:a.IVS)/ VF.SrAE/ V(OT'ii!) S(OL'IIT) 
~o del Puerco. CM C&cerea p. 148 ndm. 352; Fita 
F.a en IWI 6o(l912) P• 4)8. Vives J. op. cit. no 425 
' 
VVLCANV$. 44 
c. Fua1te• Numismlticas. 
Bib1iograf:laa Gil Farris O.a La Jloneda Hisplnica en L:.Erhd 
Antigua. pgs. 290,298,363,364. 
1.- De3de el 6) a. Xto~, ullaca ofrece una aerie de As, eua-
drans y sextans con anverso collllna GalJHza de Vul !ano cu-
bierta con gorro o~nico. Suele aaorupaiiarse con t~nazan 
e inscripai&n pdnica. 
GU Farr~s O.a La Moneda Hispklica en 1a Edad Ant.igua 
P• 290, p. 29A,B) ndlns. 143011435,1437; p.Jl3 f~. 83 
p. J63,J64, cuadro sin&ptico ntfms. 14)0 a 1445 refs. 
V-85al,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13 y 14; V-86a1,2,3,4,b,A,9, 






2) AEA 23 no 80(1950) 
P• 255ss no 2 
'3) CIL II 3031 
- 4) CIL II 4082 
5) HAE(l2-16)(1959-
60) no 2189 
6) HAE(8-11)(1957-
58) n° 1574 
.? ) CIL II 404 
8) O.Arq.Port. 24 
(1919-20) p.l37 
9) CIL II 5135 
10) Zepb,rus 18(1967) 
p.95 no 7 
11) Zephirus 18(1967) 
p.98 no 10 
12) BAH 157(1965) 
p.22 no 11 
"13) CIL II 729 































Rufus Ton5i f. 
Flavus 
l·1odes tus Cali tlif 
Rufus Lon&inus 





















Lar•s et Genium 
Lares et Tutela 
et Gef\ium Loci 
46 
CA Obsorvnclones 
Dono de~ Cum aedicula pria. 
runt in fa.rnllia 
Tabler• de altar 
con cuatro hueces 
circulares en la 
parte superior, em 

























Humanitas 8-9 En Coimbra 
( 19 59-60) p.126 
16) Epigrafia Alavesa 
n° 77 
'\ 17) CIL II 2987 
I 
18) CIL II 2417 










i 23) Inscripciones 
Galicia III 
no 25 
~?4) In3crinciones llali_ 
III 26 cia no 
25) Inscripciones 
,. Galicia II no 8 
26) Inscripcionos 
Galicia n no 9 
27) Inscripoionr.A 
Galicia no lO 




Sta. Comba da Bsllde 
San Julian de Requei 
xo 
Sta. Maria de Caldas 
de Reyes 
Grava 
Sta. Cru?. de Fr<tE,'Or-:10 
Belesar 
Arcos 
Nev:i:i de Hey 















28) CIL II 2~2 
29) CIL II 5634 
.At 30) CIL II ~57 34 
31) Hubner,Mdenda 
II P• 402 
32) CIL II 174 
33) CIL II 816 
34) CIL II 4306 
35) CIL~iii 6106 
L 
__________________ __;'t~1 --·---------~n;.:v __ 
Lucus August~ 
Lucus Augusti 


























LA R b S 
CHD B 
v..,t,eranu~ fhr.Atl"-
riue Leg. VII G. 
Magister I.arua, 
Libert.l4 


















Peculiae Reece- Epitafio 
ssae Libertae 
In memoriam Ti- Epi tafio 




riae prioris uxo 
ris aput se defUn£ 
tae 
Claudio Quintillia 






~ F L TIV TiH I , \ 1) CIL II 1094 Ilipa Aletbyce 
2) CIL II 2315 Corduba 
'~- 3) CIL II 2102b Ossigi 
4) BAH 96(1930) Jerez de los Coccejus Martensis 
P• 841. Caballeros 
5) BAH 30( 1897 ) Villa franoa de Svccesianus 
P• 187. los Barros 
6) BAH 52( 1908) Altea 
P• 375 
7) CIL II 4427 Tarraco 
8) AEA 28(1955) Tarraoo A per 
P• 197ss. 
9) CIL II 5850 Celsa Claudius Asclepio-
dotus 
10) CIL II 3001 Cesaraugusta · .. 
11) CIL II 2464 Almeida Allia ••• 
12) CIL II Z722 Palencia Sempronianna 
~3) CIL II 2125 Palencia Ilarius 
i4) CIL II 2640 Asturioa Plaoidius Plaoidus 
Vet.Leg,.VJ.l G(eLSan-
dranae. 
15) CIL II 2686 Legio 
- ---
-· - ~- ------ ----- --------
!)Z. 
M A I~ E S 








7) Coniux lllanes 
8) Pater lnferi 
9) Fabricla Dionysia Inferi dei manes 
uxor omnes 
10) Manes Inferi 
ll) Calisti? Aocius Dei Manes inferi 
Verinus, filius 
12) Dei Manes inferi 
13) Dei inferi manes 
14) Papia l~aximina, uxor Dei inferi manes Veterano de la 
legio VII Gale:x 
xi a Sandrana. 
15) Itineas Sato,maritus Dei inferi manes 
M A N "' S '):; 
F L TiV: TiH 
16) AEA 40(1967) Guieona Lesbia 
p.60-68 
17) CIL II 238 Olieipo Nigellio 
18) o. Arq. Port. Evora 
(1899-1901) P• 89 
19) CIL II 5312 Vitigudino. Foci mila 
... 
Io1 AN E S "5Lf 
DV DH Divinidad Obaorv. 
16} Servilia Praepuaa, 
mater 
17) Munna, mater Dei infer! manes 
18) Lemurea 
19) Dei manes inferi. 
F 
1) CIL II 3327 
2) CIL II 3032 
3) RA(l916) P• 
108. 
4) CIL II 5760 
5) BAH 104(1934) 
P• 284. 
6) CIL II 2395b 










N V M 1 N I 
DV 
Veterani Legio 







serv .. s 
Hotho 




1) OIL II 6o64 
2) en. II JA71 
PARCA 
L 













F L T Observ. JN CUD 
1) CIL II 196J, I31 Sa1pensa Ultimo ter- LrJA Salp•.muana 
clo s.I. 
2) CIL II l964,III17 'Zalaca Ladla1acitana 
J) CIL II 5439,113,19 Urso If Lox Ursonensis 
4) en. II 4076 Tarraco If Culto con J .rpi- Tit~s Fla- Legat\ls 
ter, Juno, llinar- vi~ Tit.ia- Avg'l(sti 





F L 1:>-J 
1) CIL II 1044 Cas til blanco M.L.Samnius Su11a 
2) CIL II 143 V111avi9osa Q.Helvius Silvanus 
3) CIL II 144 VillaviQosa C.Iulius Parthenopaeus 
4) CIL II 145 Villavi9osa O.Vettius Silvanus 
CA 
l) Voto sanitate 
2) Votum 
3) Votum qvot fecit 









r L TI DH Obscrvacionf'S 
1)- 0 Arq. Olisipo Elistonius I unia Dcdicacion a 
Port. Avitus et Tusca DU hermano y 
I X ( 190 4) 
relicia madre. p.60 Tusca 
F L 
















T E L L V S 
r L 
1) CIL II 3527 Mazarr6n 


















Tongiv.s,Boni fili'IU5 Vot~ Solvit 
CAPITULO IT 
La Tri~da Capitolina 
So!Jrf' todn 1<' nroblr,,,f,ti.c.· ,c:-r:--rh rr· 
c <1 ~ , c u l to ~' o t r o n ~" ~: !1 r. c t n 5 d r 1 n T r i d n C o f1 i to .l.i 11" :. r • 
h ~ n r n ro 1 i ;- 1=1 do c ::1 n tid<' rl rl n r ~ t u d i o s , n n t. r r 1 o ~ ' t 1 P rl r ,. b·-
cnn lo~ rln Altheim(l) ,Bayet{2) ,Dumozil(3) ,r.rcnirr(t·), 
Houten(S)Peetnrs(6) ,Shields(?)Toutain(B) y lo~ rr,,,,..rto-




El ndmero de las inscriryciones relativ<'s 
a Jupiter on Hi spania es de cion to ochenta y ocho, de b ~ 
cuales ventidos son de la B~tica,ciento docP rlr la Tn--
rreconense y cihcuenta y cuatro de lusitonia. 
l)A1thnim,f.:Rtlmischa Re1iQions I p.l90ss. 




5}~outnn.G.:Les rlivinit6s c:-pitolines en Ennn~nn,nn ~il­
PhH 
6)Peoters,f.:Le cu1tn de Ju,itor en Esn~gne d'~~r6n lr:. 
inncri,tions,en RBPhH . 
?)Shields,r.L.:Juno.A study •.. 
B)Tout~in,J.:Cultes raiens .•• 
9 ) IJ" r c mb n r 1J-S n g 1i o : 0 f\ G R I I I -1 , 6 6 0-9 o ; I I I ± 1 , 5 g 1- 'l 1 ;, ; I I I -.' 
J910-3ll. 
1o)Do Rugginro,E.:DEn~ lllp.?AD-62;IV r. 211-~0. 
ll)Pauly-:iissot!la::.nE XI col 1114-25;X 1 col 112G-lil1; XV;, 
col 17711-lQoS. 
12)rlo~c1H'r:II 1 col 571;-Gl4;IJcol 1610-76;11 2 r:nl 7.fl~l?-'11. 
intc:cior do 
auu1~cl::ll::clo :a.:ic en Luaitania ( cincusnL1:1 y cuutro inscrir>cioncn) 
l!U8 on B0tica { vcintium inscripcioncs) y sobro to-lo en .;\stu-
rias y G::11icia ( sotcnta y uno inscripoionos) (1). 
Las causas de este fen6mono sm1 tres, :Je::,un Peeters 
( 2). :C:n pr:~mor luc;ar, la mayor poblaci6n y ::t~s ac ci va en una 
roDi6n coster::t rica y d.esa:rrollado y la presencia do nm:1orosos 
cuerpos militaros, soore todo en Lusit;:nia, Asturias y Gali-
cia (3). Una tercora cauoa ser!a la del numero propo~·cional-
monte m~s numcroso de colonias romanas o lntinns en ost:1s mis-
mas Provincias (4). 
Ver ma?a adjunto 
Cf. Peetor•s F.: Lo Culta do Jupiter P• 15(3ss, R&partitHm-
GJo~~ra1Jhiquc 
Cf. Peeters op. cit. p. 160 nota no 1 
Cf. Pec~o:rs op. cit. p. 160 notu no 2 
Votum y sus 
variantca 
~:Ut!'-.)1'0 V· .. H.!Cfl 
Poavit, ~onucrunt 
y vn:ri<~nL:a. ~~q 




1·f..:.'? 157' 1'{0 
VSLii 1<1, 23, .:n, .L,.:0,44 
































••• Voturn 80 
Votum lib~ns pcrfccit lD1 
Votum c~rito 137 
Voto meorum 152 
3edidi votuo 46 
Ex voto 60,GJ,G4,1fJ;n 
105a,105,ll'l 
123 
E): voto po:-1\d t 67 
(_, ll. 


































J~xno::;ui t 33 '1' 
Po;w. t 9, 2:J, 27, 2·), .1(3, S1, 'f 
66,72,7J,S1,~7,1U2, T 
113, 114,120 T 
12J , 130, l V3, J )), - L 
160,161,10),1~1, L 
PoGue runt J. j~ L 
Pone 16u L 
Po~it 1~9 L 
r6rmulr- N"vr.r.rr: W''insc. 
Pro sn1uto 15 
Acontecimien-




Ex iuasu 1 
f!x testamento 1 
EJJitafio 
Ex visu 1 
Otrns formuln~ 
1
' 1 rn .--]utP mf!n 
1 ro ~:.lut:6 s1jo? 
nro ~rlutr ~uo et 
~uorum 49,Q4,95 
Pro sAlute sibi 
et r:ui5 119 
Pro sPluto f1ii 37 
" " i mn r! r A tori s 7 9 , 8 2 , 9 2 
"
11 fabi m.Ca1ist 90 
II II LI.Casi rirmi 121 
" "'et redi tu f. . 150 
ac victoria Caes 41 
ob incolumitatc ... 25 
Ob nata1cm aqui1ae •• 82,B3,85, 
87,120CI 
Ob nPtalom a~runc. BB-91 
Ob natalem.signor. 86 
Dono dederunt 7 
Dono dedit ... 7c,25,43 
Dicaverunt. .. .31a 
Oat 75 
Oicavi t .. ,93 







In memoriam 141 
2 
So1vit libens merito 12lb 
So1vit 1ibcns 35 
Hestituit 16 
rnciendum curavit lo4 
1lt6 






































Inscripciones sin r&rmu.la de dedicaci&n. 
Comp1ctas Incompletas 
Tal vez tuvi~ron 
r&rmu1a, r,ero 110 





1 B 1a B ( 
5 B 11 B 
6 B 17 T 
15 T 29 T 
18 T 47 T 
21 T 56 T 
22 T 74 T 
39 T 112 T 
49 T 131 L 
53 T 135 L 




















































II. Naturaleza de las inscripciones. 
De las insoripciones estudiadas, hacen alusidn a 
un voto setenta 7 tres(l) con sus variantes VSLA y VSLM,VS 
la fdrmula posuit, posverunt,pone exposuit,aparece veinti-
siete veces (2). Dedit,donavit,dono dederunt,dat,dicavit, 
dicaverunt, nueve veces (3). Otras como solvit faciendum 









3)Donavit posit 159J dedits 7a J Dono dederunts 7J data 75J 
dicavita 93J dioaverunts)laJ dono dedita 7c,25,43. 
4)Sclvit libens meritos 121b; solvit libensa35J restituital6J 




La .i.'or·aula uacrurn ~olnut€lnte ap:.ruco cinco ve-
vos y e;~ ius:;u, una (1), iidontr~s que i:uulr.wnte, ::.:olo 
lwy un ~Jpi~:..tflo, una ::~<ll'~d:=~d;.t poner e:: t'-'sta:.;~.;ilto J o~ra 
i1UL!ota por :mt~ttlato do un suci'io ( 2). !·~erecon ncr llcstnca-
'· aqu·::Jllns i'6rmul~::: quo iHlc::; 
aluaion a un voto ::_1or 1a s.:~lud (3), y L~s que so roi'iorcn 
a acont·:)cimicntos de ht LoGiO VII de las que e:ncontra-
mos dies (4). T.:mbien son :n:ucadus las ir.scripcion..:Js que 
no ti'"ntcn for;:~ula de dc~~icacion ( 5) y lao ':.ue tal vez la 
tuvieron pero qu"l por vl;;tar incon~Jletas no conocct.Jos ( 6). 
1
2
) S:1crum 24,32,100,ll8,12la, ex i'\lssu:l3 
) in memorian: 141; ex testamontos 4; ex vi::.:u: 
3) mea:33; sua? 111; su3 ct auorums 42,94,95; sibi ot 
suirul19; f:ili cuh 3'1; Im_t:er:.Jtoris-orum: 79,82,9?.J 
F.ubi !~uci Cnli::;ti::u:ia 98; L.c:.'ci Cadi l<'ir:::i: 121, uc 
rcrli tu fl'<ltri:-;: 1)0 l1:::'0 red. tu .:w. victoria Cacsario ••• 
41; Ob incolu~itatca25. 
4) Ob u~ttalum ::HJUilno, U2,~;.3,85,:3·i,l20a; Ob n::1talun ::;i:_-.11:::-
rur.l: 06; Ob ;1n tal-~t:l ~~l'runcalorum Ud-~Jl. 
) ) 1' i ,"J' l :_i J 1:) J ~:.l' 22 J J') J 1 ~1 ' J} J jJ J cjl.):l J ,::;;~; J 7 ~~ J (i4' ~I,) J 9 '( J 99 J Ji.})' 
100,109,11 ~i, 116, 120b, 12:), 127, L.:), 136, H7, ltl9, 1~8, 1G9 , .. 
172,173,174,175,11G. 
6) l:.ls ll,l7,.:;1 ,•f'(,j.;,H,ll?.,l3.1,135,164? 
11
1
• F&rmulas de dedicaci&n. Sus de-
dicant'~fl, r-·or provincias. 
Lugnr Tlempo 
Exp osuit 38 
,. Clunia S.II-III d.Xto. 
9 II Fuenteovejuna s.II-III d.Xto 
25 ., Morella Fines S.II d.Xto. 
27 II Talavera de la Reina 
28 
" 




Chao dos Asnos s.n d.Xto. 
61 II Olaves 
66 
" 




PosW; t 78 ,, Rosillo 
de Cams-
ros 
81 II S.Julian de Re-
etueixo 







114 ,, wgrosa 
120 
" 
llinas R. C.A. 
Comillns 
128.: I l:.. Esc a los de Ci-
rna. 
Posucr unt 156 L Norba 
-
----
Pone 166 L N.de 1'rujillo s.II-Ill d.Xto. 
·-~-
I > • 
II r'&rrnulas de dedicaci&n, " sus dedi-
1 
cantes, por provincias 
Provincia ~t.~tL· Dedicante V H 
T '!>t Augurini 
B q P.Portianus 
T 1f Marcus Au ••• 
T ~1 I.Mela 
T !l.'i Camilla Avj 
T 4i Pullinus, miles 
T "-i Valerius Reburus 
T ~6 Sabinus,Probi f. 
T "l'Z. Minipna 
T 1i Valerius Crescens 
T H T.Lircinus 
T q'1- Gaius,Octavi f. 
T ).o'2.. L.Sempronius Geminu s 
T .H~ .no.orieses? 
T ,UI.\ S. Jlal[im.us 
T l 'U) Flavius 
L \'1. ~ Iulia R u..fj 
na 
-
L AS6 Vicani Tongobrigens 














159 L Norba 
Pro salute 3.3 I Tarraco 
mea 
Pro salute ~1 T Mus.Cat. San-
sua tiago 
Sua et suo- 42 T Matute de la 
rwn Sierra 
94 .,. Astorga 
9.5 ,. Astorga 
Sibi et suie 119 ,. t>.Vicente de 
Serrapio 
Fili sui 37 i Clunia 
Imperatoris- 79 ,. Orense 
orum 
82 \ Luycgo 
92 I Astorga 
Fa.bi Muci Ca- 98 I Cresmenes 
1iFtiani 
Marci Casi Fi.J- 121 L Olisipo 
rni 
lJ:. reditu- 150 L B. Vicente de 
fiUl. Alcl{ntara 
Pro reditu ac 41 
' 
Matute de la 
victoria r..ae- Sierra 
saris 
Ob incolwnita 






S.III d.X to. 
AnteD 305 
Antes 1/2 S.IV 
10-Junio 1 63 
d. Xto. 
Entre 1?•8 y 161 
d.Xto. 
185-192 d. X to. 
s.III 
S.III d • .Xt o. 
io,ines s.II 
-
II FJrrnulas de dedicaci&n, y sus d·..;uicantes, 
1 
por provincias. 
Provinclas tJ·~S<· Dedicante V 
L .,,q Y.E ••• ia ••• Siilsus? 
T ~3 Licinius Calidromus 
T ~tA P.M. 
T ~1. Attius Vitalis 
11. 
H 
T Gll Q.Mamilius Capitolinus 
T ~'J Fabius .Aconius Ca.tullinu. 
T 
.H'\ Arronidaeci et Coliacini 
T ~'\ T. Valerius Flavvs 
T ~'\ 
T 1'2. Vexillatio Leg. VII G.F • 
'. 
T Cl'l. P.Aelius Hilarianus 
T O..i M. Ianuadus 
L A1..t }l. Iulius Primus 
L A So 
.J'.~. t. 
T 4{ Terentlus Rex 
















II. !".5nnulas de dt:'dicaci6n, y E;US dct'ican-
tes, por provincias. 
\~~~\/.:) • ~~ lf\•\.Q_tc,-, '-{ 
\)~VI\\~ 
{' Yb'l), ~gar Tiempo 
()) natal em aquilae 82 -r Luyego 
83 '' Luyego 
85 '' Villal!s 
87 11 Villal!s 
Entre 138 y 161 
d. Xto. 
181 d. Ato 
10-JWlio 163 d. 
X to. 
10-Junio 184 d.b 
X to. 
Acontecimi.en Ob natalem r.prwn-
tos milita-- culorum 88 T Vil1al!s 
res. 
Dedit-ded1 
cavit y va 
riantes. 







22-Abril 163 d. 
X to. 





_____________________ 4 ___ ~------------+---·~Xto_. _________ _ 
Ob natalem signo- 86 
rum 
'' Villa1!s 15-0ct-167 d.Xto 
t========+==+====~=-=c··-- .... 
Dono dederUDt 7 13 &.cili U.ar-
t.ialum 
~--------------------~--~---------4------------------
Dedit s.m.d ... \,.. 
~-----------------~---r-----· .. --------- ..... - ............ .. 
Dicaverunt 
.... ·-··--- -------~~ ~L 1"ili~~---+-------------
l6 T Mot'Gl\c....... 
Dono dedit 43 '' N~.ln_'k"l_n_c_i_a __ -1-----------------
Dat r/5 '' Vc:.r~a 305 d.Xto. 
---------··-------i----t---·-·-·--- f- ..... - -- ..... 
Ilicavit 93 It A:;torga Ultlmo 1/4 s.ri 
--------·-------1----- ~- ·------- -·- -----·. ----- --·-· ~--. --
]):ma vit posit 159 L korba. 
II F&rmulas do de· icaci&n, y sus dedicnntee, 
}'} . 
por. provincias. 
Provincia Dedicantc V H 
T ~1. Voxillatio Leg.VII G.~ 
T <l~ 
, ' 
T 8'5" Vexillatio Leg.VII G.F 
T ,'1 i 
T ).'too.-
T 1~ IUlites Coh.I. Gallae-
co rum : 
T ~~ Milites Coh. I. Gallae-
corwn 
T ~ Milites Coh.I. Gallae-
co rum I ! 
T q~ IUlites Coh.I. Gallae~ 
co rum 
--
T ~<:, Vexillatio Coh.I.Cel-
tiberorwn 
B t:\ Q.Rutilius ••• et L.Ael: 
___ cg~Lf_~_s __________ 
B '\a.. l •. f a.'\o~. C ~h..'} .. 
s_X.,p~s 
f--· 
,. SAo.. T.~'ti;IJ,_af1l!.~. 
-B 1c c .;:l<,._..,,~ ~~I'M_ 
I 
T 't5 ~. 6v.,.c. ... 
-··---·-- -·-
f-~?1 ··--
T ':\S ' Sempronill 
-
-·-- --
T ~~ Iulius Silvanus Melc1[1 
r----- -------- -----··----·· -- ·---
L A5~ M.E ••• ia Siilsus 





-·· ·---- .. ------------~-























































111 F&rmulas de dedicaci&n, y sus dedicantos, 
' por provincias :,. 
'i 








T ~IS'" .. , 
'•' 
Republica Begastresiu~ •'' T \CO 
T ~~ L.Aufidius Masculi.nus 
L .. ~, Montani ',, 




~ I ' 
' 
V·\ I.E • 
.,. ~2-
-r \00 Coeli• . Tcsphoros et 
Festa et Telesimus 
' 
lt~ 
I. 11.'0... t 
\~ Furnia Turraniana 
'I[ 
B 
B 4 Vivlus Lucanus Uro 
L '\.\' L.Atilius Atilianua 
et Artullia Severa 





,, L . 
Ill. Crouolog!a. 
!Q nwn~ro de insc1·ipciones sin fechar es de cicnto doce 
{1) .Entre lns fechadas del S.I. a, Xto, enconlru;nos unn (2) y venti-
dos S.I. d. Xto.(J). Una de fines del S.I. y principios del II. hl 
grupo de inscripciones fechadas nufs numeroso es del S.II, v1mtiocho 
(4). Nueve se fechan en S.II-III (5), doce son del S.III (6) y mi~n­
tras r1ue una sola se fecha l'lntre los siglos III-IV ( 7) al siglo IV 
s~lo pertenecen dos (8). 
1) la,l,2,3,5,6,7a,7b,7c,8,10,11,12,15,20,24,27,30,32,33,3h,35,371 
39,'•3,45,49,51,52,53, 59,61,63,65,67 ,68,69, 70, 71, 72, 73, 7h, 78,50, 
81,94,96,97,99,100,101,103,1~+,105a,l05,106,l08,109,1lO,ll1,112, 







/.) 7,25,29 144 1 46,J.8, 50,541 55 J 56,57158,62,79,82,83 J 85,86 1 87 ,eg ,89 J 90, 
91,92,93,107,116,1~~. 
5) 9,21,23,38,60a,7?,94,158,166 




1 1 ~it~ 137 
2 96 1:)) ~1'1\0.t 3 97 156 
5 99 1)7 1 
6 100 159 
1a 101 100 
'{b 102 161 
7c 103 162 
8 104 153 
10 105a 164 
11 105 167 
12 106 168 
15 100 169 
20 109 170 
24 llO 
27 111 s~ ... ""'"~ 


























































~\.l.'fo\Q: 22 + 1 
".J. 
:J.II.d.:ao. S.IJ I :l.::to. S.IV cl. 
36 
1 ,-1~--~~,~. 
25 9 17 : 
29 I 18? : 



















































sior • .:..o 30 I.:JC;:) nlugion n 1:.1 l1ltwe uociul en h:s in~;c:rj pcio::u~;. 
inscripcionos ( 1) no tienen indica cion t1.e los dc·licont~s. 
El rcoto so divide do la oiL,,.tliente fol'ljla: 
nos (2} y 5 r:JUjeres (3). 
Libe11toss e1 9~;= 13% - dicciocto in~wriycionos: 17 varo-
nes (4) y 1 ~ujer (5) - Dedicantes 
el 4% sie~c inscripcioncs on las que opare-
con li"o0rtoa-!'fo dedicantos 
l'areccn sor do ori&on he1enicos Chrysoros, li"oc:·to de 1a 
ciudad de los Icaeditani (no 143}J Apcr, 3ilonis f. (no 1)3), L. 
Fabius Chrysippun, olmlcor::::mse, quo al conv0rtir:Jo on ciud<"Hlano ro-
mana CD171bia do tri bu y ::10 :paaa a la tri bu Galoria; Lich:.it•:.; GaJio.ro--
mus (uo 33}, Coclius Teopllm•os (no 100), quo hace una ded:ic·•viun cor 
Festa y Telesinus; I.!.Lucrc~ius Cyrus (no 2), que dobi6 :>or rieo, ;,·n 
que haco uu1 r.leclicncion a J.Jpi ter por in~icacion uo un suolio (ox 
vi:;u), y nrio;n:'.is docliea un tcra_plo. 
1) 11,1 ;,,17, U, 1~1, 20, 30,3 ::a, 3 2, 3 ) 1 3'), ,j .~, ,;9, 51, )3, :).-;, ~:d, ~-9, 7 o, ·r ::, 1'), 
83,t.J,1, 99, 10v, 109,110,116,110,1 21.::~, L~J. b, 125, J. <''i, 1.10, J.,!'f, L~9, 1:.)0, 
h:d, 17 2-7 6. 
2) .3,.3·~,y?,.-];:,·~~; j:),)"(,G.)?,:J ,00?,lOU,1U1,1Uj 1 1J.)'(r.lo~J) 1 .l.U~L'.3,J..~i? 
1~4,L~G,l53,J.j ,ljl. 
l.lL;~,·la,·t:.;,luo,J. ~:·? 
.-'f :!, ·:; ,., '-~ d 11 ,., c, ;' , _u, y ,-,. . , Tf?, ~·::;, 1oo, 1 w, 1 ·1 2, 1.: 3, 1 :J3, ::. _:1. 
) ) ; ) :). 
f~ 
C.Fl"-vius Ce>l'3'l~liu ~!lc), dedica una inscripci&n a.sradecicndo el ho-
nor del sevirntum; P. Herennius Aba~eantus ( na~m. 22) dcdica junto cc 
sus hermanas Herennia Ru8tica y Herennia Lauclata; C.Pomponius Diony-
sius ( mfm. 76) y Q. Pu ••• Dionysius ( nWn. 105). 
Libertos del Dnperador que figuran en inscripciones sin 
scr deutlcantes, son Eutyches ( ntimeros 83 y 87); Hermes ( mtmeros 85 
y 88); Zoilas ( nJmeros 86 y 91) y Aurelius Firmus ( nJm. 90). Todos: 
ocupan el cargo de procurador~de la Legio VII (la). 
Geogrlficamente, cinco inscripciones se encuontran en la 
B~ica (1), catorce en la Tarraconense (2) y seis y.n la Lusitania. 
V. llilitares-Ej~rcitf? (4a). 
Los cargos militares aparecen frecuentemente en las ins-
cripciones dedicadas e Jtfplter. 
Pullinus (4) soldado de la Legio VII G. figura en la de-
dicatoria ~ue los soldados de la Legilt VII haccn a Jdpiter m Chao 
dos Asnos (Tarrac.); Los soldados de la Coh. I. Gallica Equitata Ci-i 
vium Romanorum (5) dedican cinco inscripciones (6). Los de la Legio i 
VII G. una (7), tree la Vexillatio de la Legio VII G.F. (8) y unn i 
la Coh. I. Celtiberorum y son los Veteran! (10) de la Legio VII G.P ../ 
I 
I los ~ue haccn una dedicaci&n a Jdpiter en Toya (11). I 
Los centuriones Cl\YOS nomhres conocemos son cinco ( 12) lt~ 
i 
lius »arcus y Licinius Paternus de la Vexillatio Leg. VII G.F .; M. i 
! 
l!essus, Valerius Flavj us y Marcus Senti us Bucco de la Coh. I. Gallnt~ 
coru91. 
la) Doremberg-Saglio DAnR s. v. Provinclla p. 663 col 1 
1) 2,6,7a,7c,7 
2) 22,JJ,J4,7G,83,85,86,87,88,90,91,98,100,105 
3) 130,14~~,lJ.J,lS3,157 ,162, 
ha) c&· Toutain, Cultes I p.200; II,llss; 205 y 207 
4) 1,8 . 





10) Ot,n,n wcndones de estn Cch. C:lL II 2';ll3,3851 1 ver nota dP l·:;·: ··~, 








Los decuriones son tres (13)S Valerius Victor de la Vexi-
llatio Lq;. VII G.Fl.; Lucretius Faternus, de la Coh. I. Ccltiberorwn 
y Valerius Mar·cellus del Ala II Flavia. 
los procuradores o intendentes eran siempre libertow 
del Einperador o Elnpf.'radores (14),~e citan en las dedicaciones a Jtf-
piter tres (15) • .M. Aurelius Ehtyches, Hermes y Zoilus, Tres son los 
\' beneficiarius procuratoris1'(16) Fabius Marcianus, Aelius Flavius y 
Valerius Semp~niua. 
Los demls cargos militares (\Ue aparecen sona Iulius Iulia-
nus, signifer Leg. VII G.F. (17), Lucretius Maternus y Fulvius Julia-
nus, ambos'' imaginifer. Leg. VII G.F :' (18). Otro cargo es el de Iulius 
Sedulus~' tesserarius Coh. I. Celtiberorum'' (19), Aderd:s encontniJJlos a Va-
lerius Sempronianus, praefectus Alae II Flaviae (2~). De m1o 1 Avitus 
PatentUs, no se lee el cargo que ocupa ( 21), y tal vez hay ~un Meta to-r' 
tWkfi (22)
1 
-f,iberto del Emperador> Aurelius Firmus. &1 una ocasi&n encon-
tramos un veteranus (23) y Wl grupo de vetcrani (24). 
13) 82,85, y 88,90. 
14) G&mez Moreno M. en BAH 54 (1909) p.21 










' .. '1).\·E 
IV WS D. DIC.C~TES 
Nombres de Varon~s ( ~'"''f-",do c~r...Q ~~~ ctn. ·~w;,c.~ 
Severus - 3 fNeloricius Hilus -6-
Tiber? - 36 Q.Rutilius 
L.Aelius 7 
Augurini - 38 P. Portianus 
- 9 
Urbicus 
-44 I. E. -21• 
Quintio- 45 Marcus Av ••• 25 
Pullinus - 48 I.llela 27 
t-Lb~ u<, 
Fl,jJJ.s - 57 Coeli llelis? 29 
NoJ.ti,S- · 63 Licinius Calidro-
mus 33 
Rufo - 68 
~~~;E!'II~!-- 11 Terentius Rex 41 
Cornelius - 80 
Attiua Vitalis 42 
Telesinus -100 
Aliua Reburrus 46 
Flavius - 101 
Flaus 1 Coro1eae J.52 
Flavos - 103 
Flavius Aventinus 55 
ltaximus - 115 
Aemilius Crescens 60a 
Flavius - 120 
Nispro - 123 Valerius Robunus 61 
Eleurruso - 129 
Carursianu - 134 
81. 
M.Lucretius Cyrus 2 
Vibius Lucanus Uro ••• 4 
L.Fabius Chrisippus - 7~ 
C.Flavius Corydon - 76 
ll.Fusius Amerimnus -8 
L.Vibius Vegetus 10 
Q.V.M. 12 
L.Antonius Sabinus 21 
P.Herennius Abascantus 22 
••• Fasti Lutatianus 23 
Urocius Doveus Doviliqum 86 
L.s. Agat.on 34 
T.Valcrius Flaus 37 
Valerius,Sangeni f~Calidus 1 40 
P. Ae1ius Flaccinus 62 
Flacci1 Florebi f., Florebus 1 
Fortunatus 67 . 
Septimius Agril.icus 65 C.Pomponius Dionysius 76 
Crhyset·os Ig .lib 
143 
Reburrus - 141• 
:&lo - 163 
Cacno & Caeni-
cus - 1?0 
J..tato - 171 
Sabinus1Probi f. 66 
F1avus,Flavi f. 69 
L ••• S. 71 
Titus Albin~?73 
P. Aelius Hilarianus 92 
lulius Silvanus ~elanio 93 
Q.Mnmilius Capitolinns 94 
lo~abiuf: J.~onius C:at.ullinu~ ' 
' ' 








No~~tbreo de Varon s 
( ... ~.~~.....:~~ <:'OI.t' ,,,d.:!~\ ... ·, 
,.,. .. (,···· . . 




Gaius, Octavi f. 97 Q.Pu ••• Dionysius 105 
M.Ianuarius 98 M.Aurelius SeveruslOt 





Flavius? Flavus 105a Ti. Claudius Hufus14 5 
\.(.,_ 
Sulpicius C1em·,ns 107 T ••. • uscap. •.• tr ••• 151 
P.Ul 111 
l . . . 
Font.eius Esoonci fo 
Qacosus 166 
Flaccinus M ••• 112 Q.Sarus It1!ianus?169 
S.Maximus? 114 
P .Antonius 1171 
r _, 
Flavius Albi f. 122 
••• 1o Claudicu 124 
.J~ 
Rui'i GriNius 126 
Gallus Amoene 130 
Reburrus Tongetani f.l32 
HencaUuo .••• ?133 
Appius)Claudi f. 136 
Rdburru~,T~i f. 137 
Cdtius,Tongi f. 138 
Sulpicius Bassus 139 
' ,. 
~ 
Martius,Caii: lib_l!'rt~ts 1 11~.2 
Apctj Sdil.dlllis f • 153 
Nombres d,J Varones 
< :.crdo Oti! " .. d~t ~\( ) 
Talabus Laftungi f. 155 
egetus 1Api1 lib, 157 








J 1. '~ (: __ ;_,_ ·, .'I _., I I • 
' -•. ~. rr ,~") 
,,0 
t ' 
- , f• ,. ·~-- t (,., I 
LO~ DUilCAN.TES 
( k<t• .. cln O..• n' de lW>C} 
Hujeres 
Furnia 1'u rr aniana lJ 
Antonia Procula 21 
H erennia Rustica 
11 Laudata 22 
Amilia A vita 28 






Vo\\(n~..:- Festa 100 
AwMt.:c.,v;\~ l· 
Julia Rufina 128 
Artullia Severa 141 
Iulia Mcgall.l48 
~1\,o.,io.. 
Capia ~ C~pida 150 
~Ul.. - - - ···If I 
Egma lat. 152 
Aloha Celti r. 158 
C.Putia 162 
M~s de un dedicante 
••• llurenses la 
Colle~ium Salutarem 1 
Veteran! Leg. VII G.P.F. 14 
Rep.Begastrcsium 16 
P.Herennius Abascantus et Herennia 
Hl{stica et flerennia LAudata 17 
Cae ••• et Ie 19 
L. Valerius Lutatianus et. heredes 23 
Vic ani Atucaussenses J• 7 
Milites Coh I Gallicae r-:.·1uit .Civiu.rn 
R. 50 
Milites? Leg. VII Gem. 54 
Vexil1atio Leg. VII G.F. B2 
V exillatio Leg. VII QF. F. 85 
Vexillatio Coh. I C~ltiberorum 86 
Vexillatio Leg. VII G.F. g7 
Yilites Coh. I Ga11aecorum 88-89 
Milites Coh. I Ga1laecorum 90-91 
Centuria? Que1endini? 96 
Coe1ius Tesphoros et Festa et Tale-
sinus 100 
.no. orieses? 113 
Arronidaeci et Co1iacini 119 
Vicani Camaloc. in ••• 135 
Civitas Baniensium 139 
L.Atilius ALilinnus et Artullia Se-
vera JJ.l 
Vicani 'l'ont;oiJri<:escB 1)6 
-
Sin dndi.cante 
tl' d('_ .W\4!-C.. 
LOS U ·DICANTES 
11, 15, 17, 18, 19, 20, 
30, J2a, 32, 35, 39, 
43, 49, 51, 53, 56, 
58, 59, 70, 74, 79, 83, 
84, 99, 108, 109, 110, 
116, 118, 121a, 121b, 
125, 127, 1~, 147, -
149, 150, 168, 172-76 
Dedicant<-:? 
~" ,;..\< .. 
( ll 
P.L.P.V.M.? 131 
LOS DHJICANTI.!.S. CLASE.S SOCULES 
Dedl~antes Escl~vos V"""""i. 

















S.Mart!n de Warcea 
de Douro 
Caldas de Vizella 
Vilarelho de Raia 
Nocelo da Pena 
Sara so 
Escalos de Cima 
Herguijuela 
Talavera la Vieja 













LOS DEDICANTES. CLASES OOCIALES. 
Dcdi~antes.Es~lavos H~~b~~· 
l·)C'a;\v,..c..\.'J c:\....t.. n c~ \AM')<. • 
.Mbipna 70 
EQn.a pat 152 
IJJ.gar 





LOS Ut::!JIL:ANTl~S. CLA.Sl'.S SOt.:I.ALI·S 
Dudica11tes Libertos V1"1\'\.t.~ 
(. ~CI-lf'""At-, dut '('," .. \..: ... ~u...,( •) 
L.Lucretius Qyrus 2 
S<werus J 
fNeloricius Hilus 6 
L.Fabius Cllr.isippus 7a 
C.F1avius Corydon 7c 
L.Aelius 7 
P.Herennius Abascantus 22 
.Agaton 34 
C.Pomponius Dionysius 76 
Severo? 77 
M. Ianuarius 98 
Coe1ius Tesphoros 100 
Coelius Te1esinus 100 
Q.Pu ••• Dio~rsdus 105 














Lara de los lnfantes 




Convent us Lucensis 



























Dcdicantc3 LihertQs Ht~~~~ 
l~ ' ·-t&.(') "'~ n•a....:.......<.~ 
Lugar Provincia 
Hcrennia Hustica 22 Valentia T 
Herennia Laudata 22 Valentia T 
Coelia Festa 100 Uju& T 
C.Putia 162 Valdetorres L 
LHH·rto~ v .... \U\.0:.7 



















V. Cargos Militares 
Cuerpo ~ k.-r~ 
De lA Vexillatio Leg. 
V:II IJ.F. 
De la Cob. I. Gallae-
corum 
Cob. I. Celtiberorum 
Alae ll Flavia 
NJmero inscripc. 
82 y 85 
83,86 y 89 
82 
85 y 88 
90 
----·-·- -··-------- ----1---------------+------·---,.----i 
Procurator as 83 y 87 





Signiferes •.. 85 




Tesserarius J - 86 
Praefectus 87 
Cargo desconocido 83 
Metat.oris? 90 















10-J unio-163 d ,Y. 






138 d. Xto, 

















Valerius Sempronianus n 22-Abril-191 d.X 








181 d.Xto, y 1~ 
nio 18/~ d. Xto, 
10-Junio-163 y 2 
Abril-165-166 d. 
X. to. 
lS...Oct-167 d .X to 
________________ ...:.._._ ______________ .J-----------
~i~·~' • Iulius Iulianus 
-·-· --·---·-·------------ -------------- -·-----------
.3 ""'('.'~""'1\u-., Lucretius Maternus 15-oct-167 d ,;~to 
Fulvius Iulianus 





-· -··-- -----· -------·-----1------------------
Valcriu~ ~;cmpruninnus !O..;Jutlio lHh d,X 
- .. --- -·- . - ··------------- ---- ·--------- -----------------
'l. AvH.u:; l'atunus 181 d •. ..t .. o, 
q~l. 
VI. Car~os p~blicos, Administrativos, Rcligiosos. 
Encontramos los sJguientes1 Praeses Provinciae Gallae-
ciae, Fabius Acondus Catullinus en el S.IV en Ador ;a ( mim. 96); 
Legtus Augusti Propraetore, Titus flavius Titianus en el S.III en 
Tarraco ( ndm. 3la); Procurator August!, P. Aelius Hilarianus, en As-
torga en los ai'Ios 185 a 192 d. Xto. ( nt!m. 92); Procurator Augueto-
irum duorum Provinciae Hlsf•aniae Citerioris en los ai'los 198 a 209 d. 
Xto. en Astorga (nt!m. 93), Iillius Silvanus IJelanio, legatus Augus-
t! per Asturiam et Gallaeciwn, en cuyo cursus ostenta adernls loe car-
gos de Iurfdicus per Flamind.am et Umbriam et Picmum y el de Dux. Le-
gionis G.P.F. y Praefectus Aerani Saturni. Q, Mamilius Capitolinus 
en A~torga en el S.III (n&m. 94); Legatus Iuridicus Triatus Magnus 
al que hace una dr dicaci~n Aemilius Crescene, Comes en Braccara en el 
S.III (n&m. 60); los duovisi L. Augustus et L.Baebius Rusticianus 
en cuyo mandato los ilurenses hacen una dedicaci&n a J~piter en Alo-
ra (n~m. 90) y un Curator Uepublicae civis romanorum en Britiende (nlf. 
134). 
Solamente hace una dedicaci&n a JJpiter un sacerdote, en 
este caso un Sevir C.Flavius Oorydon, precisamehte Ob honorem sevi-
ratus en Baeza, en el s.III ( ndm. 7). 








Procurator Aug. P.H. c. 
Legatus August! per As-
turiam et Gall.aeciam, Ju-
ridicus per Flaminiam et 
Umbriam et Piccnum, Dux 







Aererii Saturni 94 
Praef;es Prov • GalJaeciae 95 
Curator Reipublicae civis 134 
roman"S .. 
Nombre 









Car ••• raian ••• us? 
IOI. 
VI. Cargos administrativos, religiosos 
Lugar N°lMsc. Provincia Tilempo 
A1ora \c:L Bltica 
Baeza t- B~tica S.III 
Tarraco ?r{q, Tarraconense s.ni 
Braccara 
'0 Lusitania S.III 
.Astorga 0.1. Tarraconense 185 a 192 d.X.tc 
Astorga '\~ Tarraconense 198 a 209 d.Xt< 
Astorga C'\1..\ Tarraconense S.Ill 
Astorga Q'5 Tarraconense S.IV 
Britiande A~~ Lusitania 
(6l. 
VII. f.wleradores. 
rn algunas ocasiones, tras la dedicaci&n a JJpiter, en-
contramos el nombre del Emperador o emperadores reinantes, as! vemos 
una dedicatoria pro reditu ac victoria Caesaris Caii Vibi Treboniani 
Galli (1), pro salute M.Aurelii Antonini et Aureli Veri Augustorum (2) 
1 pro salute T .Aelii HadMni Antonini August! Pii (3), pro salute L.Au-
relii Conmodi Augustd (4) pro salute ll.Aurelii Antonini (5), pro sa-
lute ll.Aurelii Antonini et L.Aureli Veri AugustorUJil (6), p:-o salute 
M.Aureli Conunodi Antbnini Pii Felicis August! Germanic! Maximi ••• ( 7) 
I ' o I ' ' 










VIII. El culto de las ciudades y los vicc1 ( 1) 
Al lado del culto privaclo encontramos el culto de las 
ciudades y pueblos de la Peninsula a los dioses ro~nos. 
Siete son las inscripciones d~dicadas a Jdpiter, una 
en la Tarraconense por una centuria ciudadana (2), otra por la Ci-· 
vitas Baniensiwn (3) en Lusitania, tambi~n en Lusitania dedica una 
inscripci~n a J'pd.ter lasColoni de .Metellinwn (l.) as! como la Re-
pdb~ica BegastresiUM (5) en la B~tica, mientras ~ue dedicadas 
por vicani tenemos tres, una B&tica y dos en Lusitania (6). 







VIII. El Culto de las ciudadcs 
D Ntfm.J,...\l.. L p T 
Centuria Quelen- 96 Cerro de Monte- T 
dini jos 
Civitas Banien- 139 Uoncorvo L 
siwn 
Colon! Coloniae Mo 165 Medelllfn L S.I.~.Xto 
tellinensiwn 
R~spublica Begas- 16 Ceheg:ln B S.I.d.Yto 
tre(n)sium 
Vicani Atucau8 ense 4 Sa. bora B S.I t, po~ 
Vicani Carnaloc 135 Potoalegre L S.I.d.X:to 
Vicani Tongobrigen 156 Norba L 
sea 
\ o). 
IX. Ohjetos y lugares dedicados 
Espl!cita'll«!nte son escasas las veces que en 1ns ins-
cripcioncs se menc,ona el objeto, 0bjetos, lugares de cult.o, dedi-
cades a JJpiter. 
Solnmente una vez se hace a1usi&n de un templo (1) 
deoioado por M.Luv.retius Gyrus, e1 cual por indicaci&n de un sue5o 
cwnple un voto y dc.t\i.ca el temp1o (2), 1wtrlce son las inscripcionos 
en las que se hace m!!nci&n de 1a deducnci&n de un ara (3), y en una 
inscripci&n de Norba se donan dos (4). 'l'wnbi~n en Lusitania en San 
Vicente d Alclntara so ofrece a Jdpiter un toro ( taurwn) pro salu-
te et reditu de Lupus (5) por su hermana Capia Albonia; Peeters (6) 
senala que esta dcdicaci&n se hQce a Jdpiter Heliopolitano. 
1) 2 




6) Cf.Pcetera F. op. cit. p.884-85 
I oc,. 
IX. Objetos d·•dicados. 
Objeto NJm. J~~c:.. Dedicante V-H L p 
Ara 9 P. Port ian us Fu.;nteove- B juna 
25 M.Aure Morella T 
28 Camilia Avita Talavera de T 
la Reina 
41 Terentius Rex liatute de la T 
Sierra 
42 Attius VHalis II T 
66 Sabinus Probi f. Chaves T 
78 Valerius Crescens Hasillo de T 
Cameros 
81 T.Lircinus S,Julian de T 
Requeixo 
111 P.M,? Museo lat. 
Santiago 
11.4 Maxinms Logrosa 
148 Iulia ),(ega- Valencin de 
1a Alcantara 
160 L. Norbanus Maxlunus Inter .Montan-
chez y Torre-
mocha 
161 L.Norbanus Avitus II 
164 Norbanus Prope Norba 
166 Fonteius Esooneif Turgalium 
Qacosus 
2 Aras 159 ••• Siil ••• sus Clfceres 
Toro 1.50 CC\ pia Albonia S,VIc.~nto de 
Al ccfntara. 
X.Nanbres de Jdpiter 
FcSrmula N&.'ll.~. Dedicante Prov. L~Rr 
!OM la ••• ilurenses B A lora 
3 Severus B Arunda 
5 B Tucci 
6) Pneloricius Hi- B Sevilla 
lua 
7a L.f'abius Ouysi- B Ullksi 
ppus 
8 M.Fusius Arne- B Alcaracejos 
rrinmus 
11 B BurguiUos 
12 Q.Um. B Nogales 
lJ FurnAa '1\lrraniana B Badajoz 
14) Jetarani Leg.VIIG. T Toy a 
15 1.' Jaen 
19 Cae et D.D.I.A. T Oreturu 
21 L.Antonius Sabinus T Valentia 
et Antonia Procula 
23 L.Valerius Lutatia- T Gancas 
nus et Heredes 
24 I.E.P.D. T Put.ol 
29 Cocli Malis? T Madrid 
30 T Tarraco 
31 Afrania Tertullifta T Tarraco 
37 T.Valcrius Flaus T Coru:1a del 
Conde 
38 Augurini T Clunia 
41Tcr Terent ino Rex T Matut~ de 1a 
Sie!·ra 
42 Attius Vitalill lr 
" 
lo.r. 
X. Jd,itcr.rur rlifnrrntos nomGres 
~on muy difercntes nor re~ionell y pro-
vinci~~ 1· f6rmulcr rln rlnrlic~ci6n ~ Jdnitnr. En 
cu~ntn ~ ndmoro.lr mryor cantid~d corrc~,ondn :· 
lro f6rr01ul:- ~brovi;>dl'l I .o:m. ,flue encontramo~ en 
sescnta y un1:1 inscrpcionos(l) lovi Optima hloximo 
a1arece en once ocaslones(2) 
Las demas f6rmul~s · , abrevladas,lns en-
contramos solamente en una ocasion,a vecos dos(3}· 
Hay una f6rmulr flUe se puede interpretar 
D.o.m. = Deo Optima maximo (4) .Con el nombre de 
I up.,i ter scblo, en dati vo de.... di can h~einta y seis 
inscripciones{S). La f6rmula Iupriter Optimus 












X[ Enitetos do Ju~iter 
I Dl' I. 
E 1 nor.tbr(1 clr. Juni tar er>t!i so!]uido a voco~ de <' J.gun 
oniteto.EncontrAmos lo5 siguiPntes: 
En tr~D ocAsiones se le lloma Consorvator(l), 
Deus Sacrus en una (2) ,LiberAtor tambion on una(3) 
as! como Domnus(4) Oominus(S)Oeus (6) Curans(7) y 
Tonans(8).nenu1sor se le llAma en tres oeasiones(9) 
y en una recibe el nombre de Saturnius Oeus(lo) 
XII Culto con otros dioses 
SolAmente en cinco inscripciones recibe Jupiter cui-
to con otros dio~es:Con l~F Ninfas(ll),con los Nu 
menes(l2),con grAn numero do dioses(l3) y con luna 
(14).En todos lo~ c~sos,solP.mente en una ocasi6n: 
Asimismo y sol~mente unr vez,encontramos tilna dedic<J-

















J~~itor es,con lF~ ciento ochenta y ocho inscri~cio­
nnF P 61 d~di~·drs.lr divinidPd dol Pnnto6n romnno 
mrs rdorPd~ en lr Pen!n~ula.Por nrovincins,lrs ins-
cri1cionc~ se re~~rten As{: 






Si a estas fuentes epigraficas sumamos las ventiuna 
Fuentes ~r~ueologicas(muy escasas a nuestro p~recer~ 
y lag diez y ocho Fuentes numismaticas,el total de 








227 Total de Fuentes 
Geografic~mente,estas se reparten de una manora muy 
desigull en la Pen!nsu1a,segun el cuadro siauiente: 
8 T L 
ruentes epigtaficas 22 112 54 
arqueol6gicas 7 4 10 




Total +-35-:f.--I2i:i_i ___ 72-: 227 
I ) 
lr•4 )?.''! Sl I~ 
Lo cronolog{p fnltA en multitud dn ocAsionos,pertene-
ciendo lr mPyor!~ de lrs fuontos fnchrdas ~1 S.II de 
xTo. 
Son esca~os lP~ inscripcionos en quo losd dedi-
cantes hecen con~tar su clase social.Encontramos gran 
cnntidad de libcrtos,tal vez en razon de SU poder eco-
nomico.En contadas ocasiones las mujores hacen dedica-
cioneP. a Jupiter,tal vez porque su devbcion se cen~ra­
ba m~s en lPs deidades protectores de la familia. 
A menudo a~Arecen como dedicentes militares o 
cuerpos auxill~res dG lP Legio VII ,lo que indica la 
importancie de esta clase en His~enia y su presencia 
sabre todo en 1~ region gellega,que se romaniz6 m~s 
tArde( 1) 
Son tambien muy escasos los objetos dedicados, 
encontrandose en une sola ocasi6n la dedicaci6n de 
un temple en Malaca. 
De los otros temples que conocemos,tres de la 
Betice,uno en le Tarraconense y dos en Lusitan~quedan 
excesos restos. 
No ~e hrce menci6n en las inscripciones de 
secerdotes u otros aspectos del culto de Jupiter. 
r vno I 11. . 
A.FunntPn [,i~r~fic8s. 
I.nennrtici6n gooqrAfica 
[n QP.ncr~l.nn l~r rlnrlicnciono~ 2 Ivno lns oncon~ramoc 
nor todr la Peninsuln.De l~s diez y ocho fucntos c~i­
gdific:Js dPdicndns a lvno,seic sn encontraron r:n la 
m,aica( 1) ocho en la Tarraconense( 2) y cuatro en Lusi-
taniat3),lo que nos d~ un~s proporcionns de: 
33'oo % 





Geograficamente,los hnllazgos se extienden par la 
oarte m~s centro occidental de lF Betica,mientras 
oue es notable lP. casi total ausencia en la parte 
rln Asturi~s y Galicia.Solnmonte una ha sido oncontra~ 
dP en CaldPs de Vizelle(4) y tembien un a solamente 
se hP encontredo en Celtibcria0S).Escasas tambi6n 
son los hallazgos en Lusitania 
II Neturaleze de las inscripciones 
La f6rmula que mas so utiliza es Sacrum.En cinco oca-
sionos las dadicaciones no llevan f6rmulas de dedi-






6) S ncr urn : '' , 5 , 6 , 16 , 1 0 ; 5 ncr u m t c s l ~ ru onto : '' ; ~ a c r urn d l-
cnvervnt:fi;~8crom n.l.v.s.:lU;Dono clorlit:1;dica-
vnrunt: ~; cxposu.i t: ll; •no ~;n1ute irilflr!rntoris: 13; 
de <.uo p.f.:EJ; d<J SLW pncllll.t:-1 rc:;tituit:7. 
Sin fa•·•uln: 3,lo,llt,l5,17. 
(I~. 
I II Cronolog!a 
De l:=~s dinz y ocho inncripciones rledicadas a Juno 
se fachan trece,lns cu:=~les sa reparten de la forma 
siQuiente: ~ 
C.~c-o " ~o en el Imperio : Nftl,S,B,l4 
Una en ultimo 1/3 s.I d. xto:~2 
"'\)"'\ .DJ'V-•l• .. ollpp PR elBe& de Jls•i&ROI nQ3 
Cu~tro en S. I I ~ . .,.\:.o 
Dos en §.III d.'1\-o 
: nQ 4, 6, 7,18 
:nQ 9,13 
lin" en S.IV d·..,.\-o :ftlo 
IU' Los dedicantes 
Las inscripciones dedicadaa a Ivno que tienen 
dedicante son quinc~{ii.De estas,nueve estan de-
dicadas par una sola persona(2)entre ellas tres 
. mu jeres( 3) • 
En tres ocasiones,los dedmcantes son 
, matrimonio(4),uno de el1os con sus hijoD y los 
suyos(S) y solF.mento en una dedicaci6n el ~edi­
cante as colectivo:La Republica Ilicitena(6). 
Encontr11mos dos oscle..vos en una misma 
inscrinci6n de 8eja(7).Los 1ibertos quo haccn uoa 









V -VI llC;1r~Jn~ : rlrlli.ni~;trntivos,rnilitnron 
~flcr.rdotos. 
Ostentnn sus cArQoG en l~s inscripciones los 
dorlicantes si~uiontos: 
-n~ 1: ~.Cal~urnius Seneca fabius Tur~io 
Sentinntinnus,Primus Pilus Log.I 
nd.Proc.Pro~.Lusit. et Vettoniae. 
Prrefectus ClnsDis Ravennntis. 
-nQ 2: Cinco aediles de Ursa 
-nQ 3: P.B.rortunntus.Sacerdos Coloniae Aug 
I tali censium. 
-nQ 4: O.Licinius libertus fidus,Sevir Augustal. 
-nQ 9: T.flrvius Titianus,Logatus Augg.Propraetore. 
nQ 13: C.Ivlius Ceroal,Consul,Leg.nug.PrPr.P.H.N.C.P.r 
Al arden senatorial pertenecen,aun~ue 
sin ningun cargo administrativo,Licinius Soronianus 
et Varinia fleccina(nQ 6). 
No encontramos entre las inscripciones 
dedicadas a Ivno ningunP que sea fechable par 
emperadores 0 consules. 
Bolrm·nte en un' inscripci6n el dedi-
_c.:..o.nb~ .as unn Republica,ln It..:titOMo.(\Cl). 
IX- X Objetos dedic~dos.Lugarcs de culto 
Ivno es unr do 1:-e divinirh·des a lr que se hncen 
ofrenrlP~ de met~les preciosos.En dod ocnsiones se 
h~ce mencion de e5tFs ofrondas:Ex ergonti libris C 
(l) y ox Prgnnti libris l (2).Solamente en unn oca-
si6n se mencionr un ban~uete sagrodo.(3). 
En cuanto a lugares de culto,oncontra-
mos solrmcnte una inscripcion dedicada con motivo 
do lP rostourRci6n de un templo(4) 
~ 1tl.)"' 
( 1) 1 
t 2) 5 
l~)l 
(4)7 
XI ~omhrn~ y E~Itoton do Ivno 
En once inncri~cionAo oncontrnmos solo ol nombre 
dn Ivno(l) .En une ocani6n no la lloma Domina Rogia 
( ?.) • -
lo~ epi tPtor; C'JUC I vno rocibe en las' inscripciones 
son los siguientes: 
-Re9ina en cinco (4} 
-Secunda en una (5) 
-Vet ••• ?en una (6) 
XII Culto con otros dioses 
Sol:-mente en cur-tro ocasiones encontramos o Iuno 
rocibir.ndo culto en uni6n do otros dio~.os(7)1\la 
TriPdF Ca~itolina,junto con e1 genio del pretorio 
conRul~r y los dioses P ••• ibus le encontramos on 
unR ocRsi6n(8),ya qua en otra ocasi6n (9~)aparecen 
Ivno y ffiinorva seguidos de otros muchos dioses. 














Gco~rnfic~mcntc,cl culto de lvno 50 Rxtinndc ror 
Arcno Plrjrd~A rle lor nr"nrlcs nucleou urbRnos. 
Lr provincia con menan inscrincionns ce 
Lusitania,segun vemos en el curdro siguiente: 
e. T, L 
Fuentes Eplgraficas b 8 4 
II Arqueol6gicas 3 2 
" Numismaticas 2 1 
--------------
Fuentes Total ,, 11 + 6 = 
';:I 
La cronolog1a se extiende desde el S.l a d. xto.{Fuen-
tes Numism6ticas nQl y 2) hasta el siglo IV d.x~o. 
con un mayor numero de fuenfes fechadas en elS.Ild.xto 
En general,encontramos los nombres 
de los dedic~ntes e Iuno,sol~mente en tr6s ins-
criociones.estos dedicentes son mujRres y tamhiPn 
en tras los dedicantes son m2trimonios,d~ndonos 
un muy pequono conocimiento de la advocaci6n de 
Ivno como protectora de la familia.y la mujer. 
minerva 
I.Rc~nrtici6n geogr~fica. 
E 1 n u me r u t n t ,., 1 rl c l · :. i n ,, c r i r c o n o s d c r1 i c n d n s n 
llli n p r v :c n n r; .:.m t r (' d ;"' ~-. f' n l <' " r. n r r~ [; lJ .l ;1 c s d 0 rl.i c z 
O~tica ~leta 
Tarraconense: Oioz SB'B % 
P~rocc snr total la ausencia de fuontos opi9r6-
fican en Lusitania •• 
\I·~~ 
In Naturaleza de las inscripcionos 
.~ ......... ' ....... . 
Una de les fuates as de dificil lectura(l),por 
estAr muy incomplete. 
De l~s rest~ntes,hacen referoncia 
A un uoto anterior cuatro(2),donum la encontramos 
en una~3) sacrvm en dms(a).Oos tambien ee dedican 
ob honorem sevitatus(S).En cuatro inscripciones 
encontramos otras tantas f6rmulas diferentes(6). 
Solnmente oncontramos un epi tafio(7)·y una se o-










Tencrnos nolomente sols inscrincioncs fechPdns , 
unr~ de P-llns la ley d£! UrsoCl) 
II o. 
DEl Imperio tcnemos una(2),trus se fc-
chnn en el 5.11(3) y una en el S.III{4),todos 
ellos de nucstr~ era.De las dem6s no rode~o~ dnr 
fechns concrotas. 
I~ - V11Los dedicantes 
Porecen ner libertos tres ce los dedic~ntes n 
Minerva(S)en B~tica.SolAmente uno en la Tarra-
conense(6)· 
Tal vez sea esclavo Flavianvs(7) .Los 
uemfs dediccntes ser!en libres. 
Solem8nte en dos ocasiones,las mu-









En cuanto a cargos militaros y administrntivos, 
oncontramos los siguiontes: 
- mermor~riun,r.nutilius Syntrophus,1ibrrtus9.nu 1 
- T.Flavivs Titi~nus ,leg.Avq.Pr.Pr ••.•...• n~ 9 
-I. S i 1 v en u.s m o 1 ~ n i o , P roc . A v g • P • H • C • • ••••• n Q 14 
- P . 1\ e 1 i u..s IH b- r i an us , J'\ roc o s • A v g ••••••..••• n Q 15 
-r.l.Cu.riativs longinv.s,Oecu.rio ...•••••••••• nt! 3 
- Ediles de Ursa ••.••••••••••.•••••••••• nQ 5 
-Seviri AuG. n!2 7,13. 
-Collegium stratorum •••.••••••••••••••••• nQ 10. 
\I.Jir -IX Objetos dedicados.lugares de culto 
'No se h~ce mencion on 16s inscripcionos dedica-
da~ a Minerva mas que en dos ocasiones de los ob-
jelos dedicndos.En una se dedican aram et sadi1ia 
(1) y en otra a rAm( 2) • 
los 1ugAres de cu1to mencionrdos son 
desconocidos exce,to en unh ocasi6n en que se de-
dica un tem~lo(3) en Gades,ademas de 1on dones 
ofrecidos por P.Hutilius Syntrophus ,quien, 





X - XI N6mbro~ y epitetos 
El nombro do ~inorvn sueln A~~rAcnr nolo en l~s 
in~cri-.cionos. ~olr::ur~nto Pn dos ncLlr;ione~ ;1:1:.reco 
l1co:.•10ii:.trlo dn lo~ C!1i'totos Se1ncta y Viclrix.(l) 
En una inscrinci6n recibe el nombre do Oca r::cdica(e) 
XII Culto con otros dioses 
Minerva suele encontrarse en lAs inscripcionos 
on union de I u·mi tor y I \.lno( 3) a veces acomr:' iia-
dor. de otros dio~es. 
En un~ ocesi6n.lP dedid~ci6n se h~co a Wagna 
Mrter y ~ los n~menes de Marco Aurelio(4). 
CONCLUSIONES 
El n~mero de inscrincionos dodicadas a Minerva 
as poco numeroso.Como suele ocurrir,su n~mcro 
es superior en la Tarracononse que en las domas 
provincies.Un data curioso,salvo error,es la ca-
renciA do inscripciones dedicadas a Minerva on 
Uusitania.En cambio,encontramos trace fuentes ar-
queol6g1cas. 
Uno visi6n de conjunto sabre ol totnl 
do lAs furntcs con ~ue contamos parr el ostudio 


























De lAs fuentcs prcueo16Qices casi e1 4o ~ se encon-
tr6 en Lusitanio. 
En general,se hacen las dedicacionos en 
cum,1imiento de un voto o promesa. 
En pocos casas encontramo~ 1ibertos,que 
son abuntantes en otras divinidades. 
En general (un• 88'8 %} las dedicaciones 
las hacen varones. 
Lo cronolog!a dnl cu!to de Minerva es muy 1imitada. 
E1 mayor n6mero de inscripciones fechadas co-
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-~· IVNO 
Oiblio(]rrtF!f1: f\1ves Pereira r .en U Arq.Port. 
15(19g0-9)n.l79;CIL II 430 2lo24, 1o36 1267,24o7,2661, 2775,3557,3659,4o7G,5439,I 594;C~Oadajoz I 757,1534. 
l05~,1899.CMLe6n p.51-52;Dess~u 3106 y 6087;EE IX(1894) 
n944 y 16la;De Almoida F.on Egitania 9(195G)fig.1o7; 
Fita r. en 8/\H 25(189fi)p.120 Y' l~S9;53(19o8)p.lt5;61(1912: 
p.515;HAE l-3(195o-52) nQ348;6-7(1955-56)nQ1066;8-ll 
(1957-58)nQ1484;Ma11on~Inscripciones ~onsalud p.2 nQ 
4-5 y p.103 nQ?12;~onsalud ,en BAH 34 (1B99)p.Sl2; 
43( 19o3) p. 241; f'.\e~do.3'g)~E (ESp-Ca1p.) I I p. 615; RABffi 56 
~1950)museo Sevi11a;Rivero:Lnpidario nQ ffiuseo 165lo; 
Vives J.:Inscri~cionAs Latinos nQ 15o,l56,361-72,2072. 
Betic_a 
1.- l.IVNONI REGINI\E M.CI\LPVRNJVS/m.(ILIV~ GAL(ERIA) 
SENECA FAOIVS TVRPIO/SENTINATIANVS PRiffiVS PILUS/ 
LEGIDNIS PRIMAE ADIVTRICIS/PROCVRATOR PROVINCIAE 
LVSITANIAE/ET VETTONIAE PRAEFECTVS CLI\SSIS/PRAETO-
RII\E RAVEtifU\TIS EX/ ARGEfJT I LIBRIS CEtJTVnl D(ONO) 
D(EDIT)/SVCCOfJI6 RVSTICA C(LARISSirilA) F(ErlliNA) VXOR/ 
EPVLO DATO VTR I\/ SO~~ SEXVS/DfiiJICA r. 
San lucar la ffioyor.Cll II 1267;Vives J.:Inscripciones 
lrtinns n9362. 
2.- ••• AEDILES UUICVmQ(VE) ERVNT IN SVO ffiAG(ISTRATV) 
~VNVS LV/DOS (20)(LXXI)SCAENICOS IOVI IVNONI MINERVA[ 
TRI/DVOM MAIOnE PART[ DIEI 
2 Urso.Lcx Urson.[XXr;Cil It 5439 y I 594;Dessau 6007. 
3. -DOfllJ IJI\E REG I 1\E/P. B. F ~JnTVNf\ TVS/SAC ( ERDO;,) C ( DLON I 1\E) 
1\ ( E L I 1\ E ) 1\ ( II GUST f\ E) I T 1\ L ( I C E IE I V f:~) • 
lt<'llic;-~,Hfl[(1-3"n":~IIO~itn F. r.n 81\11 53(19oO)p.l,5; 
":" \li\ln~ J. o:1 cit.rp'372. 
0.- ~)IVN ONI 1 sAc nvm 
1 1' ~"' 
b)IJ.LICIN IVS L(IOCIHVS) FlO VS VI Vlfl AVGV~T/\LIS 
La ft~ororF~,nrorw JcrP.z rle lon Cnbnllr.ros.CI.J Oetd{ljoz 
I p.450 nQ l899;EE IX· 16l;Mallon:Inscripciones 
r,Jons~lud p.2 nn4-5; f;lon~;nlud,en 81\11 3o(l097)p.l:HI 
5.- I VfJON I SACflVflliTERENT I A PVELLAITEST IH1lEIJTO POll I I VSSI T 
/EX AflGE~TI LIORIS L. 
S. Pedro dr Villncorza.CIL II lo36;Fita F. en BAH 25 
(1894~~.139;Cffi8rd~Joz I p. 419 n21853;Vives J.op.cit. 
n2366. 
6.-IVNONI REGINAEISACRVMILIC(INIVS) SERENIANVS V(IR) 
C(LAR!SSifllVS) ETIV/\RINIA FL/\CCINA C(L/\R/\) f(lt:IIJI\)/ 
PRO 5/\LVTE fiLIAE SVAE/ VQRINIAE SERENAE/DICAVERVNT. 
Alhanje.CIL 11 lo14;Cfl18adajoz p. 365 n21534.0essaUl 
3lo6;fita r.en BAH 25(1894)p.l28 y 61(1912)p.Sl5; 
~i~~J-~.:HE(Esp.~alp.)IIp.615;Vives J.op.cit.n9361. 
Tarraconense 
7.-P.fAORICIO IVSTOIP• fABRICID RESPCCTO/IIVIR(IS) 
TEh1PLVh1 IVf~ONIS/EX DECHETO ORDifJIS/O(E) S(VA) P(E-
C V N I A) nf: SfiV 8 LI C AJ 11 EST I'T VI T • 
Ilici.CIL II 3557;Vives J. op.cit.n22o72 • 
• B. (IV] NO!JI VET(ERIS?)IREGINAEIOCVLATIVSIQVIH(ItJ/\) 
RE (crvsj 1 ET (G) EftliNIA r ./RESTITVTA vxo {R] 1 ET. 
l•OCVLI\TIVS/ IJVIR(INA) RECTVSI(r(ILIVS)I C(\lm)}SVIS 
O(E) S(VO) P.r. 
Ebuosus.CIL II 3659;ViV£!S J.op.c:it nQ3Gli 
... 9. -I ( OV I) 0 ( fl TJ ftlO) ftl( 1\ X IrJO) / I VI.JDN1/mi IJLll V/\Eir.rrr I U PII/\ETO-
RIII ClliJ5VLl\RISIDii:!3 P. ••• IDVSIT.FL/\VIVS TITif\i.~VS 
ll)'. 
LEG(ATV~) /\VG(V!_iTORVfil) P~110) PU(/\ETDriLj/1 ••• OliN ••• A/ 
EIVS DIC/\VERVrJT 
Tarreco.CIL II 4076;Vivcs J.op cit. n"l5o 
10.- DvrJOrJjJ!nEGINAE I frlHJErt\JAE SOLI/ LViJAE DI/IS 
or:J~Hj~n(uT IBvsy rornvu (AE) /r.iERcvn/I o Gun o I o; 
VIS GEtliO frl/\RTIS/ ••• 
Cald~s de Vize11a.C[~ II 24o7;Vives J.op.cit.nQ365. 
11.- I(OVI)O(PTI~O)M(AXIffiiD)/E(T) l(VNONI?)R(EGINAEt1 
EXP(OSUIT) AVGVR#rn •••• 
Clvnia.CIL II 2175;Vives J.op.cit. nQ 156 
12.-miNERV/\E ET I(V~ONI) ••• NVTHIB ••. /PATRIAE CONSERV ••• 
P ••• ET/IMP(ERATORI) CAES(ARIS)ru(ARCII)AVR(ELil)/ 
AECERI ••• N. ET CASTI ••• /PI1 FEL ••• A ••• RRM/POT. 
L~§io.C01Le6n p.Sl-52. 
13.- IVNONI REGINA[E)/PRO SALUTE ••• IMtPERii}/DIVTVR-
NITATE [IrtlflER/\TORISJ m.AVRELII ANTONINI PII 
FEL(ICIS AVG(VSTI) M/\TRLIS]/ ANTONINI AVG(VSTI) 
CAsfrrwnvm SENRTV S/ /\C PATRIAE / C. I VL~ VS) CERE/\-
LIS CO(N)S~VI.!.) LEG(ATVS)/ AVG(VSTI)~ PR(O)PR(AETO-
REJ~IPR(OVINCIAE) H'(ISPI\NIAE) N(OVAE)A,NTONI~IANAE: 
POST DIVISSION(EM)/ PROVINC(IAE)PRIMVS AB EO MISSVS. 
Legio.CIL II 2661;Rivero:Lapidnrio n9ffiuseo 165lo ; 
Vives J.on.cit.nQ363. 
14.- IVI·JONI/',·• RIS' 1 ••• / OEVfll jfl..ErO![I/\-/F"LAVlNA 
li.imia. ·· CIL II 2521 · · . .. .. . . 
.. .., , · · I n! .. cr ipciones G·alicin IV, fhcnse : 
1
· · · ~Q 70-'; Vivos J~op.cit. nQ 371 
t:.usitaib$Q 
15.- IVfJO::I / SECVND/\E N ••• /PRHWGEtJE / ET FELIX/SEn[vi) 
Ooja.II/\E 0-11(1957-50)n2140li;Vivas J.op.cit.n"36B 
lG .-IVNO/ ••• / •• ./ ••• /Sacrvm 
Civitn~ 1\rnvorvm.CIL II 430. 
I L 6 
1~- IVNO/NI CA/BVRA/ ••• VI/ ••• 
Monsanto; HAE(6-7)(1955-56) nJm. 1066; Alvarez Perei-
ra F. en O. Arq. Port. (1908-9) p. 179; Vives J. op. cit. 
n&t. 369. 
:~&- IV.OONI SAC(RVM)/ CLAVDIVS DAPYNVS/ A(NIMO) L( ffir:NS) V(o-
TVIl) S( OLVIT) • 
t:\ 
lltrida. W Badajoz I n&n. 757. m & (~ mfm.l.4; Ua-
UtSna Inscripciones llonsalud p. 103 nlfm. 212; Monsalud en 
BAH j4(1899) P• 512; 43(1903) p. 241; Vives J. op. cit. 
ntfm. 367. 
B. Fuentes Ar,ueol&gicas. 
II. Lucerna. 
III. Tcmplos. 
Bibliograf!a1 Ferreira de Almeida J.Ae en o. Arq. Port. N.S. 
11(1953) ndm. V•9 ct. J&piter ArqueoltSg!a lit Temples nnms. 
15,16 y 20; IIUAP I-II(l9l•0-41) p.87 • 
1.- Estatua de bronce ~ue representa a Juno. F~ el Museo 
ArqueoltSgico de Tarragona. 
MYAP I-11(1940-41) p. 87. 
2.- Lucorna en cuyo disco en el centro hay un ara circQlar 
con un lrbol a cada lado y dos fieuras, una a la dere-
cha y otra a la bquierda. Del siglo I de nueatra E1·a. 
Ferreida de Almeida en 0. Arq. rort. N.s. II(l95.3) 
n&m.l49 • 
.3.- Templo de Juno on el Capitolio de Belo. 
(cr. Jifpiter. Arq. Ila Tcmplos nttn. 16). 
4.- Tomplo a Juno on ol Capitolio do Urao. 
(cr. Jupiter, Arq. IIa Tomploa no 17). 
5·- Tomplo a Juno on ol Capi tolio do Hispalio. 
(ct. Jupiter. Arq. IIa ~omplos no 18). 
6.- Temple a Juno en el Capitolio de Tarragona. 
(cr. Jupiter, Arq. IIa Tomploo n2 19). 
1.- Tomplo de Juno on el Capi tolio do Merida. 
(cr. Jupiter, Arq. IIa Tomploa no 20}. 
c. Fuentes Numismaticns. 
111 
Bibliografiaa Gil Farros O.a La noneda Hispanica en 
la Edad Anti.[;ua; IIE(J:Idoz. Pidal) II, P• 617; Bel tr6n 
A.a en AEA XXV, 87(1953) P• 39se, fge. 32,33 y 34. 
1.- Asos de Soaro, on los quo figura, la cabaza do 
Juno cubierta con pial de cabra. Su fecha sa si-
tua ontro 47 a 44 a. Xto •• 
Gil Fnrros o.a op. oi t. p. 312; p. 321 fig. 90, 
no 1526, P• 371 cu~dro sinoptioo no 1528 rof.-
V-106a1 
2.- En lon asos do Carmo, fieuru tambicn ln cabo:~a do 
Juno tocadu con piol do ca bra, tipo c1uo con po-
qucii:ls olifur<::nc:i.u3 rcproduj•.;ron t~n lo:J ucnorio:J 
diforontoo maci.::Jtrad0 s oriundoo do Lanuvio, don-
do [:0 ndor~ba uicltO diviniLlOd como L. Tho:do 
Balbo (•nonotario on 100-95 a. Xto.,) L. llo:Jcio 
Fabato (r.:onot~rio en 58 a. Xto) y L. Pnpio Col-
so (Honotario en 46 a. Xto). Ln fccha do onton 
aoes, oe nitUa entre el 47 y 44 a. Y.to. 
Gil ~rr6o O.t op. citt ps. 286,290 y 295, fi6• 
74 no 1206; 344 cuadro sinoptico no 1205. As _ 
do antes del 49 a. Xto. ref. V-101a7 y 8; 345 
cuadro sinoptico no 1200 refs. V-10lt9 a 12 in-
cluido. 
3.- Somis do Ilici oon caboza laureada y templo tc-
trasti1o con IVHOlii en el arqui trabo, mas Q. PJ._. 
PIR. CAR.- Q,.T.i:m3.I,IOllT. II VIH. Q. Su foc;ha so 
si tUa on 'Z'{-26 a. X to (Gil Far res 0 ) o en 13 a 
12 a. Xto ( Be1tr6n, do Vivos.) 
Beltr~n A.a en AEA ~CV, 87(1953) P• 60, fiGo• 32, 
33 Y 34J Gil Fnrros o.a op. cit. p. 251 nQ 1122 
fig. 64; p. 257, P• 273, cuadro sinoptico no 1121 
rof. V-134•4 y no 1122 ref V-133•5; HE(J.tdoz. Pidal) 




A. Fuentes Epigr&fioas. 
Bi~1iografiaa Abb. Oliveira Guimaraea en Guimaraas 17 
. ' 
(1907) ps. ,50ssJ AEA 28 nt 91 (1955) P• ,1151 . Botioiario, 
fig. 151 A1magro M.1 Insoripoiones Ampuri tanaa P• 87 : ~ 
no lJ Alves Pereira F.a en O. Arq. Port. 13 (1908-9) ps. 
180-1821 Blanco Freijeiro A. en Zeph;rus 13 (1962) p.)l-
1 
45 nt 9; Cabez6n nt 41J Callejo Serrano c. en AEA 43-
(1970) nt 121 y 122 P• 149 nil 12, fig. CII, p.l,50 nt 14 
P• 162 nt 24 fig_. _XXII, en ·BAH (1956-7 )(1.965) ps.24 728 
P• 65 nt 35J en Zeph~rus 18(1967) P• 99 nt 141 Carrete- ~. 
Parrondo J. en AEA 44 (1971) nt 123-l24 P• i64J Cardozo 
M. en GuimarAes 48(1938) P• 83J 77(1961) P• 41, en Viria~ 
tis val I nt 2 (1967) P• 100 no 1, P• 101 nt 21 CA Espa- 1 
I 
. iia Salamanca nt 6, 36 y 37J CIL II, 8, 152, 110, 172, 
1 
;! 
. 177' 420, 428, 435, 459,606, 743, 752,755,860,926,1015, .~ 
,. 
•, I 
2386,2)88,2389,2394a,2399,24001 2406, 2407a,2414,2415, 
246~2468, 2495,2540(·5626), 2552-2556, 2571,2608,26l), 
2634, '635, 2692,2693,2697' 2702, 2774,277 5, 2817,2632,2833, 
28,50a, 28 51,3063,32151 3227,3327,3335,3376,3535,3729, ·-
3779,40521 4076-4079, 4442, 5099 Auotarium, 5132,5291, 
·5292, 5439,5486,5496,5557, (•238 5), 5565,5568,5640, 5641, .-· 
5644,59481 6183,6184,6287,6198,3,·6296J CM Ba~ajoz I P• 
17 nt 7':11, P• 442 nt 1.9151 C.M Caceres Nts 93,231, 256t 
y 393J CM Loon, ps. 38,70,71,73,74, y 78J Cl4 Toledo l 
P• 286, no 371 P• 295 no )85J Cf.l Salamanca P• 61J De 
Gtkeorio J. en AEA 25( 19 52h Deosau n° s 190,6067,6088,. 
\10 
6089,9125,9126,9128,9129,9130,9131J De Enbo Brandao D. 
en Ilumanitaa 6-7(1957-58) P• 172-1741 8-9(1959-60) P• 
69 fasc.J en Lucerne III (1963} ps. 23~233J Diego Santos 
F.a Epigraf!a Asturias nos 1,2,3 y 4f D6rs A.1 Epigra-
fia Juridica ps. 20, 194,195,292,323, y 324J En Em~rita 
28 (1960) P• 329J Elias no 231 EE II (1872) P• 48 y 84J 
III, 145, VIII (1893) lo8 y 286, 109J 11 (1894) 45 y 961 
Elorza J.C.a Epigraf{a A1avesa no 111; Escalade en BAH 94 
(1929) P• 1901 Exc. Navarra I (1942-46) no 1 lams. I y II · 
no 16 y no 58J Fita F. en BAR 2(1882) P• 258 y 259J -
3(1893) P• 125J 6(1884} P• 79J 12(1888) ps. 95-315J 18 
(1891) P• 290J 22(1893) P·• 478J 23(1893) P• 3671 30(1897) 
ps. 357 y 486J 36(1900) ps. 363 Y 5051 42(1903) ps. 208, 
209,281 y 304J 50(1907) ps. 197ssl 55(1909) P• 473J 60-
(1912) ps. 442 y 4461 61(1912) ps.446 y 483J 62(1913) P• 
129J 65(1914) P• 564; 67(1915) P• 489; 71(1917) P• 57; 
GA. Be11ido A. on AEA 33(1960) p. 57J 34(1961) P• 15s~; 
36(1993) P• 250J 39(1966) P• 24 y 25• en BAH 163 (1968) ps. 
191-209 no 1 fig. 1 y no 5 fie. 5J en Coninbriga I ( 1959) 
' .. 
no 1 fig. 1 y no 8J G1ez. Eohegaraya Los C§ntabros P• 
317 no 99 p1 318 no 102J G1ez. ·Pardo lol. en AEA 38 ( 1965) 
P• 3; G. Mar. !-turcia P• 631 G6mez .noreno M. en BAH 54-
(19~) P• 27 n° 1 P• 28 no 2, P• 30 nO 3, P• 33 n° 5, P• 
37 no 1 y p. 342J Gonc;anves F. en Guiillaraes 59{1954) P• 
225J HAE (1-3}{1950-51) no 146·y 3311 (4-5){1953-54) n° 
774; ( 6-7 )(1955-56) nos 835, 320,841,871,1233,12451 (8-11) 
( 19 57-58) nos 1647,1688,1689,1699,1700,17 39,17821 (12-16) 
(1959-50) nOs 1854,2028,2112,2136,2141, y 21781 Insorip-
cionus Galicia I sup. Coruiia, nos 2,3,4,5 Y 6J II Lugo, I, 
I. 
I 
no 15J IV, Orenae, n°s 61,64,65,66,67,68,69 y 114J l 
. . I \~~ Qbr~ f. • en AEA 22(1949) ps. 410 y 411J 4Jimen~~~! 
de Grer do en AEA 25(1952) 1 er trim~·, Luoerna 2 ·..;;. 
(1962) P• 43JMa11on. Inscripoionos Monoa1ud P• 31 ~ 6r 
p. 70 no 137J Martin lalla en Zephirus 16(1965) p •. 96f. 
• \1. • ~ 
J.tartins Sarmento F. eh Guimariles 4(1887) ps. 186,11( .: 
i901) P• 205J 17{1907) P• 51J. 16(1908) P• 56J Xarti-. ·~ '~~ 
. I 
nez M.R. en BAH 32 (1898) P• 184ssJ Mendes J. y :Ban-·:-~~ 
deira B. en Guimariles 76(1960) P• 31J MI4AP 15 (1945) , J~ 
p. 140J Monsalud en BAH 30 (1897.) P• 486, 31(1896) 
P• 431 y 34(1899) P• 415J Bony D. en AEA 43(1970) :nls 
121, y 122 P• 19sst en o. Arq. Port. 2(1895-96) p. - . 
168 y 12{1907) p. 27J Pa1o1,P.:C1unia p. 85J Roso de Lu~ · 
na, M. en BAH 44(1904) ps. 122 y 131, 47(1905) P• Gl, 
65y 68; Rivero, Lapidario no 7, sin no Museoy nt }fu-.' 
seo 16722J Scarlat Lambrino en o. Arq. Port •• sari& III 
vol I (1967) ps. 123-124 nos 38 y 39; Studium Generale 
9(1960). no 311; Taboada J. en Guimaraes .52(1942) P• · 
30J Vasco Ragnes A. en Humanitas 6-7(1957-5B)J Vas~on­
celos. J.L. en Arch. Port. 23(1918) P• 6J 29(1931) P• 
183; jtelig. Lusi t. III P• 2.2 no 1 fig, 94J Vieira da 
Silva: Epigraf!a Olisipo P• 192 no 81J Vives J. Ine-
cripoiones Latinas nDs 1-7,8,48,50-102, 116-118, 120-
122, 124-150, 151-156, 158-162, 164, 672; 5940, ,;42, 




1.a.- U(OVI) O(PTIMO) l4(AXIMO)] / COllSERVATOUI :: t. 
ll 
SVO !LV ~NSESl • • ./ SVB CVRA L. AvkSTI LONGI ,·;, 
. .;, 
. ET •• • j L. BAEBI RVSTICIANI. .,,j 
Alora • CIL II 54861 Vives J. Insoripoiones Latt-
nas no 99• . / I '~ 
1.- ~OVI OPI'VM~ MAEVMO COLLE/GIVK SAINTAREll I .' •• -
:I .) 
Riotinto. Blanco Freijeiro en Zephirus 13(1962) .• 
P• 31-45 n° 91 HAE (12-16)(1959-60) no 2178• 
Vives J. Insoripoiones Latinas no 164. 
2.- IOVI/ M. LVCBETIVS3 OYRVS/ U VISV VO/TVM. SOL , .~ 
VIT/ ITEMQ(VE) TEMPL(VM)/ D(ONO) D(EDIT). . . .'i.: 
l4&1aoa. OIL II 1965J Vivev J. op. cit. aG 92 ·. :~ 
>' 
).- I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO)/ VIOTORI/ SEVERVS P.t46Eq 
W~ V(OTVM) S(OLVIT). ·. 
!Bunda. OIL II 13581 Vives J. op. oit. no 116• 
4·- IOVI OPTIMO MAX(IMO)/ VIBIVS LVOANVS VRO ••• /.TE~ 
• TAMENTO PONI IVSSIT/ EX HS. VI. 
, 
Sabora. OIL II 14241 Vives J. op, oit. no 91. 
5·- I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO). 
Tucci. OIL II 1661. 
6.- l( OVI) O(Pl'Ir.tO) M(AXU10 )/ COUSERjvATORI/ ET 
DOliTNIS/ NYMPIIA/BVS PNE/LORICIVS/ HILVS?. 
Sevilla. CIL II 11641 Vivos J. op. cit. no 98. 
7 ·- IOVI OPTIMO/ MAXIMO/ Q. BVTIL IVS? I L. 
AELIVS AVG(VR? )/ INSTRILIVS/ CVJI FILIIS 
SVIS D(ONO) D(EDERVNT). 
• ' .. , I ~ j 
7• 
Saoili Martialum. CIL II 2187• Vives J. op.· 
cit. nil 80. 
7a • .;.. I(OVI) D(Fl'IMO) M(AXIMO)/ t. FABIVS L. F(I-··;. ;. 
LIVS) QVIB(INA) CHRYSIP/PVS OBVLCOlms(rJ S . . 
. ) 
DEDIT. 
Ulisi. CIL II 5496J EE III, 1~5, Vives J. 
op. cir. nil 50• 
7b.- ••• CONSERVATOR! SVO ••• / VBI VBI . VFVSTIO-:-: 
NIS/,,, III BAEBIBVSTIIPIANVS. I 
~· 
Ilurona. EE 2;313. 
. .. · ., 
7o.- SACR~ IOVI/ C. FLAVIVS C./ FL. FAVSTI: 
LIB(ERTVS)/ CORYDON OB/ HONOREM VI VIRATJS/ 
D(ONO} D(EDIT). ! ,' ~. 





8.- [r(oVtD O(Pl'IUO) r.t(AXU10)/ M. FV3IVS/ AMi!:RUmV3 V(O 
TVJ.t) S(OL'TI'l') L(IBBNS) A(NliiO). 
Alcaraoejos. Fita F.r en BAH 65(1914) P• 564J Vives 
J. op. oit. no 124. 
9·- P.PORI'IAlTVS/ po~vrrrJ I ARA rovr. 
Fuenteovejuna. CIL II 2350J Vives J •. a op. cit. no 2350.· 
10.- IOVI OPTVltiO/ l•IAXVf'J!O SA/CRVM L. Vli'l'I'J/ VE;GE'rL1S .i..(li!IIO) 
L( IBSHS) V( OTV1~) S( OL'VIT). 
Burguillos. Martinez M.R. en BAH 32 (lS~,.>o) P• 184. 
11.- I( OVI) O(PfHlO) l·l(AXI.MO )/ ••• 
llurc,uillos. r.Iartinoa; ll.R. op. cit. P• H19 
12.- l(OVI) O(P'I'n.TO) N(AXHIO)/ Q.VM. V(OTVi'i) S(OLVI'r). 
Nogales. Fita F.r on BAH 30(189'() p. 351. 
13.- I(OVI) O(PI'D10) M(AXHIO)/ EX IVSSV/ FVRNIA/ G. F[I]L(IA)/ 
TVRRAN/ LIANA J I ... 
Badajoz. CII~ II 1015J Vives J ., op. cit. no 148 
Tarraconense. ' 
14.- NV?UNI SAC(RV1I)/ I(OVI) O(Pl'IIW) ~1(A)CIMO)/ ••• / VOr(VI-1) 
SOL(V!!:RVNT) LI(:m:NTgs)/ J.tER(ITO) YETERA(NI)/ LEG(IOIHS) 
VII GEI•i(IHAE) M(AXIIW)/ PI[AJE F!olLICIS. 
Toya. CIL II 3327J Fita F. en BAR 55(1909) P• 473f Vi-
ves J. op. cit. no 160. 
15.- I( OVI) O(PrUiO) M(AXHlO} 
Jacn. Cubo::on r:o 41; lW;; (o-7)(19):)-~6) no 841; Vives J. , 




op. oi t. no 7. 
16.- IOVI OPI'!UOI l·WCUiO R(l!lS) P(VDLICA)I BEGASTRE3IIVM REs-
TITVIT. 
Cehegin. CIL II 5948; 6 M Arq. Murcia P• 6); lW: (G-7) 
(19~}-)6) no 1233; Vives J.a op. cit, no 46. 
17.- IOVI/ V. S ••• Aj ••• IO 
Cehegin. CIL II 3535; Vives J.a op. cit. no 152. 
18.- [r]ovr oPI([~o J.r.AX~M~ 
Torre t·ii.;u~1 Sexmcro; Eonaa1ud en BAH 30(1897) P• 486J 
CM Bada6oz I P• 442 no 1915. 
19.- I(OVI) O(Prnm) M(AXHIO)I CAE. ET D.D.I l.A. V.S. 
Oretum • CIL II 3227• 
20.- IOVI OP(TUlO )I MA(XIMO) LV( CIVS) FAINNIVS AY?.R#INII \(o 
TVM} 'L(IBENS) lll(ERITO) S(bl.Vi'f). 








I 124 P• 164. 1 
21.- [I ( OVI u "( Pfll!O) 1•1( AXIl CO) A .I!. I L. Ali'rOiiiVS/ L .ll(j:LIVS >••" ~ I 
(£~\A) SABINVS Erl .AI;'rOliiA L. F(ILIA)I PROCVLA. ·~ 
Valentia. CIL II 3729J Vives J.: op. cit• no 82 
22.- rovriGAL(EnrA) P. IIEnEmJI [vs].. 1 AEASCANTVS •• • 1 llli 
HEiti·iiA[nv~·.rrcA 1 EEHLNNIA LAVD(ATA) 
Valentia. CIL II 3779; Viveo J.a op. oit. no 83 
·2).- L. VA.LEHIVS I~o V(ALJRII) I 1~}~5~I F(II,IVS) INTAI'l'IANVS m' 
f!jm(EDES?)/ I(OH) O(PrHIO) J.I(AX:JllO) V(Ol'vr.:) S(OLVJ::RVlfl') 
L(IBERT$S) M(ERITO). 
Gasoss. CIL II 3215J Vives J; op. oit. no 
118. 
24·- I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO)/ S(ACBVII) I.E.P.D. 
Puzol. Fits F. en BAH 71(1917) P• 57• 
1.: '. 
25.-· IOVI COllSERVATORI/ OB INCOLVM!TATEM/ M.A.VIm/, 
••• HANC ARAM POSVIT/ lin' D(ONO) D(EDIT)e 
Morella. CIL II 4052J Vivev J. op. oit. nD -
96. 
26.- IOVI/ SACRVM/ VROCIS/ DOTh"'VS/ DOVILIQ(VM) V(O-
TVM) L(IBENS} A(NIMO) S(OLVIT). 
Azutan. Fita B. en BAH 36(1900) P• 363. 
21.- D(Eo) s(ACRVM) r(ovr)? 1 r ... ~m[LA. Exl\ sj 
VOTO P( OSVIT) / L( IBENS) A( NIMO) M( OlM·1ENTVl4). 
Talavera de 1a Reina. CM Toledo I. p. 288 no 
• 37lf Fita F. en BAH 2(1882) P• 259• 
28.- IOVI LIB(ERArOR?)/ CAMILlA/ AVITA/ ARAU/ P(OS-
VIT) L(IBENB) A(NIMO). 
'ralavaro de la RelnaJ .Qe Gregori~ f. en AEA . 
25(1952)J RAE (l-3)(1950-52) nt 146J Vives J. 





29·- I(OVI) O{PTDIO) K0AXIMO)/ COEI.JI./ MELIS/ . 
s.L ••• 
~fudrid. CIL II )063. 
30.- I{ OVI) O{PTIMO) 14(AX!i·10 ). 
Tarraoo. CIL II 4077. 
)1.- I(OVI) O(PTIMO) .M(.AXIMO)/AFRANIA/ TERTV-
LLINA V(OTVM) S(OLVIT) L(IBEtiS) M(ERITO). 
Tarraoo. CIL II 4078f Vives a. op. oit. 
no 128. 
3la.- I( OVI) O(PTII40) M(.AXIMO )/ IVNONI/ MINER-








P ••• IBVS/ T. FL(AVIVS). TITIANVS/ LEG(A.-
TVS) AVG(VSTI) PR(O)PR(AETORE )/ ••• / EIVS/ 
DICAVERINT. 
Tarraoo. CIL II 4076J Vives Je op. oit. 
• 
. '· 
32.- !OVI OPTD~O/ lWO:HO/ CAPHOLI/110 SACRV!tl/. 
Tarraoo. CIL II 4079J Vives J. op. oit. no 94 
33.- LICHliVS CALI/DRD:r·IVS/ PRO sA[Lv1TB/ I1EA/ V01'Vt~ SOLVI/ 
ron nomm/ L[}1n(E1s • 
Tarraco. CIJ.~ II 444 2; .?ito F. en BA:I 22( 1WJ3) p. 479; Vi-
ves J. op. cit. no 16. 
34·- IOVI/ L,; S. AGA:!'OU/ V(Ol'Vll) S(OLVI'l') L(Im::;:s) H(BRI'fO). 
Tarrac6. Baltle nO 124; Vivos J. op. cit. no 130. 
35·- IOVI/ L(IBENS) S(OLYI'r). 
Tarraco. IIAE (()-7)(1955-56) no 871 
36.- IOVI/DOll/1110 TI(B~R ? )/ VVI'(VH)/ SO(LVIT ). 
Tarraco. Fita F. en BAli 22 (1893) p. 178; Vivea J. op. 
cit. no 77 
37.- 'I(OVI) O(PTii'!O) 1·1(AXLiO)/ 'f. V.t\LGR(IVS) FLA/VS PHO Si'.LVT~/ 
'1'. VAL~m FU/VHJI FILI SVI/ V(Oi'VM) S(OLVIf) L(IIENS) r.t(E 
RITO). 
Coruiia del Condo. CIL II 2774J Rivero, Lapidnrio nil 1 oin 
no Museo; Vives J. op. oit. no 17. 
38.- I(OVI) O(PTL·iO) H(AXJJ10)/ L~T?R!/ EiG' ••• AVGVRINI. 
C1unia. CIL II 2775; Vives J. op. oit. no 156 




1782J Vivos J. op, oit. no 2. 
·~'1 · .. 'l 
' ,•. 
40.- IOVI/ OPI'IIW/ HAX(UIO~I VAL~RIVS SAUIGEIU F(ILIVS) 
CALIDVSj ••• / V(ai'VM) S(OLVIT) L(IBEliS) K(ERirO). ···•,. 




41.- I(OVI) O(Pl'H10) M(AXUiO}/ P(OSVI~) A(i1fl.H} T(~1L~IlTIVS) . ·' 
R/EX P(RO) R(i!:DITV)/ AO V(IC'rORIA) C(~SARIS) C(AII} 
V( IBII )/ TRJiBONIANII G4LLI V( OTO) S( OLV'rO). 
!~tute de 1a Sierra. CIL II 2833J Fita.F. en BAH 50-
·_': •. 11 
(1907) P• 203 y BAH 61(1912) P' 483J Vives J •. op. cit • ~ .. ' 
. no 36. 
' ' 
42.- I(OVI) O(PTHIO) M(AXH'IO)I AT(TIVS) VIT(ALIS}I P(OSVI'.l') :,·>i 
· ·· ·ir 4 : 
AR(AM)/ PRO SA(LVTE )I SVA ET I SVORVM. ' t~: 
Matute de la Sierra. CIL II 2832; Fit'a F. en BAH ~(1907 J 
p. 201; Vives J. op. cit. no 35· 
43·- IOVII O(Pl'I1110) M(AXI1<10 )/ D( ONO) D(EDIT) o. 
Nurnancia. Fita F. en BAH 50(1907} P• 206; Vives J. op. 
cit. no 58. 
44·- I(OVI) O(P'riiiO} .lll(AXllm}l VRBI/CVS/ V(OTVM) S(OLVIT) 
L( IBENS} M( :•;HII'U). 
Uontc Cilda. CIL II 6296; Fita F. en BAH. 18(1891j P• 
290; G1ez. de Eclw,::~lrfly: Los C!intabros · P• 317 no 99; 
Vivou J. O!J. '..:il;. no 134. 
4 5·- QVll'l'l'I[O ]I IOVI VOT( Vll )/ SO(LIJI'r) LIB( :•;Ns). 
, .• i. 
.. ~ i 
! ' 
140 
B:ucelona. 1~ll.As nil 23; Vives .r. op. oit. no 59 
46.- IOVI OP'L'Hl(O) H(AXII-10)/ ALIVS MBVRRVS/ REDID! va.r(v]M= 
Villar de Ifuqada. OIL II 2394aJ Vivoa J. op. c.it. no 56. 
47.- IOYI H/~<IHO/ VIC.t\HI/ AT'/CA'/S;!./ ••• 
Q.uintas doa Pachoos. CIL II 6287; i·lartin~ Sar:.~cnto F. en 
Guimuraes 17 (1907) P• .)1; ViV88 J. o~,· cit. no 85. 
48.- I(OVI) O(PrH10) l-i(AXHlO)/ VOl'(VM) S(OL'! "lVliT) LIB(EHTi:JS)/ 
I•UL(I'ms)[L)EG(IONIS)/ VII GE{l.i .. (IiiAE)] PVLLil'rps P(OSVI'l')] 
Chilo Dos Asnos. Abb. Oliveira Guimaraes en Guir:Jar3es 17 
(1907) p. 56J Vives J. op. cit. no 55· 
49·- IOVI. 
S. Thom~ de Negrelloa. CIL II 5568. 
50·- I(OVI) O(PTUIO) M(AU:MO)/ MIL(ITJ!:S) C(OIIORTIS)/ I GALLI/CAE 
EQ(VII'AT,a£,)/ C(IVIVM) R(Qr.B.J'IORVM) V( O.rVH) S( OLVBRVlfl' )/ L(I- • 
8EHTE5) M(ERI'rD). 
Villa Pouca d~A_,;uiar. ABB. Olivera Guimaraes en Guimaraes· 
no 17(1907) P• 56; EE VIII (1893), P• 398 no 109; G". Be-
' llido A. on Conimbriga I, ( 1959) no 1, fia. 1J ?-I~1rtins Sar-
mento F. en Gui'1::Jr~es 11(1901) p. 205J 18(1y08) p. 56; Vas-
co~oelos1 Helie. Lusi t III p. 222 no 7 fig. 94f D. Arq. 
Port. 12(1907) p. 21J Vivas J. op. cit. no 86. 
51.- IOVI OP(1lb~o) I1(AXH10)/ •• • j •.• j VOrVI·i. 
Santa Anna de llilmloncn. GIL II 23U6; Vive!l J. op. cit. 
no 140. 
I 
14 ~ ~i ~ ~ 
.. '·: :•4 
' .~· j' 
'. ~ 
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52.- IOVJ I OPTIKO/ MAXIMO/ FLAVvS/ COBOL/LAB .. 
F(ILIV.s)jv(OTVJI) S(OLVIT) L(IBENS) M(EBITO):.;,;. 
San Mar~in de Varzea do Douro. CIL II 2376t 
,. ' 
Lucerna 2(1962) P•. 43J ytvea J. op. oit. nO, .! · 
f,• .. 
136. 
53.- IOVI/ . OPTI/MO X(AXHIO). 
San Faustino de Vizolla. OIL II 5566J Jmr-
tins Sarmento. F. en Guimar&es 4(1887) P• 
186J Abb. Oliveira Guimaraes en Gulmarlea 
17(1907) P• 45; Vives J. op. oit •. no 6~ 
. •. "' ,..,~\~ 
, I 
54·- I(OVI) O(PTIMO) M(AXIl40)/ VOI'(VK) SOL(VERVNT)/ 
MIL(ITES) LEG(IONIS) VII GE(MINAE)/ IVLII. I., 
OE ••• A.PP. 
Caldas de Vizella. CIL II 2389. 
I , 
55·- I(OVI) O(PTUIO) M(AXIt40)/ FLAVIVS AVEN(TINVS)\ 
ENCRATI .. · VXORI V(OTVM) S(OLVIT). 
Caldas de Vizella. CIL II 2406. 
,56.- [rvNoNIJ REGINAE/ Ml.lfER/VAE/ SOLI/ LVNAE/ DI/IS 
O~)Ji~J{~uf~FORT~.{Ff MEBCVR/tP] GENIO IO/ 
VIS GENIO MARTIS. 
Caldas de Vizella. CIL II 2407a. 
. .i 
14-2 ' 
57.- [FL]AVS IOV(IJ IO{Pl'IMO) M(AXU10) V{arVM)/ 
M(E.IUTO). 
Caldae de Vize1la. OIL II 5557{-2385). 
58.-
IOVI OPTIIMO f.1 (A) XISVl<IO. 
~ 
Prope Guimaraes • CIL II 5565J Abb. Olicei-
ra Guimaraes en Guimarlas 17(1907) p. 50f ;-' 
Vives J. op. oit. no 4 
59·- I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO) l ••• lf••••l EX 
VOITO. 
Villarreal. CIL II 2389t Vives J. op. oit. 
no 76. 
60a .- IOVI O(PTIMO) (lt(AXIMO)] I PRO SALVTEI TIW-
RI MA(GNI] 1 LEG(ATI) IVR(mrcr) c.v.f· 
ET PROCVLAEI EIVs AEr.ULIVS OR (Es] 1 CENS 
COMES V(OTVM) S(OLVIT) L(I3ENS) M(ERITO). 
Braooara. OIL II 2415eJ Vives J. op. oit. 
no 19. 

68.- [r]ovrj O(Pl'DlO) H(AXJI.lO)/~JVI<"'O. 
Nooelo da Pena. Inocripcionos Galicia, IV Orense nO 
68; Vives J. op. oit. nO 67. 
69.~ FL(AVVS) FLAY/I ~(ILIVS)~ IOVI/ VrtrV/I·l S(OLVIT)/ LI-· 
BEHS) A(NIMO). 
Bande. Inscripciones Galicia IV, Orense, no 65; Vives 
J. op. cit. no 6). 
i 
•:'i 
70.- ICA.iCAi:1N/ 'l'AMCOll:r-1/ DEC. AL. !GIG/COM! LL;IC/ I . IAEI·~OD ••• 
VS/ IOVI O(Pl'H10) }.1( UHW) V( Ol'Vlwl) S( OLVIT) L( IBI:.i!S) 
A(NIMO). 
Castelo do Val. G•. Bel1ido A. en A3A nos 103 y 104 
(1961) p. 15ss; Glez. Pardo M. en AEA )8 nos 111 y 112 
(1965) p. 3; HEA (1-3)(1950-52) no 331; Inscripciones 
Galicia IV, Oronse, no 66; Taboada J. en Guimar5es 52 
(1942) p. )OJ Viveo J. Inscripciones Latinas no 161. 
71.- IOVI OP(TIMO)/ MUIMO/ L ••• S V(Ol'Vf.f) S(OLVIT) L(IBEl~S) 
M(ERil'O). 
Guinzo de Limia. Inscripcioncs Gnlicia IV, Orense, no 67. 
' 
72.- IOVI OP(TIIW) M(AY X(Ir.W) EX DE sf SACRVJ.! IUNIP;.fA POS-
VIT. 
Santiago de Trasariz. Inscripcionea Galicia IV, Orense, r 
no 69~ Vives J. op. oit. no 65. 
73.- rovr o(PriMO )/ I·I(A;ano) var(vu)/ TITVS ALBINI R/ h"TVLIT 1 
LInEns/ r.®rrTv I M( oHvr.Ewrvr-t? ) • 
San Juan do Crospos. Iuscripcion~s Galicia IV, Orense 
------------- - --
1 ..
, .. f. 
'···I ,VJ 
. ' ~ ~ 
I ' : I' ' ~ 
I\,·, r. · t 
\ .. ·--,··· ·1~6: ~ · .. ·1: 
\,{ i · .. ·';!: 
no 64J Vives J. op~ cit. no 64 
;' .v 
. ·:i ( 
\ 
) i; 
74•- IOVI ONO/ BL GVISIE/ RI FANL G. I' ~. )~ I{~: 
El P1no. CIL II 26l)J ~ita F. en BAH 6(1884) P• 79; 
., ~-r~ 
I 
Vives J. op. cit. no :154 
15·- IOVI/ O(P1'U10) l1(AXIHO)/ SEltPRO/NIA DAT. 
Varea. Fita F. en BAH 42(1903) P• 304 y BAH 50(1907) 
p. 197J Vives J. op. oit. no 53. 
·.ii 
76.- IOVI OP(TI140) l{A.J;~(IMO)/ C. P[o]MP{OHIVS)/ DION[rJ SIV~.:·;.;i 
EX/ VOrO. 
.:. !, 
Lara de los Infantes. CIL II 285Qa; Vives J. op•Joit. 
', ~ ·1, 
: ''·~· lol_ .•j 
no 75• 
I VO/Lr.tmiNA/ LI SACllVlii. 
Lara de loo Infantes. Cil II 2851J Vivell J • op. cit. no 
672. 
78.- I( OVI) O(PTHIO) J1(AXII10 )/ VA(Ll!:RIVS) CRE(SCENS)/ ARA(l•1) 
P{OSYIT)/ V(OlVH) S{OLVIT) L(IBEHS) r.i(ERI'l'O). 
.. 
'I 
Rasillo ae CameroG. Fita F. en R~I 23(1393) P• 367; en 3lU 
50(1907) P• 199; Vives J. op. oit. nQ 1)8. 
19·- I(OVI) O(PTHIO) ?·l(AX:U.lO)/ PRO SALVTE/ U(ARCJ) AVRf~LI A1'J-
. TONINI E'r AVRELI VERI/ AVGVSTORVJl/ •• • j •• • III IDVS IVUIAS/ 
LA%IJ\.:10 1~T PA~3·rORE CO(N)S(VLIBVS). 
Re1:,i6n de la Laguna de An tela. Inscripciones Galicia lllV ~ 













I(OVI) o(prn:o) J.l(AXIr10)/ COR{Ni:.:J,I'/S?)j ••• / V(urv:,l). 
Uro;~~e. lmJcrlpci.o;r~r; Galicin IV, Orense, no 114; Vives 
J. o,., cit. ::1~'!J 6ti ~! )/42. 
81.- IOVI/ OPTV(r-1]/o r.~.:J./VI!O/ A(RI\f.i) P(OSVIT) T. LI/RCI11{VS? ). 
S. Julian de Requeixo. HAE {8-11)(1957-58) no 1739J Ins-
cripciones Galicia III, Pontevodra no 15; Vives J. op. · 
cit. no 37. 
82.- [roVI O(P'l'IMO) M(AXIMO)/ PRO SALV'l'E/ T(ITI)] .AJ!;L(II) HADRIA 
:NI/ Al1TOU(Irn) AVG(VS'l'I) PII/ VEX(ILLATIO) LEG(IOHIS) -
VII G(E!.UNAE) F(ELICIS)/ SVB CVR(ATIOllE) IVL(I) l·:AR/CI 
C(EN'l'VRIONIS) EIVSD(EM) ET VAL(ERII )/ VISCTORIS DEC(VRI~ 
NIS) OB/ DIEltl NATA(LEM) AQVILAE/ V(arvr.t) S(OLVEHVliT) L(I-
BENS) M( ERITO) • 
Luyego. GO. Bellido A. en A.,.A 39(1966) P• 24-25J Vives J. 
op. cit. no 5945• 
83.- I(ovi) o(PTIMo) n(A..'<Uto)/ PRO sALVTE L(vcii) Av[iuL(n)] 1 
COHJ.lODI AVG(VS'rl) o(B]/ l!ATALE(Iil) A·~VIL(A)E LEG(IOHIS) 
VII G(l%ITNAE) F(ELICIS) SVB CVRA(TIONE) r.t(ARCI)/ AVR(EI,I) 
EV'rYCHET~ A ••• / P.i10C( ••• ) b"l' M. Mt:s[r] •• IS C(;..;:~.,.rvnrm;rs) 
COH(OR:f~S) I GALLI/(9AE]ET AVITI PA'l'.t:Rl(I j ••• ] S AVG(VS 
TO) £!:'[' B'IRO CO(N)S(VLIBVS). 
Luyego. Go. Be11ido A. op. cit.; Vives J. op. cit. no -
5946. 
84.- I(OVI) O(PTIHO) n(~ai:O)/ PRO SALVrE r.t(ARGI) AYRT~LI A!lTO-
liiiii/ ••• 
Villalis. Gl). Bellir:lo A. un Ai.A 36 (1~163) P• 206, con e~ubf 
Vl•tou J. O•_:. cit. no ~1. 
3).- I(OVI) O(Pl'I:IO) r.:(AI.I.iiO)/ PRO SALV'1'1~ l·l(ARCII) AVR~LI 
Al-!"rO:Ulii E'~ L(VCII) AVllr~L(I)/ Vt;RI/ A•!GVS·.:.'OR('I!.l) OB ~:-A1'.'\.L:_ 
AQVILAE V.:;XILJ,:\~'!0 j,:.:;G(Io;:Is) VII G(iiiJHJ~.H) lt,(ELICIS)/-
SYD CVHA(TIC13) Lien:{[) PA'ri:!IUU/ CX:i~Y1UOliiS lliG(IOi.U~) 
ErfSD(EE) ;!;'I' iEiC}l'IS/ AVGVS'l'OR(Vii) LI3r.::ri'I PHOC(VRA'i'O-
RIS) E·r LV/CR!n'I(I) PAT3IUU Dt.:C{VHIOHIS) COH(OR .. 'IS)/ I 
l 
Ci!:LT(IBE:ilOTIVM) ZT li'ABII HARCIAlli/ B(j!:Jn::)F(ICIARII) PROC('T-1 
RAi'CHl3) A·rr~·s·i'oR(V:.t) ET/ I'/LI( I) IVLIAHI(I) SIGlT(IFEP.I) 
LEG(LOiiTS)/ EIVSD(EM) III! IDVS IV'rJIAS/ L\ELIJJW ZT PAS-
TORI: CO(n ~(VLIBVS 1 
Villalls. CIL II 2552J CM Lo6n P• 70; Doscau 9125; ao. 
Bellido A.: en Conimbri.ca 1(1959) p. 34; Gomoz Eoreno U. 
en :BAH 54(1909) P• 27 no lf ViveJ J. op. cit. no 24. 
86.- I(OVI) O(Pl'INO) f.I(AXIEO)/ PRO SAINr!!: !I(.ARCII) AVRSI(r)AlfrO-
Hil:Ij 1<~'1' L(VCII) AVRELI(I) VIm! AVGV31'0HVJ.!/ 0~ EA'i'.AJ..J:.:(!:) 
SIGIJOR(Vi!) V'.c;XILLA'l'IO/ co;:(OH'i'IS) I CEL'l'IB(SRORJi·!) S'iB -
CVI~\('riOHB) ZOIJ,I/ AVG~/STOll(V~1) LIJL~Rl'I PRO C VH..\..:'uiUS) .8':' 
" 
VAL(ERII) FLAV II I c~w'vmmrrs coH( om·rs) I G ..:\J"L(.t::co;-rvl.I) 
ET A~J,I(I) FLAVI B(!!:r:s) F(J.CIAilii) PRO C V.il.WOiliS)/ AVGVS-
'l'OR(Vlv!) Til' J,'/CK;•rr~I) l·IA'I'1~H/IU HLW(Il:H'"l!!H) Li::G(ro;n_s) VII 
G(t;;:JJiAB) li'(i<:J,ICIS) ET IVLI(I) SE DVLI TBS3:!llAHI(I) C(OHOH-
TIS) I c{;:;LTIICHORl!!!) P03I'rA/ IDI!l(V3) OCl'OEHID(V;J) _EIP(E-











11ido Ar. e11 Goniu1brig·a I (1959) P• 34 no 85 Canez J~oremo..; 
x: 
M. en BA!I Jll.(1~09) P• 25 no 4J Vi.vca J. op. oit, n025. 
87.- l(OVI) O(PI'D-10) i·I(AXU!O)I PRO SAL(VTE) ll(ARCII) A[VR(E~·. 
LII >] I AIJT l ( ounu) ·AvG(VsTI)] I oB NATALE(J.J) AQVIIW, 
VEXIJ,LA[Tro] I L~a(ronrs) vn G(EHIUAE) F(Btrcrs) svB 
CVIlU.:--!VR(ELII) EVTYCH(!s] AVG(VSTI) LIB(ERri) PROC(V.RA,... 
ToRrs). ET v(.u.(ERII)] I sEI.IT~ROnLwu t( RAEF(:.::cn) 1 ·ALAE 
II FLAVIAE III(_rD(lBVs)]IVU(IAS) MARVLLIO l!JT AJ;_:LIA..\10/ . ~­
CO(N)S(VLIBVS). ·' 
VillaHs •. OIL II 2554J Clot Le6n P• 70J Dessau 9126J G6-
mez Moreno rot. en BAH 54(1909) p. 21 no 6; Vi vee J. op. 
cit. no 26. 
88.- I(OV:J:) O(Pl'IllO) I<I(AXU.iO)I PRO SALVTE l-l(ARCII) AVRELI(I)/ 
Arl'l'O:NINI E'!' L(VCII) AVRELI(I) VERI AVGVSTORVMI OH UATALE( 
[ APRVIWVLORVI·g I !IITLITES COH( ORTIS) I GALL AECORVJ.i / 
SV:B CVRATIOlrE (n]E(R]lllET(IS) AV~VSTORV1Il)l LIB(ER11I) -
lJ fc(VRATORIS~ ET LVCRET (J:I]PA'!'ERliQ:IJ {!Ec(7RIOIIIS~ 
coH( omrs (r cEvriB(Enonvn)] I ET FVL(vn) I ... 
Villal!s. CIL II 2555; CJ.: Le6n p. 71J Dessau 9128; G5-
mez f·!orcno J.I. an BAH 54(1909) no 2; Vives J. op. cit. 
no 38. 
89.- I(OVI) O(PTH10) l·i(AXHlO) S(ACRVI11)/ PRO SALV'l'E IJ.:P(~RUO­
RIS )/ CAJ•;s(ARIS) X·1(AllCII) AVRE(LII) AN'l'OHIUI AVG(VSTI) 
OB HA'l'ALBr.I/ APl!Vl~CVJ,OllVI.lj HII,I'rES COH( OilTIS) I GAL{LAE-
CORVH) SVB CVRATIIOI~H M(ARCII) 36IITI(I]/BVCCOI:IS C~­
'l'VRIONJS COII(Oi1'l'IS) InVSD(E!l) ET VAI,(EIHI) s;.:r!PRO:i.HAlli/ 
PI SON:; . ET IV LillO CO( ll )S( VLIBVS )/. 
Villal!e. CH Le6n p. 73J Dessau 9130J 'Gomez ~.loremo J.t. en 
BAH 54(1909) P• 33 no 5; Vives J. op. cit. no 89. 
90.- I(OVI) O(P'Ul.10) ll(AXDIO)/ PRO SALVTE l~(ARCII) .'t.VRE/LL .I COJI- •~:' r: 
. I 
llODI AN/TONINI PI! F.c;L(ICIIS) AVG(VSTI) GER(HA11ICI) l·iAX(Hti) 1-tj 
r- i.: 1 
TRIB(VNICIAE) Par(ESTATIS)/ ••• IMP(Ei1AJ'Oni3) XV CO(li)S(VLIS) : · ·~~ 
VI OB NA/TALE(MpHVUCVLORV1~/ liTLI/'rBS COH(Ol?l'IS) I GAL(LAE- . 1 
COBV!-1) SV:J CVRATICUE AVIDLr[r1FIRliii AVG(VSri) LIB(ERTI) l·lZT(A::!: 
TORIS) ET VALERI(I]I·!ARCBLLI/ DEC{VRIONIS) ALAE II F~VIAE) X. ~. 't 
K(AL~NDAS) MAI/AS OPILIO PEDONE EW/ BRADVA MAVRI[co CO(N)S(V~ ... : 'd 
I 1< 
LIBVs}j • :it; 1(-
·_;~1 h. 
VillaHs. CJ<l. Le6n p. 74J Dessau 9131; Gomez lf.oreno u. en -
BAH 54(1909) p. 37 no 7J Vives J. op. cit. no 29. 
91.- ~(OVI) O(PTU10) 1·1(AXI1.10f[PRO SALVTE U(ARCII) AVREJ,Lij I ANTOl~ 
~lTir ET L(vcn > AvRELr:!J VERI AvarsTortM> ~B n &rALEz.g 1 · 
APRVN [cVLoR( Vl·i ll urL ~'l'E·~ 1 coH( orrris) r aALI(A.EcoRVJ11) sn - . 
CVru(TIONg)~o/~LI AVGVSTOR(VZ.l) LIB(ERri) PR ~C(VRATORIS)/ Nij 
VAL(ERII) FLAVI(I) CJ:o11JTVRIOHIS COH(ORriS) EI[VS/D~J.: E'l' V~(E~ 
RII) VALENTIS ~(ENE) F(ICIARII) P~OC(VRATORIS) AVGVST @R(VK>J 
ET IV~I( I )/IV)LH.:IT SIGNIF(ERI) LBG( IOHIS) VII ll(El·liNAE) - ·. • . 
[F(ELICIS) X K(AL;-::NDASU IllAIAS PVD~NTE b'T ORFITO?' CO(N)S(VLI-
BVS) (ET PqLLIONE?) CO(N)S(VLIBVS)1 ··'·. I 
Villalis.· CIL II 25~6; Dcssau 9129; G6mcz i.lorono M. en BAR 
54(1909) ~. 30 nD 3J Vives J. op. cit. nD 21· 
92.- IOVI Cl'TIMO llAXHIO/ IV:iOI:I Ifr:GINAE/ HINERV~ VICTRICI/ P(VDLIVS) l 




AEL(IVS) P(VBLII) F(ILIVS) IIILARIAllVS/ PROC(VRATOR) AVG{VS-
TI) CVI-1 L!BbRIS/ PRO S•U.VTB ••• AVG(".S'l'I)/ PII FZL(ICIS). 
A3torca~ G•. Dellido A. en BAH 163(1963) ps. 191-209 no 5 
fig. 5J JTony D. en ABA 43(1970) nos 121 y 122 ps 19seJ Vives 
J. op. cit. no 5948. 
... 
93·- I(OVI) 0(rr'll10) 'U{AXH10)/ CVS'rODI/ IVNOHI REGIHAE/ Uil!ERVAE · 
SAHCTA.E/ CETERISQYE DIS/ DEABVSQVE/ r:::.~urtTALIBVS/ IVLIVS SIL- i 
VAJJVS/ .l.ffiLA.NIO PROC(VRA.'rOR)/ AVG(VSTOllVM DVORVJ.I )/ PROVIN 
C(IAE) HIS(FAIHAE} CITER(IORIS)/ DICJ1VIT. 
Astorga. G~. Bellido A. op. cit. no 1 fie. lJ Hony D. op. cit. 
Vives J. op. cit. no 5947. 
94·- I(OVI) O(PI'n.tO) M(.A;U~m)/ SOLI IIIVIC;i'O LIBl!:itO/ PA'rRl G.i!:lUO 
PRAETOR( II}/ Q.( VDlTVS} l'1 AEir(rVS) CAPITOLINVS/ IV RID.( l CVS) 
PER FLi\i.UHIAM/ ET VNjBRI.AI-1 ET PICEl\lJI.I/ LEG(A'rVS) AVG(VS'l'I) -
PER AS'rVRiil)1 'r~T/ GALLAEGIAJ4 DVX LBG(IONI3) VII G(EI.i!NlU!!) -
P(IAE) F(ELICIS)/ PRAEF(EC'rVS) AER(RII) SAT(Villlii) FRO SALVTE I 
SVA B'l' S1JORVl1 • 
.A.stur:i'ce. CIL II 2634; l''itu F. en DAH 42(1903) I'• 208. 
' 95·- I(OVI) O(PTHIO) H(AXHIO)/ FAB(IVS) AC0(1HVS) CATVLLI/UVS VIR 
CONSV/LAlliS P!t\HSES/ PllOVINCIAE GALLAECIAE/ PllO S.ALV'r.D SVA/ 
SVORVl~QVJJ/ mmrm POSVIT. 
A3turica. CIL II 2635; Fitn F. en DAR 42(1903) P• 209. 
96.- IOVI/ cmrrVHIAE <~VS/L!~NDI/ HI. 
Cerro de J.;ontejos. CJr. Le6n p. 741 Vives J.op • cit. no 84. 
97.- IOVI OP('I'IMO )/ H(.tLCU!O) c~\.P( I'l'OMliO? )/ G•UVS OC/J'AVI F Exj 
:POSVIT. 
I . 
La 'l'orre' CM. Le6n p. 78• G6mez M~reao 11 •. 
en BAH 54(1909) P• 342• Vives' J. op. oit• 
98.- I(OVI) O(PTIMO)·M(AXIMO) M(A:HCVS)/ LAN(V.A.;L 
RIVS) PRO S(ALVVE)/ F(ABI) MVCI CALim!{U-.' { 
N1 V(OTVK) LIB(EliS) S(OLVIT). 
Cresmenes. CM Le6n p. 38J Vives J. op. 
cit. no 20 y 6772. 
99.- IOVI/ OPTI/MO M/AXIM/0 HOSPI/ T IV~? 
Seeam6n. AEA 28 n° 91(1955) P• 115J No-
tioiario fig. 15J n•&rs A. en Emerita 
28(1960) P• 3291 HAE (6-7 )(1955-56) no -
835J MMAP 15(1945) P• 140• Vives J. op. 
oit. no 52. 
100.- COEiii./ TESPHO/ROS ET FESTA E'l' TELE/SINVS 
I C /VI SACRVJI. _ 
UjuG. Exoav. Na'l'&rra I (1942-46) no 58J 
Vives J. op. oit. no 10. 
101.- IOVI OP/TI/MO MAX(IKO) FLAV(IVS)/ VO(TVM) 
LIB(ENS)/ PER(FECIT), 
Encinosa. Exoav. Navarra I (1942~60 na 







102.- IOVI O(PTIHO) M(AXIMO) L. SE/l·fPRO/ 
nvs a (EMilNS I I4BEns)P( o )s(VIT ). 
Aibar. Esoalada en BAH 94(1929) P• 190: 
Eaoavao. Navarra I (1942-46) no 1, 
lam. I y IIJ Vives J. op. oit. no 
54· 
103.- (F)LAVOS IOVLI]/ OPTVMO [MUil·lOd 
Saraso. Elorza. J.c.a Epigraffa Ala-
vesa nq lllJ Vives J. op. cit. no 
104.- SATVRNIO DEO SAO(RVM)/ L.AVFIDIVS MAS 
LINVS/ SESQVIPLICARIVS/ P(RAE) P(OSI-
TVS~SDIS~ I FAC(IENDVM} CVRAVIT. 
Poza de la Sal. Fita F. en BAR 67(1915) 
P• 489 • 
• 105a.- IOVI/ OP(THIO} !U/XIMO FLA-(VIVS)?/ 
FLAVVS/ EX VOjTO. 
Lugo. CIL II 5644f Insoripcionea Galicis 




~ !~:· ~ i 
· ..i5l·>.:·j 
.. .. r~' 
10 5·- r oVI OP ( TDIO) L!AX( mo) 1 "· PV ••• 1 nro11[ Y] srvs; EX Vl1l'O •. · : ,;: I 
Conventuo Lucencis. CIL II 2)37f Vivos J. op. oit. nt 142, ·;I 
11, 
I 
106.- I(OVI) O(Pl'HIO) J.l(AXIJ.IO)/ COHSilRVA/TOR(I) U(ARCVS) AVR(i-;t; 
LIVS)/ SBVi.HV3/ VCJI'VJ-1/ S(OLVIT) L(I:BSfJS) li(BHITO). 
Gerdiz. HAS (1-3)(1950-52) nil 3~; Inscripciones Galicia 
II, lru:~o, no ). ; : 
107.- SVLP(ICIV3)/ CLDI:ri(.rs IV (c!,QYA'I'~!:H) l:i{i~•C'I'OR?)/ IOVI O(PTII.tO). 
l·!(AXDiO)/ V(onvlvl) S(OJ,VIT) L(I:BhllS) n(r;nrro). 
lluseo Lugo. GIL II 2571; Inscripoiones Golicia II, Lugo, 
no 5; Vives J. op. cit. nO 133. 
108.- IOVI/ O(PTIMO) l:l(AXIMO). 
Padron. Inscripciones Galicia I, Corufia, no 2. 
109.- IOVI/ O(P.PUIO) M(AY..IliiO)/. 
S. Pedro de Herboeo. Inscripciones Galicia I, Coruna, nt 3.'. 
II.AE (8-11){1951-5£3) nO 1700. 
110.- I(OVI) O(PI'HlO) l·i(AXHIO)/ H.::!:RCVLI/ TONGO/ S(OLVIT) V(OTV14). i.: 
S. Pedro do Soandres. RAE (8-11)(1951-58) no 1689; Vives 
J. op. cit. no 78. 
lll.- IOVI/ O(Pl'IHO) J.fA(XHIO)/ A(RAM) P(OSVIT) P(?)/ H(?) P(Rei') 
S(ALVTB?) S(VA?). 
Mueeo Catedra1 Santiago de Colnpoatela. HAE (8-11)(1951-58). •;: 
no 1680; Vives J. op~ oit. no 39. :.·· .;•, ' 
' .. 
1 •• ,1 
112.- I( OVI) O(PTII.lO) l·I(AXIMO )/ FJ.ACti/NIV5 lor/ •• • j. • ./. ~ .t./ • • • f: 





cripciones Galicia I, Coruna, na lJ Vives J.·op. cit. no 81. 
113.- I(OVI) O(PTDIO) r.J(AXHIO)/(•]Hof[• J OHI/ESES/ D(E) S(VO) P(Os-
VIT). 
Santia~o do Compostela. CIL II 2540(=5626); Inscripciones Gali-
cia I, Corufia, nG 6; Viven J. op. cit. nG 155. 
114.- I( OVI) O(PTI~O) M(AXIIIO )/ A( RAM) P( OS 'Til') S(VA) P(.-,G"I.<IL\.)/ S(?) 
li(AXI!W3?). 
Locrosa. CIL II 5640; Insoripoiones Galicia I, Coruna nG 5; 
Vives J. op. cit. nG 34 • 
. ll5·- IOVI/OP{'rrao) r.J~~'{U10)/J.JA(XIJ.WS?). 
Logrooa. CIL II 5641; Inscripciones Galicia I, Corufia, no 4J 
Vives J. op. cit. no 5940. 
116.- IOVI OPTIIW/ ZIIAXII~O/. 
Caatiello. CIL II 2702; DieGo Santos F. BpiGraf1a Asturian 
nG 2; Vives J. op. cit. roO 1. 
111.- roVI/ EJC var(o)/ P. Alil'(mnvs). 
Boa1. CIL IL ,2692; Diego Santoo F. op. cit. no 3J Vives J. op. < 
cit. nG 74. 
118.- IOVI OF [TIJ IIO I::.M(I]/ 1.10 SACR(v]/ H. 
RelHm do llerAs • CIL II 2693; Die,:;o Santos l!"'.op. cit. no 4J 
Vives J. op. cit. no 4. 
119.- IOVI Ol"1'Ht0/ J!:'r f·iAXV'lllO/ SACHVM AiiRO/ lUDA~~CI j}r GOL/IACINI PRO 
SAL/V'I'g :.H 11I .81' SV /IS FOSV. ·. 1lVh'r. 
s. ViconV· de 3on·:-~rio. ClL II 269'7; Uioco Santo:J 1<'. op, oit. 
Lusitania. 
no lJ Vives J. op. oit. nt 15. 
I 
'i' 
120a.- I(OVI) O(PTHiO) M(AXIMO)/ VEXILLATIO!(LJEG(IONIS). 
VII G(EMINAE) F(ELICIS)/(s]vB CVP.A/ [I] VNI VIcT.O/ 
RIS C(ENTVRIONIS) LEG(IONIS) Eijvsnt:l'l)oB llA/[T.l ]LEII 
I,' •. AQUILAE. ~ . . \ 
~purias. Almagro M.a Arnpurias nt lJ CIL II 6183J ' ', ~ 
Vives J. op. oit. nt 33. 
120b) D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO)/ VRSICVs ••• ,, 
Comi11as. EE 1III 286. 
120.- IOVI O(PTIMO) M(AXIMO )/ P~T»utvs_3 
Comi11as. G1ez. Eohegaray.a Los Cantabros no 102 
P• 318• 
121a .- IOVI/ MAXIMO/ SA.CRVK. 
La Guardia. CIL II 3376J Vives J. op. oit. no 8. 
12lb.~(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO]~.VAL{ERIVS) FLAjviNVS/ , 
S{OLVIT) L{IBENS) M(ERITO). 
Vila Nova de Fozcoa. Da Pinho Brand3o A. en Bumani-
tas. 8-9 (1959-60) P• 69 £aso. 
I i 
') 
12lo.- IOVI OPT(IMO)/ MAX(IMO) C./ CASSIVS·FV/NDANVS/ ~· 
TERANVS/ (<Yr~ S(OLVIT) A.(NIMO) L(IBENS). 
Olisipo. OIL II 5099J Vives J. op. oit. nt 126. 
.. 
121.- IOVI/ PRO SALVTEI>~/ JI(ARCI) CASSI[I) F[r )ru.uj M: AuCVS IV-
.LIVS P~MVS/ V(OTVl4) S(OLVIT) L(IBENS) A(NHIO);. 
01isipo. CIL II 177J Vieira da S11vaa 01isipo 192 no 81J 
Vives J. op. oit. no 18. 
122.- I(OVI) O(Prii-10) M(AXII40)/ FLA(VIVS)/ ALB(I)[_FILIVs_Y V(<Jni.:) 
L(IBENS) P(OSVIT). 
Meimao, en el Seminu·io l.fayor de Oporto. HAE (12-16)(19)9-60) 
n1f• 2028; Vasco Ragnes en Humanitas 6-7 (1957-50); Vivos J. 
op. cit. no 117. 
123.- IQVI/ NISPRO/ EX VOTO. 
Carquerea. Martins Sarmentof F. en Guimaroes 4(1887) p. 
' . 
124.- ••• LO CAVDICV ••• / IOVI V(OTVM) S(OLVIT) A(HU!O) L(IllENS) • 
Casal da Granja des Serroea. RAE {12-16)(1959-60) 2136J Car-
dozo K. en Guimaraes 77(1961) P• 41J Vives J. op. oit. no 
125·- IOVI OPT/VMO I·I/AXVl·10. 
Carvoeiro. ~USQ~ Cor.\tl.., l'. en AEA 22 nos 74-77 (1949) p.410; 
Vives J. op. cit. no 5.; 
126.- ••• /RVFI GRO/VIVS VOTV/ 1·1. IOVI OPT/r'n10 l-f/AX.Vj,IO. 
Yilla Mou. Vasconcelos. Arch. Port. 11(1906) p. 203; Vivos 
J. op. oit. no 58. 
1~1-. 
127.- ruvr/ OP'l'r.o/ IIA._9l.JO. 
S • .;o~o .:c· o:id. Caniozo ;;. '~!I Gct:.r:lnaeo48(19.38) P• 83 
I ~' 
128.- IOVI OP'l'I/LO l1(A:(.J.i.;O) CO/nS(imV ... tO!U) IVL(L~) R1F(JjfJA 
ANI{llo) L(r.s:~:,s)/ P01:rr • 
.C:sc:1!.c:3 da Cima. Va::concc1os. A:r·c!t. Port. 23(1916) :P• 
6; 'Vives J. O~)· cH. no 51. 
129.- IOVI O(Fl'Ii>iO) Il(AXIi.lO)/ :;OJ:!.3~~RV/ATOiU .C:L/E"IRR"lSO I-
L.3C:J10:J da Cima. liAE (12-16)(19)9-60) no 2112; Vive3 J. 
op. cit. no lCl. 
130.- I(OVI) O(P'l'II.~O) Il(AXHIO)/ GALLVS/ AliOElm/ A(I:U:O) L(IBZliS) 
F(OSVIT). 
V.sla de 3onhora da Povoa. HAE (12-16)(19.)9-60) no Zl41; 
Stud:i.um Gonerale 9 ( 1yGO) no 311; Vi vas J. op. cit • no 61. 
131.- IOVI/OP('riEO) I~l(AKihO)/ P.L.P./ V.H.H. 
Pa9os de Ferreira. De Pinho Brandao D. en Lucerno III 
(19G.3) p. 2]2-233; Yives J. op• cit. no 5941. 
' . 
132.- ~BVR]RVS TOHGE'l'ANI F(ILIVS~IOVI OPI'II.10 J.iAXU10 V(O'rVM) 
S(OLVI'l') L(ID~J:S) l1(BR!'l'O). 
Monsanto. Vasconcelos,OAr~ • Port. 22(1917) P• 305J Vi-
vas J. O!J. cit. no 131. 
133.- lli.NC.ro.t/IVS! VHO/ IBI P VOjr·.m IO/VI SOL~VllT~ 
Vb0u. CIJ, II 4?0. 
134·- r(mrr) o(rTn:o) n(AXmo)/ c~\H ••• n/ srAa vs c(vn.i.'i'Oll) 
J58 ' 
R(EI) P(VBLICAE) C(IVIS). ROI>I(AHORVU) I A(UIMO) L(IJ~US) 
V(O'rVX.i) S(OLVI'l'). 
•I 
" . ~ 
Bri tiande. eusel Cot'l~ ~.. F". en AEA 22; nO 74-71 ( 1949) p. ·' 'I 
411J Vives.J. op. cit. no 125. 
.. .. 
135·- IOVII • •• 1 OPTVI-!OI MAY~Vr-10 VICJ.J'lii CIJW..OI C ••• IN. 
Portoalegre. CIL II 170J Vives J. op. oit. nD 90. 
136.- IOVII OPr(n.m)l E'r MAX(IJ.lO) AIPP. CLAVD(I)/ F. 
'l'ravanco. CIL II 2400; Vives J. op. cit. no 89. 
137.- R:l::UVUHVS/ l'.AXI l<'(ILIVS) IOVI OPITilitO l•IA/XY1·10 I V(CYI'VI·l) 
1·1( ~RI'l'O). 
A1emtejo. Scurlat Ln~brino en 0. Arq. Port.; Serie III, val 
1(1967 ), penn. 123 no 38. 
138•- CELTIVS TOHGII F(IJJIVS) IOVI R/:t:PVLSO RI I A(UHIO) L(IBENS) 
v( arvn) s( OLVI'l,) • 
. Alemtejo. Scarlat Lnmbrino on 0. A.rq. Port., Serie III -
i ,~ 
vo1 I (1969) p. 123 no 39; VaMoncelost Arch. Port. 29 
(1931) p. 18). 
' 139 IOVI/ OP(THlO )/ !iAX(IHO )/ CIV:C'l'A'l'l/ !..Wi!J.::NS(IV~:)/ s[VLPI-
CIVS] BAS/ @vs .D( Ol-IO) 1 D(.SDI'l'). 
f.!oncorvo. CIL II 2399; HAE (8-11)(1957-5(3) no 1647; Vi-
ves J. op. cit. nos. 47-48 • 
. 140 .- IOVI C( ONS.i:.:ilVNI'OlU) I(Vlh .. )J.:l?) R(EGINAE? )I AEi-IILIA/ Vrr[AJ 
Lis F(IJ.IA?) 1 L(IBi~H3) A(:;ngo) v(orvr.r) s(otvrT). 
A1omtejo. HE-ndoa J. y Dundeira F. en Guimnrtlos '16(1960) 
p. 31; Vivos J. op. cit. no G8. 
4' 
1?9 
141.- I(OVI) O(P'l'Il·;O) H(AZ.H~O)/ UT !.[:;i:OlU.Ui/ L. A'.PILI 1·4\.XUli/ 
SlWi•:HIANI FIL(II )/PI~IrriSSllii/ L. ATIL(IVS) .A'l'ILIANVS/ ET. 
AR'l'VJ,Ill\/ G. F(ILIA) SEVERA BX GEl:TILIB(VS) POSVERVNT. , 
S. Bartholorneu U.e llc:::sinca. CIL II 8; Vive:J J. op. cit. 
no 30. 
142.- [r]oiJI T(miJ~;·ri?) D(EDIT?) D(EDIC.l.VITQVE?)/ [vJaro llO/I.UlO: 
S(VI)/ l·lA.Rl'(IVS)jC(AII?) L(Illli:Rl'V.:i?). 
Eeiriz. Gon9alvez F. en Guimarnes 59{1949) p. 225. 
143.- IOVI CilliYSEHOS/ IG.i!lDI'l'iuWRVM LIB(ERTVS )/ V( <Yl'VU) A(NH10) 
L(IBENS) S(OLVIT). 
Idanha. Alves Pereira F. en 0 .. Arq. Port. 13(1908-9) 
p. 180. CIL II 435; Egitania no 8. Vives J. op. ci~. 
no 72 •. 
., 
144.- IOVI O(PTIHO) ~l(AXIMO)/ COHS.t!;RV/ATORI RE/BVRRVS ••• J •. •/. ·.~. 
A(Hil~O) L(IBEl!S). 
Idanha. Alves Pereira F. op. cit. p. 182. 
145.- TI. CLAVDI/YS RVFVS/ IOVI O(PTir.tO) H(.UH10 )/ OB RJPE[ RTA/~ 
VRI P(OIIDO)/ C.'0l ••• j V(orn1) L(II::!.l:S) S(OLVIT). 
Idanha. CII, II 5132J Eeitania no 1 J Soarlat Larobrino en 
O. Arq. Port. H.S. III(l9)6) P• 21 y n6ta 43. 
146.- IOVI/ 1o(PTH10) r.i(AXIJ.IO)/ l·lOHTjlu\Ij F(ACH!liDV11!?) C(VRAVIT?}. 
Idanha. CIJ, II 459; Vive::: J. op. cit. no 87. 
147·- IOVI/ O(?rnro) !~(AXI!:O)/ IC. AD. 
Dc:ve3u. CIL II 42l~~. 
1 ~8.- I(OVI) V{F'l'JJ.10) H(AX.HlO)/IVLIA/ II!~GAL/E AHAM/ POSVIT/ 
A(Nll10) L(IBEJ-!S). 
V;jlencia do Alcuntara. Calleja Serrano c. on Zeph:yrus · · 
18(1967) p. 99 no llJ Vives J. op. cit. no 5943• 
149.- IOVI/ REPVL/[SJORI. 
Valencia de A1c:lntara. Calleja Serrano C. en BAH 156(196~ 
,'J' 
P·• 24; VivesJ. op~;cit. nCI 100. 
150.- IOVI T~\VRV/M PrtO SALV/'rE r..;•.r RBDI'rV/ LVPI ALBO/HI F(ILII) 
CAP/ ALBOi!IAE/ FRA(TRIS) •• (A(HH!O) L(IB.C.KS) Y(OTVf.1) 
S(OLVIT ). 
S. Vicente de Alcantara. CIL II 606J G•. Bellido A. en 
AEA XL~II nils 101 y 102 (1960) P• 57; HAE (12-16} -
(19:.i9-60)J Vives J. ap. cit. no 23. 
151.- T ••• VSCA/ P ••• TR ••• / F. IOVI/ V(OTV!l) A(:;:n:.ro) L(IBEUS) 
S(OLVIT ). 
Villar del Rey. Fita F. en BAH 42(1903) p. 2i31~ 
152.- IOVI EGI-!A/ PAT ••• V0/'1'0 I~OHVl1. 
Dermallar. CA Espana Salar:mnca p. 134 no 6; E.AE (6-7) 
' (1955-56) no 12,~5. 
1)3.- IOVI/Al'•~H SI/LOHJS F(ILIVS)/ V(O'rVH) S(OLVIT) A(UIHO) 
L(IB~FS). 
Ci.udnd not!.l'l :o. CIL II 8SO; CA Espaii·.: Salamanca no 36; 
Fitn F. L'n :'A!! Gl(l~l2) I'• :!46; l·i:n•tin VQlls J .r.:. en 
Zcpho/us 16(196J) p. 96; Viven J. op. cit. no 71. 
1:,>4.- IOVI Ol"l'V/I!O E'l' I!J'u'::(I,iu)/ ·rHITLVS ALL,-'\,.l~VI F(ILIVS) L(I-
1'.: . •• 
\6\ t; ' 
ol' 
K::HS) A(lli:lO)/ V(OTVJ.i) S(OLVI'l'). 
Roblodillo de Gnta. Callejo Ser':'ano c. en AEA 43(1970) 
no 121-122 P• 162 nO 24, fi6• XXIIJ I .~ ' ~ 
155·- TAL:.,.BVS/ LANVNGI F(ILIVS) IOVI/ V(Ol'VM) S(OLVIT) L(IBE11S], 
I.I( ZRI'rO) • 
Pozue1o de Zarzon. Sanchez Paredes no l2J Vives J. op. 
? ~ 
cit.n062. • 1 
156.- IOVI/ VICANI/ TOJ'lGO/ BRI G ESE/S S.N ••• P OSVERVNT • 
1\orba. CIL II 743. ' I 
157•- IOVI/ lJ?GE[T]/VS AP(II)/ LIBERl_T)/VS V(Ol'VI-1) S(OLVIT). 
llorba. CIL II 752J Vives J. op. cit. no 69. 
~ I : 
I • ~ I 
I ~ 
f .'~ 
15f3;.- ALBEA CELTI/ F(ILIA) IOVI OPTIUO/ IwlAX(IloiO) V(Ol'VM) S(OL- . i· 
VIT)/ L(IBENS) A(Nnro).. . , . 
Uorba. CIL II 7 55• 
Jl 
159.- M.:El •• • IJ.f •• • / SIIL SVS A/RAM DVA/ DONAVIT PO/SIT IOVI 
O(Pi'HIO) E(AXIJ.tO )/ V ••• VA. 
NtJ"\ia... Calleja Serrano c. en BAH 157(1965) P• 65 n• 35; 
' CM Caceros no 231; Fita F. en BAil 36(1900) P• 505J Vives 
J. op. cit. no 162. 
160.- L~ [ IJoJnBA[NV~ 1 J.'J.AXVMVs/ Iovr .AR~) I P(osvrT) A(lH-:-
Ho) L(IDENS). 
Inhe I.lontanciJez '1 'l'ol'romocha. CIL-.II 5291J Vives J. 










!ntlf~ r.Iont~nch'OJZ i 'l'orrcmochn. GIL II 52')21 Vi'ICS J. op. c 
cit. no 41. 
162.- Cj PV'l'IA/ C.L. IOVI/ V(OfVNl) S(OLVI1') L(IBE!·TS) A(liH~O). 
Valdutorn.Js. HAE (4-5)(1953-54) no 774; Vives J. op. cit. 
nO 73. 
163.- IOVI D~(o)/ ESO PO(SVIT). 
Sulvatierra. Roso de Luna. H. en B..'ui 44(1904) P• 122; 
Vives J • op. cit. no 93. 
164.- IOVI/ AIUU·i;{.NOR/BANVS/ R.A.L • 
. tZuarias . • Roso de Luna )1. en BAH 47 ( 1907 ) p. 68 J Vi-
ve• J. op. cit. no 40. 
165.- I(OVI) O(FTDIO) }l(AXII~O)/ C(OLOlH) C(OLONIAE) .t.l(E'r~LLI­
NEHSIS )/ F(ACIEliDVM) C(VHAV'bRVNT ). 
Medellin. EE IX,96; I•lonsalud en BAH 34 (1899) p. 4l5J 
Hal1ona Insori:poiones Monsalud P• 70 no 137. 
166.- DE SVO -L~&Ens] FO~~~ TBIVS ESONEI F(ILIVS)/ QACOSVS 
PONE/ ARAU IOVI. 
Tur.r.alium. Cll C§corea I no 256~i'i.ta F. en BAH 68 (1916)163 . 
lam. 4J Vives J. op. cit. no 45. 
161.- (ro]vr OPTVM[o] I UARI·IESVS/ cvRI F(ILIVS) v(m'VM) s(or,.. 
VIT) A(UIMO) {L( IBBNS) ] 
Campo1ugar. 
Ca11ejo Serrano c. op. cit. 
cit. nQ 6o. 
168.- ICVI OF'l'Vr.tO/ HAX1UO CVHANTE. 
p. 28i nQ 15; V:i:ves J. op. 




. '· ~ 
I•':· 
i 
169 •• I ( OVI) 0( Pl'IMO) II( AXIMO )/ Cl[VIN ]TVS SA/ (R] VS/ IVLIAI{_ V~~ 
Herguijuela. Callejo Ser~ano a. en AEA 43(1970) nte 121 I 
.! 
y 122 P• 149 nt 12 fig. XII. 
170.- IOVI OP(TIMO)/ MAXV/MO CAB/ N ••• j •.. / A.L. 
. . . 
Herguijuela. C)l C'oeree nt 3931 Cal1ejo Serrano c. op. 
oit. nt 14J Roao de Luna K. en BAH 44 (1904) P· 131. 
171.- KATO ••• / IOVI OP.l'(IMO)/ MAX(DIO)/ VOl'l'VK~/ A(NDlO) 
~(IBENS) P(OSVI'l'~ • 
Talavera la Vieja. CIL II 9261 Vives J. op. oit. nt 
139. 
~l~. P.»is. 
172.- C. VMMIDIO DVID.UO QVADP.A'l'O/ LEG(ATO) C(AI) CAESARIS 
GERMANIC! II·IP(ERATORIS )/ PRO PRAE'l'( ORE)/ IVSIVRANDVM 
ARITIENSIVM/ EX J.'IEI .A.NIMI SENTENTIA V'1' , EGO IIS IlUMI-
CVS/ ERO QVOS C(AIO) CAESAR! GERMANI CO INIMICOS ESSE/ 
COGNOVERO ET SIQVIS PERICVLVX EI SALV'l'IQ(VE) EIVS/ 
INFER'!' INYJJ:RJ!n'QW ARMIS BELLO INTERNECIVO/ TERRA MARIQ 
(VE) PERSEQVI NON DESINAM QVOA.D/POENAS EI PERSOLVERI'l' 
NEQ(VE) LIBEROS l·!EOS/ EIVS SALVTE CARIORES HABEBO -
EOSQ(VE) QVI IN/EVK HOSTILI ANIMO FVERINT MIHI HOSTl!lS 
ESSE/ DVCAM SI SCIENS FA.LLO FEFELLEROVE TVX I'IE/ LIBE-
BOSQ(VE) lrEOS IVPPITER WriMVS MAXII6S AC/ DIVVS AVGVB-
TVS CETERIQ(VE) OMNES DI INMOR'l'ALES/ EAPER'l'EM PATBIA 
INCOLVMITATE FOR'l'VNISQ(VE)/ OMNIBVS F.AXUNT A(NTE) 
D(IEM) V IDVS I4AI IN ARITIENSB OPPIDO Vh"l'ERI CI~(EO) -
ACERRONIO/ PR()CVLO C,(.AIO) PETRONIO) PONTIO NIGRINO -
CO(JI)S(VLIBVS)/ HAG(ISTRATIBVS)/ VEGh"'TO TALLICI ••• IBIO ••• 
ARION!. 
Aritium Vetus. OIL II 1721 D~ors A. Epigraf!a Juridioa P• 
20t Iveivrandvm Aritienaivm. Dessau n!! 190 
173·- ••• II VIRI QVICV[ K)QVE ERVNT E'J! PRAE'l'ER EOS, QVI PRIJ.IT/ 
POST H(ANO) L(IilGEM) FA[CTI]ERVNT EI IN SVO 11AG{ISTRA'fV) 
MVNVS LV/DOSVE SCAENICOS IOVI IVJIONI MINERVAB DEIS/ -
DEABVSQ(VE) QVADRIDVOM K{AIORE) P(Ain'E) DIEI QV<Yl' EIVS 
FIE/RI P<Yl'ERIT • • • 
Urso. OIL II 5439J Dasau 6087f D~ors A.t Epigrafia Ju-
ridioa. P• 194; Ura 70. 
174•- AEDILES QVICVMQ(VE) ERVNT IN SVO UAG{IS'l'RATV) IMNS LV/DOf. 
SCAENICOS IOVI IVNONI Jn:NERVAB TRI/DVOM MAIORE PARTE DI~I 
QV<Yl' EIVS FIERI PorE/RIT. • • 
Urso. OIL II 5439f Dessau 6087f D~8rs A.a Cf. P• 1951 
Ura 71. 
175.- • •• FACITO VT IS IVRET PER/ IOVEM ET DIVCM AVG{VSTVM) 
ET DIV[O)H CLAVDIVM ET DIVOM VESP(ASIAJq AVG(VSTVH) 
ET DIVOM/ TITVll AVG(VSTVM) ET GElf.IVM IJ.lP(ERATORIS) CAE-
SARIS DOMITIA.NI AVG{ VSTI ) DEOSQVE PEliATES ••• 
Salpensa. OIL II 196)f Deaaau 6088, D6rs A. C~. P• 2921 
Salp. 25. 
176.- ••• IVSIVRANDYf.l ADI/GI'fO IN CONTION".illK PALAM PER IOV'.c;M E'l' 
D]/toM AVGVSTVM ET DIVOM CLAVDIVM ET DIVOM VESPASIANVI•I AVG 
(VSTVJ.1) ET DIVO!~ TITVM AVG(VSTVM)/ l!.'T G"ElUVM IJil(PERATORIS 
CAESARIS D(OMITIA]NI AVG(VSTI)/ DEOSQVE PENATES ••• 
Malaoa. OIL IIl964fDeeaau 6089f D~ors A. Ct.p 323-24·'591' 
B.- Fuentes Arqueol6gioas. 
I. Aras. 3 T 
Bibliograf!aa AEA 70(1948)p.62ss, fig.ll. Ampu-
rias IX~ (1947-48)p.l02 n~.2 p.105, nR13 p.ll3, 
nRs 52,53 p.ll,, nR65J Ars Hispaniae p.37,39,47, 
48,90,l44,147J BAH 75(1919)p.422JBla~quem J.M. 
Caparra II p.l~ 7 '5JCAAPSevilla I p.l20J 
CM Badajom I p.l28 nR705J CM C«oeres I p.36J 
CM C4dim p.240ss, Oaro!a Bellido A.aEsoulturas 
nR 408, lam.290J Ouimarles 72(1962)p.l57ss,fig.21J 
HE(Espasa-Calpe)p.892J M'lida J.R.aArqueolog!a Es-
panola p.279.Monumentos romanos p.63,67,69,71 y 
nR73J MMAP I-II(l940-41) p.ll2 lam.XLIV1 , XI(l950) 
p.615, nR270J XVIII(l957)p.207 fig.lllJ 0 Arq.Port. 
N.S.I(l95l)p.l27 nR)J II(l953)p.l56 nR59,p.l73 n°152e 
I.- 1.- Ara de m4rmol gria, oon escenas de aaorifioios en 
tree ladoa, en 81 ouarto figura J~piter o Victoria. 
Prooede de Hesoania en el Museo Munio.de CartagenaJ 
o•.Bellido A.aBsoulturaa nR408, lam.290, Gimenea Rei-
na y o•.Bellido A. en AEA 70(1948)p.62 fig.ll. 
2.- Ara dedioada a J~piter prooedente de la Parroquia de 
Ceheg!n, del Cabemo de Roenas, prooede de Num. 
Muroia. MMAP I-II(l940~1) p.l22. 
II. Baito. 
3.- Pequeno busto de Jdpiter, enoontrado en Arva. 
C.A.A.P. Sevilla I P• 120 
III.-Luoernas. 
4•- Fragmento de Lucerna en el que figura Jdpiter. 
165 
L. S •• i..tcttrtta proaedenit ~. Otllllo~ • t:lettl por 11wti• 
t. .. 1 .f~t*U•r ocm•er\id.o •ll 'ilnt1 
i.tt•~t.ania. b.Aiq. I-ori. M ••• ttti•Jj) P• 113 bd.. 
1,2. 
l 6 , .. · i.tto•rna oon Wt bu1t.o de J &pit.er con un has de rayo• 
tn •~ mana ~erecha ~ Wt lcept~o! en eu ~no it~uier­
ct& • 8jg1o tt ct. Xt.o. 
lftt••• de 8antiqu d4t Oacea. O • .Arct, l'ort, M.S, t ... 
(19,1) P• 127 •'-•,1• 
l f... tueerna oa atut.e de ',tpiter1 cod lgut1a en su trtftoo' 
!•• potada ~obi't bit hat ~·. rayol, 
tM.itadil o.1t4• ~ott. M.a. tt(1953) p. 1,6, n&.. S9• 
1,.. t.oerb& dt barto rojise, a~o ao~i•o deeorati•o re-
jJt'Qenta a luroptl eaba}&attde • 1.a Jineia eobre Wl t~ 
H (JipU~tr) • Con Ubal •ttol ute~dida11 losUene 
tttl •elo cu• •olt. .. •obre 1a cabesa. 
s.t •• Xto, .. S.l. c. lto, lluno de Ba~rita. 011 ra-:-
rrle o.e en AniJK&riat tt-&: (1947-48) P• 102, 'n&a. 2. 
9.- t.ucerna cton Jipit.tr deenude, a•anmando bacia la 
is,uierda oon cetro en 1a .ano isqulerd& 1 llttlla tn 
la derecha, 
Sin tech& eegura, tal Yet de loa ~iawroa e~lo~ de. 
nue•tra ~ •• Oil Farrla o. op. cit. P• 105, n&.. ij, 
... ·-··--···---...... 
10.- tucerril con 1a eabra AN.U .. aMiianhndt. I ,. ~~ 
·,r. 
JdtJit.eto. , ; \ ~:tif~ 
tU1 Parr~• n. ott• o!~. ~. Hi n.lt. '~• · ··; '. i 
, . I 
,, .. ' 
11... tuoerltl t~tilt ttuttij d• JdtJU.tto• harbado t dta• I 1 
u •• 
tuidc.• tton a1 lcuil.a de 1ai aia• e.tpia;ada• dtr- .. ! 
iatttf. 
Oil FartJe b. op. aiia *'• 11j h~. Sj. 
t.u~ernM tttjit •1 huiia de JdpHttrt eon Ua lui · 
reao1ldal ~ando M ia d•r.abM, 
• Uii Parr•• b, op, ulia P• 11~1 hd.. 6'• 






u... t.uaerria ett ia cttit tiiuraH 4dpiter , e1 l•&tJ. .. ; ·. /· i 
. . . ...t, I 
. • 1a dott ~uronl• '··/,~\f 
•~ 11ttt iif~11 .,, ~~~'~• tM1111 ~~a twi~tu, \T:t
1 
file 11ii ·. . nf:i 
..•. ·.~)! 
l1, taildra dtt attiUc.; L.. , .;.i;.~l 
I , .: ,· ! ~·;'I 
' ' • . I ; : ~ 
14.• Pi&ut'a de ~dpitlr •r•bada ttl .,bdra tW ataUi'; ·~ii 
. : I ' ':\ ~ j 
ouLaarie• ?2(1962) *'• 1'7elt. til• 21. · '.· ,!···" 1 
.· .. 1~::· I 
. I ' 
. , .. I 
' .J i 
15.- le•tos en la necr&pblia de ~alettciat en uno d• '/ 
lc:tl eualea ee repreaumtd 1obr• fondo t lbt-ai 111 ! I 
!lito dtt !Ada 1 JdpU.Irt con•eri!do Itt ehute• ·~r.~)j 
·1.1 
.• ! 




A.nqua 1•• \.ap1•• a ~·pi\tr••• debitroa ..t\i~lt.~~~~~ 
'-ttt-ao .. dinaridentl &M~t •••• lAl• elttdaclil r......,, 
en 1a ••nil•d.a t • ., lUI**"., 41•• tiei e.i\1 t-bllitliJ 
IJod...,l l~poillt" tt"• en aadt. tina de •lli• t.~&te tan t ... 
ad•• io• l'eaiol 1!"4.tte1~itl•l 4l11 kill Ut~ado haLtil "' 
. ~eaoirel •OH ~ etbatoa, 
:€> 16,.. t811Pii a J.t;it.•r en •1 Oapltt;Ho de 8a•1•• htrlri.U• 
t .P.•ta~eptr.ltrhre, b. 1a •eaun~ Jdt.ad del e~lo II 
•• lio, (il1ai4Utl1 o....-ra it) 1 iendrla ttei caplll&l 
ttiJU'adal1 tlnatk• ,obre wta gran terra••• t11l dee-
a\ib~art.e I*" 114 Jai•n• f botl Jora• ~on•cu:·. 
!r•• Hb~• tJ, _147; illast~ues JJl.e ~par~a tt p. i)j 
~ ~~cUt I'• t40itj Hl( .. pasa-Calp•), P• an. Mllida 
J.ial M.uu..nioe l'a.anol P• 6?a 
~ 11•~ te.pio 1 J4pi\tr eK e1 Capit.olio 4• Urae. 
Art • MiaJ*nfat P• j?. Mil ida J ••·• Monwaent.o., tOMrtOt 
,. 6ft 
~ 1••• t~~~plo a tflpit.tt- ttl .t. Capit.olio de tU.l!lpalie• 
h• Hitpaaiae P• 39 Mllidl .J ·•·• Wonua8Jlio• l'b!MnDt 
.,. ''· 
·· ... 
19•• t~lo a tfdpit.er en el Clpit.olio de.tatraaoaae 
Mllida j .a. t .ll't~ueol<ela eapalola it• 219J llonwaiNliet 
(S. aupone ~ue eetot Capitolioe de Uree e Hi•~alil 
exietieron, a11nq11e aoliJiettte hq l'e!t~rt'nclas e))ial'lti .... 
0&11). 
.\1)1 
J.. 20.,- 'l\:;nplo a JJpltor co Aucunt.obricfl ('falnvor.l la 
l' 21.-
V loJa) .. Sc ~_;uprmo que loa reot.o::J dfj toraplo rncon-
trauo3 en la:; cxcnvnclonc:J d() ot;La Clucl,d rc •tn 
o:;t.uviaron d•Jdlcndoe n J ~pit.cr por la inscr J 1 : i ,jn 
do CIL II 92() • Do alto basarn•.mto, plants. rt:ctu, 
con una lo~itud da 23,.31 metros, comprendiondrJ 
la escalinata de aeceno que mira al Norte, de 5,35 , 
motroo. Su anchura era de 8,25 metros. Era pr&s-
tilo y tetrJstilo, do orden Corintio. 
CU Ctfc~res. U~lida J .n., e~ BAH 75(1919) P• 422; 
1' ._, .. 
l.tonumantos romanos nlfnt. 73. 
Tez.1plo a Jt!pitcr en el Capitolio do E.'l\&rits. No 
quada cas! nada, e1 &1 se encontraron trozos de 
cornisa, dos capitaloo de pilastrao corintiA~ y 
dos estatuna, de Agripa '1 Diana ,_, 
ru Badsjoz I p. 12B nl1"'11. 70S; H&lida J .R.e Arqueo-
log:fa espanola p. 279; J.lonumentos rom.'lnos P• ·11. 
c. Fuentes Uumism&ticas. 
Bibliog.r<r:fnt Gll Farr~s O.t Ln Uoncda hlsp!lni-
ca en la Edad Antigua, p. 741771 '1A,.fJ1,90,121hl/.5, 
151,197,198,230,233,241,260,297 ,3:?.h ,JJO,)J2 ,3h5-1·7 I 
1( ;., . 
I • 
I I 
2.-; • Mbpan!a, en la 1bta dtJ lo1 tlenal'i.ol re.,.bit-
oahol an&rt:U.oe1 apareoe J&pthr en eulcirtaa dta ie,.! 
da en et aflo 6'-84 1 • lt.oa 
3-; Dltrant.e 1a r ••• lln«~ia1, hat Uh •hi• t p. 125 • t~. 
J1 nd.. 339t ~undro einl~ico ~· 151 tftf• t-18e7) 
en auto an•erao tiaura 1a aabna de Jdp!hr. 
~7Al afto 72 a, lio, perieneoe la aoUftaci&n proeo~ 
1\tlat- en. HilpuLl. d1 Cnee Cornelia teht ulo, de \li 
aureo (p. 19• rtda. t69) ~u• •• oree 1abrade en co~ 
aeaoraoi&n de la •iaiol'ia tina! eobre Sertorio. tl .. 
• 
ne en anvereo .. eaber.a dn J~piter 1 en riTereo lsui ... 
U. 1ebre has de tqo1 1 at. tnrrut tm. 81. Usii• 
(~. 2JO, auadro •ihlptieo refa Se7SJ)e 
5:- A la priaer• ta!e de iae eai.tonea pompeyanaa (49 
. . 
•• tto) 1 pertenece e1 denario de_k. Terenoit Yarr•t 
la&ado de Poape,o •Jt 1a Ulterior. In d anter•• 
fiaura el ~\llit cle J'))iter oon ieraihal•• e011o ller-
•ea, oon fAlt11> 19J:l• t en t1 r•••r•o oetre entre .. 
lltUln f 11\llla con WM htO/OOS •n e1 et.e~t ( tt• 
2l.3, P• 2U Mia, 60 a&.. 9n.. ~. 260 e1.1adt• etnlp-o 
tioo ... r, 1- l032)t 
G-;l)Jtuoil maiie urt ... t. aon oabna de Jtfpihr en 11 
anY.rea 1 rueda con epllrate entre ra,o~ hsofa ei 
,.1-44 •• li•• (l»e l24., nl. H72 Apdo t.) • 
):-i>e Oart.e!a, en una •ili&n de arontt~og:.fa dudo~a, 
:. aunque dent.ro de 1a lpooa repubU.c&lll •• la tnlrie 
en 1& qUit trt ei eead11, aparece en .1 auYerao 1l 






•• J t ' ,roa dl ha••• d•itbt (n.t.., 12U) t ~\' 
"'' d .. t&f«tl(i2~) • .,.., 'jij t ,, •• du&cirl. ·~ 
~!«31 ~. j4, ... 1• . ' ';.' 'i 
. ' ! 
: ·i \ '·i 
.r' . ) ,.be ~it~*"• iaa tt•o•• ilitU• tttt tr.Pat• ia flctiaaaU .. 1 
J tb·\ta futil ttotl tWikMtl auft1 u.ta teitaa«t.aila ·~.: 
·~ li_ ... ~ ltl~ ~ ~!tie t ~·d· ••t• .... ~ : ; 
itt!o!i aeUie!ott•• • blld t»i•,.•• itittrt.rili •1 lad.. : 
1a i• Jd~!~... t .~ ,~, ~ •!JIIb•i• q~• \..t,illl •• ~~~~~~I 
oe •tt tllil'"il t~:f~; ttiU.oi bJ lttl~ 1&\itt• ~ ' ' ..·: 
. . .. - ,; \!b,,. ·. . ,' l 
. >b• ia• f8J*'~· l.t'lelbrtl\l:l.ull lb ...... li ldt.. . ~! 
.- ' . . :i 
d• Uti•• ctorit•tt. tith+.tttwa iU1tto \•~• •• ...... . :1 
• . . . 'I 
1abt'd• • ·~ !i.,.,t-ia f!tili · ·, \~·::1i 
••~ lezohtil~ • ,;~1 1t I• ,,.~/tl~t•a IH .S. :J, 
,· . . • . , ; i: 
tw~~** ·~~ tetbt'l hat d.tftt•• (t-• 19•, ':.i 
til• f69a lt•llCJ) 6 : ;,.~ 
. '!' 
':~11 Ia~• 111ittdat!a • .,., ... 11t ~ •ru ia.t.J· 
I iat ttda. ''' lt»i if'l fict J6) f Ill 11 b"' f6f . , ,'.i 
.. :'~; 
.tirattdl haeia 1a ditotahae ,.,.;. 
u.-taabilrt dl 1a eerie llt'tctettetd.aP td. tlitsattil ' 
11 denari• ite1 i2-i1 a.~~ ... ,_., lien• til •1 ~ 
Yetll •1 ~uti• al.adi tid .11 tia\c.toh f Mt •1 .... 
••r•• .n lauUa 1t~iottarie •\rl l.at ~eellai tt•. 
1a• tohorle•, i(llitAtl) , I(IUMOHa) J a itctU~ 
da haoi.a arriba) a. tAL. mo •. a d~~eoba blaU. 
at-riba nU.atAt • J abaJ• It a,c. ( p.t2i e'*l«lM 
dn~pUe1 n&.. 9IS tet • 8-71.7) • 
.U,rJo el ,., •• Xt•• Cneo Oa11Jurnie Piae '1 11. 'J'erencio 
t.rr., itladtl ct. ltta&J>eF• tm ~ t:itlerior t .,. 1a bi,.. 
'•*'i•r i.lbtottt teHdttl clthlrltll • l1 '\, 
:'11 tie1 I .. WlclOt taue1ito1 811 e1 l"hthl el. atire ent.t-a. 
fsd.ia .t d~1tt.& ao~ h i17ettda lddN~ .,._,/ml~ ~ ~ 
• ..._~. ( it•*·" *'"-• 9?1a 1»•160 ni.a 971 oudro atnlp. 
~!eaa)• 
~'?:> .-:- , In 1•• lid de Sitsaila de ia Repdblic~, enr.ontraaol 
oeire 1 lauUa • ti t•••r•• ( P• 114) , In lu dei 
jihett oen eel..- eat 11. reterlltt t:l,cura lllobre 1a lrUJl& 
u.a ~ill~ (t-.149 •'-· lii) .. .t.. 316, llcfa • .1i7, "' llf 
tlla ••• 
4 '1 . :.. In lloaed&a b t*ui•• \Ubi'-' a.-reoe 11 l&uUa Jill 1•• 
i.-11 4• ia ·~~1tea eneont.ra.o• Acuila f ••*"• ea 
el t-"e••r•• ( I'• U6), jgulla a la doreeha en t'Herio 
(It• 1.11 tic. ~j') 1 k.taU. 1 1& itquitrda en ei ...... r-
-. . . . . 
•• (t»• ll1t til: ~39t P• 15d n&.. ~j9), tambien •1 
lttUldt-lnl !left eit e1 teYti'IO oi lguUa~ La~ he~al cle 
•eta• aonedl• eet.fn tiD 1•• atl .. 1.20 a 90 •• lt.D. 
Hi.- lnt.re 100 f 23 •• i+.o, lCJI ee.i••• de Oari.~a, read.-
ladoe aobre a .. i••• ~oialee de Obuloo• l'reeeniaa ~ 
•1 rner11 lauilit 
A(i.-lt.J-ibtdcloe 1 illd'lb *I ale reaienhMnt.e a Mit-U.l.U 
aon lot •••• ttu• Sll'tllilid en re•v•o tl uera• 1a 1..,. 
1•n~ Mf • 1 .lauU~. eitpl.IJada a iattuie~da• ( ~· 321t 
r~. d? nda. ~50, p. 3J4, P• l64 rt&l. 1450). 
A1·-lntre 23 1 17 •• Xt•• •• aoUflan en earthngonon loa 
eeai••• de t.tvNrra t t.ACILlYS; edn jguiil ~obre l"a• 
yo1 en an•erao (p.)att, n&.. 161..4; P• )95, tta.toj, i»• 
415 ouadro ein&ptiao). 
1·1 I IJ ~ .H V A 
A. Fuentes Epi;:raficas. 
Betica. 
BibUo<;rafia: Bai:lle liut_,<let P. en 1~mpuriae 5(1943) 
P• 79ss no 13; CIL II 3)1, ~ ji, 1279, 17 24, 2407a, 
4076, 4492, 4618, 5090, :54.39, )011; CI.: C;jiiz P• 
131; cr.I Leon pgs. 39, 51 y 52; D'ors A. y Contre-
ras Ro .. en A!~A 29(1:,~)6) p. ll8ss no 93 D'ors A. 
en Oretania (Mayo-Dfciembre 1. 961) p. 89ss no VII; 
Fita F. en BAH 44(19U4) P• 1e5; )8(1911) P• 229; 
Fraeoso de Lima J. en 0. Arq. Port. li.S.I (1951) 
p. 197; G~ , Be11ido A. en BAE 163(1968); l~ -
(1-3)(1950-52) no 168; (6-7 )(1955-56) no 650; -
(8-11) (19~57-58)'7111 1467. Vives J. Inccripciones la 
tinas nOs 150, 365, 386, 388, 391,~93, 395,398, 
5947' 5948, 64Lj4• 
1.- P. HV l'!:LI·.'S SYN'i'ROPP.VS/ l.:Ai.H.~ORARIV3 :;..;_:vTi./ QVOD 
PROl!I SIT Ill 1'!'..i·1PLO/ I•Ul'I.O.:.:HVE HARI.tORI/BVS El' H.!'~NSA 
SVA TlrE/OSTASlr.i EX'rRVXI'l'. 
Gadcc. GIL II 1724;, c;.I Cadiz P• 131; Vives J. !!1~-
2.- mr.-J';liV.AW)/ SACHVM/ IN ;:J;~.·IOR(r]/ .AI~l c.:~ .. a(sr]/ .AE 




o •... ~-~ui~,L.',L1./ t'~.:..;,. ·~11. :Pl:u F!JlLIPrO/ r.:ril~HIJAE/ v·' J.'Vl·i) 
S( OLiJ-.L.' J T1( I. .J•;t:S) I':i·;di'l'O. 
i\.1t.'l•J •. :· 1 i·ho. 1;Jj, II 14)12; l"itu ~ .... en ./AH 44 (1')04) 
P• 185 y 193; Vives J. o9. cit. no 308. 
9.- I(OVI) O(PTDIO) M(AXHiO)/ IVl,ONI/ J.lli:.;;R'!AE/ GB~iiO 
P~~AETORII/ GOUSVLid<IS DIIS P ••• DWS/ '!'.FL.i.'li'IA..ii'IS/ 
LEG(ATo/S) AVU(VS1'0RVM) PR( 0) fi~C~E'l'uH:: )/ I. .• ::IIi ••• 
IA/ EIVS/ DIGAii.:.ilVNT. 
Tarraco. ~IL II 4076; Vives J. op. cit. no ljO 
10.- HINER[vAE] / L. VALL;HI/VS FLA-~'JS/ B.r.J. LV'i'lC. F./ PRO 
SALVT(E) CO/LEGIO S'i'RATO(HVlil)/ V( Ol'Vi·I) S( OLVIT) -
L(IBENS) H(EHI'l'O). 
Tarraco. Ba1l.le Hu1;uet P. en Ampurias 5( 1943) p. 79ss; 
ViV88 J. op. cit. no 395. 
ll.- F~VIAN/VS MIN/ERVt;/ Vo(rVM)/ S(OLVI'i') L(Ll~~·;S) H(E-
niTO). 
Duraton. CIL II 5090; C!-1 Leon P• 39; Vives J. op. 
oi t. no 387. 
12.- IVUOIU/ REGEU~/ mr'i<~H/VAE 3011/LVi~AE .:I/IS O:.ITITPOT(EN 
TI BVS )/ FORTV"HIS/ llliRCVR/IO G~NIO IO(VIS G~l\10/ J::A.R-
Cnldas ~e Vizc1la. CIL II 2407a; Vives J. o~. cit. 
13.- i·ul;EHVA...; 1 sAGliVr.t/ ou l[unon(BM)/ s.·:anNl'V (s]; c. 
com:rjLI/VS GHA'l'I LI l{l':lh'VS )/ M.\GIUO/ III III VIR/ !DEN 
A~(.Al\! E'l' S:m{ ILIA). 
Virh. CIL II 4G18; lf·i Vt~s ,J. op. c:i t. no 393. 
·. 
q~ 
14.- 1(01/1) O(PTfi,IO) M(AX.l.MO) GVS'l'UlH/ IVNOfH rtl',:]UJJ')rHi'J!J(VJili 
0Al~GTAF/ Cr~l'r•~(i~~Vi!: UJ.S/ Olt.:I\HVS~Vl~/ INJ.IOirf.ALIBVG/ lvLlVS 
~~"'' SILVANVS/ MEX..A;no PROC./ AIJG(VSTOHVM)/ Pl!.OVIilC(IAE) HISP(A-
NJ.AF.) Ci[J'F.Il{Ii_·l:J:J)/ llTI.~AVIT. 
Asturica. G.Bellldo A. en BAH 163(1968) p.l94-195 n&m. 1 
lam; Vives J.., op. cit. nwn. 591..,7 
15.- IOVI OFTIMO MAXIMO/ IVNOiH REGINJ\it1 MINl!ltVAE VICTiUCI/ P. 
AEL(IVS) P. F{ILIVS) HILA!tiAINS/ Pl:tOC(ONSIJL) A"i/'](V.STI) 
CW LIBilliS/PRO SALV'l'E (!MP.c.llisJ •. • AVG./ PII FEL •• • 
Astur:!.ca. G. B ''llido A. op. _ cit. nilln. 5; Vives J • op. cit. 
n.Jm. 5948. 
16.- MINEHVAE E'l' M(AGNAE)/ DEVM MA'IRI I(Dr-J.E)/ PATRIAE CONSffi-
VA'IRICIBVS E'l' NVMINI IMPERA'IURIS CAESARIS MARCil AVRt'd.ll 
CARl CVRANTE CAS'il.:/ NO VffiO OONSVLARI DEDICATVM EX VOTO. 
Le~n. CM Le~n ps. 51; Fits. F. en BAH 58{1911) p. 229; 
Vives J. op. cit. nJm. 397. 
17.- M[I]NERVF/ ARAM AT/ LVCDR.V/ C.P.F. 
Leiva de Logro5o. Fits. F. en BAH 44{1904) p. 185; Vives J. 
op. cit. ndm. 398. 
B. Fuentes Ar~ueol~gicas. 
8ibliograr!a1 Ars Hispaniae II fig. 62 (Tflrac-:na); 1Hnz'1uez 
J .M. Caparra II p. 15; BRAT Epoca 3(1929-32) Junio-Julio, 
ndm. 40 p. 91 fig. 2; Cardozo M. en Guimaraes 72 p. 157, fi; 
7 y 23; (].{ Badajoz I ndm. 1268, ndm. 705, mi, 1296, nt!m. 
1782; CM C!£cerrs I mim. 3hl p. 146; CM Le!Sn p.50; Ferreira 
de Almeida J. P-n 0. Aq. Port. N.S.II(l9)3) p.l89 mh.227; 
G.Be1lido A. EsculLuras ndms 132 lam. 102, 113, lam 102, 134 
lam, 102, ndm. 135, lam. 103, mfm. 137 lam.lOI., nt!m. 138 lam 
105, nt~m. 139, bm. 106, ndm. ?.50,2)1 ,252. num.409 lam.29l; 
n~.438,lam.337,n~.49l,lam.343Jlt4lioa p.151,13 
XLIJ p.l59J 37 n'7JGil Farris o. en Ampuriaa 
IX-X(l947-48)p.87, p.l3l,lam.II1 J III-IV(l942-43) 
p.l19J V-VI(l944-45)p.l80J XI~I(l950-5l)p.6lssJ 
Martines 7 Martines F.a en BAH 92(1928)p~755J 
HE (Esp.Calp.)II fig.288 fig.473-4J Mdlida J.R.r 
Arqueologia Espanola p.67,282,283,284, Monumentoa 
romano& p.67, p.7lt Perioot L.a HE (Gallaoh)I fig. 
!rente p.522. RABM (1896)p.l80J Rivero, Bronce nR 
18 fig.9J Vasoonoelosr Relig.Lusitaniae III, 397, 
nota 3, 484 fig.255· 
I.- Esoulturas. 
Bdtioa. 
1.- Minerva • Diana en m4rmol blanoo, prooedente 
de Tomares. En el Museo Arqueol6gioo de Sevi-
lla n• 747. 
Gt.Bellido Ael Esoulturas nR 137,lam.l04• 
2.- Minerva en m4rmol blanoo, prooedente de It4li-
aa. En Sevilla, Colleooi6n de la Condesa de 
Lebrija. 
a•.Bellido A.a op.oit. nR 133 lam. 102J 
It4lioa P• 151, 13, lam.XLI. 
3·- Estatua de Minerva en m4rmol blanco. 
177 
En C6rdoba, Muaco Arqu~oltBico nO 23. ~\~~ 
Ga. Bcllido A.l Rnculturnn nO 134, lam. 102 
Tarraoonense. 
4.- Busto de Hinerva en pondus de bronce. En lladrid, 
Huseo Arqueo16gico Nacional, e:in n~mero. 
Ga. Bellido A.: op. cit no 483 lnm. 337. 
5.- Hinerva en bronce, procede de Sie;ttenzat • n t1a-
drid1 Museo Arqueol~gico Nacionnl no 18357. 
Ars. llinpaniae Illfig. 62(Taraccna)J G~. B~lli­
do A.a op. cit. nO 138. lam. 1051 Ht!lidn.. liE 
( F:ep. Calp.) II fig • 2281 Pet·.Do t, HE ( Gn.l1ach) I 
fig. frente p. 522a RABM(189G) p. 1801 Hivcro, 
Bronccs, nO 18 fig. 9. 
6.- Hinerva en bronce, proccdcnte de Santary (Mnllo£ 
ca). En Barcelona, Museo Arqueol6gico. Tal vez 
sea griega. 
Ga. Bellido A.: op. cit, no 139, lam 106. 
7.- Cabeza gal~ada de Minerva en m~rmol blnnco, ~on 
cauco de tipo corintio. Procede de Tarra~0na. En 
. e1 Huseo Arqueol~t;ico de esta Ciudnde 
BH~AT ~poca 30 (1929-32) Junio.Julio no ~0, ~· 91 
fie 21 Ga. Bel1ido A.: op. cit. no 135 1 ,,, 1031 
~~p I-11(1940-41) p. 371 P• 131 lnm. II11 
8.- Rrn~ment(' do una (!Gtatu'l que sc crce de tl.inervn, 
Lusitania. 
Proc~dc de lua excnv .. ,ciones de Lancia, En el 
Huseo Arqucol6gico de Le~n. 
CN Le6n P• 50. 
9~- Miner~a de bronce en el altar de los sacri• 
ficios de las tiendas de los Mercad~r~s. En 
el Museo de Bellas Artea de C~ceres. 
MMAP V-VI P• lEO. 
10.- Minerva de bronce con la ~gidn y en ellat la 
cabeza de la Gorgona, procede de AlcueAcar. 
CM C'cerea I no 341 p. 146. 
11.- Minerva en m'rmol, sin cabeza, procede de Las 
Torrecillas, cerca de M~rida. En Madrid, co. 
lecci6n Hernandez Pacheco. 
CN C~ceres I no 348 p. 146 fig. 531 aa. B~ 
llido A.s op. cit. nO 132, lam 102. 
12.- Cabeza de M inerva en barro blanco. En M'ri-
da. Museo Arqueol6Gico. 
CM Badajoz I nO 1268. 
II._ Lucernas. 
Tarraconenne. 
13.- ~ucernn de barro grin, procedente de Denia, 
con fj t~ura de Palna Atenea. 
ll:lrlinez y Narliuea 1".: en BAll ')2(1')28) P• 
7:.J5· 
Lucitunia. 
14.- Lucerna con j mr1p;cn de IU ncrva 1 d~ Vill'lfre!!_ 
ca de los Barros. 
CM Badajoz I P• 413 no 1732. 
15.- Fracmento de lucerna con imagen de Minerva, 
procede de las excavcciones de ll~rida. 
CM Badajoz no 1296. 
16.- Lucerne de barro rojo obscuro con figuro rl~ H,!. 
·nerva avanzando ala derechn con la cnheza-
vuelta, armada de escudo y hacha-martillo 1 
procede de Loa Columbarioe?. En ~1 Nuseo -
Arqucol~Gico de tl~rida. 
Gil Farr~:; o. en Ampurias IX-X (1947-Lfo) P• 
104 no 11. 
17.- Lucerna con figura de 111.nerva 1 de frcnte mi-
rando a la izquicrrla, con ca:::;co y escudo. -
Proc~de de Lo:1 Golnmbarios?. F.n el J.!IIR''OAr-
queol6gico de M~rirla. Del si~lo II. 
Gil Farr~s o.: op. cit. p. 109 nD 38. 
18.- L~mp,rn •I· bronco, i•1~nt-i~n rl otrns don. Ti.£_ 
no una rle cllar.; la r.i;;nientc ]n:;cripci{,u: 
13VS DE[_vrTJ • 
En rl Muoeo Calvet 1 nO 322. 
Ferreira de Almeida J. en o. Arq. Port. n.s. 
11(1953) P• 189 nO 227e 
III.- PAtera. 
19.- P~tera argentea con PP.rGco y 18 Gorcon~ an-
te Atenea y Hermes. Proceue de Lameira Lar-
ga (Be ira Baixa). Situaci6n ignorada. Se -
fecha en los ;iglos I-II d. X to. 
Ga. Bellido A.: op. cit. nD 491, ]~m. 31+31 
Vasconcelos, Relig, Lusit. III 1 397 nota 3t 
484 fig. 255. 
IV.- Piedras Grabadaa. 
20.- Calcedonia de 1 em. con figura femenina(tMi-
nerva?) procedente de It~lica. 
oa. Bellido A.: It!lica P• 159, aO 371 MMAP 
XI-XII(l950-51) P• 6laae 
21.- Cornalina de color castafto rojizo enr,astada 
Pn un ani1lo de oro, adquirido en 1.951 en 
Condeixa-a-Velha, por ~1 Prof. Bairrfto Olei-
ro, tal vez de las ruinna de Coni'--bril)a. 'I'!.e 
nc una figura de Minerva con una pcquefia vi~ 
toria en la mano d~recha. 
Cardozo H. en Guinmraes 72 P• 15? 1 fi~. 7. 
V.- Puteal. 
A ·o L 
l'jetlra ent~lu;tnrJa en un ani !Jo de oro• per.a. 
tencciente nt ~unco Etnol~cico d~ Lisboa, e~ 
contrada en 1.920 cerca de Luz da Tavira~ 
Heprescntn una f:lr;nra da l·iinPrvn apoy;Hla en u 
columna con un cncudo a los pi~B y en la ma-
no derecha una pequeiia cntatua alad~ d!' Vi_£ 
toria. 
Cardozo M. en Guimarnes 72, P• 152t fig. 
23. 
; . 
Puteal de la ~poca de Adriano, copia un -
original dPl siglo IV a. Xto., con ~1 tema 
dioputa entre Atenea y Poseidon por el pre-
dominio en el Atica. En el HuAeo Arqueol~­
gico de c6rdoba, deposito no 22. 
oa. Bellido A.: op. cit. no 409 lam. 2911 
M~l,da, HE (Esp. Calp.) II fig. 473-41 -
MMAP III-IV (1942-43) P• 119. 
VI.- Sarc6fagos. 
Fir;urn de Hincrva en el c3rcofnc;o de Pro-
scrpina de ln Catedrnl de Tarrncona. 
Ga. lh:llido A.: op. cit. no 2:;~. 
F1 1~ura de ~!i 'l~:>rva P.n el r;ar·c-:~ f:t[O <l(' Pro-
r;•~rl'i 11'\ rl••J ilusco ArrpH~o] ~.:i eo olP Bnrcelonn. 
26.- Figura do Hincrvn cr1 cl cnrc~fogo do Pro~:;erp:l-
'I 
na de la Ca~cdral de Geronae 




27.- Templo de k.i'V\WJn:.. en el Capitolio de Baelo. Se 
fecha en la 6~gunda mitad del s. II de Xto. 
Blazquez J.Ma. C~arra II P• 15' M~lida J.R. 
Arqueolog~a Espanola P• 282' Monumentos roma-
28.- Templo de ~\~ en el Capitolio de Urso, del 
que s6lo ae tienen referenciaa epigr!ficas. 
M~lida J.R.a ~rqueologta espanola P• 283. 
29.- Templo de ~,iwufo_. on le Capitolio de Hispalia 
del cu51 ae tienen referenoias epigr&ficaae 
Tarraconense. 
30.- Templo de t-\1~· en el Capitol io de Tarragona. 
M~lida J.R. Arqueologta espanola P• 67. 
Luoitauia. 
31.- Templo de ~~ en Capitolio de f.l~ridn del 
que quad~n muy pocoo rrotont OP un Rrnn p~rti-
co oct!otHo. E:•tnlm divld1do £'1 lcmplo en tree 
naves, propio de un Cnpilolio. 
M~lida J.R.I Arqueologia Espanola P• 284, 
CM Badajoz I P• 128 no 7051 Monumentoa roma-
nos P• 71. 
C.- Fuentes Numismlticas. 
B:etica 
Bibliograf!aa Oil Farrf:G c.: La l'loneda llis-
plnica en ~a Edad Antigua P• 118, 119 1 144, 
240,255,266,269,271,297,302 y 344. 
1.- Dupondios de Carmo, emitidoa antes del 48 a. 
Xto., con cabeza femenil cubierta con casco 
de alta cimera CtMinerva?). 
·ail Farr~s 0.1 op. cit, P• 302, 32) no 1198a 
P• ~44 cuadro sin6ptico ref. V-100 1 3. 
T'lrraconense 
2.- Las Monedaa de bronce unciales de Unticescen 
(nombre ib~rjco de Ampurins) emitido~ entre 
120 y 90 a. Xto. Llevan en el anverso cabeza 
femeni1 con casco (Atennn). 
Gil Farr~a 0: op. cit P• 118, P• 119, fir;. -
26, as nO 233, p. 144 cuadro sin~ptioo aseo 
nO 226 n 235 incluido refs. V-1312, 3,4,5 ~ 6 1 
V-14:4,5 y 6, V-15:11 y 12 1 as no 222 ref. -
V-13:1 1 aemises nO 223 ref. V-1411 1 nQ 236 -
ref. V-14:7& cuadrante nQ 224 rnf. V-1412& 
scxtante nO 225 ref. V-14:3a ~emisc~ no 237 
~«5 
244, ref. V-l5t31 Ao nO 21.J5 ref. V-15&41 Sernis 
nO 246 ref. V.15&5' cuadrantes nO 247 ref. V-1~1( 
y nO 2!J3, rcfo. 1613 y 51 Aoee no 21~8 ref. V-15t'i 
no 249 ref. V-15&81 semisee no 250 ref. V-15s9 y 
25 ref. V-16:41 Aaes nO 251 ref. V-16&1 y nO 256 
ref. V-16:6 no 257 ref. V-16&7& Semiaeo no 252 r1 
V-16:2&. nO 258 ref. V-16:10' Triente no 259 ref. 
V-161111 cundrantes nO 260 r~f. V-16e12 y nO 261 
ref. V-16:131 Sextante no 262 ref. V-16:14& On-
za no 263 ref. V-16t15a Asee no 264 ref. V-16t8 1 
no 265 ref • V-16;~ y nO 265 his ref • 50. 
3·- A partir del 45 a. Xto., en que Julio Cer.ar la 
org~niza como municipio romano. Emporiae, emite 
aaes con cabeza galeada de M inerva co•1a de -
1a fase uncial y cuadrantes con 1a cabeza galea-
da de Minerva en el anverso y pegaso en reverso. 
Gil Farr~s o.: op. cit. P• 240 1 A) 1 P• 255 fig. 
66 aees nOs 1077 a 1091 1 cuadrante nO 1101. Pg. 
269 cuadro sin6ptico. Ases nO 1079 a 1100 1 refs. 
V-l21s1 1 2,4 15,6 1 7,8,9, y 10; V-122&1,2,3 1 4 1 5 1 6 1 
7 1 8,9 1 y 101 V-123:1,2 y 4& AN.4-254. Cundrante 
no 1101 1 2 y 3. refs V-123&9 1 10 1 11 y 121 Sextan-
te nO 1104 ref. V-123sl4. 
4.- Carthagonova emite entre el 45 y 42 a. Xto. un 
semis con 1a cnbeza de Mlnerva. 
Clil Farr~n o. t op. cit. P• 266 1 cuadro sin6pti-
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S~n lucnr Imperio M.CDlpurnius 
la Mayor Seneca Fabius 
Turplo 
5439 Urso Ultimo 1/3 
S.Idexto. 
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3)BAH53(19o0) Italica Adriano P.B.Fortunatus 
p.45 
Sacordos 
4)BAH 30 La Morera 
(1897) 
p.417 









6)CIL II Alanhe 
lo24 
S.II licini~ Serenianus VariniaFlac( 
7)CIL If Ilici 
3557 
ITvi~i P .F. 









Tarraco S.III T .Flavi~s Tit.ianu.s 
lO)CIL II Calr'as de fLII-III 
21101 Vizella 








et ••• ! 
IVfJD 
++~----~~------~-----DD--------~~--------------~---------
1) Dono dedit Ex ~rgonti 




5) Testamento Ex argenti 









t cmiUl I \lnOni s 
8) De sv.o p.f. 
9) I uopi ter, I WlO 
m i n r- r v a~ , G on i o 
Praetorii Consula 
ri et Dli P ••.. 
lo) 1\linerv~w, Soli 
lunae.etc .•• 






I uno i cgina 
Templum I u.no 
I u.no Vet?R egina 
I u.no 
I uno R cgina 
I u I . 
JUNO 
______ f ______ l _____ J ________ Q~--------9~------f~Q ________ _ 








14) CIL II 
2521 Guinzo de Limia Imperio 
15)HEA(B-ll) Baja 
nQ1484 
















Emerita S.Il Clavdi~ Daphyn~s 
d.xto 
















I uno n e !J 1 n a 






la ) CIL II 5486 
1) Zeph~us 13 
(196~) P• 31-
45 n° 9 
2) CIL II 1.965 
3) OIL II 1358 
4) OIL II 1424 
5) OIL II ii661 
6) OIL II 1164 
7a) OIL II 5496 


























7o) OIL II 1335 Baeza 
7) OIL II 2187 
8) BAH 65(1914) 
P•564 
9) OIL II 2350 
10) BAH 32(1898) 
p.l84 
11) BAH 32(1898) 
P• 189 
12) BAH 30(1897) 
P•357 
13) OIL II 1015 
Sa611i Kartialum S.II d. Xto. 
p post. 
Q.Rutilius ••• 
et Aelius oum 
filii a 
Al.oaraoejos 
Fuenteove~ S.II 6 Itt 












S.I. d. Xto. 




2) Sol vi t votu 
3) Vot'\Gl 







7) Dono dederunt 
·a) Votvm Solvit 
9) Poant 
o) Vot'Wil SolvU 
1) 
2} Vo"tWl Solvit 






Sub aura L.FauAti 












de la bao~ de 
un monumonto 1 
Jupiter f1·aot1 
rado, unioamc; 
te ficura lo ' 
dioao16n a I •! 
M. 
IVPITEB 
F L T DV DH CHD 
14) OIL II 33~ Toya S.III d. Xto. Veterani 1egi.2 
nia VII Geminae 
Piae J'eliob 
15) HAE(6-7 )(1955- Jaen 
56) nt 841 
16) OIL II 5948 
17) c:u, II3335 
18) BAH 30(1897) 
·p. 486. 
19) OIL II 32~ 
20) AEA. 44(1971) 
P• 164 
21) OIL II 3729 
22) OIL II 3179 
23) OIL II .3215 
24) BAH 71(1917) 
P• 51 
25) CIL II 4052 
ot.I.o.m. 
26) BAH 36(1900) 
P• 363 
Cebeg{n S.I, d. Xto. Republica Begaa-
treaiua 
Oebeg{n ~.III d. Xt. 
Torre de Mi- Puede ser del 
guel Sexmero S.III d. Xto. 
Oretum S.III o IV d. Xto. 
Lupiana 
Va1entia_S.II-III d. 
Xto. o post. 
Valentia 
Gasoaa S.II-III d. 
X to. 
Puzo1 
Morella Fines s. II 
d. Xto. 
Azutan Imperio 
L • .Antonius Sabinua· •t Antonia Prooula 
P.Herenniua Abaeoantua et Herennia Bus 
tioa et Herennla 
Laudah 
• •• Festi F.Lutatianus 
et heredes. 
I.E. 


















19) Votvm Solvit 
20) Votvm Solvit 
21) 
22) 
23) Votvm Solvit 
24) Saorum 
OD 
25) Posvit et doao 
dedit 
26) Votvm Solvit 
Ara 
IVPITiB 
B LC Observaoionea. 
Pilaatra 





perteneoe a lo 'l.ltib1 
galeria. Tal vez 
hermano (L.filiuo) 




Solamonte se leen 
letrae suoltae. Ta: 
vem eiglas. 
Dedioaoi6n a Jupi t1 
Coneervstlor. 
I V PIT E'B 
L T DV DR CHD 
21) BAH 2(1882) Talavera de I.Jiela 
· p.259 la Beina 
28) BAE(l-3)- Talavera de 
(1950-52)na la Beina 
Oamilia A vita 
146 
29) OIL n 3063 Madrid S.II d. Xto. Ooel1 Melia? 
30) CIL ll 4077. Tarraoo 
3la ) CIL II 4079 Tarraoo S.III 
31) OIL II 4078 Tarraoo Atrania Tertullina 
32) OID II 4079 Tarraoo 
33) CIL II 4442 !arraoo Lioinivs Cali-
dromus 
34) Bi«Le 124 Tarraoo L.s. Agaton 
135) HAE(6-7)- Tarraoo 
1 (1955-56)na 
I 871 
i 36) BAH 22(1893) Baiieraa Fines I ppio II Tiber? 
P• 478. d. Xto. 
37) CIL II 2174 Olunia T.Valerius Flavs 
38) CIL II 2175 Clunia S.II-III d. Xto. Augurini? 
39) HAE(B-11~- Olunia 
(1956-57 nt 
1782 








31) Votvm Solvit 
32a )Dioavortmt 
32) Sacrum 
33) Pro salute mea 
votum solvi 
34) Votum Solvit 
35) Sol vi t Libens 
36) Votum Solvit 
OD 
Ara 
37) Pro salute fili 
sui Titi V'aleri 
Flavin! votum Sol-
vit. 
)8) Exposui t 
39) 
40) Votum Solvit 
IVPITER 
LC Observaoiones. 
Ara de piedra 
Dedioaoion a Ju-
piter Liberator 
Fragmentos de in 
oripoi6n. 
Figuran eolamen-
te las siglas 
I.O.M. 
A T. Fl • 'ri tia nus 
Leg.Aug.Pr.Pr. 
Ara de oulto -
domhtioo. 
Las letras I.B. 
tal vez sean I· 
ni Beginae ~ 
F L 
41) CIL II 28)3 Matute de la 
Sierra 
42) CIL n 2832 Matute de la 
Sierra 
43) BAH 50( 1907) Numanoia 
P• 206. 
44) CIL II 6296 Monte Cilda 
45) Elias no 23 Barcelona 
IVPITER 
T DV 
s. III d.Xto. Terentiua Rex 
S.III d. Xto. Attiva Vitalia 
s. II d.Xto. Urbioua 
Quintio 
46) CIL II 2394& Villar de Ka- S.II d.Xto. Alive Rebvrrva 
9&4a ~ post. 
Dll 
47) em II 6287 Quintas dos - S.III d. Xto. Vioani Atuoausenaea 
Pasohoaes 
48) Guimaraea - Ch&o doa Asnos S.II d.Xto. 
- 17(1907) P• 
56. 
49) CIL II 5568 S.Thom,ede Ne-
grelloa 
Pullinua 
;o) Guimar&es - Villa PdUoa -- S.II d. Xto. Kilites Cohortis I 
17(1907) P• d-Aguiar Gallioae Equitatae 
56. Oiviua Bomanorua 
51) CIL II 2386 Sta. Anna de Ri-
balonga 
52) CIL II 2376 S.J.iartin de Var-
zea de Douro 
53) OIL II 5566 S.Faustino de Vi-
sella. 







41) Veto Solute Ara 
42) Posvd. t pro sa- Ara 
lute sua et au,g 
rum. 
43) Dono dedit 
44) Vot~ Solvit 
45) Vot~ Solvit 
46) Redidi Vot~ 
41) 
48) SolYer~t Vot~ 
Mili tea Leg. 
VII G. 
49) 
50) Vot'\llll Sol verunt 
51) Vot\UD 
52) Vot\UD Solvit 
53) 
IVPITBB 
B LO Observaciones. 
Por la salud y vioN 
toria del Cesar o. 
Vibio Treboniano -
Gale. 
Adorno de hojas al 
final 
Inoomplato el topo-
nimo de loa dedioan· 
tea, elnlugar es in· 
oierto. 
Altar dedica-
do por los 
soldados 
Altar dedica-






:r L T DV DR CHD 
!)4) OIL II 2389 Caldas de 130 d.Xto.' Mili tes? Legio 
Vizblla nis VII Geminae 
55) CLL II 2406 Caldas de S.II d.Xto. Flavius !ventinua 
Vizella o post. 
56) OIL II 2407 a Caldas de S.II-III d. 
Vizella Xto. o post. 
57 ) OIL II 5551 Caldas de S.II-III d. Flavua 
• 2385 Vizella X to. 
58) OIL II 5565 Prope Guia&- S.II-III d. 
raes X to. 
59) CIL II 2388 Villarreal 
60) CIL II 2414 Braocara .Au- S.I. d.Xto. Durmia Pusina 
gust a o post. 
60a) CID II 2415 Braooara Au- S.II-III d. !emilius Greaoena Comes 
gusta X to. 
61) Viriatis I Chaves Valerius Reburus 
(1957) p.lOO 
nt 1 
62) OIL II 2466 Ohavea S.II d.Xto. Publius .Aelius 
o post. Flaoinus 
63) Viriatis I ••• Bolus 
(1957) p.lOl 
nt 2. 
64) OIL II 2467 Chaves S.I.de.Xto. Loves sa 
65) OIL II 2468 Chaves Septumiua Agrili-
OUB 






55) Vot~ Solvit 
inoratiae Uxori 
57) Votu merito 
58) Ex vo"o 
59') 
60a) Votum Solvit 
60) Ex voto posui t 
61) Sacrum Pos~t L1~ 
bena 
62) Votvm Sol vi t 
63) Ex voto Posuit 
64) Ex voto posuit 
65) Votvm Solvit 
66) Pos\dt Ara 
IVPITBR 
B 
;Juno, J.linerva, Sol, 
Luna, Diosea omnipo-
tentes, Fortuna, Mer-
ourio 7 Genio Marte 
LC- Observacionea. 
La primers letra 
es B en lugar dela 
I de Iovi. 




Insoripoi6n muy in- : 
oompleta 
Pro salute Triari -· 
Magni Leg.Iur et Pro. 
oulae 
Dedioada a Jupitor 
Bepulsor 
Faltan rencrlones y 
letras intermedias 
en la leotura 






L T DV DH 
67 ) OIL II 2608 Chaves Flaoi Florebi 
Florebua P'ortu-
nat us 
68) Inso.Gali- Nooelo da Rufo 
oia IV. nt Pena 
68. 
69) Inso.Gali- CW:.o...ck Orenae P'lavus, P'lavi -
oia IV nt filius 
65. 
70) Inso.Gali- Castelo do 
oia IV nt Val 
66. 
71) Inso.Gali- Guinzo de L ••• s. 
oia IV, no Limia 
67 
72) Inso.Gali- Santiago de Jlinipma 
oia IV nt Trasaris 
69. 
7 3) Inso.Gali- S.Juan de Orea- Titus Albini 
oia IV nt poa 
64. 
74) OIL II 2613 Pino 
75) BAR 42(1903) Varea 
P• 304• 
305 d.Xto. 
76) OIL II 28,50a Lara de los In- S.III O.Pomponiua 
fantes d.Xto.Dio,ysivs 
Sempronia 
71) OIL II 2651. Lara de loa In- S.II- Severo?,Valleri-
fante• III d. nali? . Xto. --T 
CHD 
CA 
67) :Bx Voto Pos'dt 
68) 
69) Votu Solvit 
70) Votum Solvit 
71) Votu Solvit 
72) Pos~t 





' 75) Dat 
i 76) Ex voto 
77) Ex voto, eaorum 
IVPITEB 





Solomento se leen 
oon oloridad doo 
letras en el lug::~: 
donde suelen ir o: 
nombre del dedioa1 
te. 
La m tltima pue-
de ser abreviotu-
ra de monumentum. 
L~pida de lectura 
dificil parece unt 
dedicaci6n doble. 
<,Es 11Setiens 11 un 
ep!teto de Jupite: 
2o'6 
IVPITBR 
I' L '1' DV DB CHD 
p.:· 
78 )lWI 23( 189 3) Basil1o de Oa- Valerius Cresoens 
p.367 aeroa 
79)Inao.Gal1-
oia IV ne 61 Oreue 10-.Tunio 163 
d.Xto. 
80)Inao.Gal1- . Oreue Co:rneliu.? 
oia IV ne -
114 
81 )HAE( 8-11 ~ s.Julian 'l'.Lii'Oinua? t1 (1957-58 de Ilequeixo i 
nt 1739 
82).W. 39(1966) LUl'e£0 En~re 138 7 Vexi11a~io Leg.VII 
P•24••• 161 d.X~o. · G.l'. 
83).W. 39(1966) Lu3'ego 181 d.Xto. 
p.~ 
84).W. 36(1963) Villa lie 
. p.206 
85)CIL II 2552 Villa1b 10-.Tunio-163 Vex11la'\io Leg.VII 
cl.X~o. G.l'. 
86)CIL II 2553 Vi1la1b 15-0o~.167 Vex111atio Coh.I 
cl. X~o. Ce1Uberorua 
CA 
78) Posvit 
79) Pro salute M. 
Aureli Antonini 




82) Pro salute T. 
Aelii Adriani 
Antonini Auguati 
Pii ob nata1em 
Aquilae 
83) Pro salute L.A.u-
relii Oommodi Au 






84) Pro salute M.Aurelii 
Antonini 
85) Pro salute K.A.urelii 
Antonini! et L.Aure-
1ii Veri A.ugustorum 
ob natalem .A.qui1ae 
86) Pro salute M.Aurelii 
Antonini! et Aurelii 







Fragmonto de una ina-
cripoi6n, falta lal!-
nea tercera •. 
Figuran los nomureo y 
cargos eiguienteealu-
lius I~roius, oenturic 
y Valerius Viotor,doot 
:rion. 
A.l ouidado de M.Aurc-
lius Eutyohes proc ••• 
l>i.l4esi •• s, centurion 
de la Oohorte I Gallic 
y Avitua Paternus, ••• 
Se lean e6lo las doe 
primerae lineae 
Loa nombres y cargoa 
sonaLioiuius Paternus 
centurion, Hermes liP<~ 
to de loa Emperadores, 
proourador, Luorotius 
Paternua deourion de 1 
Cohorte I de los Celt! 
beroaJ Fahivs Hnroinnv 
benefioiario procuradc 
y Iuliua Iulianua ai~1 
fer 1 
Al ouidado de& Zoilo -
proourador, liberto da 
los Emperadores, Vale-
rius Flavvs, ccnturi6n 
de la Cohorte I de los 
Gallegos, Aolius Flo~ 
benefioiario,proouradd 
de los Emperadores , ~ 
orecio r.Iaterno, 1magi11 
fer de la leg.VII Iuli 
S.,;Tesaerariua de l.'J 0. 
de lo~ 0 lti~ r · 
'l.Di' 
IVPI'lBR 
I L 'l DV DB CBD 
87 )OIL II 2554 V111all• 10-Junio-184 Vexillatio Leg.VII 
d.Xto. o.r. 
88 )OIL II 2555 Villall• 22-Abril-163 llilihs Ooh.I 
d.Xto. Oallaeoorua 
89)BAH 54(1909) V111a1i•. 22-Abril-17 5 KilUe• Ooh.I 
p.))nl 5 d.Xto. Oallaeoorua 
90 )BAH 54(1909) Villalf.• 22-Abril-191 Jlilites Ooh.I. 
P•37 nfl 7 d. Xto. Oallaeoorua 
j 
i 
91 )OIL II 2556 V1lla1ls 22-Abr11-165 Jf:llite• Ooh.I. l d.Ito• Oa11aeoorua 
I 
92)lWI 163(1968) Astorga 185-192 d.Xto. Publiu• .Aellu• Prooura 
nt 5 t1g.5 H11ar1anu tor Au.J 
gusU. i 
i 
. 93)BABl63(1968) Astorga Ultiao ouario Iuliu• Siln-.. Proour~ 







94)lWI 42(1903) Astorga ante• 305 d.Xto. ~,JiamiliUB Cap,! Iuridioua per -
p,208 tolinua Flaminiam et Un 
briam et Pioent 
Legatua August~ 
per As turiam e1 
Gallaeoiam, dUl 








88) Pro salute M. 
Aurel11 Antoni-
ni et L.Aurelii 
Veri Augustorum 
ob natalea ap~ 
oulorum 
89) Pro salute imps-
rat oris Caesaria 
M.Aurel11 Antoni-
ni Augusti ob na-
talea aprunoulorwa 
90) Pro salute M.Au-
reli Commodi Anto 
nini Pll Feliois-
Augusti Germanioi 
Maximi ob natalem 
aprunovlorua 
91) Pro salute X. Aure-
li Antonini et L. 
Aurelii Veri AuguA 
torum ob natalem 
aprunoulorua 
92) Pro Salute ••• AuguA 
ti Pii ~el1oia,oua 
liberia 
93) Dioavit 




Junto oon Juno 
7 Mi11e:rva 
LC 
Junto oon Juno Regina 
Minerva Sanota 7 loa de-
a6a dioaes 7 diosaa 
Observaoiones 
Al oiudado de Aurelius EutT-
ohes, proourator,liberto del 
Emperador 7 Valerio Semproni 
no,praeteoto del ala II Flav; 
Al ouidado de Hermes,liberto 
de los Emperadores 7 prooura 
dorJLuoretius Paternua deou-
ri6n de la Coh.I. de loa Cel 
tiberosf Fulvius Iulianus ai 
niter de la Leg.VII eto... J 
Al ouidado de Marcus Sentua ; 
Buooo, oentiri6n de la Coh.7 
Valerius Bempronianus,bene£1 
oiario proourador del Empera 
dor 
Al ouidado de Aurelia Firmus 
liberto del Emperador,metatq 
7 Valerius Marcellus deouri~ 
del Ala II Flavia 1 
Al ouidado de Zoilus,libertd 
de los Emperadores 7 prooura 
dorJ Valerius Flavus,oentur~ 
de la Coh. Valerius Valeria , 
beneficia~ proourador de la 
emperadores 7 Iulius Iulianu 
imaginifer de la Leg.VII G.~ 
i 
Beoibe Jdpiter el ao~renoab~ 
de Cuatoa 
Sol invioto,Liber Pater Befleja el ainoretismo del 
et Genio Praetorii oulto •oaano-hel,nioo 
L 
95)CIL II 2635 · Aatora.. Antej- s.IV 
96 )OM IAon P• 
74 






98 )CK L6on p. OreaMnea 
38 
99 )AEA ,. ;28 · · Saaam6n 
(1955) no 91 
lOO)BSo.llavarra Ujua, 
I,no 58 
lOl)Exo.Navarra Bnoino .. · 
I,na 16 
l02)BAH 94 - .11bar 





l05a')CIL U 5644 
Poa de la 
Sal 
Lugo 




























praepoai tua K 
tria? 
CA 
9 5) Pro Sa1uteesua 
auoruaque oaaniua 
96) 
97) Poa.ui t 
98) Votum Sol vi 1; pro 








104) FaoieDdua ouravi 1; 
105a) Ex voto 
105) Bx voto 
IVPITBR 
B LO Obeervaoiones 
Dedioada a Jupiter 
Capitolino. Cabeza 
de toro en el 1ado • 
dereoho 
Arula oon letraa toa-
oaa, dedioada a Jdpi• 
ter o.x. Pio. 





106) Inso .Gali- Gerdia 





107) CIL n 2571 :luaeo Lugo S.II d.Xto.Su1pioiua 01 ... 
0 post. aena . 
108) Inso.Gali- Padr&za 
oia;rcoru-
ila n• 2 
109) Inso.Gali- S.Pedro de Jler-
oia I, Ooru- bogo 
ila n• 3 . 





111) HAE{ 8-11) - Jluaeo Catedra1 
. (1957-58)nt Santiago 
1688 
; 112) Inso.Gali - Santiago 
oia I Coru-
Ha no 1 
113) CIL :a 2540 Santiago 
114) CIL II 5640 Logroaa 
115) CIL II 5641 Logroaa 
116) OIL :a 2702 Caatie1lo S.II d. Xto. 
o poet. 
P.K • 
:rlaainiua Jl ••• 
• n o • orieeea? 
s.Jia.xiiiUa? 
Xa.:ttiiiWI? 
117) CIL II 2692 Boa1 S.III d.Xto. P.Antoniua Centuri&n 
CA. 
106) Votum aolvU 
107 ) Votum Sol'Yi t 
108) 
109) 
110) Sol vi t votua 
111) Pro salute aua? 
112) 








117) Ex voto 
IVPITBB 
B 
Junto ·oan B6roulea 
1 Tonpa 
Observaoionea 
Dedioada a Jupiter 
Conservator 
Bragmento de insori~ 
oi6n en un ara ' 
Be leen solamente lo 
trea primeros rengl 
1 
nea de loa seis que i 






F L T DV DH CHD 
118 )OIL II 269 3 Rell6n de Ke-
r4s 
119 )OIL II 2697 San Vioente de Arronidaeoi et 
Serrapio Coliaoini 
120a)CIL II 6183 Amp uri as Vexillatio Leg. 
VII G.F. 
120o)EE a, 226 Comillaa Ursioua? 
120)Glem.Eohega- Minas Real Cia 
ray "Loa CAn- Asturiana de 
tabros" nG102 Comillas 
12la )OIL II 5376 La Guardia 
12lb)Humanitaa 8- Vila Nova de r..Iulius Primus 
9(1959-60) Fomooa 
p.69. 
12lo)CIL II 5099 Oliaipo C.Cassiua Fundamua Vet era-
nus 
12l)CIL II 171 Olisipo K.Iulius Primus 
~22lHAE(l2-16) Jleimao F1aviua,Albi f'i-
1959-60) lius 
123 )Guimar&ea Carqueraa Niapro 
4(1887) P• 
187 
124lHAE(l2-16) Montelavar ••• lo Caudiou 
1959-60) no 
2116 
125)AEA 22 nG 74 Carvoeiro 
77(1949)p.-
410 
12~1r~Port.ll Villa Mou Ruf'i Groviua 
190 ) P• 203' 
127lGuimaraea 48 S.Joao de Rei 
1938) p.83 
l~Ar~.Port.23 Esoalas de Ci- s.I. d.Xto. Iulia Rufina 
191 ) p.6 ma o post. 
129lHAE(l2-16) 





119) Pro salute sibi 
et auia poauerunt 






12lb) Solvit Libena Me-
rita 
121o) Votum Sol vi t 
121 Votum Solvit 
122 Votvm 
123) Ex voto 







B LC Observaoiones 
L&pida 




Cipo dedicado a 
Jupiter Conser-
vator 
A Jupiter Con- . 
aervator. 
., 



























Beuoa1iua U:roibip ••• ? 
Oaruraiam& 








136 )OIL II 2400 Travanoo _B.I.d.Xto. o.poet.A.PP.Olaudi t. 
137 )O.Arq. Port. Aleatejo 
: s.III{ vol I 
{ 1967 1P. 123-
124 nt 38 
1)8)0.Arq.Port. Alea'\ejo 
S.III~ vo1 I 
(1967 Jp.123-
124 nt 39 
l4P)Guimaraea 76 AleateJo 
(1960). p.31-33 
f'aao.1 
rll9. )OIL II 2399 Xonoo:rvo 
Jlebur:rua, Taxi n 
Oe1'\iua,Tongi filius 
Aellilia • Vitali& 
tilia 
Civi~ati Baniensium 




132) Vo1iwa ao1vi1i 
lJ.J) Votwa ao1verun1i 
134) Voiiua ao1vi1i 
135) 
136) 
137) Votum ~rito 
138) Votum ao1v11i 
· 1~.0) Votum sol viii 
l.IJq) Dono dedit 
IVPI'l'BB 
OD B LO Obaervaoiones. 
J.ru1a 
J.ra 




141) In memoriam L. •t! 
li ~Jiaxillli Severia-
ni, fili aui poaue-
runt. 
142) Votum dedit dedioa-
Yitqua 
143) Vot1111 aolvit 
144) Animo Li bena 
145) Ob reperta auri 
pondo CXX Yotua 
aolYit 
• 146) Faoiendu oura-
Yit 
: 147) 
148) Poavi t 
149) 
, 150) Pro salute at 
reditu Lupi !1-
boni Votum 
151) Votum aol vit 
152) Votum meorua 
Toro 
IVPI'l'BR 
B LC Observaoiones 







., L 'r DJ DH 
153 )OIL n 86o Ciudad Boclri- Aper Silonia 
ao tiliua 
154)AEA 43(1970) Bobledillo de 'rriteua,.Ulo-
p.l62 nt 24 Gata qui tiliua 
tig.XXII 
l55)S4nohea Pare- Pozuelo de Zarl- 'ralabua,LanUD-
4ea nt 12 •6A 81 tiliua 
156)CIL II 743 Borba Vioani 'roJ1Bobr,! 
geaea 
157 )CIL II 152 Borba Vegetua,Apii 11-
'benua 
1!)6)CIL II 755 Borba S.II-III d. .Ueba Oelti 
Xto o post. tilia 
159 )lWI 36( 1900) Borba K.B ••• 1a •• S11lau8 
P•505 
160 )OIL II 5291 Intwt. XontaD- L •• orbanua Xaxuaua 
ohea ., 'rorreao-
oha 
161)0IL II 5292 int.e. •ontanohea . L.llorbanua Ari. tua 
-f 'l'orre•ooha 
162)BAB(4-5)(1953- Valdeto:rrea O.PutiaC.L. 
54) nt 714 
163)BAH 44(1904) SalTatierra llao 
p.122 




CA OD B LO Obaervaoiones 
153) Votum ao1vit 
154) Votu ao1vit 
155) Votum ao1vit 
156) Poauerunt 
157) Votum ao1vit 
158) Votua ao1vit 
159) Donavi11 poait Doe a:raa 
160) Poa"rl t 
161) Poa'VIi t Ara 
162) Votua aolTit C.L.•Oaii Liberta? 






., L 'l DV DB 
l65)BB Dt p.96 Jleclellh S.I. d~Xto. Ooloni Coloniae 
Xetellineneia 
l66)BAH 68(1916) lf. de Trujillo S.II-IIIronteiua Baoonel 
p.l63 lame4. d.Xto., tiliua Qaooaua 
167 )BAll lf;l57 Campoluga:r Xaraeaua, Curi. (1965 p.28 tiliua 
nil 15 
l68)BAH 44(1904) Herguijuela 
p.l)l 
169)AEA 43(1970) Herguijuela Q.Sarue Iulianua? 
p.l49 n• 12 
tig.ni 
l70)AEA 43(1970) Herguijuela Caeno? 6 Oaenioua? 
p.lSO nil 14 
17l)CIL II 926 'lalaTera la S.III d. Kato 
Vieja X to. 
172)CIL II 172 .Aritiua Vetue ll-Jia7«>- Iuaiurandu 
37 d.Xto. AritieDaiu 
I 
17 3 )OIL II 5439 Urao Ultimo ter- Lex Uaaone 
oio s.I.4. de 
X to. 
·174)CIL II .5439 Urao Ultimo tar- Lex Dleone 






167) Vo"uta ao1v1i 
168) 
169) 
170) Animo Libeu 











Iuno, Minerva 7 loa dio-
••• 7 dioaaa 




Ara oaei elegible, ; 





, L T DV DB CliD 
~75) OIL II Salpeua 81 a 84 cl. Lex Salpen.-
. 1963 X to. eana 
176) CIL II Kalaoa Ul tiao teroio Lez Xa1ao1 ta• 







Con el Divino Augusto 
7 el Divino Claudio, el 
Divino Veapaaiano AuguA 
to 7 el Divino 'f1tq Au-
gusto. 
LO Observaoionesw 
'I I. ;j :, ·'' ~- A 
_J---------·---~---·-- __________ p_v __ ---------- DII __ _ 
1 ) CIL II 17 24 
2) GIL II 351 
3) GIL II 954 
4) GIL II 1279 
5) CIL II 5439 
6) O.A~rl.PoTt. 
!1.3.1. ( 1951) 
p.l97 
7) HAE{ 8-11) 
(195H58)no 
1467 
8) GIL II 4492 
9) CIL II 4076 
10) A:::rurins 5 
(1943) P•79 nO 
13 
il) CIL II 5090 
12) CIL II 2407n 
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T .F'lavius 'l'i 1.ii!_ 
llUS 
L.Valeriun Flavus Y•r-t 
F'lnvinnus 
C.l'o:·J;,nol:i.us 
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ob honorelll SevJ:. 
ratus 
Pro Philippa 
votum ~J ol vi t 
B OD 
••• c•li tif: p•H bi-
·ittum ci TC'!IlCJ-
hun de r~ua C'e 
cu11la clor:.o de-
dit 
Dicaverunt Iovi ,Iunolli, :'i-
nervae et Gmrio 




Cb honorer~ Sevi 
l'<Jtll:l 
l1.11 c•r•'· flr.,··-i>1:1'''l~Soli, 
],L;J!.'lt:' 0 •)i.e, <li<or!'iT•Ob!_!! 
L i. i.·d-J~J;\}I'vltll;Jl; 7 1!or-
c·J. i:J, ;(· .. iu lo-.~i.::;,Gc-
n~q :_~rt.jt> 
D-o:iicnci6u a Deae; 
i·ieuicae 
L.J;.; -~~ !. ~. i ·~1~ s li-
!!(•:J:' ~o:: ile[i-
i l .. - ~ : 
r'i 1i 1'3 0!i :la ins-
Cj'j l'c-i.''n un Colle 
. :iur.1 :.ltrt:·~cruljl. 
....;:..F ________ !J _________ .. '.1' 
14) lli\H 163(1968) Asturica 
p.l)4no 1 
15) BAH 163(1960) A:-~i.urica 
M I J.: J~ i A 
. _!>Y._:_ ______ _ 
Iuliu::J Silvanus 
i-1\Jlnnio 
P .Aelius Jfi la-
p.l95 no 5 rianus 
16) BAH 58( 1?11) Leon 
p.2~ 
17) CIL II 'jjll Leiva de Logroiio 
CHD 
14) Pro Au:,·u<;torum 
P.li.C. 









Dicatum ex v_2 
to 
I .o.I!. Iw10ni 
~{o .. _~in::w, tlinor-
vae, Sonc:;:Je, uo-
terir;c~uo dis -
dca hU!1:1UO ill!iiO.!_ 
tali bun 
Iovi OntiltlO Iiaxi 
mo, Iuuoni Rer~in.'le, 
;.!i erva.J Victrici 
;1 
i·iinorvae et U.:11'11ae 
dcum matri Idona, 
putriae con8crva-
t:dci bur~ r:·t i'iumini 
il!l·lOl'atorj s Cao:';a-
rin ~~<ll'ci Aurolii 
Cari Cur:wte cashl 
mo viro con::mlari-
Ara 
Ir.cui!'~ let as lan 







Divinidades de oarsoter guerroro. 
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. Incluimos en eate apartado a ~iarte y · llorcules. a<>-. 
latnentei ya que Minerva, deidad que en o()aaionaa tieno maroa~ 
do caraoter guerrero,' ha sido incluida en la Triada Capitolir. 
Pa~a una visi6n detallada del culto y sus dem5s 
aspectos de las divinidades de la guerra, as! como de Harte 
· . y Il~rcules en particular~ v~ase los estudios da los siguien-
tes autorosa Bailey (1) Bayet (2), Dumezil {3),. Durey (4) · 
Grenier(5) Hermansen (6) Latta (7), Sanz Ramos (8) y los re-
pertories Daremberg Sag1io' Roscher y Pauly-Wissowa (9j. 
. I 
1) Bailey C.a Phases in the Religion ••• P• 24,52,67,111-11?, ' 
151-152, 170-172. . \ 
2) Bayet J .a nistoire poli tique et psycholoeique P• 26; les ori: -
nee de 1 'Heroule romain ( 19 26) tesi s ~· en Boccard. Paris 19 t; 
4
3) Dumezi1 G.s RRA 70,208y241,245,400,420,425,520,523 •. · : 
) Duruy V ·• Htotoire des Romnins. Akademische Dtuok u Verla~ ; 
sansta1t Graz, Austria, l.970,I 1 · , 
5) Grenier A.a RER p.40ss, 102s3,1)6,1)1,153,2Gl-263,269•261, . 
343-344. ' . . ' i 
6) Hermansen G.a Studien Uber den italischen und den romisohen. 
Mars. G:,rldenclal, Kpbenhavn 1.94o' . · ! 
7) Latta K.a Romische Religions ••• P• 66,114,213,256,279,302,33 
363. . . . . .1 
8) Snnz Romero J .a La leyenda de Hercules y Caco en Virgilio . ' 
y Livia. Aetas III. Conereso Est. Clasiooo, ~ror:to II p.389. · 
1-iaurid SEep. Est. Cbsicos 1.968. 
9) Sarenberg. Saclioz DAGR s.v.; Rooch<•r• Le:xilcon, s.v. J P.:luly-




Se han encontrado on la Pon(n,;cJla ..; inscrip-
cionoa dedioadaa a H~roules. De ellas, • so encontraron 
en la Betica, once en la Tarraconenae y 5 en Lusitania. 
II. Naturaleza de las inscripciones. 
El mayor numero de entre las inscripciones dedica-
das a Her~ules, hace reforencia a un voto anterior, os1 con la 
folmula votum-solvit- solverunt libens merito encontramos 
ocho inscripoionesz (1), con'sacrum encontramos doe dcdica-· 
oiones a Hercules ( 2) y do las demh formulas, cad::t una do 
ellas apareoe ~olamente en una ocasion (3). Hay tambi~n un 
epitafio en el que aparecen unos sodales I!erculani (4). Las 
inscripciones·sin formula de dedicocion son cuatro, do las 
cua1es, tree parecen haberse perdido (5), y en la otra no se 
encuentra ninguna for:nula. ( 6). 
ll 1,7,11,12,13,14,16,17 
2 1, 20 
J. De flecuni:J oua mod to; DedJ.cavi t 5J Poovi t 8, Extruxi t tern-







De las veintid6n inscripo~ones 'ded!badas a 
Hercules en Enpafia, solo enoontramos ouatro fecbables (1) 
· una en el S.I d. X to. despu~s de muerto Augusto ( 2h dos en 
el siglo II (3) y una en el Imperio (4). 
l:,a proporoi6n es pue~ inuy pequena para haoerno~ 1 
una idea de la cronolog:ta del culto a Hercules en Espana. ,,• 
IV. Los dedioantes. 
,I 
Son solamente doe insoripcionee dedi'~adae a Herat 
lea que no tienen dedicante (5). '' 
De las veinte restantee, solamente en un~ ocasi6Xl 
encontramos mas de un dedicante, ambas libertos de un mismo 
dueno, tal vez porque la insoripci6n est' inoompleta '(6). TrQ 
es el numero de dedioantes femeninas (7). 
1l· 5. ,.7 ,101 ·H. 2 5 
3'' 7 '10 







Encontramoo una irtscripci6n dedicada El Hercules 
por Tiberio, heoha despues de ln muerte de Augucto (1), on 
las ouales ostenta los cargos de Imperator (2) .Y Pontifox. 
VII. Ca:r~os militares, adminictrabivoo, ::;accr:iotez. 
Al arden equestre pertenecer!a J.f.Sellius Honorntus {_ 
I 
praefectus equitum Alae II Flaviae Hispanorum Civium Romanorur 
unico de los dedioantes a Hercules, .que ostenta .alglin cargo 
en la dedicaci6n. 
En cuanto a cargos religiosos existe la duda en la 
inscripci6n numero veintiuno, de si el saoerdote al que se 
hace la dedioaci6n 10 es de Hercules, o bien el nombre de la 
dedicante, es Her-modia. 
VIII.9ulto de las oiudades y de los vioi. 
No encontramoa entre las inscripciones dectica~das 
a H~rcules nin'guna que haga referenoia a la existencia de un 
culto coleotivo de ciudades o viol, ni tampoco agrupaoiones 
de vecinos en centuries. 
t~ ~iberia rohus6 ol pronombre I111perator (Daltlo Hucuot P• 124 
a.v. Tiberio), por lo que ol ~noontrado oqui os un error. 
3) 15. 
IX. Objetos dedioadoa 
solamente alusi6n 8 la dedicaoi6n de un , 
ara (1), desoonocemos si los bubo, otros .objetos 0 dort~s que' 
se .dedioasen a H~rcule~·. 
·:/ 
~-XI.· Sus diferentes nombres y ep!tetos." 
Hercules no suele recibir muohos sobrenombres en 
las insoripoionea 8 ~1 dedioadas. Em quince ocasiones de las. 
veintid6s qu~ conocemos apareoe el nombre, solo ( 2). Inrl c:tus . 
, ea llama do en tree ocasiones ( 3), mientras que Primigenius ~~ i 
encontramos solamente erl una ooaai6n (4) y t!mbien en una,:l18-
',,,:, 
va el· sobrenombre de 'aaditantJS { 5) en una inscripoi6n' de Cartb.a~: 
gonova. 
~I. Culto con otroa dioses. 
Solamente. en una ooasi6n apare6e H,ercules .en la p~ .... 
' I 
n!nsula Ib~:rica, acompanado por otro dios en unil inso:ripci6n (6 1 
' ( '" , 
Se le asooia, a Jupiter Optimo Maximo, ens. Pedro de Soandrea. 
(Prov. Corufia). 
XIII. Lugares de oulto. ',. 
: ;tl 
.. '>· 
Scilamente se haoe roferenoia aun templo a~ una ins-< 
cripci6n de Rosinos de Vidriales. 
1 8 
2 1,3,&.-20 









II~roules fu~ una divlnidad adorada m<'ia bien en 
el interior de la Peninsula, la cronoloe!a de au culto es 
dudosa, ya \tuo B:J!:iaten muy pooas inscripciones fecha!lao'ij 
Los dedicantes, son em. la mayoria varones, pero 
contrariamente a lo que podra penaarse de que por su carac-
tar ser!an numerosas los Hipidas de mili tares, [:Olarncnto 
encontramoa una inscripoi6n· en la que se haga constar 
su oficio militar • Los libertos son solamente dos y 
hacen la dedicacion conjuntamente mientras que de las d&-
m~s clases sooiale• no existen mas datos que los que pue-
de proporoionar la onomastica. 
Set;Un, las insoripoiones., las fuentes arqueologic< 
se reparten por igual nurnero en Betica y Tarraconense (8), i 
ro mientras que lus esculturaa son ~s abundantes en la TarJ 
conense, en Betica hay m4s ('vv..o<;o..~cos y grabados. Uo co~OC( 
mos ningUn dato arqueol6g~co sobre templos de Hercules. 
El numero de fuentes numismtiticas que ten•;tnOS de 
Hercules aupera al de 1as fuentes epigr1ficas, simldo uno 
co Hercules ·em el ahverso, -ral vez este Hercules de las 1:1011 
• 
das sea un Uercules iMrico o punico que se .idcnti1'io6 lue-
go con tal greco-romano. ( ") 
7) 15 ).n 'l 
8) Hny fuo11tea orq_ucolo:;l.oas en ,_, !11· 
' en J,u::;i Lania nolo so conocc una. 
9) Siot0 on Tarracononse y 'l'res. en Boticn. 
14 A n s 
·A. :•'uentea Epigdficas. 
I. Repartici6n geogr~fica. 
Las insoripciones dedicadas a Marte on ~-a Peni 
la, son treinta y tu.~ a las que hay quo aiiadir las cinco 
de Sagunto, que hacen referencia a los salios (1), con lo que 
tenemos. treinta y 1/WJ..Vf. en total 
Por Provincias, aetas inacripoiones se repar~ 
t.W.~ 
ten muy desigualmente. Encontramos solamente .de la BGti-· 
ca (2), a la Tarraoonense oorresponde veinte (3) y oatoroe a 
Lusi tania. Su proporoion es la siguientea 
. B~tica -~ s- -=-· )1.. 1 i · r. 
Tarraconense: :l.JJ 
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II. Naturaleza de las irtscripciones. 
En general se hace una dedicacion o se utiliza 
una formula en las insoripciones dedioadas a Narte. 
Sin ninguna formula de deiidacion, eolamente 
~ncontramos ouatro insoripoiones (1). Las m~s numerosas son las 
que hacen referenoia a un voto anterior (2). Doe se ofreccn 
por familiares (3), ouatro utilizan la palabra sacrum (4), tree 
la pal,bra posvit (5), mientras que la formula S.L., aparebe 
solamente en'una ocasi6n (6), y solamcnte en una tambie~, se 
cump1i6 un voto mandado e~ testamento (7). 
12) 1, 2,11,19 
) Ex votor 16,25; Ex voto posvita 4,5; Ex voto libens animo poe 
vita9; Ob evenl.um bonum ex votoal2J gx voto feoita20; v.s.n. 
33J v.s.A.L.a7; v.s.L.r8; v.s.L.M.all>,l5,17J v.L.:M.s.al3; v.s 
18J ALVSa29; VLSa27; VSHa32. 
3) In honorom fratrirEl; in honorem fili focita22 
4) 28, 29, 30,33 




Un mayor n~ero(4) entre las insoripoiones 
enoontradaa ~n Espana 7 dedioadaa a Karte o a aspectos de 
au oulto, no tienen feoha. De las feohadas, tree se feohan 
en el s.I. (5). Al Imperio perteneoen doe (6), siete en el 
S.II. (7) 7 solamente una en la lpooa de Caraoal.la (8). 
Feohadasa Imperioa 2 (n122 7 39) 
S.I.a 3 (n18,19,28) 
S.II.a 7 (na6,7,12,15,18,31,33) 
Caraoa11ar 1 (na9) 
( 188-217 d.C.) 
4) 1,2,3,4,10,11,13,14,16,17,20,21,23,24,25,26,26,29,30,32,34, 
35,36. 





IV-VIIIa Los dedioantes, aua cor~oa admlnia~ 
tra ti ~os, religi.ooos. Emperador~s. ·c6nsuleo. Cul to de las 
oiudades y vici. 
Los dedicantes de las inscripciones de Marte 
son varones en un ~ (1 ), ( treinta y dos iDsori!Jciones mae 
i "''.S 
una inscripoion ooleotiva). Mientras que las mujeres solo 
hacen un %, euatro inscripciones, tr9s de ellas en Lu-
A.AJ 
sitarllla ( 2). 
1) l,~,3,4=5,6a UeLioo, 6,7,9,-;~; 'l'orracononso,22-";..'7,29-34 
Luni Lunia. 
2) 8: Butioa# 391 'l'urraconons~; 21,2~,:~81 Luoit:mla. 
Un 77~ de las insoripoiones (teinta), no 
tienen ninguna indioaoidn que nos permita oonooer au po-
sioidn sooial, dentro de la sooiedad romana(l).Solamente 
da ooho dedioantes(2), podemos oonooer su oondioidn admi-
nistrativa, oargos militares, eto, a las ctue h~ ctue aiia-
dir las que haoen referenoia a au oondioidn sooial. 
Son las siguientesa 
Septimenus, Rei Publicae servust 4•5 
Cantaber Elguismio, Luoi Puert 7 
Sulpioius Cib. Miles Leg. VII G.A.P.F.t 9 
Ceraeoius Fusous, gladiator• 12 
Tib. Iunius Quadratus, Praefeotus 
equitum Alae II Fl. H.C.R. 14 
c.Petronius Maternus, missioius 17 
Iulius Melanius,Proourator Aug. 18 
L.Nidius Marinus,Prooonsul Aug. 20 
Flaviulo, esolavo? 24 
Grattius Pyramus, libertus 33 
M.Baenius Crispus,Aedilis Pontifex,salius(3) 35 
C.N.Barius Qeminus Pontifex,Aedilio,Salius 36 
Q.Fa'bius Geminus 
" " " 
L.Valerius Optatus Aedilio Flamen,II vir, 
Magister Saliorum 





No se haoe referenoia en las insoripoiones a Cdnsules o 
Emperadores ni miembros de la familia imperial,mien~ras 
que solamente en una inscripoidn(4),se haoe referencia a 
un culto ooleotivo por parte de la Rep~blica Murgitanorum. 
1)1,2,3,6,8,10,11,13,15,16,l8,19,21-32,34-39. 
2) 4-~,6,7,9,12,14,17,20,33. 
3)SaliostSaoerdotes de Marte,solo apareoen en Roma y en Augusto. 
4)2 
IX. Objotos dediuados. 
So haec referancia solamcnte a la de·licooi6n de 
un ara on ~res inaoripoiones (1), una en oada Provincia. 
X-Y~. ~~rte. Sus diferentes nombres y ep!tetos. 
En treoe insoripciones (2) la dcdica~lon ~e ha-
ce a Narte, simplemente sin riingtin sobrenombre. 
El varios casas los epitetos no se repiten apar£ 
cen una sola vez ( 3). En tree ocasiones se llama a liarte "Sane 
tus" (4) y en dos Deus (5) y Dominus (6) , mientras r:ue en 
una insoripoi6n el ep!teto ~areca maberse perdido (7). 
XII. Culto con otros diose•. 
Solamente encontramos indioios de culto con ot.:-o 
diosea en una inscripoi6n de Caldas de Vizella, en la que sa 
le llama Genius. Martis y se enouentra oon gran m'imero de dio-
sea (8). 
1!4=5,9,34 
2 3,6,8, l6j!l7' 21, 22, 25· 26.27' 30 
3 Caccus:l; !liaenuss7J Genius Nartisall; Deus Viotor,Patcrtl4J 
Inviactussl5; Sa.:satus: 1<3; Ultors19; Gracli vus1 20 
4l 9,31,34 5 11-""5,13. 
7
6 2, 10. 
23 
8) AoBcU! ;1pius, Cnolum, Col·cs, Cupi~l o, :•'o1.·tunn, G<?n:!.us Iovls, !1-:ar·t: 
Victo.rlne, Juuo l(e:~:inne, Luna,Lu~<, I'lcrcn.rius,I.Iinurva, ~omnu: 
Sol y Vcnuu. . 
• 
Una visi6n·de conjunto de lrs fuentes para 
el estudio de nlRrte en Hisrania,nos da eil 
siguiente cuadro sino~tico: 
8 T l 
Fuentes e·1iQraficas 5 20 14 
Fuentes arl"]ueol6gic~s 5 5 ].-_ 
Fuentes nurnismaticas 1 
Fuentes total 11 ~ 25 
"" 
17 53 
XIII. Conclusion~a • 
... 
1:11 culto de l!arte, se exUende por lea areas de 
la Peninsula menos romanizadas, (ya que encontramog ,Jran can-
tidali de i~scripoiones e~ Lusitani~, mientraa que de 3\.la es-
tatuase sen encuentra un mayor numero en la 'l'arraoonense. Su 
oronolo{:,rfa es muy dudosa, ya quo son r::uy :pocas lua inacrip-
ciones fechadas y la mayor!a se hacen en el S.II. 
En General, au oulto t:jstaba mas exten:iido entre 
los hombres, pero las mujeres aparecen en un porcentaje muy 
. . 
elevadb em Lusi tania. Su oul to no debio estar muy e::ten:iido 
entre los libertos ni los exclavoa, encontramos un arauiador 
en cambio, y tambien muy pocoe soldados y' militnres, aun~uo 
segCirl la Nuinismatica, Los Veterani que refundan nova Carteia, 
acunan monedas con au efigie entre las de otras divinidades. 
Tal vez luego, su culto decay6 entre ellos. 
Los objetos que se dedican son exclusiva;;1onte araE 
Del oulto oolcotivo cncontramos solamente un oaso en la .:B~tica 
ouando recibe culto conotros dioses se hace al Genio do riarte, 
do Jupiter, de 1a Victoria y al Genio ~Iio {;.del dedicante?). 
Es de resaltar el Gran numero de oobrenombres (doce) que reoit 
Tampoco encontramos ninguna referenoia :1 lugarcs 
de ·culto en cpigr.rif!a, aunque debieron e:dstir, ya qn·~ so sup 
ne la e:r.:iotoncia de uno de Acinipo (1) y otro en l15rida ( 2). 
(Esta ~ltimo con seguridad). 
1) riadrid HtJnoz A. on BAll 63(1q13) P• 91 
2) f.lelido J .H.a Art:ueolo;.~itl e:Jpn:iola P• 2o3. 
I 
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DIVI B(EFOS) CAiSAR AVG(VErrVS)I DIP(l!.RATOR) PONTDU 
UAxWvs DED( ICAVIT) I. 
Martos en. n 16601 Vivee J • op. cit. ndm. 205. 
'.- HERCVLI INVIC( '1'0) I L. OOBNELIVS/ UNVARIVS. 
Kartoa. Cabez8n na. 1 1u•J ViYea J. op. oit •. n&a. 204. 
Tantaoonezwe. 
7.- [u]P.RCVLB(IJI G.ADITA[MJ' L. AVI(VS) L. L(IBmTVS) 
ANTI~o?] I zr A(VIVS?) AVI(LIYS) KCL(:rcrvs~v(OTVM) 
S(oi.VBRvuT) L(VBEH'1'&9) x(lmro). 
. . . 
CartbaJonoYa. en. U 3409J ViTe8 J • op. cit. n&a. 662. 
s.- HJRCVLI/ OORNE[Jns ••• { IWl rosviT~ 
Orgaz. CIL n 6.309J HAB(B-11)(1957-58) 1772J ViYee J • 
op. cit. n&a. 200a. 
9.- umcvtl)}' BliXP[ PROm~] I ••• os. 
Cabeza d.e Griege. CIL II .3096 • 
10.• L. 'DUTALICV(!J)/ .WOBIB ru/VI F(ILIVS) umcn{I]• 
Oeu. ClL U 2SaJ ViYe• J • op. oit. n&a. 192. 
11.- VALWA/ BEVBRA. C(ORNBLII)I DBNSI ~'If/Hmrm.(I)I 
V( OTVM) S( OLVIT) L( IBBNS) ll(ERl'l'O) • 
U:ma. OIL U 281SJ ViTH J • op. cite nda. 199. 
12.- RJIPBIVS/ DOCILIOOI u:m[cij LI/ V(OTVK) S(OLVIT) L(I-
B!XS) ll(DU'ro). 
U.:ma~ CIL n 28l.6J ViTe8 J • op. cit. nf;a. 199a. 
i 
13.- ElfliVS/ __ V( OTVM) S( OLVIT) HERC [VLIJ 
Guimaraea. Abbade Oliveira Guimaraee en Gui.m. 17 p. 
14.- HERCVLI/ [ CLVTAKVs] I Q~I nl GFX ~s] I v(oTVll) K(:s-
arro). 
nerd&. en. II 3009; Vives J. op. cit. n&n. 198. 
lS.- HmCVLI SACRVM/ K. SELLIVS L. F(ILIVS) ARN(DSrrRIBV)/ 
HONORATVS OO/JIJ CHOBA Elt Fft/OVINCIJ./ JU.VIm/ TANIA CAim(k-
RIENSE) PRAE/F(EVTVS) l!Q(Vl'l'Vll) A(LAE) II F(.LAV:W) -
H(IBPOORW) O(I.VIVK) R(OMANORVM)I VOTORVM/ OOJIPO/S. 
TDlPLA IJJJmi/ Dl!l) A ~/TIS EltTRVXIT • 
Roainoa de Vidrial• • Vigil 11. en AEA 34(1961) p.l05 
lam. 
16.- I(OVI) O(Pl'DI)) U:(AXIKO)/ HmCV/LI/ TONOO/ S(OLVIT) 
v(oro). 
San Pedro de Soandrea. Inecripcion .. Galicia I, Corufla 
ndm. 4; Vives J. op. cit. ndm. 78. 
:Weitania. 
17.- HF.BCVI LI AVI(T]I A AVITI F(ILIA)I V(O'l'VJ() L(IBENS) 
A(NDIO) S(OLVIT). 
San Vicente de .Uclntara. CD. II 729; Vi vee J • op. cit. 
n&a. 200. 
18.- HERCV/LI C. VIJ/LICVS A(NDI>)/ L(IB~S) P(OSVIT)/ 
San Vicente de .Uclntara. CD. n 727J Vives J • ep. cit. 
ndm. 202. 
19.- HERCVLI P. AN'roN/IVS PBO/TIB A(NDO) L(IBENS) P(os-
VIT)/.s. 
• 
San Vicente de Alc.tntara. G. Bellide A. en. AEA. 33(1960) 
. . 
p. 186 lana,J HAE(l2-16)(1959-69) n&.. 1853; Vivee J • 
op. cit, n&a. 206. 
20.- (H)JRCVLI/ SACRVJI/ ~. mJIVs/ Hm, •• K,/ OORR/. 
clceres, Callejo Serrano, c. en BAH 1S6(1965) p, -
141 Vivu J. op. oit. n&a. 208, 
'I Sacerdoe Hercul.ie, 
~a. OIL II 2162, 
A Sodalle Herculani, 
II 
-r CL«o.CDtt f.h'e. : 
22,- .. 11. SAUVffrJD/ P'ELICI PEIUD/RB DEPVNc:ro/ E1JDJ.US/ -
HmcvLlNI. 
Tortesa. OIL II 4061.; Vive• J. op. cit, n&.a. ~. 
B. Puente• Arttueol&gicae, 
Bibliograt!aa Alvares Osorie F • en AEA XV(1942) 49 
p.282 n&R. 4-13.492; Aragon••• ll.J. en AEA XXVI (1953) 
p. 40lt fig, 1-4: Are Hbpaniae II fig. 64(Taracena) J 
B.-ger II. e/Ampuriae .nv(1963) P• 239 nu. 4J Card ... 
•• 11. en Gu.imara•• 72 p, 157 ... fig, 3J a. Bellicio AeEsa.il:tme 
I 
L I II 
n° 73 lam. 65, no 74 lam. 65 n° 75 lam. 669 no 76 lam~ 
67; n° 77 lam. 68; no 79 lam. 69; nO 394 lams. 278-279. 
~Hallazgoa grie_goa de Espana'' Madrid 1.936, 83;,Hir1pania 
Graeoaiii, 128,+-Italioa'p. 147,2 y lam. XXXV,b, p .. l59,37, 
_109--111; con fig.; Melida J .Ro en HE(Esp. -Calp) II fig. 236 
-(;f .:j1 ¥argelina, en ~UrdTr"V!E.anVIItt mVIf (1~44 45) 48 
~ Slj~ lam. LIII; Ravaecu~s, J, e~n• 40(1~2~ )9) 90 AR1 
) ,·\-, ,, -~ --
n ,('. ,-:·;...r·f-ig.I; Rivero Bronoes nO 176 fig. 32; Romero de To1-res, 
'.\/'a~!(' 
1 ~· 0\ 1 111)-.L en BAH LXVII (1915) 462-6 oon fig. J Tormo en BAH 8!til926) !JI' .tF1 -~ Lfvlf _ _,.. _ . I fig. en lam. sin n 1; :W.W' II ( 1940-41) p.. 8, P• 110 lamo 
,... /lp-
I p"'t / _, 
- [_. (. 
·}_/u ·;. 
XLIII,2; P• 131 lam. LII3, P• 160 no 14; VI(l945) P• 46,4 n° 
/
1 
6.)68; XI-XII(l950-51) P• 6les. \ ~asooncei9~• ~oh. Porto 
/ III 63-4, con fig.; Relig. LIJei t. III 289 fig. 135o 
-
p;~;,fJ 
Io Esoul turas. 
e«~\~ca. 
1.- Busto de Hercules, en el Museo Arqueolo~ioo de Cor-
doba. 
M1~ VI(l945) P• 46,4 nO 6.)68. 
\a.1faC.ol\•nte ~ 
2.- '1edio cuerpo de liercules, envuel to en la pial de 
leon, de tamano manor que el natural, de marmol 
blanco, encontrado en Los Torrejones; En Murda (~ru-
\ sao Arqueol6~ico). 
!D~ II (1940) P• 110 lam. XLIII 2 
3·- H~roules en marmol blanco, procedente de Alcala La 
Real.is el trasunto romano de un original griego 
• 
' 1] 
del ano 460 a. Xto. En Madrid, MUsso Arqueologico Na-
cional. 
Ars. Hispamiae II fig. 64 (Taraoena)J G•. Bellido A.r 
Esculturas NO 76 lam. 67J Hallazgos griegos de Espana 
Madrid, 1.936, 83J Hispania Graeca II, 128; Gomez Mo-
reno M. en BAH 85(1924) 76-771 Kalida J.R. en BSEE 
XXXVIII(l930) 109-111, con fig.J Bomero de Torres en 
BAH LXVII (1915) 462-6 oon 2 figs. 
4·- Hercules nino en marmol blanco, de pie en aoti tud d.e mo-
vimiento, oon la mano izquierda apoyada en la clava. 
i 
Procede de Tarragons. En Madrid, MUsso Arqueologico Naoio: 
nal. Aproximadamente de mediados del s. II d. Xtoo 
Gl. Bellido A.a Eaoulturas nO 73 lam. 65J MMAP II (1941) 
p.l3l lam. LII3J Navasoues J. en BRSAT n° 40 (1929-30) 
90 n" l fig. I. 
5.- Busto de Heroules en bronce, procedente de Tamara (Pa-
lencia). En Madrid, MUsso Arqueol6gioo Naoional, n" 
inventario 9789. 
G•. Bellido A.a op. cit. no 77 lam. 68l Melida HB (Esp-
Calp) II fig. 236; Rivero, Bronces m" 176 fig. 32. 
6.- Hercules sentado. En Valladoli~~ MUsso Arqueologico. 
Marmol griego, eegUn Waldmann en Grietische Originals 
(2• edio •. 1923) • 944s, 161 y 162 ( con figs). 
G•. Bellido A., op. oit. n" 75 lam. 66J Tormo en BAH 
88(192~) fig. en lam sin n"• 
1.- Estatuilla de Hercules en broncs del s. I d. Xto. En 
el Musso Arqueol6gioo de Valladolido 
~LlP I-II (1940-41) P• 166 no 14e 
8.- Estatua de Hercules en marmol blanco, de procedenoia 
desoonooida. En el Musso Arqueologioo de Tarragons 
nD 465. Aproximadamente de la segunda mitad del So 
II de Xtoe 
G•.- Bellido A.a op. oito no 79 lam. 69. 
9·- Broncs que represents a Heroules con la manzana en 
la mano, al regreso del jard!nde las Hesperides. Proc~ 
de de La Guardia. En el Museo del .Monte Sta. Tecla 
de Pontevedra. 
G•.Bellido A.a op. oit. nG 74 lam 65; Mergelina en 
BSAA Univ. Valladolid XXXVII(l944-45) 48 lam. LIII 
(tirada aparte). Leite Vasoonoelosa Aroh. Port. III 
63-4, oon fig.;~~II 289 fig. 135. 
10.- Hercules de bronoe prooedente de Italics. En el Mu-
sso Arqueologioo de Oviedo. 
II. lAloernas. 
Aragonese M.J. en AEA XXVI (1953) P• 404 fig. 1-14; 
G•. Bellido A.a Italioa P• 147,2 y lame XXXV,b. 
11.- Figura varonil que puede ser Hercules, de pie, con 
lanza en la mano dereoha. Esta cubierto con casco y 
oon el escudo a los pies, sobre el escudo y sobre el br6 
zo y rnano izquierdos, sostiene una figuri ta de Victo-
ria. Tiene la inscripcion 
PAS(ERIVS) AVGV(RINVS). 
• 
Desoubierta en Cerro :Muriano (Cordoba). Pertuneoe a la 
coleooion Yir6. Su fecha se atua en el s. II de nues-
tra era. 
Alvarez Osorio Fo en AEA 15(1942) 49 p.282 na 4-13.492. 
12.- Luoerna en la que figure H~rcules oubierto por la pial 
de le6n. Prooede de Porto Cristo (Malloroa). En el Museo 
Arqueol6s~oo de Baroelona. Su feoha puede situarae en -
los aigloa I-II de nuestra era. 
Berger ~ en Ampurias XXV (1963) P• 239 na 4• 
III. Kosaioos. 
13.- Mosaioo oon las hazanas de H~rpules, desoubierto en Carta-
ma y oonservado por la familia Loring. 
Melida, J.R.a Arqueolog!a iopanolaP• 365. 
14.- Mosaioo oon la figura de Nereo, rodeado de sus tree hi-
jas, en presencia de Heroules, con bosque al fondo.Des-
oubierto en Italioa. En el MUseo Arqueologioo de Sevilla. 
MMlP II (1933) P• 8. 
15.- Mosaioo oon las hazanas de Hercules, de Liria (Valencia) 
Melida. Ar~ueologia p. 365J HE (Esp-Oalp). 
16.- Kosaioo de esoenas oiroensea en cuya eaquina se v' la esta-
tua de ll'roulea.Del MUsso Arqueologioo Provincial de 
Barcelona. 
Melida J.R.a Arqueolog!a P• 370. 
IV. P'tera. 
17.- P'tera del Tesoro de Santiateban del Puerto. En au medallon 
central, en altorxelieve, apareoe la fi~ura de Hercules 
nino ahogando a la ,serpiente. 
V. Piedras grabadas. 
18.- Cornalina de 1 omo en la que apareoe grabada la figu-
ra de H~rcule.s.Deaoubierta en Italioa. En el Musso Ar-
queologico de Sevilla. 
\ 
G•. Bellido .A.. a"Italioa 11 p. ,159,37 ,no 81 MMAP XI-XII 
(1950)-(1951) P• 6lsso 
19.- Piedra de anillo en la que pareoe estar repreaentada 
la fi~ura de Hercules, empunando en la mano derecha 
una clava y llevando en la izquierda una pial de leono 
Procede de las ~inaa de Oon!mbrigao 
Cardozo M. 1 en Guimaraea 72 p. l57ss figo 3 
(\4'l) 
VI. Relieves. 
20.- ~rmol blanco con relieves oon ooho trabajos de Hiuulea. 
Proceden de It~lica. En el Museo Arqueologioo de Sevilla. 
G•. Bellido .A..a Esoulturas no 394 lams. 278-279. 
0.- Fuentes Numism~ticas. 
Bibliograf:Laa Gil Farres 6. "La moneda hilipanica en 
la Edad Antigua "• 
A) h0w~tU.-s UW.. ~~ 
1.- En el bronoe ~ornano en el que en el reverao apareoe 
• 
la proa de nave. Tiene diferentes tipos en los rever-
sos, aegUn los valores. En el ouadrana, apareoe la fi-
gura de Hercules. En la plata mas anti6U8 apareoe en el 
anverao Hercules y en el reverso la loba, oon el valor 
de didraoma. En cobra, se oonooen lit&& y medias li-
tras con tipos equivalentes. 
Gil Farres 6.a Op. oit. figs. 74,76 y 771 P• 93 #ig. 19 
2.- En las monedas unoiales del jinete ib&rioo, cusos valo-
res emitidos sona as, semis, cuadrante y sextants. Lle-
van en el anverso la cabeza de Hercules iberico, imber-
be o barbado, su prooedencia debe ser la ceoa de ~­
rias y au feoha entre e1 120 a 90 a. Xto. 
Gil Farres 0•• op. oito P• 130 nD 307,267,268 y 291; P• 
147 ouadros sin6pticos ~os 266 a 319 referencias V-25al, 
2 y 3' V-22a3a 7J V-61 y 62a2; V-6lal2; V-62a3J V-62al; 
V-62a9a llJ V-)lala 4 • 
).- Denarios legales de la aerie H~roules / jinete. Se sou-
nan a lo largo de la dominaoion romana. En 39 a 37 a. 
Xto. El propretor.Cneo Domioio Calvino acuna en Oso~ 
denarios que reproduoen en el ~nverso la cabeza de Her-
culev ib&rioo. Tal vez para oorneroiar oon loa ind{go-
nas y en reverso atrioutos sacerdotales. Dada la aoep-
taoion de estas ~iezas hay otras series degeneradas 
que imitaban el oiroulante normal, que datan de la gue-
rra sertoriana (82-72) y que oircularon despu~s. 
Gil Farres O.a op. oit. P• 167 fig. 41; p.l72; p.2)6. 
4.- Equivalents al denario de Cneo Domioio Calvina, y tal 
vez de igual 'poca es el eemis de Celae, con cabeza 
barbada de Hercules y toro. 
Gil Farr's O.a opa cit. P• 250; p. 251 fig. 64 no 1059 
P• 262 ouadro ein6ptioo no 1059 ref. V-160a6 
5·- Tambi'n durante la fase semiuhoial, en la llamada ee-
rie ilerdense del lobo, vemos la figura de Hercules. 
Se aouna exclusivamente en la Ciudad ind::lgena de_Iltir-
ta __ (Urida) • 
Op. cit •. P• 196 
6.- Todas las variantes de la eerie del jinete iberica de 
la fase semiuncial presentan la figura de Hercules. 
Gil Farrea O.a Op. oit., cuadros sinopticos page. 201 
a 229 n°s 442 a 934 excepto los n°s 535,544 y 551, que 
llevan la cabeza de Mercurio. 
7.- Hac!a el 57 a. X to. se si tuan las emisiones de La scuta. 
El As lleva la cabeza de Hercules, piel de leon, maza 
y LASCVT. delante en anverao y ara con eepigae en el 
reverse, a veoes con A. IRTHI en el exergo. El Se111ie 
tiene igual el anverso y en el rev~rso lleva un ara 
entre oista y prefer!oulo. 
Op. cit. P• 298 C, nils 1414, 1415; P• 315. fig. 84; 
As nils 1414, y 1416; Semises n 11 s 1415, 1417 y 1419. 
8.- Tambiem Laacuta, entre 100 y 23 a. Xto, acuna dupondio 
(no 1317); a see (no 1297, 1299), ee1nis { n° 1300) cua-
drante ( nil 1302) y (1305); Sextans ~- onza ( n° 1308) 
oon igual anverso, igual al que llevan las monedaa 
de ~des. 
• 
1 s ) 
Op. Cit. p. 303 fig. 78 
· 9·- Entre 100 y 23 a. X to. sa si tuan las reaoufia.ciones 
de ases tosoos de Abdara, oon oabeza de Hercules en 
anvereo y dos peoas a inscripoi6n punioa abajo, sobre 
ases semiunoiales de Aipora y Castule. Encajan en la faaa 
de Saxio Pompayo, muarto ya Julio Cesar. 
Op. oi t. p. 280; reaoufiaoiones nil 5J p. 287 nD 81 p. 
291 fig. 72 n°s 1149, 1147 J saruisas fig. 75 nD 1210, 
1215, 1220 y 1232. 
·. Haoia a1 47 a 4~ a. Xto. sa si tuan las eiguientas amisioneea 
10.- Carisa emite semises, en ouyo anverso figura la oabe-
za de Hercules, oon pial de leon y olava. 
Gil Farres o.a op. oit. p. 304, Ja) nil 1190, ouadro si-
noptico P• 343 n° 1190 ref. V-ll7al y 2. 
11.- De Ilipa sa oonoce un as oon cabeza de Hercules oon 
pial de leon? en anverso y en reverse ILSE entre espi~as 
horizontales. 
Gil Fa1·res o. a op. oi t. P• 306 nD 1344, ouadro sinopta-
co P• 355 n° 1344, ref. 108-5. 
12.- Lealia amite por la misma epooa diferentes v~lores, 
entre ellos un semis oon cabeza de Hercules oon pial de 
leon en anverso y en reverso doe palmas verticales y 
LA.ELIA debajo. 
Gil Farres o.a op. cit. p. 308 n 11 1409. 
13.- Bailo emi te doe ases en lcs que apareoea n 11 13621 He):ou-
lee con pial de leon y palma detras y nG l367a H~roules 
oon pial de leon y clava detras. 
Gil Farres O.a op. oit. p. 309 fig. 81. no 1362 y 1367. 
14.- Cal1et tiene ases oon oabeza de Hercules oon pial de 
leon?. 
Gil Farres Oa op. oi t. P• 310 no 1182, cuadro sinopti-
oo P• 343 nD 1182 ref. V-l06al. 
15.- De situaoion inoierta calificamos la oiudad que emitio 
un as oon anverso de oabeza de H~rcules a izquierda 
oon pial de leon y maza; delante P. TERENT. BOD. y en 
reverso jabali oon :sierpe enrosoada. Arriba epigraf!a 
libio-fenioia y abajo L. NVMIT. BODO. Laurea en derre-
dor. 
Gil Farres o. • op. oi t. p. 316 K") no 1367; cuadro einoptj 
co P• 357 n° 1367 ref. V-92al. 
16.- Asido, amite doe semises que en el anverso tienen cabe-
za de Hercules, de frente, cubierto con pial de leon 
y en reverso ep{grafe libio-fenioio entre atunes 6 
doe atunes a 1a izquierda y abajo inscripoion librio-
feniciaa 
Gil Farres o., op. oit. p. 318 L) Oecas con topioo en-
tre paces. Ouadro sinoptioo p. 341; Semises n° 1165 , 
ref. V-90a10, nD 1166 ref. V-90a11. 
17.- Ketovion tiene ases en ouyo anverso aparece la oabe-
za de Hercules, a izquierda oon pial de leon y maza y 
en reveJ.·so el topbl> tartesio (sielnpre retrograde) en-
-
'lS~ 
tre stun~• ( nG 1397) o delfines ( no 1398). 
Hay doe semises oon anverso equivalents (en uno 
pareoe leerse COR ••• ) y reversos diferentesa Uno 
con atUn entre topioo y SISBE A.s. (no 1399)1 el 
otro oon copa y abajo el topioo { no 1400). 
Una segunda eerie de ases (no 1401) tiene cabeza 
laureada de Hercules oon maza a veoes oon SICVC? delal 
te en anverso y ep!grafe tartesio entre delfines en 
rever so. 
Gil Farres o.a op. oit. p. 318. 
18.- Sexs tiene doe eemi•lPrinoipales ouyos anversos 
llevan oabe~ia de Hercules oon pial de leon y maza 
en la primera y la cabeza desnuda, inberbe { no 1448) 
o barbada ( 1550) oon la maza detras. 
Gil Farres O.a op. oit. p. 319J ouadro sinoptioo 
p. 372; Aaes no 1548 a 1551, refs. V-82al,2,7 y 8. 
19.- Gades amite ases (no 1297), semises (no 1300), oua-
drantes (nt 1302) y sextantes ( no 1308) oon anver-
so de oabeza de Hercules oon piel de leon y maza. 
Gil Farres O.a op. oit. p. 320, L~) Emisiones asi-
miladas, ouadro sinoptico P• 352, n° 1293 a 1308 
incluido, refs V-74•2 a 14 inoluido~ 
• , 20.- En La scuta se acufia por este tiempo un semis, que 
lleva en el anverso, Hercules oon la pial de leon 
y LASCVT delante, tambien puede llevar ntaza. 
Gil Farree o.a op. oit. P• 322 n°s 1417 y 1419. 
, I 
IH 
21.- De Sieipo, un cuadrante oon cabeza de Hercules con 
pial de leon y palma. 
Gil Farres O.a op. cit. p. 322 nD 1565. 
22.- Hiptuci amite semises con anverso de Hercules con la 
piel de leon. 
Gil Farres o.a op. cit. p. 322 nD 1374. 
23.- De una-emisi6n muy tosca que puede oorresponuer a. 
los alios 45-44 a. Xto. una faee de la guerra reempi·e-
dida oon Sexto Pompeyo contra los partidarios de Cesar, 
eon los aees q~e acuna Abdera. 
Gil Farr~s O.a op. oit. p. 323; cuadro sin6ptico P• 
339; Semis nD 1139 ref. V-8la5; Asea nDs 1146 ref. 
V-8lal3J ref. V-8la4, 1148 ref. V-8la5J Semis nD 1149 ref 
V-8lal2. 
Emisiones ootavianas. 
24.- Gades a partir del .27 a. Xto., en el que se oonai5na 
el tercer ooneulado de l'ilarCo Vipsamio Agripa o el dic:ta 
do de Au6ustua De un primer grupo referents a AGTipa 
encontramoe dupondios con la oabeza de Hercules, Pial 
de leon y ID8Zaa 
Gil Farres O.a op. cit. p. 327, o) Emisiones octaviunas 
25.- En el segundo grupo, el que alude a Octavia, hay sex-
tercios y dupondio~ con cabeza de Hercules en el an-
verso. 
Gil Farr~e O.a op. cit. P• 328. 
26.- Tambiea de esta ~poca es el As que acunaSexs, ccn fi-
gura de Hercules. 
Gil Farres O.a op. oit. P• 329 fig. 91 nGs 1548, 1550 
y 1551. 
27.- Entre las piezas ouya cronolog!a es dudosa enoontra-
mos un sextants de Carteia, en ouyo anverso figura 
la cabeza de Hercules con pial de Leon y en el reverso 
un delfin. 
Gil Farres O.a op. cit. p. 330 nG 1219, ouadro sinop-
tico P• 345 no 1219 ref- V-l26a). 
2~.- Lo mismo suoede con la cronologia del cuadrante atri-
buido por Vives a Nabrisa, en cuyo anverso figura la 
oabeza de Heroules con pial de Leon y eA el reverso ani. , 
t!lope y arriba la leyenda NA. SegUn el anverso su 
feoha corresponder!a a la guerra pompeyana apr~ima­
damente. 
Gil Farr~s O.a op. cit. P• 331 n" 1458, ouadro sinopti-
oo P• 367 nD 1458 ref. V-ll6a2. 
29.- Bacia el 19 a. Xto. Gades parade iniciar sus emisio-
nes de este periodo, mediante sextercios y dupondioa 
que tienen en anverso cabeza de Heroules con pial 
de leon y maza y en reverso \itiles saoerdotales, mae 
la leyendaa BALBVS PONT. 
jC'," Al ano 4 a. Xtc. deben perteneoer loa dupcndios que 
tienen en raverso oabeza de Hercules como la de la 
76v • 
emision del ano 19 y si admi timos que los tipoa aluden 
al nombramiento de Tiberio como pontifioe, haur!a quo 
aituar1os en el 16 a. Xto. 
Gil Farr~s ·o.a op. o41to p. 398,B) Cecaa 4.ue empie-
zan en 19 a. Xtoo Sexteroio fig. 105 nO 1675, dupon-
dioa no 1678, cuadro sinoptico P• 418; Se%teroios n° 
1675, 1676 y 1677, refso V-75al,2 y 3; dupondios n° 
1678, 79. y 80, refs. V-75•4,5 y 6; dupondios de 16 
6 4 d. Xto. nOs ·1687, 88 y 89, refs. V-77a1,2 y 3 
'-
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Fita F. en BAH 23(1893) P• 184J 25 (1894) P• 95t 46(1905) 
. . .~· i 
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op. oit. nt 229. 
30.- MARTI SAC(RVlf) VT ••• s. RVI/ VTOR/ S(OLVIT) L(IBENS) 
Turgalium. OIL II 619J Vives J. op. oit. nt 247• 
31.- MA(RTI) S(ANCTO) SA(CRVM) LAREBVS OSTIANIS/ POSIT 
A(NIMO) L{IilBUS) • 
Ibahernando. Calleja Serrano c. en BAH 157(1965) ~ 
p. 49J Fernandez Oxea J.R. en BAH 150(1962) P• l26t f 
V~!"es J. op. oit. no 293 y 257. 
32.- MARTI/ AVGVS/TINVS/ 5ER( V"v'S) E(X?) T(ESTAMENTO )/ . 
V(arV14) S(OLVIT) M(ERITO). 
Canamero. OIL II add. no llJ CM C4oeres 161J EE 
9(1903) no 113J G•. Bellido A. en BAH 151(1962) 
P• 129; RAE (12-16)(1959-60) no 1896J Vives J. op. 
o:l t. nQ 236. 
33·- MAH'l'I/ SACRVM/ GRA'r'l'IVS PYRAMVS/ V(al'VM) S(OLVIT) 
·' 
,· I' 
.l.l. Salioa •. 
14(E~Ul'Vll). 
Salamanca?. CIL II 30281 Vives J. op. oit. nt 
238. 
34·- DOQv[x] I t~vs .l.a • .l.M./ )il(RTI) s(A.NCTo) P(os-. ;··~. 
,: 
~ : ·~I VIT). 
I • 
Valencia de .llo4ntara. Calleja Serrano c. en ~ ; 
. ~. 
ph~rus 18(1967) P• 9~-9! nt ~ lamJ Vives J. op. 









Sagunto. CIL II 38531 Vives J. op. oit. nt 1540~ •i 
·(; 
36.- CN. BARIO C.N. F(ILIO)/ GAL(EBIA) GEMINO/ PON- ··~J 
TIFICI .AED(ILI)/ SA.LIO D(ONO) D. 
ill 
... sagunto. CIL II 38541 Vives J. op. oit. nt 1541.·~· 
37.- Q. FABIO CN. F(ILIO)/ GAL(ERIA) GEMINO/ PONTIIP 
(ICI) SALIO/ D(ONO) D. 












38 .~. [1~ VAJ...IDHIO L. FIL(IO) GAL(ERIA)/ D(!-r~ TO 
Au(NORVM) XXXV/ .U:D(ILI) FLAN(INI)[J]I VIR(o; 
. SALIORV[M ~AGIST.RO)/ VARVIA SA ••• /(FLAM{I 
NICA? MVNIC]I PII ••• 
Sagunto. OIL II 6055J Vives J. op. oit. nt 1 
... 
6022-23. 
39·- ~)MILIO L.F(ILIO) SEVERA/ L. AEMILIO L.F(I-
LIO)/ GAL(ERIA) GALLO/(AJ. AED(ILI) II VIR(O) 
FLAJI(INl)/(SA)LIORVM MAG(ISTRO)/(QV] AESTORI 
PONTIF(ICI)/~)MnrA L.F. SEVERA FILlA. 
Sagunto • HAE(4-5)(1953-54) nt 5121 MMAP 11-
12(1950-51) P• 126J Vives J. op. cit. no -
6409. 
B. Fuentes Arqueo16gioas. 
~'5"" 
Biblicgraftaa AEA XXIV (1962) ~. 
P• 187 fig. l2f Ampurias I~X (1947-48} P• 97se 
· dS 
, nt 12' B.S.E. Arte y Arq•eologia ~(1962) 
P• 103t CM Badajoz I P• 356 nQ 1488t Garcia 
e,.l\ 
Bellido A.l ~at!e Tarragons 52 Epoca 
----------
._._ I 
'~IV, 37-40,(Enero-Dioiombre 1.952~; 
Esculturas no 268 y 276; Italics p. 159 nos 9 y 10; 
Luoerna I no 1 (1960) ps. 18-21; nos 3-4(1961) p.73ss. 
f.J. ~~~.I-II(1940-41) P• 166, IOIAP V-VI(l944-45) P• 46, XI 
(1950) p. 61ss no 275. \l· ~')'\ .,.~10 \0 1 ~ ' ' -,, 
I.- Esoul turas. 
8 ~ti ca 
1.- Figura de Marte prooedente de Cartima. En el Mu-
sao Arqueol6gioo de :Malaga. 
3'S" 
Go. Be1lido A, en AEA~ (1962) no 105-106-
P• 187 fig 12. 
2.- Busto de Narte prooedente de Puonte Genil. En 
el Museo Arqueo16gioo de Cordoba. 
l.n•IAP V-VI(l944-45) P• 46. 
T;:,rraconense 
3.- Bus to de bronce representando a Marte con galea 
y vesta mili tar. Siglo III. En e1 1-iusoo Arqueol6-
gico de Valladolid. 
4.- Cabecita de )~rte hal1ada en 1880 en la zona de 
L1uoh Mayor (Ualloroa ). 
B S E Arte y Arqueologia 28 .(1962) p. 103. 
5·- Figuri ta desori ta por Eug~ne Albertini, pertene-
ciente a la colecci6n Pons y Soler, de Nenorca 
B S E Arte y Arqueologia 28 (1962) P• 103 
LusitRniR 
6.- Estatuilla de Marte del Museo Naciona1 
. do Soares dos Reis. 
Luoerna I I (1961) P• 73. 
1-+o 
1 .- Barta de Penafiel 
Luoerna I nQ 1 (1960) p. 18-21 
II.- Luoernaa. 
~.- Figura de 1~1arte en una luoerna del I·.luseo ArqueolO-
gico de Sevilla. Numero liluseo )183. 
MI.lAP XI( 1950) p. 6lss, VII no 'Z15· 
~·- Luoerna de barro amarillo rojizo en la quo fic;u:r.:~ 
Harte desnuJ.o, de fl'Emte, con ousco en la mano d(n.,-
cha y escudo y lanza en la izquierda. Se foehn entre 
los siglos I a. Xto. y I d. Xto. 
>(·I 
Gil Farres 0.: en Ampurias · (1947-48) p. 105-
no 12. 
III.- Piedras grabadas. 
:JQ.- Cornalina en la que ee ve la figura de l·Iarte. En ol 
Museo Arquoolorrico de Sevilla. 
!JillAP XI-XII (1950-1) p. 159 no 10. 
~i.- Cornalina sobre anillo de bronce con cabo~a caleada 
de guerrero (;,r.Iarte?). En el fiJ:useo Arqueoloc;ico d.c 
Sevilla. 
l·ililAP XI-XII (1950-51) P• 159 n° 9. 
~~.- Sortija de plata con piedra blanca engastada que 
lleva erabada una figura de Marte? o un heroe dosw1do. 
P1•ocode de Merida. En Almondralejo. Col. D. 
Antonio Mtnoz Pinillos. 
CM Badajoz I P• 356 no 1488. 
IV.- Placas grubadas. 
1\- Doble plaoa de bronoa oon esoenas reltvarias. 
Prooedente de Tarragons. 
GG. Ballido A.: en B.A. Tarragons 52 epooa IV, 
37-40 Enero-Dioiembre 1.952. 
c. FUentes Numismatioas. 
Bibliografia: Gil Farres A.: Historia de la mo-
noda espanola p. 7 2: Ceca a la tinas en Espnila. 
1.- Nova Carteia (C4diz) aoogio en 171 a. Xto. una 
colonia de libertines y ~esde un memento avanza-
do al S.I. a. Xto. aouna semises y ouadrantes -
prinoipalmente, en los que apareoen diferentes 
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28) Sao rum 
29) Votum Solvit A.ra pequena oC:n 
!ra8'Dento de -
inscripoi6n. 
30) s.A.L. Fragmento muy 
incompleto que 
haoe difioil 1• 
leotura 
31) Posit Animo Li-
bene 
32) Servua Votum Solvit 
. 33) Votum Solvit 
I 
34) Ara Pos\dt Dedicaoi6n a 
Mars Sa not u.s 
35) A M. B.ebio Crir 
po , ·e.~n 7 ponti 
fica salio 
36) A Cn.f e..bio CJemi 
no,Pontifioe, ~E 
dil y salio 
37) A.Q.Fabio Geminc 
Pontifice salio 
38) Epitafio De L.Valerio Op-: 
tato aedil :flam, 
duovir y magiate 
saliorum. 
I 
39) A .L. ·~milio Gall 
aedil duorlr, fl 
men magister sau 






OIVINIDADES DE LA SALUD,ARTES Y COMERCIO 
Para un estudio de las caracter!sticas, 
aspectos denerales y culto de las divinidades com-
prendidas en este cap!tulo,veanse los estudios si-
guientes: Bailey (1) ,Bruhl(2), Dumezil(3) ,.Latte 
(I),Thuvenot (5), Wissowa(6), y los diccionarios 





El numero de fuentes epigr6ficas dedi-
cadas a Esculapio en Hispania es de nueve.De ellas~ 
no encontramos ninguna en la Betica.En la Tarraco-
nense encontramos seis y las ~ restantes se en~ 
contraron en lusitania,lo que nos d~ las proporcio-
nes siguientes: 
66 '6 ~c T arral)tonense 
33'3 % Lusitanfu 
1) Bailey· C.:Phases in the Religion p. 120-26,130,174. 
2) BruHl,A.: liber Pater ••• p.lB4 4 
3) Dumezil,G.:RRA p.l9Bn,425-31,516-18,569. 
4)latte,K.:Romische Religions ••• p.l24,134-40,303. 
5) Thuvenot,E.: en latomus IX(l950)p.416 
6) Wissowa,G.:Rel.u.Kult~ t.V,4 p.293-297. 
7) De Ruggioro:DEAR I p.516-19. 
8) Grimal,P.: Diccionario p.269,280,353,367. 
9) Roscher: I 1 col. 422- 67. 
10 ) Pauly-~issowa : RE 11 1 1-111. 
. I 
' I 
II Naturaleza de las inscripciones 
De lBs nueve inscripciones estudiadas, 
cu~tro no tienen formula de dedicaci6n(l). 
Hecen referenci~ a un voto anterior sole-
mente dos (2).Dono dederont aparece solo una (3) 
vez mientras que tambien en una sola ocasi6n en-
contramos lP donPci6n por testamento,cumnlida por 
el heredero{ll). 
II f. C ronolog.!a 
Cinco de las inscripciones pueden fecharse. 
d•"~ Una se fecha en el Imperio(S) ,una tambien en la 
~M·~ ~poca de Tiberio(6),otra en el s.II d.Xto(7~,las 
"-• lf dos restantes se se pueden fechar en los ul timos 
or. 7 ~. s i g 1 o s de 1 I mp e rio • ( B) 
l\11 - \1·11 Los dedi cantes 
Carecemos de dedic~ciones a Esculapio 
hechas nor oersonas que ostenten en ellas car-
gos militares,administr~tivos.que lleven nombres 
de Emneradores,miembros de la familia imoerial, 
c6nsules etc ... 
Las unicas inscripciones en que sus 
1) 2,5,6,9. 








dedicantes nos dej~n saberlas son lns siguientes 
L. Cornell vs Hyginv.s, Libertu..s .S evir Avg.... 2 
-m.Afranivs Euporio,Libertus,A~~tal •••••••••• 7 
L.Fabiv.s Daphus, II II 
" 
- Cattiv.s Ian~rivs, medicus •••.•...••.••..•••• a 
VIII-IX Objetos dedicados,Lugares de culto 
No encontramos entre las inscripciones 
dedicadrF a Esculepio,ningunF en lP ~ue sa men-
clone lrd dedic~ci6n de objetos,ni lugares de culto.i 
X - XI Aescvlapivs:Nombres y ep!tetos 
Encontramos que,indistintamente,se le llama 




5 I 5sin dedicanto Aesculapius Caldas Vizella T 




m.Afranius [uporio II Ollbsipo L 
• L.Fabius Danhus 8 Cattius I Fmvarius II merobriga n. 
1 Q.Calnurnivs /\li•1i0 Asclepivs Valentia T 
2 L.Cornelius Hyqinus II 
3 marcus II Braccara L 
9 C.Liftnius Oecimi;:~nus " 0 li sip a 
XII Culto con otros dioses 
Sol~mente en unP oc~si6n se la UnP. en el cul-
to con 1~ griege Hygie(l). 
La encontramos asimismo ,en uni~n de nume-
rosos dioses,an un~ inscripcion de Celdas de 
Vizella(2).Fin~lmente,junto cun Salus,Serapis e 
Isis(3). 
CONCLUSIONES 
En total las fuentes dedicadas a ~sculapio solo 





B T L ]I[ __ 
12 4 16 
No encontramos detos de un culto en lP Betica, 
mi p.nt res que a Lusi tani a solo corresronde un 25;:.,... ~ 
~ol.oru- \.o. Lun\..- c:b,.o......;c\n.c\ W. ~- ""'(........._.,~ , 
No axisten dedicantes femeninas y parace ser un 
culto de clases sociales bajas y libertos. 
Se le llama indistintamente Aesculapius 










Les inscrinciones dedicPd.<>s e Apolo que encontra-
mo~ en 18 peninsulR son doce.De ellas ,dos son d• 
lP Betica,siete de la Tarraconense y tres de Lusi-
tania,lo que nos da las proporciones: 
16'7 % Batica 
58'3% Tarraconense 
25 % ll.Jsitania 
Il.Caracter de las inscripciones 
Solo dos de lPs inscri•ciones h8cen referencia a 
un voto(l),lPS domfs var!en.(2) .Oos son las qua 
no lleven f6rmulP de dedicaci6n{3) 
1) 9' 11 
2) Dono dedtt:1,5. Oedit:2; Sacrum:3,lo 11. 
Poni i~sit 2,7; Sacrum dono dedit:3; 
TestAmento poni i~sit:l 
3) 6. 8. 
Ill Cronolog.la 
Carecemos de un8 cronologfa segura sabre el 
culto'de Apolo en la Pen!nsula,ya que solamente 
tres inscripcionea se fechan en el Imperio{!). 
nu: - U1t1ll los dedicflnte_, 
Son verones ocho de los dedicantes { 75%~.Mujeres 
son el resto(25%). 
Los CRrgos que encontramo~ son los 
siguientes: 
- Baebia Crinite,Sacerdos ••••.••••.. 2 
-m.I~us M.libertus,Tyrannus •••••••• 3 
- M.Semproni~ Nat~,Sacerdos ? ••••• 4 
-C. I~ius Seneca licinianus,rlaman 
P.H.C.,Aedilis,IIVir, f1amen,praef.fahr~ 
trib.mi1.leg.U1 Ul8.P.r. Trib.ffii1. 
Ueg.XV........................... 5i 
IX -X Objetos dedic~dos.Lugares de culto 
encontremos cuatro inscripciones que hacen re-
ferencia a objetos,lugares o banquetes ofreci-




-Estatua,Templo de Apolo y Diana •••• g~2 
- 8 anquete sagrado •••••••..•••••.••• 2 
- Espino ? Templo? . • • • • • • • • • • • lo 
-Ares •••••..•••••. .•••••• 11 y 12 
X - Xn Nombres y ep!tetos 
So!Pmente en dos ocasiones reci~e Apolo un 
sobrenombre y es el de Sanct~(l) 
XII Culto con otros dioses 
Le encontramos en una ocasi6 asociado a 
-'I • 
Escvl8p•~ Aug~t~,(2).Bn otra se habla de un 
templo de Apolo y Diana(3). 
CONCLUSIONES 
El culto de Apolo se extiende par las tr~s 
ntovincias de Hisnania,seg~n se ve en el cua-
dro siguiente: 





::t ~- 1,;·1 
-· 
N" 
B T ~ 
Fuentes Enlgraflcas 2 ?, 3 L'~z;. 
" Arqueologic;:~s 1 3 
" Numlsmeticfls 5 
-------
Total Fuentes 8 7 6 = 21 
No surle hncerse en lAs inscripciones aeferendle 
a un voto anterior,~ ebcon.remos cargos sacerdo-
tales numerosos,~ milltares ~ 
edministrativos. 
Las Fuentes numismaticas nos presentan 
tipos diferentes de Febo con trenzas,Apolo con 




Las Fuentes epigreficas dedicadas a 
merc~rio en lP peninsula son ~ .• Su reparti-
1' 
.ci6n es muy desigual ffiismtras que en la Bftica so-
; 
lo se encontraron . ·,en le Terraconense fueron 




Betica _ '-1' 
TarrC~conense - II 
Lusi tenia (;~ 
II Naturaleze dP. lPs inscripciones 
I 
Hacen referencia a un voto anterior trece ~1). 
Sin ninguns ~fmula encontramos tres(2).Las demas 
tienen diversas formulas(3) 
III Cronolog!a 
Solamente un 30~ rlelas inscripciones pueden ser 
fechades(Seis). 
Corresnonden al S.I d.~to tres (4). 
Dos el s.II d. ~to(l),y una a los siglos II-III 
d. )(to. ( 6) 
IV - VII Los dedicantes 
Todos los dedicantes son varones,aunque 
t~l V87 ~B~ Una e~ceocion }p inscri~cion nQ2. 
Encontramo~ los cargos siguientes: 
- C.Venaecius Voaonian~,Flamen 
Div.Avgg.Preaf.Coh.I Chalced. 
Trib.Leg.lii G.F.Praef.Alae Lem •••••••••••• l 
1) Ex voto:2,3; VSLM:5~9,13,19;V.ME.I.A.:7; 
Pro voto:l2;S~crum ex voto ~osuit:l4;TVLA:15; 
ALVS:l7,18,2o. 
2)6.B,lo. 
3)LS:l;DPSFCIQP:4;Fecit:ll;Sacr~m ex voto posuit:l4. 





- C.LRetiliw; A'1F~lus,Vir !Juinquennalis ••.•••..• 4 
- Piscatores et Propolae(de Carthagonova) ••••••• 
- Flaviu..s Flavi<=~n\L.S.,veteranu..s ••••••••.••.••• 9 
-Q.fleccus Aelianus,Rrocos.Aug •••••••••••••• 13 
- Imperator Gaesar Avgvstus ••••••••••••••••• 16 
-Dec~iones (de Olisipo) •••••..•.•••••••••••• 16 
Tal vez fueron libertos: 
- Tib.Cbudius Prosodus • • • . . • • . . . • • • • • . • • • • 5 
- 0. Iu.liv.s Philus ••.••...•.•••••••.•.•..••.• 16 
VIIn- IX :Objetos dedicados.Lugares de culto. 
Encontramos solamente dos inscripciones 
en ~ue se dediquen objetos a merc~rio:Estatuas 
de Fortuna y mercubio ,p~tera de plata y dos 
bases de plata en una(!) y un are en otra(2). 
X- XI Nombres y Epitetos 
En general el nombre de Mercurio aparece sdlo en 
lAs inscrinciones.Se le llama Deus en dos ocasio-
nes,(3), V dos veces Competalis( 4) .Los demas Aoare 





Co 1 v ali s : 20 ( L v sit.) • 
... 
XlD Culto con otros dioses 
En una'inscri~ci6n de lR Betica le encontramo! 
Psociedo a Fortune(l),e cuyo l~do se ha11a tambien· 
en 1r inscrinci6n de C~1das de Vizella,ademas 
de otros muchos dio~es(2). 
Tambien se asocia,en Carthagonova,con los 
L~res Avg~tales(3) 
Conc1usiones 
mercu..rio es un dios adorado nobre todp 
e1 1a Tarraconense.El numero t?tal de fuates para 
su estudio es de cincuenta y 
segun el cuadro siguiente: 














L~ cronolog{~ de su culto se extiende desde 
avnnzAdo el s.I a.xto haste el S.II de xto,tenien-






No se mencion"n en l:1r. inscrircionos o 
escl4vo~ o libertos aunnue entre sus dedicantes 
tRl vez dos lo fueren. 
En general,se dedicrn A mercurio met.a-
les precio~os,tal vez sus dedicantes son properos 
comerci;ontes. 
No conocemos lugares de c~lto • 
Se le veneraba junto con rortunn y los Lares 
Au.g\AStales. 
ffiUSAE 
IJ.ruentes Arqueol6gicas. 1 I /,..., 
A soci r-das en genera 1 a r , encontra-
mor " l~s MUSPS,de l~s ~Ue SOlO tenemOA fuentes 
BrQU80!6giC8S,ya QUe !A Unice inscripci6n,se 
halla dedicada a un ~ en partlculra:Ourania. 
Tampoco encontremos fuentes numismaticas. 
Las fuentes arqueol6gicas se reparten de 
ln forma siguiente: 
Esculturas 
.•••••• 4 { : 
Betice 
TerrAconense 
~ 2 Betica Mosaicos ...........•. 3 1 Tarraconense 
.•••• ~ Tarraconense 
za.-t /-
De estes hallazgos solo dos estan fechados 
(1). La muse que masse represents ee a Ourania, 
luego a Euterpe(2) 
SALVS 
A•Fuentes epigr8ficas 
I Renertici6n qeografica 
De lPs diez y nueva fuentes epigreficas con 
que contamos p~ra el estudio de Salus en llispania, 
cuatro se hallaron en la Betica,dos en 1~ Tarra-
conense y dace en Lusitania,siendo una ultima 
fuente un vasa de arcilla blanca que !leva es-
crito el nombre de Salus.,lo que nos de las pro-
porciones siguientes: 
1) 1, a 
22 % Betica 
11% Tarraconense 
66% Lusitenie 
2) Ep. :l;Arq.: 1,5. 
3~[1 ~ombre s~lo en el p~vimAnto dB Ul!ai6. 
Con lPs dAm~s en un r~vimPnto de It~lica :5. 
II NAturale7a de lrE inscripciones t~q 
Encontramo~ cinco ~ue no tienen f6rmula(l) 
H~cen diez referenciP Pun voto anterior(l). 
Dos son los e~itafios ~ue encontramos 
(3}.Solo en una ocasi6n ~ro reditu(4),tres dife-
rentes(5) yen dos la f6rmula pro salute(6). 
IIIIt.ronolog!a 
Se fech~n sol"mente un 15~ (tr~s} de 
las inscri~ciones.Una en el Imperio(7),otra en la 
segunda mitad del s.I d.xto. y una ultima que 
se fecha nor los c6nsules en el aoo 26 de xto.(9). 
IV - VII los dedicantes 
las mujeres apr~recen como dedicantes en s 
seis inscripciones( lc), lo que representa un 3o~~ 
con respecto 8 los hombres. 
Encontramos en l~s rledicaciones a Snlus 














- L. Nvml\l.S Philo ,libertus? •••...•••• 1 
- Verna,libertus ...•... 
-Prima.liberta,Vernae uxor ••.• 
2 
2 
-Cn.Cornelius GAetulicu~,co~ 26 d.Xto 2 
-C.CPlvisius Sebinus, " " " 2 
-C.Procilius Zoticus,libertus?... 4 
-c .Popilius " " 
-ronteius Phi1omusus II 
-Albonius Saturninus,militans in 
coh.? ...• 
-Numerius Catulus,servus, ••• 






VNIJ- IX Objetos dedicada.Uugares de 
cu1to 
Sa h~ce solPmente referencia a la dedi-
caci6n de unaara ares por parte de lo fieles,sin,qui 
encontremos otros objetos ni lug~res de cult~J) 
X -XI Oiferentes nombres y ep!tetos 
En general ,el nombre de Salus apare-
ce solo el las dedic8ciones.As! la encontramos en 
(2) quince inscripciones.Solamente encontramos ep{ta-
tos en tres inscrinciones,uno da ellos el de Dee 
s~mcte(~) 
1) 1,6,14,16 
2) 1 ' 2 • 3 . 4 5 • 8 ' 9 • 1112, 13 14 ' 15 16 1 9 
3)Dea:6.7; s~ncta: 6 
XII CUlto con otros dioses 30° 
Encontramos solo un caso de culto de S81Us con 
Aesculnpius,Serapis e lsis(l). 
CONCLUSIONES 
Parece ser que el culto de Salus se basabe 
princio~lmente en fuPntes epigraficas,ya que so-
lamente encontramos un~ fuente arnueol6gica. 
Tambi~n son esca~as{ya que solo encontramos 
Unp re~re~entrci6n de 5~1US y tres da la serpien-
te)las fuentes numismatices,segun vemos en el 
cuadro siguiente: 
B· T ~ ? 
ruentes epigraficas 4 2 12+ 1 
11 Arqueol6gicas 1 
11 Numismatices 4 
------------
-------
ruentes Total 4 7 12 1=24 
Es numeroso en numero de mujeres entre 
los dedicantes PSl como el de libertos. 
Entre lPs inscrirciones hay cuatro(2) 
dudosas a Salus. 
1) 5 
2) 4' 6' 7 t 16. 
-
)~I 
La: hnll~zgos se extienden en mayor praporci6n 
~n Lusitnnia,lo nue puede indicar un~ mayor exten-
si6n del culto en aquelln provincia. 
En general no suele utilizarse ln fofmula de 
dedic~cion oro s~lute .utiliz~ndose mas las que 





A E. S C V L A P I VS 
Biblibgraf!aa Arch. Le6n 18(1964) P• '4?-.50 lam. 4 CIL I~ 21, i 
1?.5, 24o?b, 2411, 3?2.5 1 37261 D. 6903; Ruael1 Cortez F.en 
Braccara Augusta 4(19.52) p.32; Vasconcelos L. en Arq. P~t. 
XXVIII P• 222 nO 20; Vieira da BilTa. Epigraf!a 01ieipo P• 181; 
nO ?3, P• 21? nO 103; ViTes J. Iascripcionea Latina& nOl81-
186, 188, 189, 365. 
A. Fuentes Epigr(fioaa. 
Tarraoonense. 
1.- ASCLEPIO/ Q. CALPVRNIVS/ AL(I) PION/ V .L.S. 
Valentia. CIL II '?25; ViTes J. Inscripcioms 
Latinas no 184. 
2.- ASCLEPIO/ DEO/ L.CORNELIVS/ BYGINVS/ SEVIR NGVB-
TALIS. 
Valentia. CIL II 3?26; ViTes J. op. cit. nOL85• 
3.- ASCLEPIO/ ET BYGIAE/ MARCVS/ EX VOTO. 
Braccara. CIL II 2416; ViTea J. op. cit. nO L83 
4.- @EL)ICVS FRONT<>/ ARCOBRIGENSIB/ AMBIMOGIDVs' 
FECIT. 
Braccara. Ruael1 Cortes F. en Braccara Augu&a 
4(1952) p. '2; ViTes J. op. cit. nO 182. 
S·· (~ ESCVLA/PIO LVCI/ SOMNO/ (vj ENERI/ C VPIDDI/ 
(c]AELO,.f~ [f]OJUBVS. 
Caldas de Visella. CIL II 24o?b4 ViTes J. op cit. 
----------·---·-- -· ·····---- ....... - .. . 
/ 
6.. [_A]ESCV J,/IPIO/ SALVTI/ SERAPI/ ISIDI/ L. CASSIVS PAV-
LLVS/ AVGVSTANVS ALPINVS BELLICIVS SOLLERS/ ET H. 
CASSitS AGRIPPA/ BANCTVS PAVLLINVS/ AVGVSTANVS AL-
PIJri(s3 
Lesio. Arch. Le6n 18(1964) P• 347-50 lam. 
llUsi tenia 
7•• SACRVMV AESCVLAPIO/ M. AFRANIV~ EVPORIO/ E~/ L. FA• 
SIVS DAPHV@]/ AVG(VSTALES)/ MVNICIPIO D(ONO) D(E-
DERVN!). 
Oliaipo. CIL II 175; Vasconcelos L. en o. Arq. Port. 
XXVIII p. 222 nD 20; Vieira da Silva. Epigraf!a Oli-
sipo P• 217 nO 103; Vives J. op. cit. no 186. 
8.- AESCVL!PIO/ DEO/ CATTIVS/ IANVARIVS/ HEDICVS PACEN-
SIS/ (!] ESTAMENTO LEGAVIT/ OB MERITA SPLENDI/ DISSI-
MI ORDINIS/ [QVO) DEI QVINQVATRI/ ••• VM PRAESTITERIT/ 
[r]ABIVS ISAS HERES/ FAO(IENDVM) CVR(AVIT). 
Mer6briga. OIL II 21; Dessau 6903; Vives J. nO 188. 
9.- ASOLEP(I]O / c. LICINI(vs] / DEOIHI ~Nvs!J. 
Oliaipo. OIL II l?'; Viera de Silva, Epigraf{a Oli-
•ipo P• 181 no 7'; Vive• J. op. cit. nO 181. 
Bibliograf{a: AEA XXII (1949) ?4-77 P• 241; Anuari 
de l'Institut d'estidis catalans MCM XI-XII; Balles-
teroe en HE(Salvat) I, 2• ed.(l943) P• 629; Beltr&n, 
A.: en Ampurias IX-X(l947-48) p.213ss, lams I-II; CM 
I:{ 
Badajos I no 1902; Bdes. de Avil&s en AEA ~}(l944)p. 
91; Ga. Bellido A.:Esculturas nO 71 lam. 63; nO 407 
laa. 288-289; HE(Mdes. Pidal)II p.437 fig.234; Perico1 
L. en HB¢k~)I,l• ed.(l934) fig. P• 527• Ruse11 
Cortes, F.a en Braooara Auguata Vol V Octubre 1.953 Jun. 
I. Eeoulturaa. 
II. Teaplo. 
1.- Aeklepioa en bronce, procede de Tarragona. En el 
Hueeo Arqueol6gioo de Santander. Se piensa que no 
ee romano. 
Ga. Bellido A.a 7 Gles. Eohagara7 J. en AEA XXII 
(1949) 74-77 P• 241. 
2.- Eetatua de Eeculapio del Huseo Arqueol6gioo de 
Barcelona. Prooede de Ampuriaa. 
Anuari del Inetitut d'eatudia catalana MCHXI·XII. 
I 
, ... 
"Ela temples d'Empuriea".·fig. 12. 
Esoultura de Eeoulapio en •'rmol blanco. 
sea; Museu del Cau Ferrat na inventario 
vez de la &poca de los Antoninoa. 
l 
En Sit- I 
32028. Tal 
aa. Bellido A.a Eeoulturas na 71 lam. 63. 
4.- Eetatua varonil sin oabeza 7 pies. Se envuelve en 
un manto. El tipo ae acoaoda con el de Aesculapio.) 
En el Huseo Arqueol6gico de H&rida. 
CH Badajos I nD 1902. BE(Mdes. Pidal) Il p.4}7, 
fig. 234. 
s.- Templo en AmRuriae a Eaculapio. 
ADuari del Inetitut d•eatudie catalana MCHXI-XII. 
RelieTea. 
f.- ira cuadrAngular con relieves en marmol 
blanco. En el lade manor dereoho tiene ra-
moa de olive y una serpiente, en 18 ouAl 
BeltrAn v6 relaoion oon el oulto a Askle-
. pies. Para 6ste autor, au 6pooa ser!a -
aproaill8damen~e el re~nadD de Augusto, -
mientraa que a• Bellido prefiere situar-
:) 
la en la 6pooa de loA Flavios 6 Trajano. 
Bn Cartagena. ( , 
Ballesteros1 BE(Salvat) I, 2• ed. {1943) P• 
• 6291 BeltrAn, i.a en impurias IX-X (1947-
~48) P• 213ss lams I-III Fdem de Avi16s en 
AEA 54(1944) P• 911 G• Bellido, A,a Escul-
turas no 407 la118 288-2891 Perioot, L.a HE 
(Gall. )I, 1• ed. (1934) fig, p.521• 
• PUentes B~mismAtioas. 
.2Jb 
Bibliograftaa BeltrAn A.a en ABA~, 87(1953) 
p.)9ss. 
1.- Bubo un temple dedioado a la Salud o a -
Asklepie en el Montede la Conoepoi6n. Otros 
enouentran {Hill y otros) alusi6n al culto 
de Asklepis en la insoripoion monetal SEX. 
MAGN.PIVS.IMP.SAL. que apareoo en los de-
joJ. . 
narios pompeyanos del ano 44, qua ae suponen 
fabricadoa en la Betloa, y que no ust&n bien. 






Bib1iografial B1azquez A. en BAH 17(1920) P• 540; OIL II 
964, 2004, 43i2, 4487, 4488, 4489, 4490; Callejo Serra-
no C. en Zeph~rus 18(1967) P• 92-93 no 6 lam.; CU Le6n 
P• 55es; Fna F. en BAH 44(1904) p. 184 nos 1,3,4; RAE 
(4-5) 664; (6-7)(1955-56) mO 1412; (8-11){1957-58) no 
1557J Rev. A~quivo de Beja IX (1954) P• 3; Scarlat Lam-
brino en O. Arq. Portugu~s N.S. 11,1 (1951) p. 40J Vives 
J. ·rnscripoiones Latinas nOs 165, 166, 170, 111, 177, -
178, 180, 1760, 5951. 
1.- POSTVMIVS/ (c)ASTRENSIS/ APOLLINI ET/ AESCVLAPIO/ 
AVG(VS'rO) D( OUO) D(EDIT )/ • 
Nesoania. CIL II 2004; Vives J. Inaoripoiones La-
tinas no 180. 
2.- BAEBIAB C. F(ILIA'!V CRINITAE/ TVROBRIGBN/ SI SA-
.. 
CEllDffili/ QVAE TEI.1PLVM/ APOLLINIS ET DI/AlUE DE-
DIT EX/ CC EX QVA SVM/MA XX PDPVI,I/ RO!•Wa DEDVC-
TA l!:T EPVLO/ DATO IN TEM/PLVM FIE/RI SIBIQVE/IIANC 
S'f A'PV AM/ PONI IVSSIT. 
Arucoi. CIL II 964; Vives J. op. oit. nO.l760 
Tarr:~conense 
~ APOLLINI/ SACRVM/ M. IVL. M. LIB(ER'fVS)/ TYRANNVS/ 
AVGVs·rALIS/ D(6N6) D(EDIT). 
Chaves. Soarlat Lambrinq en 0. Arct. Port. N.S.II,l 
... 
{1951) p. 40J Vives J. op. cit. no 166. 
_.-4.M.SEMP BnoNIVS?~ I NATVS/ DII ••• / APOLLIIrrs; ••• 
Tarraco. CIL II 4312 • 
. " §·- C. IVLIO C. F{ILIO)/ ANI{ENSE) SENECAE/ LICINIANO/ 
FLAMINI P(ROVINCIAE) H{ISPANIAE) C(ITERIORIS)/ 
AEDILI II VIRO FL(A)l.1(H1I)/ PRAEF(ECTO) F(ABRV)I)/ 
TRIB(VNO) MIL{ITVM) LBG{IOlUS) VI/ VIC(TRICIS} -
P{IAE) r(El.UNAE) TR(IBVNO) MID(ITVM)/ LEG(IONIS) 
I 
xv. APOLLINI/ D( ono) D{EDIT). 
Barcino. OIL II 6150. 
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l'l: 
Aquae Calida e. CIL II 4487 J Fita F. en BAH 44(1904) ij11 ~~ P• 184 no 4J Vives J. op. oit. nOlT8. 
·~~ 
~·- APOLLINI/ L. MINICIVS/ APRONIANVS/ GAL{ERIA) TARRA- ·~~ 
C(ONENSIS)/ TEST~~~NTO P(ONI) I{VSSIT). 
Aquae Calidae. CIL II 44881 Fita F. of. no lJ -
Vives J. op. cit. no 170. 
'fi.- AP~LIN(I]/ SANCTO/ L. VIBIVS/ ALCINOVS. 
Aquae Calidae. CIL II 4489J Fita F. of. no 3J Vi-
vee J. op. cit. mo 176. 
~.- Q. CASSIVS/ GARONICVS/ A(POLLINI) V( UfVM) S( OLVIT) 
L(IBENS) M(ERITO). 
Aquae Calidae. CIL II 4490J Vives J. op. cit. no 
171. 







Lancia. Blazquez A. en BAH 77(1920) p. $lOaaJ Cf.1 
Le6n P• 540ssJ Vives J. op. oit. nO 165. 
ta'nlc 
-;1..- APOLLINI/ S.AlJCTO SAC(RVM)/ AEIULIA AEL.l.:A AIUMO 
LIB(IINS)/ VOTVM SOLVI'l'/ M(ERITO). 
Berinffe1. RAE (6-7)(1955-56) no 1412J (8-11)(1957-58) 
no 1557; Viena A. en Arquivo de Beja IX (1954) P• 3; 
Vives J. op. oit. no 177. 
, J2 .- APOLINI/ VALERIA/ A( RAM) P( OSVIT) L( I BENS). 
Valencia d~ Alcantara. Cal1eUo Serrano c. en Zeph\-
rua 18(1967) P• 92-93 no 6 lam. 
31\ 
B.Juentea Arqueol&gioaa. 
Bibliograf!aa G•. Bellido A.a Eaoulturaa no 63 lam. 5BJ 
Heleno, K. en Ethnoa III (1948) P• 146aaJ ~lida J.R.e 
HE(Eap-Oa1p) II pa. 674 7 709J JOIAP III-IV (1942-43) 
P• 175J Vaaoonoeloa. Be11q. Luait. III 234-5 fig. lo6. 
1 -cv-~ pc"" dP A,u((('· ~'h jL6r/£f"0-a.~' 
I. Baoulturaa. 
'L 1.- Oabeza de Apolo, en el MUaeo Arqueol&gioo de Sevilla. 
Naoaaou6a ·J .K• de, en DAP III-IV ( 1942-43) p • 17 5• 
'1 2.- Eatatua de Apolo. Marmo1.Beleme Jluaeo Btaol&gioo Po:r-
tuguGa , no Catal. gral. 
' G•. Bellido A.a laoulturaa no 63, lam. SSJ KAlida J.n.J 
BE (te'ii\lr.cbtf.) II P• 674J Vaaoonoeloa, L. Relig. 
Luait. III 234-5 fig. 106. 
II. Jloaaioo. p , .J. r- 1 r.v{j,c£ 
,4 ~ t:tUYwlt.u..(.,e eO t.fcJ,.,, lA1 eJ' M .4r~#a'. Ar ~ 4 fv.(rtc ;1.-\.l~~,.(leo, l<JY\ ,£',,\" 1 rd.,~-,ro,~clo,.,)}yi 
j ).- Kosaioo de Jl6rida. Salpioado de f'iguraa entre las~ f 
que ae enouentra la cle Apolo. Lo f'i1'11Bn Selehbo f'J~( 
An tho. 
tukt,.~.Q.,HB(~-i.~~ II P• 709• 
-' ,_,_b.;,~ ""-\S)CI.\·,. ( clt. s~~~ &.QP PLt'' ~ 
III. Saro6f'ago. 
~~ 4·- Saro&f'ago de Altazeirlo, en e1 que f'iguran Apolo 
7 laa JluaaaJ aegGn HUbner ea del s. III de Xto.Jfu-
aeu do Carmo. 
Dr. lleleno K. en Bthnoa IU ( 1948) p. l46aa. 
entea Numi1matioas. 
1ibliograt!aa Gil Farr6s a La Koneda hiap,nioa en la Edad 
Antigua, pa. 68, 70, 250,·267, 296, )6), )66, 370. 
1.- . M4laoa emite, se oree, desde el 6) a. Xto. ases en ouyo 
reverao ae enouentra el bu•to de Febo, de trente. 
Gil Farr6s 1 op. oit. P• )6), ouadro ain6ptioo nt 1430, ref. 
V-85a6 7 7f V-86, 6,10 7 l5a V-87a6. 
2.- Aaes de Salpensa emitidos desde el 67 a. Xto., apareoe la 
oabeza de Apolo oon lira 7 tr!pode. 
Gil Parr'• Oa op. oit. P• 70 fig. 41r P• 268 nts 1525 7 
1526 fig. 90f P• 370, ouadro sin6ptioo, nt 1525 ref. V-114•1 
).- Entre las emisiones de Celsa , del 44 al 37 a. Xto., figura 
un semis en o~o aDVerso enoontramos la oabeza de Febo, de 
trente y en reverse oar•ero a la dereoha 7 L. CAL.- SEX.NIG • 
.AED. 
Gil Parr6s Oa op. oit. P• 250 nt l060J P• 268, ouadro sinOp-
tioo ref. V-160•7• 
4·- ·En Ca!bula, apareoe la oabeza de Apolo oon lira en el as 
emitido desde el 67 a. Xto., figura la oabeza de Febo oon-
aierpe delante y en el reverse, lira oon el t6pioo latino 
alredeior. Eate ~ipo de oabesa·de Febo oon trenzas se 
enouantra adem&a en loa aaea de Obuloo 7 Salpenaa. 
Pareoe tomado de loa denarioe de X.CALPVRNIO PISO F.BVGI 
(90-85 a. Xto.) 
5·- Como 7a viaoa. Obuloo amite deade el 67 a. Xto., aaes 
oon la oabeza de Febo, oon trenzaa en anverao 7 en re-
verao eapiga entre arado 7 yugo. Loa diveraoa aemiaea 
repi~en aqu'l anverao oon OBv.L. en diferentes posioio-
nea 7 en el reverao reproduoen un toro, a veoea ae ana-
de BIG. 6 bien OK-OK 7 por exoepoi6n'algdn aigno tarte-
aio. 
El ouadrante tiene oabeza laureada en anverao 7 en re-
verao lira entre ouatro palos 7 OBVLCO. 
Gil Farr'• O. op. oit. P• 217,7'1 P• 296 A)j fig. 86 
no 1461, 1463, 1470J P• 366 ouadro ain6pt1oo no 146l,aa 
ret. V-97al2 7 141 n• 1462 ref. V-97•13. 
M E u c v u I''v'S 'J/4 
es Epigrificas. 
a • 
Bib1iograt!ae Be1trln A. en AFA 80 (1950) p. 259J CD. II 
180, 425, 730, 2103, 2407a, 2544, 3099, 3404, 5678, 5706, 
5810, 5929J Fita F. en BAH 42(1903) p. 305J Fragoso de Ci-
ma J. en o. Ar". Port. N.s.I (1951) p. 129J HAB(l-J)(195Q-
52) n&n. 16J (6-7)(1955-56) n&a. 845; (12-16)(1959..(0) ucLa. 
1.961J Tavares de P.roenca F. Jr. en o. Ar~. Port. (1910-11) 
P• 42; Vives J. Inscripciones Latina• ndmeros.258-26J, -
267-269, 273-275, 365, 394, 69,, 694, 1414, 7 6497. 
• - C. VENAECIVS P.F(D.IVS) VOOONIANVS/ F~ DIVORVM AVG( V ~ 
TOIMI)/ PRAEF(ECTVS) CDI(ORTIS) I CHALCEOONEJI(SIS) TRIB( '1-
NVS) LEG( IONIS) lll GALLICAB FELICIS/ PRAEF(ECTVS) ALAE I 
. v 
LAUAVORVIl/ FORTVNAE SIGNVM AmEV11 P(ONDERE}11 ,iTEM/ .lmWVIUO 
P. V PATFBA P. LIB. EX VOTO/ ET BABES n Am(ENTEAS) P. I L( I-
BENB) S( OLVIT) • 
Urgavo. CIL II 2103; Vives J. lnscripciones Latinas ndm. 455. 
- MIA/ P EX .. VO/TO llm/CVRIO. 
Belm~ue. Fragoso de Lima J, en o. Ar~. Port. N.s.I (1951) 
P• 192; HAE(6-7)(1955-56) n&a. 845; Vives,.~. op. cit. ndm. 27). 
''-
enae. 
- UERCVRIO/ OOR. MATlliNVS/ EX VCfi'O/ )(ER/ D. CVRI (D) / VS/ MANS 
Basti. CIL II 3404; Vives J. op. cit. n~. 258. 
C. LAETILlO M. F( ILIO) (APALO]/ VIR(O) QVINQ(VENNALI)/ lMES 
AVGVSTALES Fir/ MFRCVRIVM PisrA'OOR!•S/ ET PHORJ.LAE DE PECVN( IA) 
. 31S i : 
IN4/ F(ACIENDv'll) C(V.NAVmtJNT) I(DFll) Q(VE) P(BOVAVERVNT) •· ·', 
' Carthagonova. De1trln A. en A~ 80 (1950) p~ 2~9; C.U. II 
i 
5929; HAB (1-3)(1950-52) n&a. 16J Vives J. Jp. cit. n&n. ·, 
1414 y 6497. 
5.- IIERCVR(IO)/ TIB. CLAVDI./ .PBO.OOWS/ V(O'MI) S(OLVIT) L(I-
BENS) II(EIUTO). 
Cabeza de Griego. C.U. II 3099; Vives J. op •. cit • ndm. 26.3. 
6.- BFI./ st./ IIER(cvaro]. 
Tarmancia. Schulten A. en. BAH 63(1913) P• 573. 
7.- DID 11/ERCV/RIO FV/SCVS/ FVSCJ/ V. IlE/I A. 
Caldaa de Re;r. CIL II 2544; Vives J. op. cit. n&a. 267 • 
8.- (IVNIWI) / REGIN.ur/ MI.Bl/VAE SOLI/ LVNAE DI/IS OMN~(EN­
TIBVS)}' FORTVN.A!W KmCVRID GENID ID/VIS GENIO IIARTIS. 
Caldaa de Vizella. CIL II 2407a1 Vives J. op. cit. ndm. 
365. 
9.- IIERCVRIO/ OCJI.Pt:rALIJ FLAVIVS/ FIAVJJ.HVS/ V&'l'WHVS/ V(o-
TVII) S(OLVIT) L(IBENS) II(ERITO) • 
Murillo del rio Leza. Pita F. en BAH 42(1903) P• 305. 
10.- aomcvai. •• / ••• PETALI. •• 
Leiva de Losroflo. CIL II 5810. Fita P. en BAH 42(190.3) P• 
306J Vives J. op. cit. n&m. 275. 
11.- IIERC/VRIO/ AHA/ FFSrVS/ FECIT • 
Playa de PanjcSn. Alvarez Blazttuez J .11. 7 Bouza Brey F • t 
CFD 48-50(1961) p • .37; Inscripoiones Galicia III, Vigo n&a • 





12.- umcvam/ EE~mvs/ m> voro. 
Velga. HAE(8-11)(1957-58) ndm. l02SJ Inscripciones Gallet 
III, sup~ Vigo n&a. 39J Vives J. op. cit, n&.. 269. 
13.- KERCVRIO/ [&c]RVII/ (Q~ FLACCVS/ AELUNVS/ PROC(ON-
SVJt) AVGVSTO{RVM) I V(OTVK) S(OLVIT) L(.IBENS) M(miTO). 
Legio, Castell&a J.L. en BAH 11{1887) 1 Noticias p. 450J ; 
CIL II 567BJ Vives J, op. cit, n&n. 261. 
:u..- )(ERCVRI 0 I SACiml/ FB(Lll) EX V(OTVII) P(OSVIT). 
Villar de Barrioe, on. II 5706J Vives J, op. cit. n&a. 
259 1 276. 
sitania. 
15.- MERCVRIO/ THORIALJ/ SACR(VM) / M ••• T.V.L.A. 
Olisipo. A1bertoe II.L, en Ze)ilirue 3(1952) p. 59; HAS · 
(1-3)(1950-52) n«M, 406J Vives J. op. cit, ndm. 694. 
16.- KmCVR(IO]~BO)] (S(ALVTE))/ ClE&(.RISy AVGVST(I] / 
C(AIVS) IVLIVS PHI(!.VS?] I PJ!JDIISSV D~(_ VRJDNVK] I 
DEDIT D(oNO AVT DEDICAVIT.J 
Oliaipo, CD. II 180J Viellra cla Silvae Bs. Oliaipo P• 
124,n&n. 27J Vives J. op. oit, n&m, 274. 
17,- DCO/ MmCVRIO/ AIONIVS/ a»U.VS/ A(IDIJ) L(IBENB) V(OTVII) 
S(OLVIT), 
Eqt!as. CIL II 425; HAE (6-7)(1955-56) n4m, 986; Vives 
J. op. cit, ndm, 260. 
18.- llERCV/ RIO ES/PRAES/1 m/ em/ N.T.I./ A.L,V.S. 
Civitas lgaeditanorJ... Tavares de Proenca F • Jr. en 
O.Ar~. Port, 15-16 (1910-11) P• 42. 
..... -
.)1-t 
19.- WNTANVS ••• / PELSINI P(ILIVS)/ MEllCVRID/ V(o-
TVM) S( OLV ~) L( IHENS) M( mrro) • 
Valencia de Alclntara. (]( ~cere• I P8• 201-
202 nl!m. 471; en. II 7.301 Vives J. op. cit. n&a. 
262. 
20.- MERCY/RIO OOLV/ALIQ.N./ SATVRNIN(VS)/ A(NI-
110) L( IBmS) V( O'MI) S( OLVIT) • 
Salvatierra.de Santiago. Albertoe M.L. en Ze-
phirue 3(1952) P• ~9; CK clcerea p. 195J Vi-
ves J. op. cit. n&.. 693· 
\. 
B. Fuentes ~ueol&gicaa. I. 
! :.. 
Biblle~ar!ae Amador de loa Rioa R.a Notas en BAlli 
27(1912) p. 303; Are. Hispaniae II fig. 75 (Taracena)J 
Beltrln A. en AEA XXI (1948) p. 404ss fig. 73; en er&ni 
ca III Congreeo Ar~ueol&gico del S.B., r~rtagena 1.948. 
1811l8e LXVI 7 LXII; CM Badajo~ I P• 411 nd.. 1762J -
Fdez. de Aviles At en ABA DX (19620 p. 158-163 ntfa. 
1Q5 y 106; en Oretania 22(Enero-Abril 1.9660 p.206es; 
Ferreira de Al.llleida J .A. en 0. Ar~. Port. N.s.u 
(1953) p. 151 ndm. 15 P• 153 n&.. 27, P• 154 n'-. 43 
G. Beilido A. en AEA XUV (1962) P• 183 n&.s.t 105 7 
106J en BAH ..\ t -z.. (1948) p.322 n&a. 2 laDle 4 tis. 5. 
Escult\U' .. ndm •. 66, 67 lam. 62, 68 laa. 60, laa. 62, 
69, lam, 62,70, lam. 6), n&t. 250,-nL 251-, ndm. lfl 
n&a. 491 lam. 343J Itllica p. 151,16 lam. XLVIII; 
Uac!as 177 fig. 52; ll'lida J .R. en BAH l.lD 
'; 
(1914) P• 453 no 22 lam. VII; en Cl-! Badajoz I P• 307 
no 1.088 fig, 1431 W•aP 2(1933) P• 15, I-II (1940-
41) p. 88, P• 110, P• 121 lam. XLIX1 J III-IV (1942-
43) P• 175 lam. LIV,l, J>• 158, lam XLI,), P• 102 lam 
XXXI; XI(l950) p. 6lss to 276J XIX-XX (1958-61); Mora-
lads y Esteban J. en BAll 40(1902) p. 238J Pericot HE 
(Gallimat)I fig. en p. )23J Rivero, Bronoes no 90J -
Leite de Vaaooncelos, Relig. LuBit. III p. 215,6 fig. 
127J en O.Arq. Port. (1875), p. 23 y fig. en l3s dos 
pags sgs. Vaio<tfoel P. de Sa boya y I>Iaura A. 1 Luoenturn 
Latinorum, Alioante 1908 (reimp. A1icante 1964 p. 45.) 
I. Esoulturas. 
~~\leo.. 
~·- Busto de Merourio, prooedente de Italioa. En el 
Museo Arqueol6gioo de Sevilla. 
r~.tAP 2(1933) P• 15 
.2.- Pequeno busto bifronte de Mercurio barbado, prooe-
dante de Cartagena. En el Museo Arqueol6gico de -
Mu~ia. 
l·fi.IAP I-II (1940-41) P• 110 
· . .3.- Hermes de Mercurio prooedente de Villanueva de M4-
lags. 
G~. Bellido A.1 en AEA XXXY (1962) P• 183 nos 105 
y 106. 
A·-, E8tatua do Mercario, procu.lonte do It~licu. En el 
~ ~~ • I 
J.tuseo Arqueol6.·~ioo de Sevilla. Sala D. 
MMAP III-IV (1942-43) P• 175 lam. LIV,l. 
':· 5·- Bronce grecorromano de I•Iercurio, desnudo, 
oon la cl§mide sujeta al hombro izquierdo. 
Se apreoian muy bien l~s alas en los talo-
nes. En el Museo Arqueol6eico de Granada. 
f.~ap II!-IV (1942-43) P• 102 lam. XXX,l 
\6.- Mercurio de bronce procedente de El P@_rala-: 
jo· (Jaen). i!:n el Museo Arqueol6gioo de Ma-
Tarraconense. 
drid. 
Fdez. de Aviles A. en ABA XXX(l962) P• 158 1 
163, nos 10) y 106J en Oretania 22(Enero-
Abril 1.966) P• 206ssJ l!MAP XIX-XX(l95d-61). 
1·- Hermes Dionysophoros? en mtirmol blanco, pro-
cede de Cartagena • .t..:n el ~Iuseo Arquaol6r,ioo 
de Cnrtaeena. 
Deltr~n A. en JU;A XXI (1948) P• 404ss n073; 
en Gronica III Con::reao Arqneolocico uel S.~. 
Corta:·.ene 1.948 L1aa. LXVI y LXVIIIJ GO. Dellido 
A. i:;scul turns no (1li.im. 00. 
-8.- Mercurio sedentede La Alcudia, en bronce de 
pli tina verde. En Madrid, Museo Arqueol6gioo Haoio1 
nal no 17500. 
GO. Bel lido A. 1 ; :aoul turas no 70 lam. 63J Peri-
cot HE (_ Gall • .1 I fig. en p. 523J Rivero, Bron-· 
oes no 90. 
9·- Estatua de Mercurio a la que faltaba la mano iz-
quierda. 
Valoaroel P. de Saboya y Maura A.1 Luoentum Lati-
norum, Alioante 1908( reimp.Alioante 1.964) p.45. 
\ 
lO.- Mercurio de bronce con ojos incrustados de plata, 
~I 
desoubierto a fines de 1.900 en B Debasa de So-
to Redondo Otn lJ Puebla de Mental Mn (Toledo), en 
la finoa de D. Julian H. Mental vo, que la oedi6 
a Juan Moral•eda y Esteban. 
~.toraleda y Etsteban J. en BAH 40 (1902) p. 238 
ll.- Eatatua de M~rcurio del Museo Arqueol6gico de 
Palencia no 1866. 
G•. Bellido A. 1 Escul turas no 69 lam. 62J l·f..MAP III 
(1942-43) P• 158 lam. XLI,3. 
\2.- ~lerourio en bronc" proceJente de LarA de los In-
fan ton. En el Mus<'O .\rflueologico <le Dur1r,oa. 
G". Dellido A.a ~~~·~1 turaa • op. oi t. nl1 67 lam.62 
Lusi tania. 
Estatua de bronoe do Mercurio, p.rooedentede San ~l~ 
Salvador (Vilar de Barrio). En el Museo Arqueol6-
. gico de Orense. 
}~ I-II (1940-41) P• 121. lam XLIX,l 
~4.- Estatua de bronce hueco en el tronco. Extremidades 
maoizas. llallado en Casal-Combs, al Norte de Cairn-
bra. En Vila Nova de Gaya J Museo l<luhioipal Aznaga. 
Es una imitaoi6n romans de la ~pooa de Cesar o Au~ 
gusto, de un original griego del siglo IV. 
G~. Bellido A.a Op. cit. no 68 lam. 62J Leite de 
Vasconcelos, en o. Arq. Port. I (1895) p. 234 
fig. en las des pgs. sigsJ Relig. Lusit. III p. -
Z15,6, fig. 127. 
\5.- Mercurio sedente de m4rmol blanco. Con la siguien-
te 1nsorlpoi6n1 en lu lyraa 
ANN(O) COL(OIUAE) CLXXX/ INVICTO DEO MITRAE/ SA-
CRVI4/ G(AIVS) ACCIVS HEDYCHRVS/ PATER/ A.L. P(OS-
VIT). Del ano 155 de la Era. En M&rida Museo Arqueo-
16gioo. 
Ara. Hispaniae II fie-. 75 (Taraoena)J G•. Bellido 
A.a Op. cit. no 66J en BAH CXXII (1948) P• 322 no 2 
lam. 4 fig. 51 Macias 177 fig. 521 M&lida en BAH 
LXIV (1914) P• 453 no 11 lam. VIII en CM Badajoz I 
P• 307 no 1.088 fig. 1431 HE (Esp. Calp.) fig. 231-
232. 
' 3~1 
16.- Grupo de A tenea ~· Bermea en una p~ tera de plata 
prooedente de Lameira Lares (Beira-Baixa).Do -
los siglos I 6 II de .18 Era. 
Go. Bellido A.a Eaoulturas no 491 lam. 343; Vasccn 
oelos Relig. Lusit. III 397 nota 3,484 fig. 255· 
II. Gutturmium 
i7.- Gutturmium d~ bronoe, bien oonservada el aea, 
oon s~ tiro desnudo y f.ferourio, oon un c&de:ro a 
ouestas. En el M~seo Arqueologico de Tarragons. 
MMAP I-II (1940-41) P• 88. 
III.- tuoernas 
is.- Fragmento de luoerna oon figura de Mercurio. En 
el Museo Arqueol6,·~ioo de Sevilla no 3148 
MMAP XI (1950) P• 61 as no 276 • 
. ~9·- Lucerne oon figura de Mercurio, con caduceo y 
\olea. De Villafranca de los Barros. 
CM. Badajoz I P• 411 no 1762. 
~·- Luoerna con cabe~.a de Mercurio, tocada con peta-
ssus. Al lado dereoho la bolsa y al izquierdo 
el caduoeo. ~n el Museo de Faro. 
Ferreira de Almeida J.A. en o. Arq. Port. N.S. II 
( 19 53) p. 151 n° l 5 • 
.'!lJ!..- Luoorna con busto de 1·1ercudo, a lu izquierda tie-
IV. Relieve. 
V. Saro6fagos. 
ne el caduoeo. Prooode de Tapada do Pal Anes, 
Nisa. 
Ferreira de Almeida J.A. Op. oit. P• 153 no 
Z"{. 
~2.- Lucerne con busto de Mercurio, oon oaduoeo y 
petassus alado. 
Ferreira de Alm~ida J.A. Op. oit. p. 154 no 43. 
2.~.- Relieve con Hermes? prooedente de It8lica. De 
la ooleooi6n Condesa de Lebrija. En Sevilla. 
Amador de los Rios, R. 1 llotas en RABM Z7 (1912) 
P• )O)f G•. Bellido A.a It~lioa P• 151,16 lam. 
XLVIII. 
~4.- Figura de Mercurio en las escenas del sarc6-
fago de Proserpine de la Catedral de Tarragons, 
' G•. Bellido A.a Esculturas no 252 • 
.t5.- Mercurio, en el sarc6fago de Proserpine. loluseo 
Arqueol6gico de Barcelona. 
G•. Bellido A.a op. cit. no 250. 
~.- Fir~ura de Mercuric, en ol sarcofago do Proaer-
pinn de ln Catedral de G~rona. 
G•. Bellido A,a Op. cit. no 2)1. 
C. Fuente• NuruismAtioaa. 
Bibliografiaa Gil Farr·es O.a La f.foneda Hiap~nioa en 
la Edad Antigua, P• 72,74,80,173,1'78,206,207,295,298, 
300,309,313,314,331,332,344,346,354,374· 
-~~\·"-No;a Carteia aoogi6 en el 171 a. Xto. a una colo-
nia de libertines ~ desde un momenta muy avanza-
do del s. I a. Xto., acu~a semises y cu~drantea, 
entre sus temas apareoe Mercurio. 
Gil Farres O.a op. oit. P• 72. 
· 11{.- De la eerie del jinete iberioo, encontramos en 
Ce11e( Tarragons) una onza en ouyo anverso figura 
la cabeza de Mercurio. Su cronologla es dudosa. 
Gil Farres o. op. oit. p. 178 no 551J p. 173, 
fig. 44. 
i.- Entre las emisione~ de oronologia dudoaa, el oua-
1 drante de Cartels .nuestra oaboza de Mercurio. 
Gil FarresO.a op. cit. p. 332,P, p.3~6 no 1221, 
' 
ref. V-126t 2. 
~•- De la aerie del ji nate i be rico, vemos un semi• 
y un ouadrante, de Ampurias o Tarraco, cuya fecha 
ee pone on 100 u dO a. Xto., en los quo fieura 
la cabeza do r.Io1·ourio. 
Gil Farrea O.a op. cit. p. 206 nc 528 ref. V-62r8; 
no 535 ref. V-3lt6 
5 .,.,_ Carmo, emite antes del 49 a. Xto. dupondios y 
ouadrante oon oabeza de I.tet•curio en anveroo y en 
reverao roopectivarnente, tema t1pioo y caduoeo. 
Gil Farrea O.a op. oit. P• 295, fig, 74 noc 1194 
y 1199, dupondios nil 1195, cuadrante p. 344 ouadro 1 
sin6ptioo no 1194 ref. V-100a1J no 1195 ref. V-100a7 
! .,,1: Desde el 6) a. Xto. l4alaoa aculia un se:ctante 
oon oabeza de Mercurio?, en anverso y en reverso 
estrella de siete ~ dieoiseis rayos. 
Gil Farres o.a op. cit. p. 298 n° 14471 p. 364-
ouadro sin6ptioo no 1447 sextans rof. V-87a9 y 11, 
no 1448 ref. V-87•10; no 1449 ref V-87a12. 
~- Halos aouna entre el 47 y 44 a. Xto. As oon el 
tema del jabal1 y figura de Mercurio. 
Gil Farres o.a op. oit. p. 309 no 1326 fig, 81f 
P• 314, P• 313 fig. 83, P• 354 no 1326 ref.V-116al 
t: Ostur acuna ases de gran m6dulo (32mm.) en ouyo 
' 
anverso figura oabezade Mercurio rodeada de ta1los 
de vide 
Gil Ferrao O.a op. cit. p. 314 no 1566, p.331, fig. 
92. 
\. 4- Turrirregina aoufia aaes entre e1 47 a 44 a. X to. 
en los que figura la cahoza de Mercurio. 
Gil F'ttl'res o. a op. cit. p. 374 ouodi'O ain6ptioo 
nO 1)66, rof. V-93•1 y 3J nO 1567 ror V-93• 2 
12& 
.10.- Durante la fauo eemiunolal, eo acufw la aerie 
del lobo de •oiudad indlgcna de Iltirta. Ade-
m4a de la aerie con la oabeza de lleroulee hay 
alc,~nos oon la oabeza de .Mercurio. 
' 
Gil Ferree 0.1 op. cit. P• 196, P• 201 a 229, 
ouadro sin6ptico nos 535, 544, 551. 
MUSAIE:. 
1.~ LVCANVS/ FEDELIS/ MA(I)E (STATIQVE)/ ~ 
MIN(AE) OVRlNI(AE). 
. ' 
HAE (1-3) (1950-52) nG 3471 Vives J. Ina-
oripoionee Latinaa no 951 ..• 
;; 
B.-JUentea Arqueol6gioaa. 
Bibliograf!aa Ara Biapaniae II fig. 116 (Taraoena)a 
Balil A.a en Zep~ua VII (~ulio-Pioiembre 1.956) 
-.. ........ '. ·~ .. ""'' , t ·'- ..... . .. 
P• 238aa.a en Zep,rua XII (1961) P• 20)aaa Baltle 
Huguet en BRSAT (1943) faao. 4 P• 73aa, con 2 lama.a 
OIL II 1110, 1524a Fdes. de ATilea en AEA XVII 57 
(1944), P• 325, P• 346 fig. 31 Berlanga,cat(logo del 
Kuaeo Loringiano , ( Mllaga 1. 90 3},. 91 nD XVI I, lam. XVII J : 
I Ga. Bellido A.a Eaculturaa nD 185, lam. 14ol nD 186, 1 
i 
1 ... 14o; no 254, laa. 188& M&lida J.R.a Arqueologla 
Eapaftola P• )66.& Fita F.a en BAH 64(1914) p- 83. 
I.- Z.oulturaa. 
1.- Eatatua de Huaa (Urania), P.rocedente de Churria-
na. En Bilbao, figura ooao eatatua funeraria en 
el oeaenterio. Del aiglo I-ci, • C:.-
I 
Balil A.c en Zeph~us VII (&ulio-Dioiembre 
1.956). P• 238ss1 Berlangaa Cat4logo del Mu-
seo Loringiano,(MAlaga 1.903)1'.9? nO XVII, -
lam. XVIII G&. Bellido A.a Eaoulturae nO 186, 
2.- Eatatua de Muaa deaoubierta cerca de Ecija. 
En C6rdoba Muaeo Arqueol6gioo nO 5091. 
aa. Bellido A.a Eaoulturae no 185, lam. 14o. 
3·- Eatatua de Muaa. Cartagena. 
Balil A.a en Zeph~rus XII (1961) P• 203••• 
4.- Apolo 7 Las Muaaa, procede de Tanagona. En Ta-
rragona, Muaeo Diooesano. P«u..-
II.• Moea.icos. 
Are Bispaniae II, fig. 116 (Taraoena)l Baltle 
Huguet en BRSAT (1943), faeo. 4 P• ?3es., con 
doe lame1 Fernandes de Aviles en AEA 5?(19~) 
P• 346, fig. 131 Ga. Bellido A.a op. cit. -
nQ 254, lam. 188. 
s.~ Imagen de las siete M usas representadae en 
un pavimento de Italica, en el que figuran sus 
nombresa 
CLI(O), EVT(ERPE), 'TERPSICHORE, ERATO, POLUP-
NIA, KALIOPE, VRANIA. 
CIL II 11101 Mllida J.R.a Arqueologta Espano-
la P• 366. 
6.- Bras•ento de paTiaento oon ialsenea de las 
Muaaa de Ulia en el que tigara el nombre de 
unaa EVTERPB. 
CU:l( 152.4. 
7.- Moeaioo de las Musaa, de Arr&ni& 1 reataurado 
en el Muaeo Arqueol6sioo Haoional. 
7ernandea de ATilla en AEl XVIII (1945) na 61 
III.- Saro6fago~ 
8.- Saro&fago de laa Huaaa, de la Oatedral de Hur-
oia, del aislo II d. Xto. 
Fernandea de ATilla en ABA XVII, 57(1944) P• 
• I 
•(!. 
SAL V ;.; 
A. Fuent• Epigrlricae. 
Bltioa. 
Bibliograt!ae Arch. Le&l) 18(1961.) p.347-50 lam.; Almei-
da F.de en o. Ar~. Port. N.s. V (1964) pga. 453-58 con 
tote; Be1tr~ A. en Ampuriae 7-10(1946) ~s. 213-221; 
Blanco Freijeire A en Ze}itirus 13(1962) p.44ss; en. II 
338,379,653,806,1391,2093,4493,5136,5138,6257,1?1; CM 
cloerea p. 154. y 176 n&M 361 y 362 p. 176; Dessau mime. 
3882a 7 3825; EE Vni p.379 n&n. 78 7 79; Fita F • en 
BAH 25(1894) p. 146,45(1904) p.450; G.Be11ido A. en BAH 
16)(1968) p~ 208, lam.; HAE(U-16)(1959-60) n&n. 2178; 
Mart[n Valla J .K. en Zephirus 16(1965) p. 11 1'asc.; Men 
dee J • 7 Bandeira F. en Guimaraes 79(1969) p. 61; JIMAP 
VI-VII(1945-46) p. 119 ndm. 8; Vasconce1es, Re11&.Lusit. 
m pge. 264-265; Vives J. Inacripoionu Latinae n&u. 
189,471,-480,975,5785,6774,6775. 
1.- ARA SAL(VTIS)/ FflO REDITfy] I L.N(VJIINII) P(HIW-
NIS?)/ CELSVS F(ILIVS AVT FJOOIT). 
Karohena. CIL II 1391; Vives J. Inscripoionea La-
tina& n&n. 480. 
2.- L.VALERI LAErJ/ Jl. VALERI VETVSli/LIBERTVS VERNA/ 
K. VALERI VF:rVsri/ IRDIA VERNAE VX. / V( OTVM) -
~(?t.v E ~\IN 1) L(IBENS) ll(ERITO) &LVTI/ R>SITA K(ALEN-
DAS) M.6RT( IAS)/ ON. OORNELIO GAEI'VLIOO/ C. CALVI-
SIO SABINO OO(N)S(VLIBVS). 
C8111Plllo <ie Arenaa. CIL n 2093J Vivea J. ep. cit. 
n&a. 472. 
3.-. SAL(VTBJ/ POO MERITIS/ PARVVK KV/NVS HOC TIBI/ 
OOID RFDJ/ S(IT) T(IBI) T(ERRA) L(EVIS). 
cletule. CIL II 5910; Riv_.o,Lapidari• n&a. 277J 
Vivee J. •P• cit. nda. 5$85. 
Tarraconenae. 
4.- S(ALVTI) S(ACRVll)/ c.(!Ja>e (n.IVS) '/mieNS/ V{O-
TW) S(OLVIT) L(:m:ms) ll(l!RI'l'O) I . 
, ,_; .. . -~ .. · 
~ .-
~uae Flaviae. OIL II 4493J Vivea J. ep. cit n&a. 
478. F1ta F. en BAH 44(190~)p.lB4 
5.- AF13CVLAPIO/ SALVTI/Si1JJ.PI/ ISmi/ L.CASSIVS PAVILVS 
AVGVS!AJWS ALPDNS/ BW.ImVS OOI.JEBS/ ET K. CASSIVS 
AGB.IPPA/ &CTVS PAvu..JBVs,/ AVGVSTANVS ALPINV(S) 
Le&n. Arch. Le&n 18(1964) p. 347-50 lam.; G.Belli-
clo A. en BAH 163(1968) p. 208 lam.; Vivee J. op. cit. \ 
n&a. 189 7 &775. 
6.- S(ALVTI) S(ANGTAB) D(BAB)/ VO'ml./ POSVIT/ ARAKI PE-
GVLIARIS. 
Serroa .Utoa. en. II Sl38; Vives J. op. cit. nu. 4771 
7.- D(EAE)? SA(LVTI)? S(AatVII)?/ FONTEIVS/ HI.D.OJW/SVS 
' ' 
. VO/TV ANDI!J/ LIBENS/ POSVIT • 
Loull. en. II 5136J Viv• J. •P• cit. n&a/ 479 
a.- /.o.ilONIVs/ ••• •'ARGELL[I F(ILIVS) PRO AI130NIO] I 
SATVRNOO [FILIO svo] I Kn.ITANTE{!N OOHORTE •• ·J I 
S(ALVTI) V(OTVK) F(EQ[T). 
s. Sebaatiao. CIL II 338; Vivea J. op. oit. n~. 
975. 
9.- SAI.VTI mD/ G. ATILIO/ OOROO N(VMmiVS?) CAT/ VLVS 
SER(VVS)/ VOTVM S(OLVIT) A(NIUO) L(IBENS). 
Beja. Kendea J. 7 Jiandeira F. en Guimaraes 79(1969) 
p.61. 
10.- · SALVTI/ :mo SALV/TE ACILI RV/FINI CANIE/IVS M.A.L./ 
V( OTVll) 8( OLVIT) • 
Par4ais. Almeida F.de an O.Ar~. Port. N.S.V(1964) 
p.ga. 453-68, con toto. 
11.- ••faALVTl/ P.M • 
..,:.,t lladrigalejo. CIL II 653. 
12.- S.U.V(TI)/ RVFIN(VS)/ LIBESI VOT(VM) S/O(LVIT) M(l!RI-
TO). 
Balos de Mont~or. CM C'cerea p. 154 n&ms. J62 y 
J6J; EE VIII P• J79 ndm. 79J Fita F. en BAH 25(1894) 
p. l.46J llart!n ~aile J .11. en Zeph~ua 16(1965) P• 12 
tasc.; Vives J. op. oit. n~. 47J. 
13.- SALVTl/ VJ.W.UA/ PWJ.VATD/ L(IB:mS) A(NDIO) V(OTVM) 
S(OLVIT). 
Baftos cle Montemqer. (J( cloeres p. 154 ndm. J61J De-
ssau J882a; EE VIII P• J79 n~. 78; Fita F. op. cit • 
. Martin Valla J.K. op. cit. p. 11 taso.J Vives J. 
op. cit. ntfm. 474 
14.- SALVTJ/ SI~GVND/A mo SA/LVTB ELY • •• / SEVERIA/NI 
ElC VO'N / A( NDIO) LIB( ENS) ARA/JJ. FOSVIT • 
Coria. IIIAP VI-VII(l9i5-46) p. 119 nda. SJ Vivee J • 
op. oit. nlfm. 476. 
lS .- SALVTI/ VICINIA/ CAPmE/NSIS. 
Caparra. OIL ll 806; Deasau .3825; VivH J • op. cit. 
mfm~ 475. 
16.- S(A.LVTI) S(ACRVIl)/ Le JI..F./ SAM N IS J.RAJI. ••• /P.S. 
lbabernande. al ~oeree p. 176J Fita F •. en BAH 4S 
(1904) P• 450J Vives J. •P• oit. n&.. 471. 
II Collegiwa Salutarea. 
IU. Inatrwaeat.o 
17~- JI.AXVII> OOLLE( GIYK) S.U.VTmDI. 
Riotint.e. HS(l2-16)(195~) n&.. 2778. 
18.- D.JI../ Jl.. IVL(IO) SIRANO IN ITINERE ~] I DEnNe- I 
'ro F:r/ SEPV'L'ro OOFJ.A/ BOJI.VLJ./ JQTm Fn:EJ/ PIISSI- ! 
WJ/ J:r OOLLmiVK S.U.VT.WX Jl/ F(ACmaMl) C(VRAVE-
RVNT. 
Condea .. Nova. OIL U 379. 
dom..tioe. 19.- SALVS 
OIL II 62S7 • Vaacul• ax &rlil1a albae 
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BibllogratuaBallesteroea HJ(SalYat) I 2. ecl.(l94.3) P• 629; Bel• 
t.rln A en Ampurial 9-10(1947-48) P• 213•• lama I-n 7 Congreso 
de El.che, (1948) p. 2~J Fdes. de Av1le1 en AEl 54(1944) P• 91; 
G.- Bellldo Baoui.turaa n&a. 407 laa. 288-89; Perioo\ L. HB (Gall.) 
I • ..1. ed. (l<JY•J fig. p. 527; Villamarzo en~ 54(1944). 
1.- Ara ouadrangul.ar con relieves en urmol blanco. Ha-
llado en e1 actual Monte Saoro, en Cartagena. En el 
lluaeo Ar41ueolc$gico de Barcelona. Ee aneplgrata. 
En los costadoa tiene1 a) Tim&n de Fortuna. b) Fi-
gura femanina, raaoa de oliTo 7 aerpiente. C) Cor-
nucopia. d) Caduceo de Mercurio. 
En la cara principal, se encuentra una figura feme-
nina velada, en OUf& JUJlO izttuierda, figura W1 ramo 
de olivo, 41ue levanta en alto. Su techa aeglfu Bel-
trln ser!a el aflo 2 d. Xto., llientrae 41ue G. Belli-
do 1a eitda en la lpoaa de loa Flavios o Trajano. 
c. :ruent .. Numiamltiaae. 
Bibliograt!ae Beltrln A. en J.EA 87(1953) P• 39u, fig. 29-30; 
en Ampurias $-10(1946) P• 213ss. 
1.- Eet.atua fWilenina en pie, eobre un pedestal oU:!ndri-
• 7 dentro de las normae para trataree de un monu-
mento erigido en un punto de la oiudad. Aparece en 
una moneda comemorativa de la retundaci&n de Cartha-
go~ova, al parecer un semi•, del 42 a.Xto. (Vives 
ClCXXJJ Beltrla G) En el anverso figUI'a un buste de 
Palaa 7 en el reverao la citada figura femenina, eo-
bra oipo, OUfa mano dereoha estlext.endida, teniendo, 
aeg.fu algunos autorea, una paloma o un ave en reposo. 
Seatini, cre,y& 41ue era un monuaento a Ven .. en la -
forma del Muaeo Mldioia puesta por respeto a la fami-
lia lulia, de 41uiln era patrona. En la coleooi&n 84! 
chez Jiaenes, de Albaoete, exiate un eldeaplar de -
esta pieza, d6nde nos pareoe ver una eerpiente que 
se levanta haoia la diosa, que tal vez llevase en 
la mano una patera 1 tuera por tanto Salus, en una 
de sus representaoiones habituales. Nos enoontraria-
mos oon una nueva alusi6n al simbolo de la oiudad, 
op,as inioiales C(oionia) V(rbs) I(vlia) N(ova), fi-
guran en los oostados de la estatua. 
· 2.- As republioano oon la oabeza de Jano bifronte, oon -
las doe oaras separadas, por un ara alrededor de la 
oual se enr~lla la eerpiente. EnoimaMAG, debajo PIVS 
IMP.F. en el anverso. 
En el reverso proa de nave a la dereoha, enoima EPPIVS 
1 debajo LEG., lugarteniente de Sexto Pompey~. 
Beltran A. en Ampurias 9-10(1946) P• 217. 
).- Ejemplar reaoufiado sabre un as de Beliki6n, de la Col. 
Criado, Madrid. 
En el anverao, figura una oartela oon L.FABRIC. En el 
reverso, la ~erpiente, debajo P.ATELLIVS (fig. 1•), 
probablemente es parte de una emisi6n pompeyana ante-
rior al desembaroo de Pompeyo en la Ciudad, posiblemen-
te de la apeoa en que Memmio, sitiado por Sertorio, ne-
oesitaba numario propio looal 1 no tuvo otro arbitrio 
que orear una moneda reaoufiando tosoamente las mons-
das que oiroulaban, utilizando oomo tipo la serpiente. 
Beltran A. op. oit. P• 218b. · 
4·- Cuadrante de los duumviros quinquennales Hslvivs Pollio 
y Postvmivs Albinvs, aoufiado aproximadamente entre 
46 6 45 a. Xto., ooinoidiendo oon el deaembaroo de 
Pompeyo en Cartagena. 
Los tipos sona Anversor. En o!roulo ALBINVS/ II QVI. 
Re~ersot En o!rouloa SeJPiente enrosoada y debajo en 
dos lineasa BEL. POLL. y II Q. (fig. 16) CVives -
CXXX,l4 del British Museum). 
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mella -
) Aroh. Le6n 
l8(1964)p. 
347-50 lam. 
Legio S J[-"iJ d---.~o L.Cassius Paullus 
Augustanua Alpinus 
Bellioiua Sallens 
7) CIL II 
175 




9) Epig.Oliai Olisipo 
po no 73-
et II. Cassius Agrippa 
Sanotus Paullinua 
Augustanus Alpinua 
Epooa de Ti- M.Afranius Eupo-
berio rio et L.Fabiua 
Daphua 
Cattius Ianuariua 
Del aproxi L.Liciniua Deoi-
madamente- mianua 
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l)CIL n 2004 Neaoan~a J""'~ 
2)CIL II 964 Aruooi :Ln.~ 
3 )Q .Arq.Port .I ChaTea 
(1951) p.40 
4)CIL II 4312 'l'arraoo 
5)CIL II 6150 Baroino 
6 )OIL II 4487 Aquae Calidae 
7 )OIL II 4488 Aquae Oalidae 
8)CIL II 4489 Aquae Oalidae 
9 )OIL II 4490 Aquae Calida• 
lO)BBAH 77(1920) Lanoia 
P• 540 
11 )IUB ( 6-7) ( 19 55- Be~a 
.,56) nt 1»2 
12)Zeph\rus 18-- Valencia de Aloan-
(1967)p.92-93 tara. 
no 6, lam. 
DV DB CHD Oli 
Poat~Ta Caatrenaia 
Baebia Crini Saoerdoa Turob 


















Aedilia II Vir 
Flamen Praef. 
Fa brua 'l'ri b'm 
Milit WI Leg. VI 




A P 0 L 0 
B CI OD LC 
1) Et Aesculapius Augus- Dono dedit 
tus 
2) Et Dianae Honoraria Statua •remplum 
3) Dono dedit 
4) 
5) Dono dedit 
6) 
7) Testamento Poni Iussit 
8) 
9) Votum Sol vi t 
0) Dumum 
1) Votum Sol:nt Ara 











1) CIL II 2103 Urgavo 
2) HAE(6-7 )(1955- Be1moque 
5:>) no 845 
3) GIL II 3404 Ba za 
4) CIL II 5929 Carthagonova 
MERCVRIVS 
T 
14 a 19 d. 
X to. 
5) CIL II 3099 Cabeza de Gri~ S.I. 
go 
6) BAH 63(1913) 
P• 573 
7) CIL II 2544 
8) CIL II 2407a 
9) BAH 42{1903) 
P• 306 




12) HAE(8-ll ~ 
(1957-58 
no 1025 
13)CIL II 5678 
Termanoia 
Calda s del Rey 
Caldas de Vize-
lla 























••• mia ••• p. 
Il L H G. V U I V S 
CHD OD CA. Observaoiones 
1) Flamen Divorum Signum aereum Libens Solvit 
Aug. Praef. Coh.I Fortunae itom 
Chaloedonem Trib. · Mercurio pate-
Leg.III Gallioae ra et duas ba-
Felioie Praef. Alae ses argenteas 
I Lemovorum 
2) Ex voto Hombre ,; e la de-
dioante incomple-
to 





6) f.luy incomplete 
7) 
8) 
9) Veteranus fiercurio oompeta-
li 
10) ••• petali 
11) Ara Fecit 
12) Pro 1Joto 
13) Pro Aui:ustorum Votum Solvit 
Ml•:UCVHIVS 
F 




lj) P~(l-3)(1950- Castelo de S. 
52) no 406 Jor.~e (Lisboa) 
16) CIL II 180 
17) CIL II 425 
18) o. Ar~. Port. 
1 ~16~ 1910-11) 
P• 42. 
19) CIL II 730 
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F L T DV DH 
.l) CIL II 1391 Marohena Celsus 
2) CIL II 2093 Oampillo de 1G d.Jlh, \Je,( 1\ ()_ Q..t. Prima 
Arenas 
3) OIL II .5910 04atulo 
4) OIL II 4493 Aquae Flaviaa C.Prooilius 
Zotious 
.5) lWI 163(1968) Legio L.OassiusPau -
p.206 llua AuffUsta- -






6) OIL II 5138 Serros Altos 
7) OIL II 5136 Lou1' Fonteius Philo-
muaus 
B) CIL II 338 S.Sebastiao Albonius 
9) Guimariea 79 
(1969 ). p.6l 
Baja Numeriua Oatu-
lus 
10) 0. Ar(.Port. Pardais Canieivs 
N.s.v l96U 
pga. 453-
ll) CIL II 653 Madriga1ejo 
12) llAH 25(1894) Banos de Mon- c.Rufina 
P• 146 . temayor 
13) BAH 25(1894) Banos de Mon- .ln.~ 1./al.vW:t. ?~ 
p.l46 temayor 
14) MloiAP VI-VII Coria Seounda 
(1945-46) P• 
119 no 8 
·-··--~-
~\.(~ 
SA. L.~ B 
CHD OD CA. 
1) Ara Pro reditu 
L.Numini Philonis 
2) Vernae, uxor Votum Solvit 
3) Epitafio 
4) . l.Salus? Votum Solvit 
5) 
6) Ara t,Salus? Votum Pos\tit 
7) l,Salus? Ex voto poni t 
8) Pro Albonio Saturn 
filio suo, Militan 
in oohorte ••• 
9) Servua Pro G.Atilio Cordo 





14) Ara Ex votu pro salute 
EIV ••• SEVERIANI 
F L 
15) OIL II 806 C&parra 





18) OIL II 879 
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tarem et Coelia Romula 
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Pnrn un cnnocimidubo dn 1;---s c~rF~cter.lsticns, 
culto,mitoloq{e y dem~~ As~ectos do lns divini-
llf'dns cownenrlirl:--r-: r.n r.ste Cafl.!tulo,vransn los 
cstudioo do ftlb~rt (1), Oailey(2),Grnnior(3), 
Dumezil (4),latte (5) ,y lo~ diccionnrios 
Darembcrg-Sagli6(6) ,Grimal,(2~,Roschcr (a),y 
Pauly- Wissoma(9). 
las divinidades comprendidns en este ca-
p.!tulo slim: Caelus 
Castor et Pollux 
lux 
Sol et lunn 
quo rJDr su Dscasez do fuentes estudinmos conjun-
tPtnente. 
~. Rerartici6n Geogr,fica 
Una visi6n general de l~s fuebtos con que contamo~ 
nos da el siguienta cuadro: 
1) nlbe~t m.:la culte de Castor ••• 
2) 08lley C.:Phases ... p.~2,44,12o,l69,44o. 
3) G ron l e r {I • : rHm n • 3 7 , 41 , 6 o , 0 9 • 
~)Oumnzil G.: RRA. Jl. 4oo-2,4lo. 
5) Lntte K.:RUmische R ••• p.173,175,231,~32,346. 
6) Dn r crnb ur~]-S;:1qlio: R~9.~.'/ ~~·lp. 2119-264, I I I 2n.l387-9U, I J.Jl 
7)Grimnl r.:nicc.mit.~.l41,235,32A~OG. 
n) r: o ~; c h c r : I 1 co 1. o M1 y 115 11 -7 5 ; I I 2 co 1. 2 1 s 4-5 9 y ~ 1 fi 3 . 
JVcol. 1136-53. 
q) p ; I ttl y -I' I i ~: ~ 0 1'1 [' : HE I I J l r: 0 1 J 2 '/li ; I I I fll c 0 l . 9 (l u-~ 13 ; v 1 c I) ] 
J. o :1'1-·112 7.; ::I I I 
7 
c n 1 • l 0 o ,,_ 0 4. 
Fuente Provincia 
~--------------------------------------------------




















~ 14 ... 6 
Ill Car~cter de .l<s in::;cripciones 
2 
4 
Smi~ rle l~s inscripciones rledicndas n divini-
d?.rics rolesto.- no tienon f6rmul:--~ de dedic:1ci6n(l). 
Entre l~s rue si lr tinnen,un QrU~o 
m~~ numeroso es el de ~~~ que hBcen roferencie o un 
voto ~nterior(2). 
28 
En tres ocrsiones so utilize la 
f6rmulA sacrum(3) .Dtras encontrarnos solnmonto en uno 
ocad6n(·4). 
~)1Cnolvs;3,~,5,Cartor et 8; l,Lux;S,Sol ot Luna. 
?.)VSL:2,Cnstor ot P.;VS/\L:2.3,Lvx;Sncrvm VSU:1:1,2;S.y 
3) 1 , 3 , '• , : ~; o 1 o t L u n n • 
4)f'osuit:2,Lux;DD:l,C.y P.;Pro aotcrnitnto:7,Sol et L. 
Ill Cronoloq!e~ 
OFdF 1~ escr~cz de furntes y entre nrtPs de funntes 
f o c h :- d r> s , n ~ d i f i c i 1 ('l ~ tr b 1 f! c P r una c ron o 1 i q .1:·· rl e 1 cuI-
to dn l··s divinid:des celnotes en ln ren!nBuln 
Las inscri~ciones fechndas son 
t~rd!as,~or lo nue ~nroce ~uo tal voz,por influen-
cios orientalcs,fu6 mayor !A intenGidad en los ultimos 
srugmos del Imperio. 
IV' - VIIJ:' Los dedicantes 
Oebido a !:" esc~rsoz dr-! fuentes es tambion 
escaso el numero de derlicantes de los que conserva-
mos su cargo o clase sociel. 
Sin dedicante encontramos siete ins-
crinciones(l) ,lo r:ue rerJresenta un 38~~ del total. 
Los dedi cEJntes son en un 55's;.; vrrrones, 
(2) y solamebte en un 5'7% estan dedicadan par unn 
mujP.r(3) 
En cu~nto c lns clnses 
contr;:~•ao;-~s! como Emperadores. cargos 
vos ,etc.son los ~iguiRntes: 
r/0 1M'\ C.· N .. ~ 












3-11 f\. Pomp eiu ~ 1\ba!: .. - L iherlus? 
C ~mtus 
G L.Tulcidius Po Lcg.f\vq.rr. 
rr·nni~ Pr.Prov.Lus 
7 t)rfli,~I,.J~ ~r1lPriu~ C. 
7 r~~t"f~t ~1'[l~ s .\101 u~ 
.. ;.KurnlJ.us 1\nforu.nus 
L fl~l· f\IHJ'J. 
Jm.,nrotori 
1) l:C;-elv~.; 3,4,:,:cn:::tor ct Pollux;l:l.ux; 5,0:~iol nt 
2 ) 1 , 2 ; C : . ~ L o r r. t P . ; 2 , :1 : L u Y. ; 2 , 3 , '' , 6 , 7 , 9 : ~j o l e t L u n n 
:q 1 : ~i n J. f! t L 11 n ~: • 
...... 
~ s s . 
IX Objf!tos rlr.rlir;;·rlos 
rncontr:11nos ~Ol:1f'lt:ntc trf!s inscripc.iunes flUO 
h n ~ n n r;1 n n c i 6 n cl r.l o b j n to d c rl i cad o • [ n u n d e e 11 ;1 r. s c 
rl,·dic<? un br-1nf!UPte sn~rmh ~· 11110~ jiJr)nn~. rlr~ circa 
(1) .[n 1o~ otro~ dos C?SO!';,Sf1 dr,dican sr!nrlr~~ flrnn(2) 
X - >.! 'Las divinidades ce1estes:Hombres 
y en!tetos 
Ni C aelvm rri C·a s tor y· r olu x r ecib eo otros 
nombres ~ue los suyor propios • 
A tuz ~e le da e1 sobrenombro de ~1ivina en 
do~ rle lPs tr's in~crinciones en rue se la moncion~ 
(3),AMbAs de ~usitania. 
A Sol se le ll~ma Deus on dos inscripcioncs 
en unP de 1Fs cu~les se anade m~ximus(4)y solrmen-
te en unr ocerion se dedica al Sol Eterno (5) y a 
Oeia Luna~6). 
XII Culto con otros dioses 
Solamente en uns inscri~ci6n de Caldas do Vi-
zell~(CIL II 2407~ en lP que encontramos gran 
numoro de dioses,entre ellos CaBlu.,Castor et Poilu~ 
Lux,So1 et Luna. 
CONCLUSIONES 
Las divinid:des cele tes son poco adorc>drs 
en lP Pen!nsul~.Les encontramos en Lusitania sabre 
todo.lo rur. trl vez indique un sincretismo con 
cultos ind!genas. 
Ln escasez de fuontes no ofrecgn gran canti-
dad de datos. 
No encontramos cu1to de ciudedes o vici,Tampo-
co esclavos.Los libertos dedican a Castor et Pollux 
en dos ocasionrs y en una a lo Luna,mientras que 
cr-rccr-mon ric dcdicacionos con nombrr.s do Ernpero-
dcroD o minmhroE do 1~ fnmilia imperin1,sn1vo en un 
CASO dr. C~csrrobriga. 
1) l:Cn:::tor nt Pollux 
?.) 3:Lux; fl: Sol P.t Lunn. 






Conocemoa Qolamente' una inacripci6n en la que figure 
Caelum, en compan!a de otroa diosea, ya quo su culto y de-
voci6n 6 no deb{an aer muy populares 6 se trata simpleme~ 
te de una abstracci6n diviniz~da, como tnn corrientemente 
ocurre en el pante6n romano. 
1.- (A] ESCVLA/PIO LVCI/ SOMNO/ VENERI / CVPIDINI/ CAELO 
[_CAS?)/ TORI.~VS •.. 
l!L.I .. as de Vizella CIL II 2407 b. 
~.Fu~ntes arqueol6gicas 
1.-Representaci6~ y nombre de Caelum en el mosai-
co cosmog6nico de M~rida. 
BlAnco rreijeiro A.en "(studios sabre el (;!Undo 
helen!stico" Seville 197l,p.l53-178,p.l56. 
GRrc!~ Sandoval E. en Aetas del IX Congreso Ar-
queol6gico,ffi,ride 1968 n.743-68;en BSEAA 34-
35(1969)p.9-29. 
OASTOB ET POLUX 
A. Fuentes Ep1gr4tioas. 
Bibliografiaa Oabez6n nt 2, lamJ OIL II 2100,2407a, -
496310, 6070J Dessau 3396J Etiennea. OI P• 255J Bivero, 
Lapidario Museo nt 36J Bomero de Torres E. en BAH 66(1915t) 
P• 13J Vives J.a Insoripoiones Latinas nts 365, 648, 650. 
1.- SAOBVM/ POI.iLVOI/ SEX(TVS) Q(VINTIVS)/ SEX(TI) QQVIN-
TI) SVCESS/ SINI LIB(EBTVS) FOBTV/NATVS OB. HONO/REM: j 
VI VIB(ATVS) EX ~(ECBETO)( .ORDINIS SDLVTA PE(CVNIA PlETj 
TE PO/PVUJ DONVJI DE/ SVA PEOVN!A/ DATO EPVLO CI/VIBV!S 1 
ET INOOLIS ET OIBOENSIBVS FAOTIS/ D( ONO) D( EDIT). j 
I Menjibar. OIL II 2100t Dessau 3395J Mangas J. Esola- 1 
voa Li~ertoa P• 276J Rivero, Lapidario nt 36J Etienn~ l 
l CI P• 255J Bomero de Torres E. en BAH 6601915) p.l)J 
Vives J. Inaoripoionea Latinaa nt 649, 365. 
2.- [~STORI ET/ (l}P}'oi/ Jl. VJ..LEBIVS/ ~~ V( Ol'VK) 
S(OLVIT) L(IBENS). 
Dertoaa. OIL II 6070J Vivas J. op. oit. nt 648. 
).- POLVO ••• 
Oorduba. OIL II 4963lo• 
Martoa. cabez6n nt 2, lamJ Vives J. op. oit. nt 650 
5•- [ IVNONI] / REGINAE/ MINER/VAE SOiii./ LVNAE DI/IS 
oMNl:[P]'W FOnTvNA(E] I xERCVB/Io GENIO IO/VIs Gli;.. 
m:o · MARTis/[A] EBCVLAPIO LVCI/ LsJ or.n.totfvjENERI/ 
[ c]VPIDINii[cjAELO- [cAs~] /TORIBVs/@E!lERI/(GJ:r~NIO 
vrr1r;oir.AF. · moo:o MEO/ DIIs · SED/Is-PERver JAE ET 
xoo ••• 
Oaldaa de VimellaJ Vives J. op. oit. no 2407a. 
:a. J'uentea hqueol6gioaa. 
Bibliografiat Anuari XCMVIII del Inetitut d-Estudis Ca-
talana, Cr6nioa de la Seooi6n de Arqueol6gia p. 568J G• 
.Uen, A.. en O.B.a. XIV,44(1959) P• 355ss (oon fotoh Fi-
ta F.a en BAH 57(1910) P• 432. 
1 7 2 .- Doa plaoaa de bronoe repujado 7 nielado de -
plata que el J.nuari presents fotograbadas. Fi-
guran a los dos gemelos Castor 7 Polux oon re-
minisoenoias del oueto mitiaoo 7 quiz4s las 
ostent6 la vexillatio legionis VII Geminae 
Felioia (HUbner 6183), que guarneoio la oiu-
dad de Ampuriaa antes de fines del S. II de 
nueatra Era. 
Fita F.a en BAH 57(1910) P• 432. Notioias. 
3·- Sortija de Po,yos oon dos figures de aspeoto 
varonil, oon gorros o6nioos que reouerdsn las 
representaoionea de los Di6souros. 
G•. Alen, A.a en C.E.G. XIV,44(1959) P• 355ss 
{oon toto). 
:;,t. 
c. Fuentes Numiamlticaa. 
Bibliogratlaa Gil Farr&a 0.1 Hiatoria de la Hone-
d& EapaAola en la Edad Antigua P• 168. 
1.- Hallazgo de Palensuela (Palencia)& Compren-
de una eerie de denarioa consularea de c. IVNIO 
con el tema de loa Di6acuroa, labrado entre 155 
7 120 a. Xto., aegdn 87denhaa 7 loa doa m(a 
reoientea de C.EGNATIO 7 P. LENTVLO, acuftadoa 
reapeotiTamente en ?' 7 ?2 •· Xto. 
36{ 
L U X 
Fuentes EpigrAficas 
Bibliografta.l CIL II 6?6 16??,2.40? b; Vives J.Ihsorip 
Latinas no 365 
Tarraconense. 
Luaitania 
1.-~SCVLA/PIO LVCI(,Qsj>HNO/ VENERI/[qfPIDINI/ 
r-~ELd[UU~TORIBVS. 
Caldaa de Vizella. CIL II 240? bS Vives J. Insorip-
oiones Latinas no 365 
2.- ABRVNVS/ LVCE DIV/INAE V(OTVM) S{OLVIT)/ 
A(NIMO) L{IBENS). 
Turgaliu •• CIL II 676. 
J.- T. HELVIVS/ CELER. LVC(I)/ DIVIr~AE/ ARA -
P./ V.S.A.L. 
Turgalium. ClL II 6?? 
...... 
SOL ET LVNA 
A.fuentes epigr~f1cas 
8 ibliogra f !a: 
BAH: 13(1BBB)p.276;. Calleja Se-
rrano en AEA 36(1963)p.225,1~m.;CIL II 
258,259~2407a, 3716,4604,5319;Dessaw 
3939;Torres Amat r. en BAH 48(1906)p. 
249;Vives J.:Inscripciones 1atinas nDs. 
365,639,641,642 y 6779. 
Tarraconense 
1.- LVN(AE) SAC(RVM) I SERVILIA CROI 
CALE V(OTVffi)· S(OLVIT) L(IBENS).i ffi(E_ 
RITO):w 
Granada. CIL II 5319; Vives J.:Ins-
cripciones 1atinns n2 639. 
2.-LVNAE I c. IVLIVS I fLAVIS I OOILESI 
V(OTVm) S(OLVIT) L(IBENS) M(ERI_ 
TO). 
mago.CIL II 3716.Vives J. op. cit. 
ng 641. 
3.- SOLI o(Eo) SAPORVm I A.P. I 
ABASO ANVS. 
Baetulo. Torres /\mat F. en B/\11 48 
(1906)p. 249. 
4 - soLI D(Eo) SACRVm 1 A. P(OmPEIVS) 
ABASC/\NTVS. 
Baetulo.CIL II 4604; Vives J. on. 
cit . n2 6 4 2 • fu.ttk &et" "- ,.;o"'a. ~~ to_ an~ 
5.- ~VNONIJ I REGINA[ I MINER I 
VAE SOLI I LVNAE DI I IS OllltJI 
MERCVR I IO GENIO Io I VIS GE~ro 
MARTIS •.. 
c~ldes de Vi7elle. ClL II 2407 a. 
• 
lAllliUDia. · 
6.- SOLI lil'l' LVNAB/ L. TVLCIDIVS/ PERENNIS/ LEG(ATVS) 
!Va(vm) PB(6) ·PB(D.f0u4~/ PBoVDJOxAE LVSIT.WAB. 
hope 01181ponea. OIL II 258• Deaaau )9391 Vi••• J.. Op• 
oit. nt 645· 
7 •- SOLI DrlmiO/ LVBAE/ PRO !ETBBNITATB IMjPBBI BT SAL~_. 
. TE IMP(IR!TOBIS ) c~(!Bl:s) L]/ sim:x! SSVEBJ: AVO(V 
PII BT/ IIIP(BllA.TOBIS) O.ABS("''.US) •• (ARCI) AVBia.x A,N.. 
TanNii J.VG(VSTI) PII[ET P] BBPnJ¢ o0AB NOB./ J.VG(fs-' 
!'I) ET. IVLIAB AVG(VsT!i) JUTBIS. O~B(OBVJI)/ DBVSVS 
vALD(rvs > orJEIJ.msi i.·o. · i.:GATYs A.vavttroaVI./ OVlWI 
J.a. V.ALEBIO QVJ.DBA.TOi Q. ~VS SJ.TVDIIVS/ BT Q~ yj,_ 
LBRIVS ABTOnNVS/. 
Oliaipo. OIL II 259J ViTt• 3 • op. tth. nt 646•: 
8.- S(OLI?)/ DBO/ M!X(IXO). 
Caeaarobriga. elL II 5319J BAH 13(1888}' P• Z76. 
9·- LOVCIB/VS OILI J'(ILIVS) .AR(AJI) POSVI/T DEUI L('INAB) 
Cat/IB P.F. 
Ibahernando. Oa11ejo Serrano d. en ABA 36(1963) P• 
a. Puent•• Arqueo16gioaa. 
Bibliogratiaa Ferreira de Almeida ,.A. en o. Arq. Port. 
B.S. II(1953) nt 1481 JOIAP .XI(l950) P• 61 nta 60, 62, 1 
127,. 129, 2741. 
I. Luoernaa. 
10.- Luoerna oon buato de Selene, de frente, tras ouya 
oabeza apareoe el a!mbolo aemioiroular. Prooede 
de It,lioa. En el Muaeo Arqueol6gioo de Sevilla. 
N• Museo 3172. Del Siglo I d. Xto. ~ t.1 AP ~·{If~ 
,~ft-1. 
11.- Luoerna oon figura de Selene, de frente, oon ore-
oiente lunar aobre la oabeza. En el Museo Arqueo-
l6gioo de Sevilla. II Muaeo 1555• Del Siglo I 
d. Xto. 
Op. oit. nt 62. 
12.- Luoerna oon figura de Selene. En el Museo Arqueol6-
gioo de Sevilla. Nt Muaeo 654. Del Siglo II d. 
X to. 
Op. oit. nt 127 
13.- Luoerna oon figura de Selene. En el Museo Arqueol6-
gioo de Sevilla. Nl Muaeo 1033. Del siglo II d. 
Xto. 
Op. oi t. nt 129 
14.- Fragmento de luoerna oon figura de Selene. En el 
Museo Arqueol6gioo de Sevilla. Nt de Museo 3213 
Op • oi t. nt 27 41 
15.- Luoerna oon busto de Selene, detr4s del hombro darE 
oho se ve una puhta del oreoiente lunar. Prooe-
de de Coaiabdga. En el Muaeo Maohado de Castro. 
..)bb 
Ferreira de Almeida J.A. en o. Arq. Port. N.s. II 
(1953) no 148. 
CUAOROS SINOPTICOS 
C .A. S T 0 R 
F L 
l) OIL II 2100 Menjibar 
2) CIL II ,070 Dertoea 
3) CIL II 496310 Cordoba 
4) Cabes5n nO 2 laa. Martoe 
5) OIL II 24o?a Caldae de Visella 
y P 0 L U X 
T DV 




CASTOR CT POLUX 
CHD CA Observaciones 











Dedicaci6n a tCa! 
tor? 
Con gran numero 
de divinidades, 
se inclu1e Casto• 
ribua. 
LUX 
F ·L DV OD 
1) CIL II 240., b Caldas de Vizella 
2) CIL II 676 'hrgaliWI Abr"'m"'IS 
3) CIL II 677 Tugalium T. Helvi~ Caler Ara 
LUX 
B 
L) Aesculapius, Somnus, Venus 





Lvci Di vinae 
,-. 
, 
S 0 L ET LVNA 
F L T DV DB 
1) CIL II Granada Servilia 
5509 
2) CIL II 
3716 
3) CIL II 
4604 
4) BAH 48 
(1906 )p. 
249 













6) CIL II 2,58 Prope Olisipo <;.:[- W: L.Tuloidiua 
nem - .l .... lo Perennia 
Crooa1e 
7) CIL II 259 Olisipo ~. !F ~ .,-to Dr"-'SU Valeri u 
Coe11anva 
8) CIL II 5319 Caesaro 
briga -
9) AEA 36- Ibahernan 160 d. Xto. Lcnroinu 
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LA RELIGION ROMANA EN HISPANIA. FUENTES EPIGRAFICAS~ 
ARQUEOLOGICAS Y NUMISMATICAS. 
TOf.IO II 
Departamento de Historia Antigua 
Secci6n de Historia 
Facultad de Geograf{a e Historia 
Universidad Complutense de Madrid 
1982 
OIOLIOTECA 
Colecci6n Tesis Doctorales. N2 114/82 
~ Ana Mar{a Vazquez y Hoys 
Edita e imprime la Editorial de la Universidad 
Complutense de Madrid. Servicio de Reprograf{a 
Noviciado, 3 Madrid-8 
Madrid, 1981 
Xerox 9200 XB 480 
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II n y C' r " n c ;· n t .t d :'! d rf r. r ~; L u d i o ;, s o b r o l n s 
c n r •· c t c r 1 ::; t i c :' n • ~ n r t t c u 1 n r i rl r d r. !J d P ~; u c u 1 to , .lu-
cwrcr dr: culto,~rocordote~ .r.t.o,a lo~. nun rc111it.imos: 
O~iley(l)Oumr.zil(2) Gren.tnr (3) Latte (4) y los dicc!o 
narioA Drromb~rg-Sagli~ {5) Grima! {6}_no~cher(7), 
y Pauly-Wissowa (8). 
AQUAE 
Solcmente encontrarnos culto a lns flQU;-J:-; 
como divinidc:des en una ocasi6n,en la dodicacion 
hecha por un~ mujer Patulcia,en cumnliruionto de un 
voto. en l;:~s termas de Caldas de f::Onchique. 
fONS 
r.Hentras quo a Fans( como di vinidad de las 
Fuentes) y ~ su ~8reja Fontnn2 se dodicen siete ins-
cri~ciones,encontrrmo~ dos cnsos en los quo la do-
rfic£!ct6n no so hace f) estos numcnnn que vivl'n on 
lrs Fuentes sino r lP Fuente o Fuentes micmas (9). 
U.)O;:~iley C.:Phases ..• p.43,62,66,67.124,126,131,. 
2)Durnozil fj.: Rnn r. 48,99,198 
3)Grcnier P.:RER p.98,lo3,135. 
4)Lntte K.:RHmische n ••• p.5o,50,7o-79,96,330. 
5) DarPmhorg-Snqli6: DnGR s.v. 
6) GrimCJl r. :Diccionario m.p.52,3l~,t,70. 
7 ~ f1 o s c t l£l r : . I co 1 • 0 :i ~ , CJ 31 , 1 o 2 9-1151-:-I I 2 co .1 lit 5 ''-59 • U) Pr:uJ.y-1 1Ju;~oum:RE 11 1 col 29lqiii 2 -col llWJ-1191. 9) 1,3:Fons;7,G:Fonb•na; 11,1:f\ f\mbo~;S:?;U:f\ los 
Funntns;9:f\ 1n Funnto. 
11En1'rt.ici.on !JOoqr~ficD 
E xce'l to ~in~ cr i ,cion<:'\rle 1" 8 ~ticn ( 1) , lrH~ 
~ ' 
Q.&4Q rcstentes sc hl'ln encontrndo en Lusitanio. 
II Hatura1oza de las inscripcionos 
Hncen reforencia a un voto anterior siete 
(2) de 11's nueve inscri,ciones dedicadas e ron~ y fon-
tana (un 77'7~).En un~ ocasi6n encontramos ~na dedi-
caci6n hecha ob aquns inventas(3).En tres se hace 
la dedicaci.on nro salute(4),miflntras nue solo una 
ve7. se utiliz~ 1~ ,~lnbra sacrum(S). 
III Cronolog!a 
Se fechan sol~mente cu~tro inscripciones, 
tres en el 5.11(6) y una en el Imperio(?). 
IV - VI Los dedicantes 
No encontramos referenciPs a un culto de 
ciudades o vici.tam,oco dediceciones de Collegia, 
grunos firofesionP.les,Em~cradores o Consules. 
ffiientras que los varones dodican en un 
1) 1 
2) t:Ex voto;ddd; 2:Ex vote; LVSAL:7; VStM:5;ALVS:O. 
3) 3:LA ob "qu~s inventas. 




J t ... 
Tl '7 :: ( r i rte in~ crincionr.s) ,los llllljcrns solo rln-
tli_cnn on r 1 n~ or;=>rion(~s: 22'3:~. 
S o 1 ~ nw n t c do ~: s 1 or v o s 1 o h 8 c en con s t n r c n 
le~ in~:cri,ciones:Thre.-,tus y firmvs. 
X XI Nombres y e[J.!totos 
Encontrnmos solnmente una inscripci6n,cn 
ln ~ue fans recibe el sobrenombre de Divinus (1) 
XII ObjAtos dedJcndos 
Se mencionPn solFmentR en un caso(2( un 
nro e fans. 
CDI-JCLUSIONES 
El culto de lrs fuentes.que tal vez esconda un sin-
crotismo con divinidad(!S ind.lgenas,tinne su mayor 
dE~nsidad de hall.azgos en lusitania. 
Los hombres hacen m~s dedicaciones que lAs 
mujeres. 
Este culto no debi6 nstar muy extandido on 
Hispania entre lns clases sociales altas,ya quo los 








Son le~ divinidades de l~s ~guns m(s ndo-
radns.Parf~ ru n~tudio contnmos con Treinta y sols 









lusitania 36 % 
II Natura1eza de las inscri~ciones 
Siete de l~s Fuentes no tienen formulo de de-
dicaci6n( 19'5 %).De las restantes,hacen alusi6n 
a un voto ·anterior ventitres (1).recerunt lo en-
contrP.mo~ en un~ ocasi6n(2),en dos Sacrum(3) yen 
unr encontr~mo~ de suo posuit 1.m.(4). 
III. Crono1og!a 
Se fechan una a fines de la Rap6blica(5),ppio 
del Imperi?(6), una en el Imporio(7) y tres en el s.II 
de xto~e). 
1) VSLM:6,1; VPSLI:B;Ex voto:9,13,14,18,24~35. 
Votum:34;Ex votu posuit:12;VLAS:29;vlasm:36 
2) 2 
Ex voto rln:ll;Ex visu VSL:l6;Pro salute sunVS:l7 
VSLA:3l;Sacrum VSlffi:2o,3o. 
3) ,,,s: 
' 4) 25 
• 5) 1 
G) 3 
7)16 




IV - VII LOs dcdicantes. 
Tr6s dR lr~ inncri~cion~as~l)no tiene dod'cnnte. 
De lc s ref t:·ntes,los drdic::.nte~ V;Jronen lo son 
en un 66'6:.:(2) rnicntrr>s qun lr-~ mujnrns snlo do-
d i c :- n en u n 1q '~:: ( 3) . 
En dos insci'iT'lcione~ encontrnrnos la 
dedicf:lcion hochF T"Jor m<"ltrirnonio~(4). 
La~ ~lusiones a clases socinles de los 
dedicantes son escasas.Encontramos un siervo(S) 
un liberto(6) un imaginifer de 18 Legio VII (1) 
y otro que ostenta divcrsos c~r9oG dol ardon sena-
torial(8) 
J!X. Db jetos dedi cados 
Se mencionA ::;olrmente la dndicl"cinn de un 
ara(9).No tenemoF noticifl de ln dedicnci6n dn obtro~ 
objotos,tnles como metales,est~tuas,etc ..• ~uc 












X - XI Nombres y e~(tetos 
Recibon en una OCP~i6n el nombre de 
Dominre (1) yen otrP ~e los llPma Dcae (2). 
3fo. 
Una in~cri~ci6n Ee dedic~ a lAs Hinfns 
merinas?(3). y tambien en una solo ocasi6n se dcdi-
ca a "Nimphis bonis et locos"(4). 
Xlf Culto con otros dioses. 
Solamente en una ocasi6n se dedica a las 
Ninfas junto con I.o.m.(s) 
CONCLUSIONE~ 
El culto de las Ninfas estuvm muy extendido 
en lusitania,fue muy escaso en la Betica,y la 
mayor densidad la tuvo en la Tarraconense. 
En general,entas ofrendas se hacen como 
consecuencia de un voto anterior,tal veB para 
conseguir 1~ s?lud por media de ~1. 
las dedicaciones suelen h~cerlas hombres, 
aun~ue el gruoo de mujeres es numeroso. 
Crono16gicemente,el culto de las Ninfas 
deb!o comenzae relativnmente prato,si no es cont~' 
nunci6n de un culto ind!gena,ya que tenemos indi-
cios de los dos siglos antes de xto. 
Conocemos un templo de las Ninfas por 






muchor; mils re!lnrtido~; nor tod.- ln non.lnsulB. 
mitr-n <' r.~tntuAn y un;"' CPbP.zn d8 ninfa,encontr::1d;:~s 
en 1.- 06tifA y un gru,o cccult6rico descu~inrto en 
Zrrrgo7n,mientrPn ~u~ lrs Nu~i~m~ticPs,con figurns 
o cnbr.7~"~~ dn rJinffis. so emi ten solo en Cr~rthngonova 
y Emerita. 
NEPTVNVS 
De Neptuno conocemos solemente cua-
tro Fuentes epigraficas,tres de la Tarraconense y 
una de Lusitania. 
Solrmcnte unn esta fechada(l). 
Su uedicAnte OS va~6c y sierv• del Emperador. 
L~s Fuentes Ap~~~so rcducon a 1: 
R un grupo escul t6r i co y dos bronces. P or Nurni sndi-
ticP conocemos un tem,lo de Neptuno en Ahdera{se-
gun rlores) .Conocemos ademes monedos de Cartcio, 
SalnciA y el denFrio do Q.Nasidio,todas del s.I a 
xto.entre cuyos tipos fi~ura Neptuno. 
OCEArJVS 
Solnmente conocemos de QAfC,tJILno fuontes arqucologicas, 
por lo ~ue tal vez no tuvo culto en la Peninsula, 
y se le representaba como Figura mitol6qica. 
1) 2 
H't. 
Divinidnde~ dr 1rc Rgu~s 
Divlnicir•d ruonte Provincia 
--------------
Ep. Ar('. fJum. B T L 
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Bibliografiaa HAE (12-16) no 1916J Viana A. en "Broteria" 
61(1955) P• 165J Vives J. Insoripoionea Latinaa nls 535 y 5966. 
1.- AQVI(S) SACRI(S)/ PATVLOIJ./ T. F(ILIA?)/ V(m'VJI) S(OLVIT) 
L(IBENS) K(ERITil). 
Ca1das de Monohique. HAB (12-16)(1959-60) no 1916J Viana 
A. en Broteria 61(1955) P• 165f Vives J • : Inaoripoionoa 
Latinas nos 535 y 5966. 
FONS {Y FONTANA 
Bibliograf!a: A. Fernandez Guerra BAH 15(1889) p. 492; 25 P• 
147; Fita F. en BAH 25(1894) P• 147, }1(1897) p. 4}6; }2(1898) 
P• 1951 4}(190}) P• 24o; 67(1915) P• 492; CIL II 150, 466, 2005 1 
7 6277& CM Badajoz I p. 202 nD 760f p. 427 nD 1873; CM C'ceres 
I P• 154 nO }64; P• 155 nD }65; Dessau }882, }885; EE VIII P• 
379, nD 76, 77 IX, 262& BAE(4-5)(195}-54) nD 665; Escarlat Lam-
brino en 0. Arqueologo Portugu6s aerie III Tol I (1967) p.211; 
Mallon, Inscripoiones Monsalud nD 60 7 2101 Mart!ns Valls, 
J.M., en Zeph~ua 16(1965) p.5-37; 0. Arq. Port.I7(1902) p. 2861 
Relig. Luait. III P• 6?.0, 621, fig. 3}4. 
A. Fuentes Epigr!fioaa. 
~ ._._.,-. ·~~ ~~-kCQ.. 
1.- FONTI DIVINO/ ARAH/ L(VCIVS) POSTVMIVS SATVLuQS/ 
EX VOTO D.D.D. 
Nescania. CIL II 2005; Dessau }885' Vives J. Ins-
oripciones Latinas na 54o. 
2.- FONTANAE/ SACRVM/ FLAVIA SEVERA/ EX VO~). 
}.-
, Burguil1os. CIL II 6277; CM Badajoz I P• 427, no 
1837& Fernandez Guerra A. en BAH 15(1889) P• 492; 
Fita F. en }2(1898) P• 195; Vives J. nO 5}6 
FONTAN[oJ / SACRVM/ THREPTVS C(AII) APPVLEII/ 
SILONIS SERVVS L(IBENS) A(NIMO)/ OB AQVAS INVENTAS. 
ErTedal. Esoarlat Lambrino en 0. Arqaalogo Portu-
gu's eerie III vol I (1967) P• 211; Vascobce1os 
en 0. Arq. Port. 1?(1902) P• 286 .•n el Muaeo Leite de 
Vasconcelos Inv. na E 6356, XVII Er.edal (Avi•)l Relig. , 
Luait. III P• 620-621 fig. 334 
~.- FONTANO/ ET FONTANAE/ PRO SALVT E AL/ BI FAVSTI ALBIA/ 
PACINA V(OTVM) S(OLVIT) A(NIMO) L~BENS). 
Villaviciosa. CIL II 150& Deseau 3883& Fita F. en 
BAH 6?(1915) P• 4921 Vives J. op • cit. na 539. 
5•• FONTAN ••• / FIRMVS/ AMHII S(ERVVS)/ V(OTVM) S(OLVIT)/ 
L(IBENS) M(ERITO). 
BaAos de Montem&Jor. CM Cleere• I na 365; EE VIII P• 
3?9 na 771 Fita F. en BAB 25(1894) P• 147& Zep~tus 16( 
1965) P• 17. 
6.- FONTANAEif]EL(IVS) VIRINVS/ EHE(RITENSIS) PROSA/LVTE 






38821 Fita F. en BAH 25(1894) P• 147& Vives J. op. cit. i 
na 53?. 
7•• FONTA(NO) (ET)/ FONT(ANAE)/ (LVCIVS) HER(ENNIVS)/HE(RE-
NNIANVS)/ V(OTVM SOLVIT LIBENS MERITO). 
Feria. EE IX, 1621 Ma114n, Inecripoionee Monsa1ud na 661 
Monsalud en BAB 31(1897) P• 436. 
8.- FONTIBVS SACRVM/ IVL(IVS) LVPV(8)/ A(NIMO) L(IBENS) V(O-
TVM)(S(OLVIT)) 
Mlrida. OIL II 466& OM Badajoz I nR 7601 BAE (4•5) 665, 
43(19o3)p. 24o;Vivea J. op. cit. n~ 542. 
9. PRO SA~TE)/ Q. C. P./ rONT(I) 
m'rida.rita F. emBAH 67(1915)p. 492rVivea J. op. 




N B P 'l' V N ~$' 
A. Fuentes Epigrafioas. 
Bibliografiaa OIL II 398, Z777J HAE (8-11)(1957-58} no 
1705J (12-16)(1959-60) no 1740J Insoripoiones Gali~ia II, 
Pontevedra nt 37 lam.J Supb. nt 12 lam.t Vives J. Insorip-
oiones LaUnaa nta 294, 295, 298, 299· 
\a,.,o.~'S~ 
1.- NEP'l'VNO JJBO/ INESABGB? •• • f •• •/ ••. / .•• POOVLA. •• • 
Peiialba de Castro (Burgos). OID II Z177J Vives J. Ins-
oripoiones Latinaa nt 298. 
2.- NEP'l'VNO/ SACBVJI/ PRO SJLVTB/ AVGVSTOR(VK)/ NOSTR(VM)/ 
GLAVCVS/ CAESABIS V(ERNA)/ S.P. R(OO) S(OLVI'l') L(I-
BSNS)/ EX voro. 
La Corufia. HAB (8-11)(1957-58) no 1705J Insoripoiones 
galioia , Supl, nt 12 lam.J Vives J. op. oit. no 295 
3.- NFJP/'l'VN(O)/ SAC(RVJI)/ QVINTVS Cjm,. A(NIKO)/ L(IBENS)" 
P(OSVI'l'). 
Villagaro!a. lWI(l2-16)(1959-60) nt 17401 Vives J. op. ( 
oit. nt 294. 
4 ·- NEP'l'VH{ 0? )/ ALB ••• 
Bobadella. OIL II 398J Vives J. op, oii. nt 299• 
». Fuentes Arqueoli'1;' i.oas. 
Bibliografiaa OM Badajoz I P• 412 no 1772, no 62, lam. 
57, no 409 lam. 291J Go. »&llidoA.a Eaoulturas no 62 lam. 
51J no 409 lam. 291, no 490 lam. 342J Gonzalez Echega-
ray J. en AEl XXX (1951) no 96 P• 253as; M~lida J.R.a 
HE(Esp-Oalp). II figs. 473 7 474f MMAP III-IV(l942-43) 





1.- Grupo esoult6rioo de Neptuno 7 Nereida de prinoipios 
del Imperio. En Madrid, Musso Arqueol6gioo Naoional. 
G•. Bellido A.a Esoulturas no 490 lam. 3421 Vazquez 
de Parga L.t Adquisioiones en 1.933 P• 5, lam. II. 
2.- Poseid6n en bronoe hueoo, de la segunda mitad del s. 
IV d. Xto. En Valenoia, Museo Provinoial de Bellas 
. Artes no 6 'Z1 • 
a•. »ellido A.a op. oit. no 62 lam. 57. 
3·- Neptuno en bronoe, de la ~pooa romana, de Castro Ur-
diales. 
Gonzalez Eohegaray J. en AEA XXX (1957) no 96 P• 











l. · • .Ji. Luoerna oon deltin enrosoado al tridente de Nep-
tuno. Prooedente de Villafranoa de los l3arroae 
CJI l3adajoa I P• 412 nt 1772. 
·, .-S. Puteal oon eaoena de dieputa de Atenea 1 Poaeid6n Jj 
por el predominio en el Atioa. En el .Muaeo .bqueol6 
oo de Cordoba, dep6aito no 22. Epooa de Ad~no, oo-
I pia de un original griego del a • IV a. X to. 
\ G•. Bellido A •• op. oU. nt 409 18m. 29lf Jl6llda J, 
t 
,BE(~ap-O~lp)~II ~s-~ 473,41 XMAP III-IV(l942-43) 
\.• I 
c. Fuente~ Bumiautioaa. I I 
1.-
Bibliografiaa Beltr'n A ~n AEA XXVI(l953) n° 87, P•l 
39••• f Gll Farr6a o.a La moneda hisp,nioa en la j 
' 
I 
Edad Antigua. P• 72, 234, 327,334,370,395,404 1 flll 
8arte1a, junto a la desembooadura del Guadarranque,l 
I 
aoogi6 en 171 a. Xto. a una colonia de "libertinoa"l 
-I 
1 desde un momenta avanzado de S. I. a. Xto., aouna 1 
aemiaea 1 ouadrantee prinoipalmente, v16ndose en-
tre sua variadoe temaa buen numero de divinidade• 
del pante6n romano, oomo Marte, Jupiter 1 Neptu-
no. 
Gil Farr6s O.a Op. oit. P• 72, P• 395 no 1625, fig. 
103( entre 23 a. Xto. 7 14 d. Xto.) P• 413 no 1625 
ref. V-l29a2. 
2.- Templo en las monedas de Abdera, que Flores, oree 
fu6 de Neptuno. 
Beltr6n A.a en AEA XXVI(l953) P• 87 P•39ss. 
).- Al periodo oomprendido entre 38 7 36 a. Xto. entre 
las aouiiaoiones pom:pe7anas, kay que atribuir 10s dena-
rios de Q.NASIDIO, uno de ellos, tiene en el anver-
so la oabeza de Pompe7o el Grande entre Neptuno 7 
tridente,m6s delfin abajo 7 en reverso Q.NASIDIVS 
en exergo, 7 otros dos que son variantes. 
Gil Farr6a o.a op. oit. P• 234, no 999· 
4·- Los asea de Salaoia, aounadoa aproximadamente los 
anos 45 o 40 a. Xto., tienea entre sus tipoe la 
figura de Neptuno. 
Gil Farr6s O.a op. oit. P• 327, fig. 90 no 1523 7 
1524 P• 334,P)J P• 370 ouadro sin6ptioo refs. V-84•9 
7 10 7 V-84all. 
A •. Puentes Epigrafioaa. 
Bib11ografiaa Barros Sive1oa AntigUadades 116a Bedoya 
J.M. en BCMOB II (1841) P• 811 Cardozo K.a Catalogo M. 
Sooiedad de Martins Sarmento no 5lJ Ceam Bermudez1Sumario 
22lJ OIL II 168, 469, 885, 886 1 887, 888, 889, 894, 11641 
2474, 2475, 2477, 2527, 2530, 2546, 291la 7 b, 3029, 3786, 
5569a 7 b, 5572·a 7 b,(•2457), 5679J CK !lava P• 401 CM 
Caoeres no )66, 367 7 )68J CM Le6n P• )OJ Correspondenoia 
HUbner-Sarmento (Guimarlea 1.947) pg. 162,1651 204,205, 
. -
208 7 231J EB VIII P• 378 no 721 73 7 75 P• 399 IX no 2530 
2830bf Cuevillas F.L. en BCMOB VI P• 422 en .NOS no 9J Blor-
za J.C.a Epigrafia Alavesa nos 8 y 20J Fernandea Fuster 7 
Fita F. en BAH 42 (1903) P• 393 T 58(1911) P• 512esJ Fua-
ter L. en ABA 80J Filgueira Valverde J. 7 D"ors A. "Museo 
de Pontevedra" (Santiago 1.955)1 Fita •· en BAH 2(1882) 
P• 150 T 2531 en BAH 25(1894) ps. 147, 148 T 150J 26(1895) 
P• 63 en BAH 27(1895) P• 3201 en BAH 41(1902) P•498 en :BAH 
42(1903) P• 309 en BAH 49(1906) P• 4271 en BAH 52(1908) ps. 
393 7 563J en BAH 72(1918) P• 137J en "La Aoademia II(Ma-
drid 1877) P• 661 G•. Be111do A en AEA 35 (1963) nOs 107 
y 108 P• 2031 36(1963) p. 204 faao.J Inaoripoionea Cantabras 
no 22J G6mea Koreno K. en .NOS no 9 P• 196J Guimaraea XVIIp. 
45 a XXXVI P• 64J BAB (1-3)(1950-52) nos 282 7 283J (4-5) 
(1953-54) p.O 4941 520 7 521J (6-7)(195~56) nO 1644J (8-11) 
B6tioa. 
(1957-.58) nos 1701 y 17421 Hispania Saora 5(1952) p. 75J 
HUbner E. Arqueolog{a P• 248J en EE VIII P• 399 Inaorip-
oiones Galicia I, Corufia no 5 bisJ Pontevedra no 20 y 211 
IV Orense no 74,75176 y 78J Lorenzo Fdez. J. en BCMOR XX 
(1959-60) ''Ilomenaje a Cuevillas"J Lorenzo J. Bouza Bray 
F. en CEG. XX, 61(1965) p. 127as, no 741 Luoerna II 1-2 
(1962) P• 34ss, fig. 5J Maoias en BCMOR IV P• 274J Martins 
Valls J.M. en Zephirus 16(19,5) p. 5-37 nos 5,6,7 y 29; 
Nunez en BCMOR I, pa. 20 y 347J o. Arq. Port. XIV P• 6J 
Osabaa Musso de Orense (1948-49) p. 99J Rivero Lapidario 
no 38J Santos Junior J. y Cardozo M. en Zephirus IV (1953) 
P• 60 nos 1,2,314,7,8,9 y lOJ Vaaoonoelos Relig. Lasit. 
III ps. 2.58 y 259J Vives J. Ineoripoiones Latinas no 98, 
60),610,612,613,615,621,623,625,626,630,635,637,2077,5974,-
77, 6776, 6777· 
1.- I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO)/ CONSER/VATORI ET DOMINIS NYMPHA/ 
BVS P. NE/LORICIVS/ BILVS. 
Hispalis. CIL II 1164J Vives J. Inaoripoiones Latinaa 
no 98 
Tarraoonense. 
2.- TEMPLVlf NYMPHARVM/ Q.SERT( ORIVS) EVPORISTVS/ SERl'ORIJ\NVS 
ET SERT./ FESTA VXOR A SOLO/ ITA VTI EXCVLPTVM/ EST. IN 
HONOREM EDETANOR(VM)/ ET PATRONORVM SVORVM/ S(VA) P(ECV.,. 
BIA) FECERVNT. 
Liria. OIL II 3786J BUbnera ArqueolOgia P• 248J Vives J. 
op. oit. nt 2C177. 
3·- NYKPBIS/ ATTALVS/ CORNELI/ ORVK 
Complutua. OIL II 3029J Vives J. op. oit. nt 604 
4.- NYJIPBIS/ SACRVK/ L(VCIVS) C(ORNELIVS) S(ALVTARIS). 
Herrera de Piauer~. OIL II 2911&1 Fita F. en BAH 26(1895) 
P• 63J Vives J. op. oit. nt 612. 
5·- NYMP/HIS/ SAC(mt)/ L(VCIVS) C(ORNELIVS) S(ALVTARIS). 
Herrera de Piauerga. OIL II 29llbJ rita F. op. oit. Vi-
vee J. op. oit. no 613. 
6.- NYKP(HIS)/ PAESSIC/.1 V(arvx) S(OLVIT) L(IBENS) M(ERITO). 
Quintanilla de Somufio. Fita F. en BAH 27(1895) P• 320J 
en BAH 49(1906) P• 4271 G•. Bellido A.a en AEA. 35(1963) 
ttDa 107 y 108 P• 203J Inaoripoionea C4ntabraaa COL. Xqu6a de 
Comillaa nt 221 Vives J. op. oit. nil 615. 
7•- 1f'lJfR/AE SIC/A V(Ol'VJI) S(Ol·VJ;T) L(IBENS) ~(101RITO). 
(Palebn!a?. u~. &ni~~ en*' 3pf1963) P• 204 faao.1 
JiVes J. opt_9• nt 625 
... -8 D(EABVS) :miPBIS V(Ol'VX)/ POSVI/T SDfP/LICIA/ S(OLVJ:T) 
L(IBENS) A(NIKO). 
Horta de Vilariea. 1UB (4-5)(1953-54) nt 521J Santos Junior 
J. y Cardozo M. en Zepb~rua 4 (Sa1amanoa 1953) P• 53s. no 
10J Vives J. op. oit. nt 5975• 
~ .- NYMPHIS/ G. SVLP(ICIVS) FES/TVS EX VOO'O 
San Joao de Ponte. RAE (4-5)(1953-54) nt 520J Santos Junior 
J.R. y Cardozo M. op,oit. nt 9J Vives J. op. oit. nt5974 
\D. :.- [N]YMPH(r]s AVR{ELIVS)/ DION[t]s[Iv~ 1 AVG(vsTI) LIB(ER-
TVs). 
Chaves. CIL II 2474J Santos Junior J.R. y Cardozo M. op. 
oit. nt 4J Vasoonoe1oaa Relig. Luait III P• 259; Vives J. 
op. oi t • no 609. 
i~ . ·,- [NY] MP(_Ius] ••• ER/ ••• F. PRO./ FILl 0 BIBl(L] /VS ••• EX ••• 
V/OTO POS/VI LIB[ENs] AN/IMO. 
Granginha. CIL II 2475J Santos Junior J.R. y Cardozo M. op. 
oit. nt 7• 
.• -il·VRBAN(VS) PRO CRY/SEDB/ NYMPHIS/ EX VOO'O/ POSVI(T) 
GuimarAea. CIL II 5569J Correapondenoia HUbner-Martina Sarmen-
to(Guimaraea 1.947) P• 231J Ca~ozo K.a Cata1ogo Museu Sooi~ 
dade, M. Sarmento nt 51J HAB (6-7)(1955:-56) nt l644J Vives 
J. op. o 1 t. no 606. 
, -B. CAES/CLEM/ NYX/PHIS/ EX VO/TO. 
Ca1de11as. CIL II 5572& (•2457)J Correapondenoia HUbne~Ma~ 
tins Sarmento P• 162J HUbner E. en EE. VIII P• 399J Luoerna II 
1-2(1962) P• 34ss, fig. 5J 0. Arq. Port. XIV P• 6J Vaaoonoeloa 
Re1ig. Lusit. III P• 258J Santos Junior J.R. y Cardozo M. op. 
,. 
oit no 11 Vivea op. oit. no 621. 
J4 ' .• - DAB/ llYM/PmS/ EX VO'l'O 
' . 
Caldellaa. CIL II 5572b{•2451 h Santoa Junior J .R. 7 Cardo-
zo K. op. oit. no 2J Vives J. op. oit. no 617. 
:• )~ .- lmi(PBIS) MARI(BIS? )/ AC(ILIV~ C.A.(TVLVS? )/ .A.STV(RICAB) 
' . . 
.A.VG(VfnAB)/ V(O'l'VK) S(OLVIT) L{IBENS) K(DrrO). 
s. Miguel de Canedo. Inaoripoionea Galioia IVa Orenae no 
78 J Lorenzo Fernandes le' en BCxoB XX "Ho11ena;e a Ouevillaa" 
(1959-60h Vives J. op. oit. no 5976. 
\(;_'.~- miPHIS/ C.Aia PVD/ll.w.N(.A.).ABl!OSO/ BX VISV/ V(orvJl)S(OL-
, VIT) L(IBENS). 
Oranse. Ceam BermudezJ Su~~ario 22lt' Bed07a J .M. en BCIIOR 
II (1841) 81J CIL II 252'1f Fernandes Fuater L. 7 Fita F. 
en BAll 42(1903) P• 393 no 1, en BAR 58{1911) P• 512saJ Ina-
oripoionea Galioia IV, Orenae no 74J Xaoiaa en BCMOR IV P• 
· 2741 Nunez en BCMOR I, P•20J· Vivea J. op. oit. no 619. 
~ .. - Nna{HI]s/ BOEii!./VS RVF/VS PBO/ B.A.Lm./ SV.A. V(<JrVX) S(OI.-
VIT). 
Orenae. CIL II 2530J Cuevi1laa F.L. en BCMOR VI,422 en NOS 
nt 9J EE IX 2530J Fita F. en BAll 41(1902) P• 498J en BAH 
42(1903) P• 309 Insor1po1onea Ga11oia IV, Orense nt 75J 
RAE (1-3)(1950-52) nt 283J Xao:l .. en BCKOB IV, 274J Oeaba 
Museo Orenae (1948-49) 99J Vives J. op. oit. no 611. 
1~ .,- J.VImlJ.VS/ F'LA.VS/ TJ.NSTAG.A.llVS/ ftJIPHIS/ EX V<Jl'O. 
Orenae. Oaatillo D. en BCJIOR VIII 15lJ CIL II 2417 J BE IX 
2830bJ G6mez Moreao M. en NOS no 9 p. 196J Insoripoio-
nea Galicia IV, Orense no 76J Nunes en BCMOR, I,347J Vives 
J. op. oit. no 5977. 
~'h- NYMPHIS/ T.POMPONIVS/ PROCVLYS/ VITRASIVS/,POLLIO CO(N)S(VL)/ 
PONTIF(EX) PROCO(N)SVL/ ASIAB LEG(ATVS) AVG(VSTI) PR(O)/ 
PR(AETORE) PROVINCIAR(VM)/ MOESIAE INF(ERIORIS) ET/ HISP(A 
NIAE) CITER(IORIS )/ ET FA.VSTINA EIVS-. 
Legio. OIL II ·5679J OM Le&n P• 30 J Fita F. en BAH 52 
(1908) P• 563J en BAH 72(1918) P• 137J en "La Academia" 
II(Madrid 1877) p. 661 Vives J. op. oit. no 605 
. <.~ •-iO NYMPHIS/ SACR(VK)/A. CORNELIVS/ ANTEROS IX/A.GINIFER L~IO-
""'. ' ' - " 
~ -. : 
NIS).; VII G(BMINAE). F(ELICIS)/ OVJI VEXI LLATI/ONE V(Ol'VM) 
S(OLVERVlfl') L(IBENS) M(ERITO). 
. Provincia de Le&n. BAB (4-5)(1953-54) no 494J'Biapan1A-
Saora 5(1952) P• 75J Vives J. op. oit. nil 610. 
1'1 • • lt;..J" ~ Dos aras gemelas, oon la misma insoripoi6n. · 
~s c(uvs) A/NToNivs)' 1 FLonvs. 
Cunti~ OIL II 2546. RAE (8-11)(1957-sB) no 1742J Filguei-
ra Valverde y D~ors A.a ~seo de Pontevedra" (Santiago 
. -
1.955)J Inaoripoionea'Galioia IIIJ Pontevedra no 20J Vives 
J. op. oit. nil 60). 
!l ~ NYMPH[Is]/ BONIS/ ET LOCOS. 
Cabriana. ·Elorza. J .c. a Epigraf{a Alavesa no 20J Vives 
J. op. · oi t. no 6777. 
1~ 1; __ c[AJPITo A.RA[K]mi[PH]Is [D(B) S(VO) PO(SVIi][LJIBENS 
MER/ITO. 
Anaya. CM A1ava. P• 40f E1orza J.C. Bpigrafia A1avesa 
nt 8 1amJ Vives J. op. oit. no 608 7 6776. 
REBVB/RIVS TER/TIVS NY/MPHIS EX V<Yl'O. 
s. Vicente de Prasarea. RAE {8-11)(1957-58) no l70lJ Ins-
oripoiones Galloia I, Coriliia nt 5 bief Vives J. op. oi t. 
no 607. 
Lusitania. 
26.- NYMPHIS/ J.VITVS/ PBOCVU./ F(ILIVS) PRO SJ./LVTE FLA/CCILLAE 
FL/ACCI .VO/XORIS/ SVAE/ V(Ol'VX) L(IDNS) A(NDIO) S(OLVIT). 
J.mmaia. CIL II 1681 Santos Junior J .B. y Cardozo K.op. 
oit. no 8J Vives J. op. oit. nt 616. 
211..- NYMPHIS/ LLV SYBnJA/ CBU/ V( Ol'VIl) A(lliJW) L(IBENS) S( OL-
VIT) 
Banos de Montemayor. CM C6oerea P• 155 nt 366J EB VIII 
p.;na nl 73J Fita :r. en BAH 25(1894) P-• l47J Martina Ja1la 
J .11. en Zephirua 16(1965) P• 5-21 nt 5 lam. y faao., Vives 
J. op. oi t. no 6 28. 
2!·- lmi/P{Is I J.Jl]xoM.~t.s ••• / V(<Y.l'VII) L(IBEBS) [A(m:xo) s(oL-
VITU • . 
Banoa de Montemayor. CM. C4oerea ps. lS5-56 no 367J EE 
VIII P• 378 nt 72J Fita F. op. oit. P• l48J Martina Valla 
J.~ op. oit. nt 6 J Vives Je' op. oit. no 629. 
2'1.- N(Y]x(!'HI]s; ••• vAR ••• ; ••• osv ••• ; ••• 
Vives J. op. oit. no 630 
~·- [NYMPR]Is/ A ••• / VITIA A/JIJU.BA/ LA.MESIS/ V(OO'VIl) 
L(IBENS) A(NIMO) S(OLVIT). 
Banos de Montemayor. CIL II 6651 Kartins Valla op. 
oit1 Vives J. op. oit. no 635. 
)4..- NYMPHIS/ T(ITVS) VA(LEBIVS) COS/JIOS V(tn'VX) [s(OLVIT) 
L(IBENs) M(Eiu:To)] • 
Banos de Montemayor. CM C'oerea p. 156 no 3661 EE VIII 
P• 376 nO 75• . 
31.- [sv]NNA/ [R)EBVRBI f!-r~ NYXPHIS V(orVM) S(OLVIT) 
L(IBENS) A(NIMO). 
Salamantioa. CIL II 666J Fita F. op. oit. P• 150J 
Martins Valla op. oit. no 29 
33.- NIN/PHIS/ C:S,VBH/ P .A. V. 
t Salamantioa. CIL II 667J Vives J. op. ott. no 624 
3'f·- [L]VIB ~vs] I cRE~s/ BIMPHIS/ v( arVM) s( OLVIT) 
L(IBENS) M(ERITO). 
~ Salamantioa. CIL II 668J Fita F. en BAH 25(1694) P• 
150J Rivero Lapidario no )6J Vives J. op. oit. no 616. 
3b ·- NYM/PHIS I V( OO'VK) A. CRO. 
- . 
~ Salamantioa. CIL II 669J Vives J. op. oit. no 623. 
3,;.- NYMPHIS/ ISAIVRANINV/ EX [vq}ro. 
:1\4.~ .• CIL II 469J Vive• J. op. oit. nt 620 7 637• 
3,- NYMPBIS/ ALLll NEBEI/ L.V(orVK)/ L(IBEBS) A(BIKO) S(OLVIT) 
li(ERITO). 
Oaeaarobriga. OIL II 894J Fita F. en BAH 2(1882) P• 253• 
Lfof 
; B. Fuentes Arqueol6gioas. 
Bibliograf!aa Arquivo de Beja II(l945) P• 40f G•. Bellido A.a 
Esoulturas ao 175, lam. 133f no 176 lam. 1331 no 177 lam. 134J 
no 178 lam. 1351 G6mez Moreao M. y Pijoan, Materiales de Ar-
quedog!a Espanola (Madrid) 19121 GuimarAes 72 p. 151ss, fig. 
181 Melida J.R. en BAH 64(1914) pa. 92-951 Romero de Torres E. 
en BAH 53 (1908) P• 4331 en BAR 54(1909) P• 4911 en CM C4dia P• 
185 figs. 66 y 67. 
1.- Estatua deoapitada de ninfa en m4rmol blanoo de tamano natural. 
Prooede de Bornoa. Se ignora au paradero. 
G•. Bellido .A..a Esouhuras nt 175 lam. 133J G6mez Moreno M. 
y Pijoan. Materialea de Arqueol6g!a Espanola ( Madrid 1.912)1 
Bomero de Torres E. en BAH 53(1908) P•433J en BAH 54(1909) 
P• 49lJ CM C&diz P• 185 nt 67. 
2.- Estatua deoapitada de ninfa, igual a la anterior y de la misma 
prooedenoia. 
a•. Bellido A,a op. oito nt 176 lam. 133J G6mez Moreao M. y 
Pijoan. op. oit. Romero de Torres Be op. oit. P• 185 no 66. 
).- Cabeza de ninfa?. En Sevilla. Muaeo .A.rqueol6gioo no inv. 822. 
~Cabeza de la no 1?. 
a•. Bellido A. op. oit. no 177 lam. 134. 
4.- Cn IJo~::1 1lo nlnl'a? • .i·;n Sevilla. l!uuco Arquoo16~ico no inv 
650 • .:_Caboza do lu 110 2?. Aproxima•lamente· del S. II d. 
Xto •• 
G~. llollido A.1 op. oi t. no 178 lum. 135. 
5·- Grupo escultorioo de dos ninfaa?, descubi~rto en oasa 
do Don f.fariann 1'~-,,q de Zara.({OZR. 
• 'l. (~{l'. 
M~lid'a. J .R. en ·BAH 64 ( \~). 9 ' ) ps. 92-95 
II. Grabadas. 
· ·:--- Figura de ninfa :reoostada en un ara ~abada en ani1lo 
de oro • 
Arquivo de Beja,1945} P• 40, con foto~' 
Fl~ra de ninfa grabada en piedra de anillo. 
(\"'(ot) 
Guimaraes 72 p. 157ss. fig. 18.' 
.() f t'. 
c. Fuentes Numismaticas. 
Bibliograf!aa Gil Far:.os O.a !..:1 Fioneda Hispanioa en 
' 
la Ednd Antigua P• 386, 395, 396, 397, 414, 417 y 418. 
1.- Carthngonova, entre 23 y 14 a. Xto. aoulia semis con 
figura de ninfa y la insoripciona HIBERVS.- c. LVCI P.F. 
Gil l~aues o. op. oit. p. 386 no 1628J p. 395 fi3. 
103; P• 417 rof. V- 130al6. 
:)erio. 
2.- Do Emeri tn .:ts, nomio y oua•lrnn Lo con cnbo:ua de ninfa, 
fllniL.i.rlo untrc ;!3 y 1-1 a. Xto. 
Gil l~'nrrCn O.r Of'. oU. p. 397 fi~. 104 no 1667 P• 
396 nu 1667(aa) nQ 167l(ouadranto) y ncmio; p. 417 
cuadro sinoptico, dupondio no 1667 ref. V-142: 3J an 
no 161)8 ref. V-142r2; S~:~mioes no 1669 ref. V-142rt1 .Y n° 
1670 ref. GIF-60; cuddrante no 1671 ref. V-142s5. 
OCEANVS 
B. Fuentes Arqueo1&gicas. 
1.- So conoc9 la !igbra de Oc~anus en 1a coraza de una 
tigura, en oornpafl!a de Tellua. f~(\J,g. 
Bali1 A.a on Zernyus XII (1961) p. 205 n1ta. 7 
2.- Figura de Oceanus en el sarc~!ago de Proserpina de 
la Catadral de Gerona, de fines del s. II d. ~toe 
G. Bellido A.a Esculturu n&l. 251 lantli.lAl-l~J 
3.- Figur~ de Oceanus en el mosaico cosmog6-
nico de m6rida.-
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· 3) Fontano 
4) Fontano et Fontana 
5) _Fontan .. _, 
6) Fontall@e 
7) .Fontano at J'ontanae 
8 ) Ponti bu 
9)~ 
J:i'O.NS lT FU.lii'!'ANA 
~01 
CJ& Ob)'Zto'i cl4.c:lt' ·· .. 
.lra 
Ob aq~s inventaa 
Pro aalue Albi Fauti 
Votvm aol vi t 
Pro sal-de Comodi 






2)Insori:e. La Coruiia 
oiones Ga 
lioia, Supl 











Quintus Ce.l ••• 
Obaervaciones 
Leotura incier-
ta de 2-5 linea• 
ltto 
NINFAS 
B I a I a AI 
'P eo..J,.O,UJ 
Fv..t.Mtt ~o.Jl '!:2ocs D~t£.· • 
-
"~ 
1) CIL II 1164 s~ Jldl.,.~ Fines PaNelorioius 
Republica Hilus 
2) CIL II 3786 Liria Euporiatus et Festa uxor Liberto& 
3) CIL II 3029 =~:- Fines Re- At talus Eaolavo publico p6blioa, .J\~ Prinoipios 
Imperio 
4) CIL II 29lla Herrera de L.c.s. 
Pisuerga 
5) CIL II 29llb Herrera de 
Piauerga 
6) BAH 27(189 5) Quintanilla Paesioa? 
p.320 de Somufio 
7) AEA 36(1963) Palencia? Sioa1 
P• 204 faso. 
8) Zephirus Horta de Vi 
4(1953) P•53ss lari9a -
Simplicia 
9)Zeph,rus 4(1953) s.Joao da G.Sulpioiua 
P•53sa. Ponte Festus 
~0) CIL II 2474 Chaves s . .!I cl .. 1-o 'Z Diocysius Augusti Liber-
tus 
1.1) CIL II 2475 Granginha Bibalus? 
L2) CIL II 5569' Guimaraes Urbanus 
L3) CIL II 5572a Caldellas Caes ••• Clem ••• 
(•2457) 
L4) CIL II 557 2b 
{•2457) 
Caldellas 
15) Insorip. Gal! S.Miguel de Aoilius Catulus? 
oia IV,Orense Canedo 
no 78 
. 
16) CIL II 2527 Orense Iv....~ Calpurnia Abana? 
Templo dedioado a 
las Ninfas 





Vot·IDI Sol vi t 
Votvm Solvit 
Posvi t Sol vi t ~.,.... 
Ex voto 





Votvm Sol vi t 
"'" 
Observaoiones 
El nombre del de-
dioante eerie Luoiua 
Cornelius Salutaris? 
Igual a la anterior 
oon ligeras difer9n-
oias 
Igual a la antorior 
la interpretaci6n 11e 
Nymppae lleva a dedu~ 
oir el nombrede lade-




17 ) CIL II 2530 Jluaeo de Ore.s 
•• 
18) CIL II 2477 S. Esteban de 
Ambia 
19) OIL II 5679 Legio 
Boeliulil Ruf'ua 




T .Pomponiua Pr_g 
oulua Vitraeiua 
• 
Pollio et Faustina 
Consul Pontif'i-
oe, Proconsul d 
Asia, Leg. Aug. 
Pr. en Moeaia e 
lUapania 01 teri 
2o) HAE(4-5)(1953- ProT.Le6n 
54) n° 494 
21) Insorip. Gal,! Ountia 
oia III, Po.!! 
teTedra nt 20 7 
21 
u} 
~)E1orza J.c.- Oabriana 
Epigraf'!a Ala-
Teas no 20 
2f) CM AlaTa p.- Araya 
340 
2§) Insorip. Ga1i- S. Vicente de 
· oia I, Ooruna Pr~aarea 
no 5 bia 
2t) OIL II 168 Ammaia 
2~) BAH 25(1894) Baiioa de Jlon 
P• 147 temayor -
d) 
" 
d.) Zep}l\rua 16 
(1965) p.2)-28 
· no 7 










A vi tua, Proouli 
f'. 
A.mmonio'Q 
••• Var •. • 
Imaginif'er Leg. 
VII a.r. 
A ••• Vitia ~ra 
Lamed a? 
\..{13 
N~ tv~ A~ 
L "etc...&.. ~t-wlA oh ·do chtb: Observaoiones 
~ 
17)' Pro salute sua 
VOt"\011 Solvit 
18) Ex voto 
9) 
20) Vot\OD Solverunt 
21) Doe ares casi igua-
les. 
22) Doe aras 
les 
oasi igua.::. 
23) A las ninf'as 
7 a los lugares 
24) De suo pos\d.t Ara 
5) ex voto 
6) VotQ Solvit-
pro salute Fla~ 
.oillae, Flaooi 
vxoris 
27) Vot'Ul Solv1t 
Votu Solvit 
) Vot"WD Solvit 
3t ) OM 04oerea· Banos de 
p.l56 nO 368 Xont~m&¥or 
~) OIL II 886 Salaman ..... 
3)) OIL II 887 
" 
~) OIL II 888 
" 
3§) OIL II 889 
" -
. 3£) OIL II 469 Berzpoana 
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_ Vofttm so\u', \:. ! 
.I E)(. \Joto 
I 
t.~ v.:>to 
- Vol-u.l'\ solo',t. ! 
uta Nerai ~a,A r) VL.A~ J.\ 
415 
~G 
B CA OD Observaoiones 
o) Vot'Wil Sol vi t 
1) Votu Solvit 
2) 
3) Votu Solvi11 
4) Ex voto 
5) Ex voto 
6) Votu Sol vi t 
CAPITUl!.O \III 
I 
DIVINIDADE5 PROPIAffiENTE ROmnNAS 
Encundr.omo• en este ce['l.ltulo unc dlvi-
nided cuyo culto tlene relaci6n con la Historla 
de Rome( Lupa).Otra es Roma misma,deifllcada. 
Estes divinidades debieron tener es-
caso culto en Hispania,ya que de Lup? solnmente 
encontramos dos inscrlpclones,ambas de la Betlca, 
y un~ fuP.nte ar~ueol6gica de la Tarraconense. 
Debi6 ser un culto de ciud~danos ro-
manos,~unque el dedicante,M.Valerivs Phoebvs ,par 
su cognomen debi6 ser da orlgen griego y liberto. 
En cunnto a lR dee Roma,no encontramos 
en His1~niP in~cri~ctones dodicedas a ella y s.l 
un~ fuente arqueo16gica,un~ cabeza ~ue tal vez 
tenga rel~ci6n con el culto del Em~~rador. 
Encontramos sin embargo representacio-
nes de Dea Roma en 18s monedas,de las que con-
serv8mos seis ejemplos, de Valeotia,Sagunto,Carmo 
y Scxs.Los tmpos que se re11lten corresponden a la 
cabeza galeadR ~o noma y nom~ sabre cscudo.~olamcn- ' 
te en uno 
Dedas Irs oscasas fuentes encontra-
dns.las conclusiones sobro el culto de estes divi-
nidnde~ en His1~nia so reduce a una visilon• general 
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No encnntramos fuPntes epigrHficas en la TattD-
conense ni en la B6tica.Las Fuentes m~s numcro~a~ 




LV P A 
A.- Fuentes Epigrafioas. 
Betioa. 
Bib1iografia. CIL II 2156, 5063, Dossau 6913; Vives J. 
Insoripoiones Latinas nos 1776, 5981 
1.- LVPAE ROIMNAE/ M. VALERIVS PHOEBVS/ VI VIR 
AVG(VS~ CVI ORDO MVNIC 8 ' EPOR.OB MERITA/ 
CENIS PVBLIO'IS INTER DECVR(IONES. ) CON/ VE-
NIRE PER[)USIT] I INSERTIS. 
Epora. OIL II 2156, Dessau 6913; Vives J. InsoriP-
oiones Latinas no 5981 
2.- M. CORNELIVS PRil.UGEIUlVS SING./ OB BENEFICIVM 
Q,VOD ACCEPERAM/ INQVO/ STATVAM/ PONEREM/ M. -
COIU~ SATVRNINI F(ILII) J!fEI/ LVPAM CVM INFJ\1! 
TIBVS DVOBVS/ D(ONO) D(EDIT). 
Singi1ia. CIL LI 5063J Vives J. Insoripoiones Lati-
nas no 1176 
.... 
Ba- Fuentes Arqueologioas. 
l-2.- Disoo oon la figura de la loba y los gemelos 
R6mulo y Ramo, en el Museo Arqueol6gioo de Madrid, 
de los dltimos anos de la Bepdblioa. Cita otro-
disoo enoontrado en las exoavaoiones de la neor2 
polis del Cabeoioo del Tesoro, en Verdray (Mu~ 
41Z 
cia),publicado ror G.Nieto en BSAA VI 
(1939-40)lem.XXVIII.d.81azquez,J.m~ en 
Zerhyrus VII {Julio-Die. l956)p.25B as, 
con foto. 
c.ruentes numismRticas 
cf.Roma: c.ruentes numism6ticas. 
l.j L ,:,. 
ROMA 
B. Fuentes Ar~ueol~gicas, 
Bibliograf!aa G. Bellido A.a Ittlica p. 150,12 lam XLII. 
1.- Cabeza de la dea Roma en m&rmol blanco, ~ue tal vez 
tenga relaci&n con el culto al Emperador. Procede de 
Itllica. Pertenece a la coleoci&n del Infante Don 
Alfonso, en san)tUcar de Barrameda. 
G. Bellido A.a op. cit. p. 150,12 lam. XLll. 
c. Fuentes Numismlticas. 
Bibliograf!aa Gil larrls O.a Historia de la moneda espano-
lap. 72; La.~oneda HispWca en la Edad Antigua P••. 90, 
9.3, 12.3, 125, 128, 129, 150, 15.3, 2.3.3, 260, 295, 302, .320, 
.32.3, .344. 
1.- Valentia, durante 1a fase uncial ru& una colonia de 
veteranos. Hacia el 138 a. Xto. acufta en el sistema 
semiuncial con cabeza galeada de Roma. 
Gil Farris O.a Historia de 1a )(oneda Espaftola P• 72. 
2.- Los denarios republicanos an&nimos acuft~dos entre 
110 7 108 a. Xto., llevan a Roma sentada sobre escu-
dos Y' l>bo, gemelos 7 pljaro volando. 
Gil Farrla O.a La Moneda Hisp4nica en la Edad Anti-
gua p. 90. 
/,1~ 3.- Aa, aemia y cuadranta de Valentia con cabeza ga-
llada de la dea Roma en anverao. Son de sistema 
uncial. Sus tipoa repiten los del denario de Q. 
Fabio Maximo, c&naul en Hiapania en las guerras 
contra Viriato en el Valle del Betis (14So-144 a. 
Xto) y mla tarde monetario en Roma haoia 125-
120 a. Xto. 
GU Farr's o., op. oit. p. 129 n&a.. 3681 369, y 
371; p. 15.3 ouadro sin&ptioo n&a. 366, as, ret. V-
125e1; n&a. 367 ret. V-125a2; n~ • .368 ret. V-125131 
sends n&a. 369 rete. V-125a4 y 5; n&a • .370 ret. -
V-125a5; ouadrans n~. 371 ret. V-125e6. 
4.- Ae de Saguntum-Arse oon cabeza de la dea Roma. 
GU Farris O.e op. cit. p. 150 ouadro sin&ptioo 
ndm. 321 a 337 rete. V-17tl,3 1 4J V-11.5; G.F.J -
V-17e6; V-17a2, V-17.3a6; V-18a1; G.F.; V-1715,7; 
V-181213,41 5 y 6. 
5.- Denario pompeyano de la aegunda taae (46-45 a. Xto) 
de :u. Nblioio propretor de eneo Pornpeyo, oon 
oabeza gal.tada de Rolla 11&8 K.roBLIOI Ll!D. PR. m. 
en anvarso. 
GU Parr'• O.a op. oit. P• 233 n&..9?~J P• 260 
ouadro sin&pt.ioo ndm. 972 ret. &-1035. 
6.- Dupondio oon cabeza temenil oon oaaoo. alado (Ro-
mat) de Carmo, aouflado antes del 49 a. X~o. 
GU Parr'• O.a op. oit. P• .302 F) ,J) n&a. 1199. 
p. 344 ouadro sin&ptioo ref • ref. V-lOOa 3. 
7.- Cuadrantes de Sexs acunados hacia 
47-44 a.Xto. con cabeza galeada de 
~Rome? en anverso. 
Gil Farr~s O.:op.cit. p. 320,L) 
serie 2 n6m.l555. 
CUADROS SINOPTICO~ 
F 
1) CIL II 215() 






M. Valeri"o(S VI Vir Avg\(5 tal 
M. Corneli~ Primigeni~ 

Divinidodes do loa bosques,jard!nes 
y campoEt 
':'. r De l<ts di v!nldodos incluldos on cato 
cnn!tulo,caroctor!st!cas y cxtonsi6n de su culto 
so hun hccho ar.~plios ostudios,entre los quo so-
losalcsn los do nltheim(l),Ooiley (2), nsyot (3), 
Oruhl (4) ,Cumont(5)·, Oiel (6), Oumezll(7) ,Duruy (B), 
Gronior (9), Lotta (lo),Soemon (11) y Thouvenot(l2) 
y los Dlccionorios Ooromborg-Sogli6 (13),Grima1(14), 
Roschor(l~) y Pouly-UJ!ssowa (1G),a cuyos obros ro-
m!timos. 
1) nlthe!n: lo rclig.Rom. p. 163-64. 
2)0ailoy C.tPhases ••. p. 24,41,SS-59,112-ll8,123,13o-
13~,1Gl 169,170-Bl. 
3)Doyct J.: Hlstoir~ polit ••. p. 2o.r 
4)nruhl n.:Liber Pater ••• 
5) Cur.~ont f.t Los Religions •• , p.l97 
6)0iel P.rlo tlyrnbolislilo ••• cap.Il. 
7)nuffioZil G.:RR~ p. 40, 99 1 190. 
8) O•Jruy V.aH1sto1ro ••• Ip. 97. 
9)Grenier A.sRER p.97,llo,l37. 
1o)Latte K.sn6m1sche R ••• p.5o,51,7o-7l,lo1,161,169.,, 
11) S Ocr:tcn I f1i tolou!o •. • p .1:31!5 • 
12) Thouvonot R.s(usa! •.• p.6~na,f!g.lG3 a 166. 
1:3) iJnroraborg-5agl16 ~ 0/\GR I I 113o-157; I I I 21189-119).; v 721-735, 
l~)Grir.ml P.s01ccion~rio •.• p.53,31G,i!Ul,53G. 
15)nonchcrti 1col 795,059,93l,loo2-loll,ln2~-ll51. (~14D~-l~~G,2o21-2o2U,2u29,VI 103-2o9. 
lG)Pnuly-~l'i:;cou:::f\( U1r.ol 325-330,VIIl A1U2G-C92, 
~~I II l c u 1. G ~··'I !i • 
Del cul f;o clo Coros on llicpon!o ucla con-
!lorvn~:on unr., inscri~cicSn,yu quo en lo otrn fu,:n-
to rnl~1 r;ific:n con •.uo conto!;,os porn su cstudio 
sul, liiCI\GU nu l.:J rwnciono. 
Eeta inccrl~ci5~ ~odicadn 
contra en ,'Hmnndro ln.fo,; 1"1 jodicn un vur6r., 
l./\cr~!liv!: Viti'.l\:!',tal vcz c;:~r!cultor,on E:l G.l 
d.xto,ofroclendo a Corea un era. 
Ons numorcsos son lEo Fuentes nr~uoolcSgi­
cae,do l<>o c::ue oncontrn~;os sela.lntro 9llns t:rlls 
~~tntu~3.Las roFtoPtc& fuentos sun los tr~s sa~c6-
fagos da Prc·~nrpina de Tetragons ,1larcelona y G orne. 
En cuanto a fuentes nur.;is::l~ticns, oncon-
tramo~ lod du~ondlos de It~lice,con Livia vosti-
do con loo etribL•tos du Cures , lo3 'iU'lOndi ::w y 
aso!' clo rora,con cabezo velada de: C~res,ocUP:Jdoa 
hnc!a ol 55 a.xto. y el dupondio de Ew~rlta,r~~ha­
do h~cia cl 22 d.~to,tambl6n con Livia ves~ida 
COIIJI) C 6r(IS,. 
Una visicSn gen~tol do las fuentos nos 
lo da el cuodro ~iuulcntea 
0 1: L 
" Arr,uoo16nlcoo 5 1 ~ fJ!' runntos (pit::!r~ficns ------[-~--j--;:--i 
n Numlso~ti::: _____ ~-- ---- -~---~-




JConoceros ~o Cupido on Hiopanio tr~~ 
lnocrlpc!on~s,dos do ln 06tlcn y una de la Torrn-
ccnon~e,.~;'~ ~~w;,crodas sun !ns r•JPnb'ls r:~r•~u•::.l')l~::,!-
cos. ci!: 1:-- s qua encontrnros \IFmt!cua tra.Oe·· ~3 i;os 
d!ez son osculturas,de lns quo un ~~upo nu~orcsa 
portenoccn o lu claso de Eros fun~r~rlo(l) 
Las lucernes son ocho y solomon-
to on un~ oc~s16n &ncontrcmos ln firura do Cupido 
~n una ~!cdro do oni!lo. 
rtgura tambl~n Cu~ido an cinco sar-
c~fogoo.tr6s de ollos on, los ssrc~fogos dol rapto 
de Proserpino da Gerona,Tarronona y Oorcolona. 
las fuentrs numisrn6ticuo que 
conocomos do Cupido ocn ocho,uno d~ 5a1~1,doe cua-
drantes do Cortoio,unoo Asaa y eew!Goa de Oset.Laa 
tr~s restontes son do Corduba. 
Una vlsl6n gonorel do loo fuonte3 
con quo cont~~os para el ~studio de Cup!do nos lo 
d~ el cu~dro o!~ule~tsa 
a T l 
" At·ClueolcSgicss 5 lo 9 
" Uurnism&ticos 8 
Totol ruentoa 15 .a. lo .a. lo c 35 
OJ 1\:J:\ 
A.fuentos oplgruficos 
Lon insc=ipclonns dcd!cadns o Olano on 
Hi~;-Jon!n son trointo y ocllo(!),do loa CLale;a so 
h~n oncontrodo seis en la B6tica,vonticuntro en 
1.~ l arraconon1SB y ocho en lusi tan! a, lo i1UO nos 




It Carect~r do l~o ln~cri;cionon 
So hoce refornncla n un voto anterior, 
con fdr~ul~s difcrentes,cn troco !n$ctipcionrn, 
(2).La f~~mula sacrun oo utilize en docL bcn3lo-
nae(:J) .En ~olnnuntu doe se uUlizen c.b honJrcr.t 
y pl·u soluto( ll) ,r.l,.nntro:l que on una ocani6n one 
contra~os nunoronon y variodns fdr~ulnc(5). 
los c~itaflos en lo2 quo encontrn~co o 
Di~na !JOn tr6s(G) .Unllcn!:'onte hny soia inscrlpcln-
nco quo no tionon fthr.;ulu do dedlcaciJn( f). 
l)Son dudosna los n~ 22,26 y ~n. 
2)PVSI36;V~nla35;VSLmfl2;VLSa6;Ex voto:ll,l9,2G,29. 
V9rl5;fVStlG;Ex veto p.s2~;Ex vatu n.l.p.a~2. 
3)1,3,l,G.13,15,1U,2~,29,3o,~l,33. 
4)0b honorom ••• a21,23;~ro nnlutn:l9,20. 






Lna !nscrlp~!onoa do Oiona fochodan 
con st~LmCintc eels( 1) por lo quo los olemontos 
do juic1o sobro la cronolon.!o do eu cult" on Ills-
pau!a ::on •·•U·/ cocnsos. 
IV - VII Los ~adicantoa 
£ncont~anos los e6~ulentea cargos o 
clnsco oor.inleua 
r.Jf~{n~~ 
- Oocb1a Crlnita.,~nca~doo, ••••••••••• S 
-Cultores Olanao ••••••••••••••••• e,9. 
- Uulntle,scrva, •••••••••••••••••••• ll 
Ordo Oore!nonenslum •••••••••••••• 21 
- Sompronivs Hermlppvs,llbcrtva •••• 22 
~ c.cornsllve ~aoniva ••••••••••••• 23 
•O.Tvlllvs ~a~lrnvo,Lon.Avg.Log.~II •• 21 
fie mth mwnroao el grupo de dod!can-




No so hacon alusiones a un culto do 
cludodes o v!ci ni oncontromao on lao dndlcocio-
nos nombrcs dG Empcrndoros o C6nsulos. 
IX - \iiii Objotos dcdlcodos,lu~J&lrHJ do 
culto. 
(a Diona unn do loa d!vinidadcs a !do 
quo sa ofrocon anlmalos y trofoos do caza,co~o 
dl vJ.niciod do lns bosques, coso que encontrar:iOS on 
trcs !nscrlpclones(l). 
En cuatro ocasioncs so ofrecon sras(2) 
y otros cbjotos,se 6ludo a un proodiurn on una ins-
cr ii1c16n( 3( :.1!ontuu: oce tor:!bi6n en una so ofroccn 
dlnoro,un banquete sngredo y un to~plo do Apolo y 
Diana { 4). 
Esto tm .. plo do r.rucci, junto con lO!I' 
dc:P'?4.W\o..\lo'"L .l le6n son los d;:1 lugnros do r;ul to £1UC: 
conocc~oa por lo ~piurof!A(5). 
X .. Xl t:ombr£11:j y op!toh1s 
C.s Uiann una do les divlnldadus do 
Uif.;pe.ntc A la q\.lo m6s r.p{totos oe den,nde·iiot5 do 
los nur.eroooe nor:~br£s con qun s:~ ln conoca.[ncon-






trM.lD!l 1~1'\ r.! !JIIiontesa 
W! t:or.~bro Ep.!toto Oodicnnto Lur~,,r P 1·av. 































Oiua nostta TiTus Ve- i\rroyo de 
lo Luz Utr9o cetus 
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XII Culto con otros dloct•s 
[ncontror.lO!'l culto do !Hnnn ::;ul.-d;JOnto 
con Apolo,nu hcroano QO~olo. 
COf:CLU!.JI Or!ES 
Diana fu~ una divinidad cuyo culto so 
extend!~ f.JOr todn ln Pl')f'l!nsula,AUnf]uo lo mnyor a! 
rea do nu culto estuvo ~n la Tarroconon~o,soQUn ve-
~OR en ~1 cu~dro sigulonte1 
0 T L 
tJ~ruentos ap1gr6ficos (j 24 8 
" 
/\rl;ucol6glcas 9 15 :!6 
" 
r1urn.t em& tit: 8 s 1 
.... ~ ........ _._...,._ 
Fuentes Total 15 "'. 110 
"' 
31; ,.,. 69 
En gen~rol,ouolun hacorse las dodica-
cion~n por un uoto ontorior,Entrc lco dcJicaclonna 
a OJ. ana no :::.unlan oncont rnr so opl taf .~ oo, nUtHjUO en 
1~ rvn!nsulo vnccntrlmo~ tr6A,uno ~n coda unn do 
1 a a ~H· c •.: inc 1 c.l J • 
!Jt..;oltm h3cer !;19 dcdicar;lonoo loa V:J-
ronon, ntllll!'ln t;n:nbll'l'1 c:1:~dj c;;n lns t::ujere::; y on nno 
ocooi.cin dcdic~1 un mntrir.;oniJo. 
• 
r:o so ;!::lora n Dinna en compnfi.!n do otron di o-
so9, fWlvu A polo. 
U!ona 09 una do lns divinidodcs n la quo w6o 
op!tctcs so dnn,a9! como nornbros diforento~. 
F'AVtl\/5 





Tal vnz no tuvo on [spo"a un vord~de­
ro culto oJno que sa utillz6 au imagen y se lo ro-
preocnt~ como a una flgura tradicional. 
F'LORA = POffiGNA -VERTU8NUS 
Est~n dentro del urup~ do d!vlnldedos 
do ::., ~~ q'.Jo nnl·.·".(>'iltE C'1 ·nnotrar.to!l fuo11tee arquoo-
16nicr.H•. 
Da rtora ancontra~oo tfes fuentos 
todno till 1::'1 TarrCicononso,llo lr;.; r,uo solnment.e l:na 
a~ d6 ncuurn~cnto CGQO ti~ flora (nn l).Los otran 
don con flora o Pomona (nn 2 ) y o flcra o unn 
l~uc;,pto( n:' :',) • 
Do P :~r:~ono o V crtvr.u1o es ol bronco dnl 
o.II d,x~tJ rl~l :.11JtlOO 1\rquo~HirJico de VcllmtoJ.ld.(l) 
l.o ntrs fuonte orquool6uico do Po;.1onc so 




Del culto du Libar Pater eo ccnocon £JII 
Hisp<mir: A-~ 1nscrt;~cionoa,nlctn dl~ J.."s cualcs 
sa 1.:ncontraron en J.n T Lurnconense y do:> en Lu:::i-
tonJ.a. 
Sul:Jr:~·mte r.'oo de lus insc:.·ipcionc:s son 
dod-:-s~s.(l). 
l~ ~roporc16n es !a siouiontea 
11 '0 ~~ Tarroconense 
Luni bmlA 
• 
II ~aturaloza do la3 inscripcionca 
La r6rPt:l;1 n!s utilir.ndt~ os snct·ul':l, 
quo o~c~ntrnnos on cinco innnr!pcianns(l) 
Sin fur:nulc do dcdt1cnc!6n en-
cor.tro1;1~JS uuo silln inscr ipc!on, m! o11traa qua las 
·trcs ro3tant~s t1onen d!varsaa f~r.::ulaa(2) 
III Cronolog!o 
ta~cce~o~ de datos ~nra dar una cro-
nolotJ!a d9 l.iher Pator y 5U culto,por laa 1r,snrip-
c!onoR,ra ~uo sols~onta una (nq 6snnta ~u~ d.xto) 
8f' pUC'dO feChAr. 
IV Lus dodicantaa 
Solam~nto en una DCRBi6n ~nccn~ 
trnmO'l e un~ t•odican~:s mu,Jcr (3) .En lns do:tl~3 1na-
cr!f1cionee !o~ d~dlca~tos son hombros(4),un Rop~­
blica (5) a no tionen dedicanta(G). 
1) 1,2,3,7?,8. 
2)9in f6rmulaa5; Ex visu a.l.f.a9;Posu1ta4; Pro 





f,Jo cncontrl'noo refo:-uncios a cargors ndr.~lnlstul­
th:o:;,niH.tnl'O:l,nolvo en uno ocn~;i6n( n!.!6:Lo').ILri-
dicus,LrCJ.riug.Dux Log. VII G.P.r .Praof.l\erorli 5:i~~­
n!) • 
ln uno inscrlpc16n cncontrar.~os nocordo-
toa ~o Oocg (no 2). 
IX -XII Objotos dodicodoo,nonbres y ep{tetos 
Culto con otros diosas 
No coneerva~o9 not1cic9 aobro objotos, 
eotatuas o motrles d~dicodos a Llb~r P3ter. 
E 1 nomln·o tlUO roc ibn as sl e::;~ra L,uor 
Peter, on datJ.vo.En una inscr1pcl6n oe le lAnmr. LiboX' 
( nQ ~) • 
En cuanto ol cult0 c~n ~troa diossi 1 
encontromou urlica.1onte uaa inacrijlci•Sn en la 1ua 
su culto est& un&~o a 10~ y el Gunio d£1 Protorio. 
Conclus!onca 
ll nd .. ,~==o total cu ruonton pore ol 
eotudio do 1.1..hc1:' Patet· on !f18ponio os de ochento 
y eu:!t1'0 1 f'JIJD 30 ~epart.r:n ric ln foru:n sirJU5.entes 
ruontno Ep. ltOove lo'Z~~ 
" 
Arq. Set en to y 09 "1 r' l'll:-.tro r ;J 
II :Jl!m. Uno I l"G 
•" 
• 
y cl :ll~u!cnto c:undro 1 
n: T L 
NE ruentos e~igr4flcos 7 2 
" nrquoo16o!caa 32 31 12 
33 ~ 3'1 14 a J4 
PRII\PU5 
Solo~ento c~noccmos tr~s fuentes ~rqucol6-
gicac on las quo rlbure Prie~us,de lo QUO dedu-
·cicod quu t~l voz no t~vo culto an Hispa~la. 
~ILiiANVS. 
A.Fuentos epiqr,f!cas 
I P.cportici~n goocrarlca 
(ncontrnmos en H!spon!n echo fuentea 
o~l~rl.ificns ·klf:lcadas a :iilvnno.Oo cllos do!J on 
ln 01~tico,tr6n en lo· Torrnconunuo y tor:,tJicm tr/jo 
d~ Lu::;i~anln. 
II Uaturaloso do lns lnscripc!oncs 
\lcr.:o~ J a oh•sl~n a un voto (Httf'r i !Jl' rm 
sais 1aocripc1onos(l) ,una de lns ins-:ri·•c:ior.C!s rHJ 
tlcno f6rr.~ulo da do11cnci~n.une rest:.mtQ ticno la 
f~rnulo a.l.p.s.(2). 
III Cronolot)!a 
Cnt''ac~r;IOS c!o lnt~tcr!pcicrroG rcchadae 
p~re dar u~ ostudio de 13 cronoloo!~ del culto de 
Sllvllno en His:)en!o bc.safacJor.oo e;n las lnr,cl·i~Jcionos. 
IV -VIII La dodicontea 
SL•lamento un.'~ ir,scripcj_.~n hac~! lilC!H:•l~n 
un st:rvus do cc.. cor,tiici rin ~to:::l.e.l(3). 
Tnl vo~ un d~dichnto da HispaliB son 
l!bo::-tu<J. ( 4) • 
r~o oncontranos vostiaio:J c! .! un culto 
a Silvana ;1or par·te de cilurtaries o v!oi:,ni hny entre 
auo cludicantco qu!en~s outonton on los inucrlpcionos 
ou clnso auc!tl,c3ruo o correre. 
l)lo,2,3,4,G,7. 




IX - XII Cbjctoa ded!cadoa.Uor.Jbros e 511-
v~no.Culto con otros diosca 
Ho ~e ffienclcne en las !n~crincionos lu 
dedtcecl~n a Silvono de objetos,motnlca u otrno 
casas quo ae suclen dcd!car c loa d1ooos. 
~o lo onado el eptteto Oous on tr6a oco-
oion2u(l).En los don!s cns~s Aparnca su no~~re solo. 
En una ufiice inccrlrci.Sn tHl cledica a rJu-
mini ~ancto Ooo S!lveno.(2) 
CONCLUSIOtJES 
Conocor.to~ ol cul .J;o •Jo Silvr;riiJ ;1or diaz 
fucntestOcho epigr&ficae y doe erquool6g!cna. 
Su culto estobaextondido 101· toda lo 
Pcn!nsule y el n~rnoro de fucnles oa casl igual on 
laa tr6s pravincinft• 
i~o conacerr,oa aacerdctoe del cul ~o do Sil-
vano,rd. culto de ciudades o v!ci.E:ntre &U3 dodi-
C3nto3 solo cncontre~os un osclavo,por lo qua se 
dnduce ~ue n~ d~bi& de aor un culto axtondido ontro 





I. Ropartlci6n googr~fica 
Oo laa cn.torco fuontes ep1gr6.ricen dm'! 
cades a Venus en la Pen{nsulo,cinco so oncon-
troron on la B6tica,seis on lo larracononsc y 








~r.l~~to ~DG de l~s insc~ipciuno3 
dndicad~$ o Vnnu~ no tianv f~r~ula do dadicac16n, 
porquo de~ido ~ su mnl estodo do conacrunc16nlsu 
locturn es lncompl&ts(l). 
Oo les dcr1~n, nbunden los c;>i taf!os 
(2),solo~ente de MUj~res. 
Por 1nd!eocJdn do un auoMo (3) so 
dodicfl en unn o:as!dn· .• Las dor.u~• fchnulus f"l'lD 
cncontro•no9 SA ut..1l17nn sol:Hll'nte l:m lAs ir,ocrlp-




clones une·vcz (1). 
III Cronolon!a 
Soie de los catorca inscripcionca 
dodicodns a Uonus so foc:h~n, perc aolaJ.lunte por 
aproxlmoc!~n.Afl~os del 5.I. d.xto. portcnocen 
doa(2) .Tr~9 so fochon en ol hlperdla(3) ,y una aola-
mento nos ll~vo huste lod 9lglos II-II! d.xto(4). 
IV ~ VIII Lo~ dudicantoa 
£nco~tra~os los nornhras do nuuva mu-
jeros,~~ loa cualos ~olo cuetro son drd!canhes(5). 
Los otros cinco nomhrr:s" fnmeninoa 
los cncontta~on en opitafios. 
Loa cargos,s!eruos stc •• quo oncon-
tzo:.lO!t ~on l.J;.; digui em teal 
~2rrtSt~tf ! 
I 
Pliilotuou, ascardos o t.eorvc Vvnnr1u7 ••••••••• 4 ·! 
Nlcephora, oorva ••••••••~•••••••••••••··~· 4 
Q. To=!u9 Culloo,Pracos.Avg.Prov.Baot ••••.•• 5 
L.Cordiu~ Syc~ho~us,mod1cusil!bortua? ••••••• l4 
l)Po5uita2;UCODa3;VtSa9:Ex pntrbmonlo suosl2;Iussual3; 





IX Ob~~to~ dod~codos 
entetua(l). 
X - XI ~o~bros y c~!tetca 
So lv aMadon los or!t~too O~Gino, 
~onct~ y G~netr1x(2) 
XII Culto can otros dlooos 
en la ~ue Venus rccibo culta can otrud diooes, 
( 3) y ctra en ln rtuo encontrornoo a \1 m1US y Cu-
p~. do • 
COtJCLUS I or:e:s 
Venus oo un~ div!nidod ndorad~ on todo 
la Po'l.!nsuln,ftu nor:1bro aporoco con frocucncio 
en epitufio~ do mujcrea. 
~o au~lon dod!coraelo abjotoo de culto, 
~otolos o dlooro. 
Sus dodlcantos no debloron 
0... ~ .Jtwo-k ;e~~~ ~. 
1~ 2.11,5. 
2) 2,3aDo~lnn;Gc5~ncto; OaGonotrix. 
3) lo 
4) 5 
Un cur:dro l)Onorn1 tie los fuonto~ con quo conta-
cos p~ra ol eutudJo do Venus un H!spon!a os ol 
oiyuiuntoa 
8 T L 
w!~ucntos epigr~ficas ·s (j 3 
" 
ArquoolcSgicas 8 2o a 
" Nurn!sm&ticas 3 1 
__ ,_,_ .. ___________ ~ 
ruentes Total l.G ~ 27 .a. 11 a 54 
loa fuente3 e~queol!Sgicas son muy 
abundontes,nobre todo en la Tarraconense,donde 
abundan las aaculturaa.En Numism4t1ca solo cncon-
tro~os cuatro ojo~plou,on genural oaoc!ada a Cu-
pldo. 
---... -




CIL II 66 
Bibliograf{a : CffiOadajoz I nD 1566;fita f. 
en DAH 52{19o8)p.456;ffiallon:Inscripcioncs 
~onsalud nQlB;Monsalud,en BAH 30(1897)p.492. 
Tarraconense 
1. EST HONOR ET TVrtlVL IS AN IrilAS P-LAC/\ Tl. P,'\ TER! 
NASIPARVAQVE IN EXTINCTAS mUNERA fERTE 
PYRASIPARVA PETUNT MANES PIETAS PRO 01-
VITE GRATA ESl I MVNERE NON AVIDOS STYX 
HABENI IMA DEOS TEGULA PROIECTIS SAliS EST 
VELATA CORONIS. / ET SPBRSAE fRVGE~ PARCA-
QVE filiCA SALIS/ INQVE ffiERO nlOLLITAi,CERES 
VIOLAEQUE SOLUTAEIHAEC HABEAli mEDIA TES.-
TA RELICTA VIA. 
Altea.fita f. en BAH 52 {19o8)p.456 
2. [ARA) rtl 
Lvt 
OAT. 
CERERII\.t:}ICIVS. AEmi[LIV~ V ~TV 
PAGQ MARTIAL{!) I LOCO AGN(AE) 
Almendralejo.CIL II 66 
Monselud en BAH 3o {1897) p.492 





Bibliograf1a: Ars llispaniae II fig. 80 (Taracena) CM 
Badajoz I p. 1515, no 718 lam. LXII GB. Bel]do A.: 
Esculturaa nO 71 lam. 129, na 164 lam .124, nos. 250, 
251 y 252; en RABMLIV (1948) P• 452 nO 4 fig, 4~ M~li-
da en BAH 63 (1911) p. 297ss; en HE (Esp. Cdp. )II 
P• 675 fig. 484, en RABM(l915) p. )l lam. VI; Pericot 
en HE (Gall •. fig. en la P• 521. 
I. Estatuas. 
1.- Estatua en marmol blanco de Livia como C~res 
o Abundantia. Procede de I~onuba. En Madrid, Mu-
seo Arqueo16gico Nacional na inven. 20.332. Se -
fecha en e1 principado de Tiberio. 
Alvarez Osorio en AEA 52(1943) p. 322; Ga. Belli-
do A.: Eaculturas nD 171 lam. 129, Ga. Bellido A.: 
en RABM LIV (1948) p. 452 no 4 fig, 4. 
' 2.- Estatuilla de C~res o Abundantia en mSrmol blanco. 
En el Museo Arqueol6gico de Tarragona. 
~f Abundantia. Arq. 2. 
3·- Estatua de C~res en marmol blanco. Encot1trnda en 
las excnvaciones del Teatro de M~rida. En M~rida, 
Museo Arqueol6gico nO 562. Se data en la 6Pgunda 
mitad del S. II d. Xto. nproximnd~mrntP. 
Arn. llioprwiae li fip;. Ro (Tnr:1c:Ptl.'t); CN lkldn.io7. I 
l')ls no ?18, lam. LXll; Mf.lidlt en l;AH \.Vlll (1911) 
P• 2')'1r•c; C'n HI: (Hfip. Ca1p.) II p. b'l'> fir;. 1•81•• 
46'Z 
en RABM (1915) P• 31~ lam. VI; Pericot en HE (G3-
llimat), fig. en pag. 521. aa. Bellido A.t Escul-
turas nC 164 lam. 124. 
II. Sarc6fagos. 
4.- Figura de C'res o Tellus en el sarc6fago de 
Proserpina, de la Catedral de Tarragona. 
Ga. Bellido A.: Eeculturas nC 252. 
_ E.- Tambi~n la vemos en el sarc6fago de Proser-
pina del Huseo Arqueol6gico de Barcelona. 
aa. Bellido A.: op. cit. nc 250. 
6.- Y asimismo• la figura de C'res o Tellus apa-
rece en el sarc6fago de la Catedral de Gerona. 
aa. Bellido A.: op. cit. nc 251. 
c. Fuentes Numi&mAticas. 
Bibliograf{a: Gil Farr~s o. Historia de la Moneda 
Espanola p. 78. La Honeda Hisp(nica en la Edad An• 
tigua, pgs. 298, 342, 446• 448, 468 y 472. 
1.- Dupon~ios de Itllica que reflejan la diviniza-
ci6n de Octavia y en el reverso aparccc Livi-
sedcnte con atributos de C~res. 
Gil Fnrr'e 0. La f.tont>da Hivrlln i cn en la Edad 




co nC 1931 ref. V-168:7, nu 1932 ref. V-168:6 
2.- Hacia e1 55a. Xto., Bora acufia dupondio y as 
con cabe&a velada de C~rea? m5G cctro en ~nver­
ao y taro en reverso, con t6pico latino arriba. 
Gil Farr~s 0.: op. cit. P• 298 nO 1179 P• 342 
nD1179, ref. V-115:1 y nD 1180 ref. V-115:2. 
3.- Dupondio de Emerita fechado hacia el 22 d. Xto., 
en e1:1 que aparece Livia con atributoa de C~res. 
Gil Farr~e o. p. cit. p. 41~6 nD 1891 1 y en Ha. 




A • .f. ruentes ep.igr~ficse 
Bltbliogrsf!s:CIL I! 1956, 2407~,,3270 ;Etienmer 
CI p. 240~246~249; Vives J~tinscri~ciones ls-
tinas p~s. 365~1417~2054. 
1 •. - iVNIA D(ECIMI)r{ILIA)l RVSTICAJ SACEROOS/PER 
PET.VA ET. PRiftlA MVNICIPIO CART.IMIT.ANJ[O/PORT.ICVS 
PVBLIC4AS)V.ETVSTATE CORRVPTAS. RErECIT~ SOLUM/ 
BALINEI OEOI~,VECT.lGALlA PVBLICA VIIDICAVIT, 
Sl Gl'iVM AEREVM MARTIS IN f:"ORO POSVIlj PORt I C\tS 
AB B:ALINEVM SOLO SVO CVm PISCINA ET SIGNO CVPI-
DINIS1 EPULO DAliO/ET SPECT.ACV.LIS; EDITIS;D(E); 
P{ECV.NIA),S{.VA)D{EDili");D(EOICAVIT) STAliVAS 51-
BI ET C{AIO)) ID\810 IVNIANO r(ILIO) SVO AB.; ORDI-
NE CARTIMITANORVm DECRET.AS/REnliSSA IMPEN~SA 
ITEM STATV.A.M C((AIO)· B!AB'.IO rAB'IANO VIRO SVO/ 
D{E) P{ECVNIA)S{VA)r(ACTAS)D{EDIT). 
Cartims.CIL II 195.6;Etienne:CI p. 240,.246,.249. 
Vivesr~.:Inscripciones latinas nQs.2054~ 
2.-. Q. T.ORIO Q .r(ILIVS;)j CV.LLEONI/PROC(VRAliOR) AVG; 
{VSTI) PROVINC(IAE)BAEt(ICAE)/QVOD MVROS VEtVS-
tAtE/COLLAPSOS O(E)S(VA)P{ECVNIA) RErECIT. 50-
LVM/AD BALINEVM AEDiriCANDVM/DEDili VIAfll.QVAE 
PER CASTV~M) SAL TVM SISAPON.Em DVCIT. ADSIDVI S 
IMBRIBVS CORRV~TAM MVNIVIT SIGNA VENE/RIS GE_ 
NITRICIS ET CVPIDI/NIS AD THEATRVM POSVIT/HS 
CENTIES QVAE ILLI SVMMA/PVBLICE DEBEB'ATVR ADDITO/ 
ETIAM EPVLO POPVLO REMISIT/MVNICIPES CASTVLO-
NENSES/EDITIS PER BIDVVM CIRCENS(ES)/D(ONO} 
0 ( EDI"O • 
Castulo.CIL II 3270;Vives,J.op.cit n2 1417 
3.- A ESCVLA/PIO LVCI/ S OMNO/ V ENERI/ C VPIDINI/ 
CAELO CAS / TORIBVS 
Caldas de V!ze1la.CIL II 2407b.;Vives J. op.cit. 
n2 365. 
B;. -F'uentes A rqueo16gicas. 
Bibliograf!a:BQanco F'reijeiro A.en AEA XXVIII 
(a965)p.22ss.nR9l;CmB~dajoz I,nQs.1o63,1271,1272, 
y l283;Garc!a Bellido,A.:Esculturas nDlll,lam.87, 
n-fl113,1am.BB,ngll14,1am.B9,n2250,1aml76-180,nQ2Sl-2; 
Gil F'arr6s,O.en Ampurias IX-X(l947-48)p.ll4nQS9; 
Gimaraes 72p.157ss,figs 17 y 25;Heleno,fi1.en Ettws 
III(19ft8);mMAP XIX-XXII(195B-61)p.l54,fig.82; 
0 Arq.Port.N.S.(l953)p.l53 nQ31 y 53;Ramos fol-
qu~s,A.en AEA 26(1953)p~323 fig.lSa;Ventura Sol-
sana S.en BATHomenaje a D.Juan Ssrra Vilar6,(1949) 
ffiMAP XI(1950)p.75 n2 66~131,278,279. 
I.Escu1turas 
1.-figurita de Eros de bronce.Procede de E1 Arahal 
(Sevi11a).Se puede fechar aproximadamente en1 
la segunda mitad del s.II de nuestra Era. 
• 
MMAP XIX-XXII (1958-Gl) P• 154. fig. 82, 
2.- Eatatun de Eros funerario dormido en m&rmol 
blanco. Procede de Elche. En Madrid• Muoeo Ar-
queol&gico Naciona1. 3e fechn en el siglo I, a~t~ 
ximadamente en 1~ ~poca do los FlavioG. 
Ga. Bellido Ael Esculturas nc 111 lnm. 871 Ib~ 
rra A. en MEA 1(1872) P• 59lss 1 (con fiGura), 
Pericot, HE(Oallimat} 20 edic. P• 523. 
3·- Estatua del tipo de Eros funerario dormido, en 
I 
m5rmol blanco. Procede de Elche. En fladrid, M~ 
seo Arqueo16eico Naciona1. oa. Bellido A.r Ope 
cit nC 112 1 lam. 87ta Ibarra A. en MEA (1872} 
P• 59lase 
4.- Estatua de Eros del mismo tipo que loa anteri~ 
res y como elloa 1 tambi~n procedcnte de Eiche. 
Madrid, ~~aeo Arqueol6gico Nacional. Siglo I 
d. Xto. 
oa. Bellido A.t op. cite nc 113, lam 88. 
5.- Eros del miamo tipo que los anteriores, en 
m~rmol blanco, procedente de Tiermes (Sorin). 
oa. Bellido A.t op. cit nO 114 1 lam 89: Tarn-
cona. Carta Arqueo16gic~ de Uorin (Madrid -
1941). P• 114. 
6.- Torso de Eros de la co1ccci6n de m&rmolea an-
tl~uoa de la casa de Alba. 
Blanco FreiJdro A.z rn AFA XXVtii (1955) nO 
91, p.22sn 1 nO 5 1 fig. 15. 
..,....,:"L"I.r""'!II"'J!''~•~ ,.,..,.. '1~'~'1 'I' , .. ,., ' 1'. 1,1, t • ,i'":.: .... ,,.1•r, .. f'"' '' ,' ·• T' • .,,.p• . I . ,, ••.. -t•· :.··· ~.- ........ ~_.. __ 
';,\; 
7•- EnLatua ue Eros rlormirlo, procctlr1 uc Alcurlir:l 
(Elche). 
llt1mon l"orqu~s A. r en J\EA XXVI (1953) nO 08, -
p.323sn; fig. 15a (Mapa Arquool6cico de Elche)e 
8.- Cabeza de Curido con mele~o., tipo alej:m•1l'ino. 
Rn el ~useo Arqueol~gico de H6ridae 
Crt Badajoz I nO 1063. 
9•- Cupido niBo ~on alas en barro. Proced'nte de 
10.-
II. Lucernae. 
las eicavacion~e de M~rida. Lleva eP la ~ano 
I 
derncha una corona, en la izquierda un ~allo. 
En el Museo Arqueol6gico de M~rida. 
CN Badajoz I nO 1271. 
To-rso de Cupido en barro. Procedente de 1-:~rica, 
y ~n el Museo Arqueo16cico de est3 Ciudad. 
CM Badajoz I no 1272. 
11.- Lucerna con fiRura d~ Eroc sabre Delfin, to-
12.-
13.-
cando la doble flauta. Del sislo I. En cl Mu-
seo Arqueol6gico de Sevilla. 
Lucerna con figura de Eros o F~uno 1 tocanclo lR 
doble flauta. Del si.Glo II. En el llusco Arqueo-
16r,jco rle Scvill~. 
HI1J\P XI{l<J50) nO 131 1 fig. 50 115 no Nuaeo 2092. 
F'rngm;:nto de Lucernn con fir,urn •le Eroa 1 ~poca 
in ric tP.rrlln:'ldn.bn oO J_IJIMo br ,\r ·'" .~.'orn. 
i 
~l~1J\D XI (1950) nO ?.78 nO f·!urwo -;l'JO. 
• 
14.- Fracmento de 3pocn indefinida del Muaeo Ar-
queo16gico de Sevilla. 
MttAP XI(1950) nO 279 nO Muoeo 3166 
15.~ Lucerna en la que eotl repreoentado Eros, 
teniendo en la mano derechn un objeto alar-
gadot que puede ser la clava de H~rcules, -
pu3s como tal se le repreaentn a veceat y 
en la izquicrda una larea hmja. En el lluseo de 
E'fora. 
Ferreir~ de Almeida O.t en A. Arq. Port• N.s. 
I 
11(1953) P• 155 nO 53e 
16.- Pednzo de discus con un Eros alado. Procedo de 
Balsa. 
Ferreira de Almeida, ope cit. nO 31. 
Fragmento de Lucerna oon figura do Cupido. -
Procede de las eacavacio~es de H~ridae 
CM Dadajoz I nO 1283. 
18._ Fragmento de lucerna con amorcillo, quiz~s -
montado Gnbre un pez o cundr~pedo que nc se 
aprecia bien • porque eatl rotoe L~ t 
Oil FarrSa o.t en Ampuriaa IX-X (1947-48) P• 
114 no 59. 
III. Piedra de anilloe 
1 9•- Piedra crabnda con fiBura do Cupido. 
GuimnrRen 75. P• 157nn, fJcs 17 y 25. 
IV. Saro6faeos. 
20.- Figura de Eros en el Garc~fago de Prooer-
pina de la Catedral de T~rragona. 
aa. Bellido A.t op. cit, no 252. 
21.- Fragmento de un sarc6faRo en el que h~J 
un Amor en fiRura de niiio en e1 '}liC fa' tto.n la 
extremidadea infer iores oiP.Bde la mi tarl d'~l 
muslo. En Tarragona, lluseo Arqueol6e;ico. 
Ventura y Solpona s. en B.A.T. Homenaje a 
Don Juan Serra Vi1ar6. Afio XLIX 'poca IV 
fasc. 26-28, Abri1-Diciembre 1.949 1 P• 134ss. 
22.-. Fi~ura de Eros en el sarc6fav,o de Fror.nrpi-
na, del Museo Arqueol6gico de Barcelona. 
aa. Bel1ido A.r op. cit. no 250, lorna 176-
180. 
23.- Figura de Eroa en e1 sarc6fago de Proserpi-
na de 1a Catedra1 de Gerona. 
Ga. Bellido. op. cit. no 251. 
24.- FiRura de Cupido eobre una pie1 de Le6n 
------------------~ 
en el sarc6far,o de E1vas. 
Heleno M. en Ethnoa III (19,8). 
c. Fuenteo Numir>m6.ticaAe 
Bi hlior,rn fin 1 Gil Farr~a o.: Ln t;onc>th lli:T!X~nlcn 
t~n ln Jo:-lu.J Antlr;u'l 1 r::o. l_;>R, 15::' 1 1~'0, ~'7S, 280, 
28'? 1 300, 301 , )Olf , 5;_• ~-, _"•· '11 1 'i,"'G 1 j/19 1 3Gt\ t 369 t 
1.- Monedaa con SAlT!, pertenecientes a la fase 
uncial se conocen dos pie•aa de dos serien 
diferentcs, que coincidcn en mostrar, con c~-
ract~res ib~ricos, el eplgrafe SAITI. La se-
gunda aerie reune pequefiaa pie8as de bronce 
que parecen replica de las saguntinas coet5-
nens. Hay duadrantes con rodela de canto en ol l 
anverso y amoriillo eobre delfln haci~ la de. 
recha con ICORTAS en reverao 1 tal vez nombre 
de un magiatrado. 
Lon sextantea repiten los tipoe de eata dlti-
"rna pieza 1 pero con el delf!n hacia la izquier-
da. 
Gil Farrta O.t op. citt P• 128 1 cuadrante no 
363 1 sextante nO 364 1 ouadro sin~ptico P• 152 




2.- .De fecha muy posterior, en la ~poca de Tiberio,/ 
I 
en el grupo de monedaa "sin menci6n de permiso 1 
i imperial 11 • En do a cuadran tea de Carte ia, en - 1 
contramos !III VIR y EX D.D. sin nombres de ma-; 
gistradoa que !levan en el rcveri30 a 1 ~upido -
sabre del.t"tn. 
Gil Farr~a o.: op. cit, P• 450, P• 460 1 cuaciro 
sin6ptico no 1806 ref. V428all, no 1807, ref. 
V-128112, nu 18o8rcf. V-L~8113, P• 433 fig. 111 
3·- D<'ntro <iP-1 aportndo df' mon,das dr. ln Eapaiia 
llltudor '}Ue acu'ian cnt.r~ IUO y 23 a. Xlo., 
hacja cl 1t8 a. X to., cnconlr·nmoo cl A.8 de -
OGET en el que figura un omorcilJo ~n rov~rso 
con racimo de uvns en la derccha, man b~r:ico 
lateral. El cemi~, en ~quivalrnte rcro c0n 
cabez~ laureada en anvcroo en Ju~ar ri~ 1~ ~9-
h~za con caballo rPvunlto qu0 firura ~n loR 
af3eE. 
Oil Farr~r, 0 .: op. cit 9 P• 3~3 r;~~· u3 :1" 
1497 y oemis nQ 1498; P• 368 ~Yodrc ain6ptico 
no 1497, ref. 1V-111:1; no 11f98 ref. V-111:4. 
4.- Entre 47 y 4Lr a. Xto. cncon trumos b.r.1bi~n en 
OSET asea con amorcillo deunudo hacia 1• iz-
quierda, con racimo de uvas en la mano dere-
cha y cornucopia en la izquior1a, nl lado •6-
pico latino en el reverso. Los cuadrnntes ti~ 
nen en e1 anvcrso cnbeza diademada ;· OSET 
en reverso ci tado o bien cnbeza der.n,tda y en 
el revcrso amorcillo vestido? y pr0~iato ie 
loo ntributon citadoa mns topico. 
Gil Farr~o 0.1 op. cit P• 324. M) no 1~00 y 
1501, P• 368, cuadro sin&ptico nO 1500 rcf-
V-111111, nC 1501 ref. V·lllr5. 
5·- Entre lna emision0n octavionas OS~T emit~ -
aseo y scmiaea con la cabcza del Emprrador -
der.nuda mas t6pi.co lntino y nmorcillo deonu. 
do, nnnt6mico, con rncirno '?II Jn mnno rlcJ"i?Chnt 
que fnltn 0.11 f'} valor jllf('t·lor • 
. ... - ~ . ----':: .~ 
Gil F~rr~s O.t op. cit p. 326 1 0) 1 as na 1502, 
semis no 1505 1 P• 368 na 1502 ret. V-11118 1 
no 1503 9 ref. V-111:6 y ?. 
6.- Corduba acuna un cuadrante en una emisi6n en 
honor de Julio Cesar a la mr.moria d~ su farni-
lia seg~n acreditan loa tipoa (Cabeza da Venus) 
(Cupido con cornucopia). Y que por tanto debi6 
l•brarse en la ~roca en que dicho gen~rnl oste~ 
taba la m~xima jerarqu!a militar o ndministrotiv. 
en Hiapanie. 
Eato solo pudo ser del 61 a. Xto, en ~delante, 
descollando el 49 a. Xto. (andanzae por el Ebro 
Y.victoria de Ilerda sobre los pomoeyanos) y e1 
45 (Campaftas de Andnluc!a y triunfo definitivo 
en Munda), prefiri,ndooe la primera fecha. 
Gil Farrres 0.: op. cit ps. 170 y 278. 
7•- Entre las reacufinciones encontramos con el na 
4, la del cuarlrante de Corduba oitado anterior-
mente sobre ascs semiuncialea de Olonte 
Gil Farr~s 0.1 op. oit P• 280. 
8,.;. Anteo del 49 a. Xto, Corduba acuiia cu1ldrante 
con cab• za de Venus en el anverso m~a CN. IVLI 
L.F.Q. y en revcrco Cupido con antorcha en -
la dicstra y cornucopia en la sinisotrat mas 
t6pico latino, 
GiJ Fnrr~o 0.: op. cf.t, P• 300, F.) P• }Olt 
DIANA 
A. Fuentes Epl.el"lfica~. 
Blt.ica. 
Bib1iograf!at Ampurias 13 (1951) p. 195ss; B~azqucz J.M.a 
Re11giones Primitivas p. 171s. Castelo Branco F. en Guima-
raes 69, 1-2(1959); CIL II 676,677'y sup. p. 822, 964,980, 
2012, 2660,3015,3025,3091,3092,3168,3169,3820,4618,5387, 
5638,5874( 3093) b,d,e, 5889,6276,6338; Ql Badajoz I n~. 
1872; CJI caceres p. 117; Corcb&n Garc!a .1. en BAH 137 -
(1955) p. U4;"Delgado J. de Dios y Fita F. en BAH 15(1889) 
p. 120; Dessau 3262J EB n n&n. 280; Fernandez Guerra A. en 
BAH 15(1889) P• 493; Fita F. en BAH 23(1893) P• 501; 62 
(1903) P• 309 y 400; 60(1912) p. 505; ' en 
IlEA IV 19(189Q-91) p. 537, p. 449 y 280; HAE{1-3)(1950-
52) ndm. 5; (4-5)(1953-54) n&ms. 481 y 560; (8-11)(1957~58) 
mdma 1627, 1628 y 1741; Inscripciones Galicia III, Ponte-
vedra n&n. 18; IV, Orense n&n. 71; Jimenez de 1a IJ.ave J. 
en BAH 19(1891) pgs. 52.5 y 537; Mariner Bigorra s. In~crip­
ciones P• 189; Martinez M.R. en BAH 32(1898) P• 195; ru.-
vero ~pidario n&n 16603; Roso de Luna U. en BAH 60(1912) 
p.505; Soler Quintana F. en Ampurias 13(1951) P• 195ss, -
figs 1 y 2; Vieira de Silvat Olisipo nlfm. 1; 'U:ives J ·• -
Inscripciones Latinas ndms 328,348,3849,1760,5753,5957,-
5958. 
1.- SlCRW DIANAE/ ARJJl/ IWUVS ••• / V(OTVY) S(OLVIT) 
L(IBENS) M(ERI'ID). 
Singi1ia Barba. CIL II 2012; Vives J. Inscripciones 
Latinaa nil 342 
t.- o~AE. ANGVIs I SACRum c u m I 
I ~-.J~ ,_...,,.•· I ' ...... __ ... ,·~.~ .. 
SUIS ORNAM ENTia/ SULPICIA •••• / 
PROC VLA DEDIT. 
Hispalis.CIL II 5387.Uives :r:. op. ci.t. 
ng 338. 
3·- SACRUM OIANAE I ... Hi 
Los Arcos.CIL II 980;:Uives J. op. cit. 
n$l 341. 
., 
~.- BAEBIAE C. f(ILIAE)!I CRINITAE / TURO-
~. 
BRIGEN.t SI SACERDO~I I QUAE tEmPLUm I 
APOLt.INIS. ET OI (ANAEL~~~I~ ~X~ CC 
EX QUA SUMIMA XX-POPULI ROMANI DEDUGI 
!A ET~O IDATO IT. I~EmtPL~M-~RII 
SlB!I QUE HAN C S.liA TUAM P ON I( I U SS.t '); ,) 
··~.:-. ,.,.J·· 
Aru.c:td.Clt. II 964;U·ives,J·. op.cit. 
nil 176D-
~·-· OIANAEI SACRUM/ Q(VINliU.S.)AN.li(ONIUS)/ 
CRES.CEN SIS.EUERI AN.VSIV (OTUM) L (I BEN S)1 
S(OLUIT.). 
B.'UrguillJos ,CIL II 6.27.6,;CM8adajoz p. 38; 
rernandez GUerra A. lr: 11 .. 1\\ ., ....... · .. 1, 
It&.). 
en BAH 15( 1889) p. /•93ss; R.Jfartinez N.. en IWI .32( 1898) 
p. 195ss; Vives J. op. cit. ndm • .329. 
Tarraconense. 
~ .- IJJANAE KAXDIAE/ VACCAK OVEJI ALBAM ronCAM/. •. ONS •• • 1 
Sagunto. en. II .3820; Vi't'es J. op. cit. nt!m • .3.39. 
~ .- CVLTORES DIA[NAE j. 
Sagwtto. CIL II .3821 
~ .- DIA. [NAE ). r.J.lAB/ CVLTORW. 
Sagunto. eiL II 3822~ 
,.- DIANE/ 00111/NE 00/RNELI/VS IVLIA/NVS E ••• 
Almonacid. eiL II 6.338; Fita F. en BAH 19(1891) P• 
525; Rivero Lapidario, n&n. lluseo 1660.3; Vives J. 
op. cit. ndm. 3.3.3 • 
.;to.- DUNAE/ QVINTIA/W. oo[R]N(E]LII/ VALER1NI/ SFP..VA/ 
EX vo:ro. 
eabeza de Griego. CIL II .3091; Vives J. op. cit • .331. 
:H.- DIANAF/ CASSIA ••• /W.VA ••• / V(OTVU) S(OLVIT) L(IBENS) 
ll(ERITO). 
eabeza de Griege. en. II 3092; De 1a Rada, J. de Dios 
y Fita F. en BAH 15(1889) p. llSssJ Vives J. op,oit. 
n&a. .332 
,"-> ,, 
\1- ~W·S.- b) DIANAE SACRVII LI ••• / ••• TA ARTE •• ,VS TE/fiNI POSfVll ••• 
s. 
~-d) D.IANAE/ VIS/S. •. 
I 
-'). 
15 .-ef£>IAN] A [E]/ SAC... / SALVTE / 
CAV. I I F'. ¢(VRAVIT.) 
Cabeza de Griego.CIL II ~874 b,d,e. 
16.- {PI~NAE I TITVS ra1EVIVS I F'(ACIE~ovm) 
V(OTVm)S(OLVIT}. 
Saced6n.CIL II 3169;Vives J~ op. oi~. 
mJ 330 
17.~ .DIANA ••• IVLIVS. nlART.IALIS 
Saced6n. CI L I 1 31.69 ;. Vi v.es , J'.: Op. 
cit. ng 337. 
18.- DEANAE / SACRUm 
Vanta de San Juan,cerca de A1~a1a de 
Henares.CIL II 3025;F'ita F'. en 8AH(1893) 
p. 501. 
19.- DIAN ••• EDS •• ~ L / 8IDISAC ••• /PRO 
SALVT[E)/ VIR ••• HON: ••• RIN ••• /EX VDT.O .• 
A1barracin4CIL II 5889. 
20.- D(IVAE)J D(IANAE}; D(ICATVM)/ LVCIVS ET 
CORNELIA/ CONQVIES/CENTES IN LOCVnl DE_ 
CimE SAC/RE DIVE DIANE PREDIVM/ DICAl 
RVN11 HIC SITI SVNli/ SIT Oli1NIBVS TERRA 
LEVIS .• 






21.- DIANAEI SACltVII/ L. AEtliLUSI SATVHNINVSI OB IIONOH(E101 
III III VIR(ATVS) QVatl ILLI ORDOI BAIW.GMTVIT( 0) / 
ImlEVIT. 
Barcino. Uarlnau• Bigorra s. en AEA 28(1955) p. 218 
lam., en Cuad. Ar~. 2(1961) p. 37 lam. 
22.- D(IANAE)(VENA?)NTE?I satPRON/IVS HER I MIP./(PJ~S rEcJ 
Manr~sa. HAE (1-3)(1950-51) n&n. 5; Soler Quintena 
F. en Ampurias 13(1951) p. 195es; Vives J. Oi-'• cit. 
mtm. 335. 
23.- DIM{AE S(ACRW)/ OB HONOR FJJ/ SEVIRATVS/ C(AIVS) 
1 
1 
CORNELIVS GRATI F( D..IVS) I MAGNIVSI IIIIII VIR/ .IDEll. ARAll l 
ET SED( D..IA) • 
Vich, CIL II 4618; Fita F. en BAH 19{189Q-91) P• 537. 
24.- DEANE/ FA(BIVS) SAT/VRNI/NVS EK. V(OTO) P(OSVIT). 
San Juan de Baftos de Bande. Fita F. en BAH 42(1903) 
p. 309; m Il(lS94) p. 200; HAE {1-3)(1950-52) ntfm. 
280; Inscripciones Galicia IV 1 Orense n&n. 71; Vives 
J. op. cit. ndm. 5958. 
25.- (DIAN]E V[SVLE'lUVSl/MAXIMVS EX VOTO. 
Santa Uar!a de Tribes. Fita F. en BAH 42{1903) P• 400. 
26.- ••• DFAF/ DE(ANAE) CV(STODI) ANTO{NIA)I FLAVIA F(II.JA) 
m HONOR(D~)I ARGJ.E ••• I F ••• / 
Provincia de Le&n. Roso de Luna. M. en BAH 6o(l912) 
I 
p.505. I i I 
I 
fi,, :,! 
27.- a)DIANAE/ SACR.Vtl/ Q.TVLLIVS/MAXDWS/ Lm(A'IVS) AVG(VS.. 
TI)/ LEG(IONIS) VII GEM(INAE) FELICIS. 
b) AF.r.}1TOR.A. OONCI..VSIT CAMPI/ DIVEQVE DICA.VIT/ ET Tal-
PLvll S'l'A'!'Vl'l' 'l'IBI/ DELIA VIRGO TRIFOIUAIS/TVLLIVS B LYBn 
RECTOR/ LEGIONIS HffimAE/ VT QVIRr..T VOLVGRIS CAPilEAB/ 
VT FIGERE tiRVOS/ SAETIGEROS VT APROS VT/tQVORVK SJL-
VIOOI»>TV!l/ progeniem· vt cvrev certare/ VT DISICS FE-
RRI. 
c) D~~N1'ES AI-ROlMf/ QVOS C~IDIT/ JI.AXDI.VS/ DICA.T DU-
NAE/ FVl.rCHRliM VIR/TVTIS DaNS. 
· d) CERV6f.r ALTJFHON/TVK OORNVA/ DICAT DIANAE/ TVLLISI 
QVOS VICIT Dl PA/IWU AEQVOBEI VECTVS FEBOCI SONIPS- I i 
DE. 
e) OONAT HAC PELLI D [IANA] /TVLLIVS TE MAXDI[VS] / 
RECTOR AmEADVll [vocAMEN?] 1 .t.mro QVIS EST ss (Pri11A] I 
IPSE QVJJL DETRAXf:TI. VROO?]/ LAVDB OPI'DIA P[RAEDITVS? ~ 
. . 
Legio. CIL II .2660; Fita F • en IlEA IV P• 449; Ual"iner 
Bigorra s. Inscripcionee p. 189; Rabana1 Alvarez K. 
Le&n y au H • .miece1lncll htca. J.l&n 1969; Rivero,La-
pidario n&m. Uuseo 16501 n&.. 13*. 
28.- rifANE/VFMAT/ RICI AR(AII) 1 ro( SVIT) vR.tn(l'ls) FAVS/Tmvs 
EX FR(AE"DA") VICTOIU(AE)/S(VAE) Fro sjAL(VTE) SVA. 
Porto Son • CIL II5638; Dessau 3262; Inscripciones Gali 
cia In, Pontevedra n&n. 18. i cuna r. y mi llan I. 
en Emetita 39(197l)p.353 ss. 
29.- DIANE/ SA<li(W)I S(VA) P(ECVNIA) L(IBENS) P(OSVIT)/ 
El V(OTO). 
Villagarc!a. HAE(S-11)(1957-58) n&m. 1741; Vives J. 







Olieipo. Castelo Branco F. en Guimarnee 69 1-2 
(1959); HAE(S-11)(195'7-58) n&n. 1627; Viellra de Silva 
Oli.sl~;,., u~. 1. 
31.- DIANE/ SACRVU. 
Mus. Reg de Lagos. Castelo Branco F1.HAE(8-ll) C.t 
(1957-58) n&m. 1628. 
32.- ~ANAE)S(A'6ffi'AE?) S(ACRVM?)/ FONTEIVS/ PHIWMV/SVS 
ElC VO/TV ANIMO LIBEND FOSVIT. 
Iaul~. <JIL II 5136; Caetelo Branco ll. o~ clt.; HAE 
(8-11)(1957-58) n&m. 1626. 
33.- DIA[NJE SACRVV. 
Silves. AFA 26(1953) p. 123 fasc; HAE (4-5)(1953-54) 
n&m. 481; Vives J. op. cit. ndm. 5957, 
II.Diva Nostra Virgo 
34.- DIV(AE) N[o]sr(RA.E)/ VIR(GINI) T(ITVS?) ANNOR/VK 
III.lu:x Divina 
C"' H( IC) S( ITVS) S/ CVT L.F .c. Trr/VS VECEfVS/ 
OONATIVA/ rosrr. 
Arroyo de 1a Laz. Conch& G: J. en BAH 137(1955) 
p. 124. 
35.- ABRVSVS/ LVCE DIV/INAE V(OTVM) S(OLVIT) A(lHMO) LI-
BENS. 
Sta. Cruz de la .flerra. ClL II 676; Vives J. op. cit. 1~ 
'i It n&n. 346. 
36.- T.HELVIVS/ CELER LVC./ piVINAE/ ARA(Y) P.V.S. 
Sta. Cruz de 1a Sierra. CIL II 677 y sup. p.822J 







tv. simbolo de' Qiflh<'l. ~t-o 
37.- .AVIGA/ Allfllli l(Il.U) 
Abertura. CM clceree p. 117; Vives J. op. cit. 
' ,. 348 
,. - 1. 0 \'1' ""l:\, e-.'IA<t num. - ·• 
<... (',•\f-..'--\J';\;' ('-.• 
38.- C.roiiPEIVS/ GAL(ERIA) CATVRO/NIS F(U.IVS) (R)E[~]/ 
VGENvs vx/ SAMF~srs/ DEO BORY/ANICO I v.s.P ••• / 
QVISQVIS HO/OOR.Fll AGI/TJ.S ITA iE 'NA/GWRIA SFRVEl' . 
. PRAECIPIAS/ PVmo NB/LINAT HVNC/LAPIDDl. 
Luna entre dos astros. 
-
Caldas de Vizella. Blaz~uez J.U.t Religionee pri-
mitiv¥ p. 171•; en. n 240J;Vives J • •P• cit. n&a. 
5753. 
B. li'uentea ·Arrtueolcigicaa. 
Biblio&r::tfiaa AEA 87 (1953h Ai~ilar Cano on 
llABr.t(l9UO) P• 245a ARS lliapaniae II p. 92 fig. 66 {'fa-
racona); Bali1 A. en AEA 34 (1961) P• l78ooJ Darci 
no P• 136 no 7; P• 143 no 14; -BRSAT ano XLIX epoca 
IV (Abril-Diciemre 1.949); Blanco Freijoiro A.1 en-
AEA 28 (1953) no 91 P• 92 no 7; CAA S~vi1la I P• 
121; Campos y Pinilla; La Diana de Ibiica (1908); -
~klo ~of.~ c~~ G.~,,-z(lo,"q) 
OM Badajoz P• 332 no 1219, no 1282 p. 334, nl1 1290 -
p. 334 no 1300, 1301,l1302,1303, p.355 no 1485 lam. 
CXXV,l; P• 336 no 1327 P• 124 no 702, P• 356 ao 1489; 
P• 411 no 1760, p. 412 no 1770;de la Rada y Delgado, 
J. de D. en MEA IV (Madrid-1874) P• 404ss lam, 1.; 
Do1gado:Nuevo J.18~odo p. 137; Ethnos IV (1965) P• 309as; 
Fernandez Guerra A. en DAII 15(1889) p. 493es; Ferrei-
ra de Almoida J .A. en 0. Arq. Port. II .s. II (1953) 
P• 193 no 254; G' Bellido A.1 Eaculturas no 30 lam. 
26 no 63 P• 81 no 154; lam 115, no 155 lams. 116-117 
no 250,_no 251, No 252, no 260, no 263 p. 2)ss lam 
CC !Iss; no 269 y 213 no 392, lam 271, Excnvnc'\.ono.J en 
Cnatabria VI; Italica p. 149,9 lam XL P• 149,10, lam. 
XLI P• 150,11; Ln Dama de Blche no 39 lam. XLVIII; -
I 
Gil Farr'ee, o. en Ampurias IX-X (1947-48) P• 97sn, 
no 36 y 37. p. 104 no 6; Gilman Proske, B.t llund book 
P• 60 y fie, corresp. J Guim:1rnes LXIX ( 1959) J -
IIAE(4-5)(1953-54) no 560; IvThlAP I-II (19tJO-~l) P• 110; 
III-IV (1942-43) 
:i},l ; '' '.1_ 1}~ ;~) 1::·1~:• ;~ :: ~;1;:) L:~• ::~:: !~;~~;~:)- : l(l 
;~~·:. '' ' .. ,' ·~· { (1956-61) ~· Zll M6Hdo, JIE(Rnj>o c:1p) II p: 667,~1 
,·,;; :; :.:.~ ·. '·.· l '· . :. fig~ .467 ~ P• 672, fig 227 f · fig 460-9J }lonumentos '.\* · \ 
~', r ' ',' . :.; . ' ' ~OPIODOd 66; 69,70 7 721 Mo~~aluda j.,;.ueo1~~aro- '.~t 
~:~t.; .. ::': ·,:' ,:: ' · ·· mana ~ig en pog 524J Navauou~a, J .Mo do 1 Adq~i- :w'-! 
~.~~.: •. ~::·:';:.:\:,·.. .. ,, ·;,r~,-v·.f. .. o~~i~nes·VI;5 ~o 147 ;Lam ~J folo1 P. on B~~~ .. :~1 
, .. : I:.UJX.(Va~1adolid 1963) p.· 250 .as;· Perioot~· HE· .. ;·::;~~:·', i 
·,·~.:.'~.·.:.'.'' .. ,·;.·;::':· ( , .. >'._>:, ( Gall.toil') .~ig ~n 1~ p~ 5731' Pijoanl Anti~ues ~~ j 
'I I ,, ' ' ' ,.<.'f. 
.• . . : ·.·• Marbles, 9-11 y · fig oorrespondientesJ Ponz1. Via- ,·: ,;~~~:·::~>· ·:·>,.: · .. i: ... '· ':, .: . ·.je ~e Rspafia XVII:~• 222 (con ,fig)J' Hgnez ·~~ B:~·: \ 
•1:,:,~t>: i: ; .· ; ' ' , , i .: l&ngo . en RABM( 190~) P• 328es 1 So)l~lten (tax to 7 ? 'j 
,.;>;;;!' ' :./ ;, · , ' .: . es~dio de Lip pod) .'··'·,. 1940 p •, 107 figs 12 ~ 13 I , · I 
~.:~:~ .. ;~,:;,!~.:.· ··,.~;,I; )./: ' 'I .. I • . . • I ~::·:;·. ·r .. , J': ·! ~ :·.·.·t. ·.:· ... ~ ... ;.:;·.·.· •... ~o.:9l·.·.· .. ~·. 2.·44., ss .. ~~ ·~.4.-.~J ~.yia~ ... · ·:ten,,···.: ~A !.XII. I(19~G) :: .:~ \ './~'/ 1 .• · . ;: .... · .·.<:···.·;~. p.\ ~5' · fi~ 4j .~a.tem~e~g .~~.• e~.;~~ XXVII~, ~Va-' ··t. l ~~~j:; ),:: ' ?lodol~d :~r::~.> p~ J~··., : . . :: . . .: .· ~ , ·;.\~:]. 
i'[·} .'~\ .. · I ... Esoulturao•· '· . 1 • 1:·.· '·. ·,; .:: • ' ; 
·. , 1:·'1.~. . ·, i: ~ 1~iU'l. .:. ·1.· ,· . ·~·.j 
>._',: !, . :,.·:I . ~CZ..~\C,...O.;.. I I • t ·': ·.-4 '' ).S: 
';'J>:?::. :~ ,i .. t>:;t \ .. _ L·~ :. · 1.-.~··E~tatua de· Diana. :P~~oedenta ~a Estcpo. En'' · · Y! t;~.·;.i~.i.~.~ .. ;:. ' ',.:.I; ':' , ·. • ' · . ' l!.·d~id, iluo~.'A~u~olOgioo IIODional. Doi d~ ~: ' 
c.~:'1~( ·., '· . ' . . .. . •' ' . ·:;~: ~·:, • ._,·:··:.f ... fL· :c:,>···/~lo .. I~:~~ ,buaot~a.~ra. ~ilar C~no en~~~~ .. :_~, 
:,F\j: :·,·.·':,_: ' :. ' .'. {1900~.!'· 245••1 a• Bollido '•' Encultu~·· '·l: 
1·,.·}. l ·' : • ' 1 · · ' 1 , • • no' 39? lam 27l f La .Da~~ ·d~ .~lohe n° 32lllllh ·!·i ;'~,~t:(,': ·, .··,:,.: ,;· . . .. ,, 'xt~vux. 'Ji 
l'~ll,lt, ·.~: '~A>. , (: ' , 2 •• · Toroo d& Dhna; ,J>rOoedell ~· de lao excavaoio- •. / 
:\l:tt:·;' I' I • I::') 'n~s de Xtdlion~ de mar~oi blano~. l~n Sevilln 
'f.iJ;::;:.' ', ' , 'Muaeo :~queo16gioo ·no ~Dv.· 100. 
•!·••\J. ·:.I, !i. :.' ',,'.i 
I j~ t.;~~\ ( ;'.' "'~ ~· I .'' ' ' 
. .. ·,·:~· 
' ,,, 
:. I 
' . . '~ .. 
1_, 
I: .· ·' 
. GD DalU.do A. a l~r;cul turao no 1~1 lum llJf 
I. l· , 
·I' ... I 
It61icn P• ~49,a, lam ZJ\liiXs f.I5Udu .T.n.a 
HE(Eop• CD1p) II p.6G7 flg 46'/1 Pvl'lcot L.a 
HE( Gallaoh) fig en la p. 5731 Ponz t Vic-: ·t 
I 
·~ 






: ~· ' I 1 ~ ~ 
I . 
\
1 ·!. ·· .. 







I ~· " 
3.-
se de Eopaiia XVI!, P• 222(con fiL.,rur~) i 
Diana cazadora de Italics. En mti:rmoLibl::tn- l 
oo. Se oonserva en el f.luseo Arq.ucol6,1ico de ; 
Sovill~ no inv1 807. Se puede fcchnr en-
la epooa de.Adriano o Antonino. 
; ) . . . 
Are Higpaniae II fig 66(Taraoenn)l GD Bo-
llido A. a E~oul turas nil 155 lams 116·-117; 
.It&lioa P• 149 lam XLa Melida J.n •• RF~ 




. 4.- Eatatua de Diana cazadora que se cro9 p:ro~ ·· 
oede de Italioa. En New York, Hispanlc So- ,i 
oiety of America. n.2o1. 
Dolgadoa Nuevo J.1etodo J>• 137 fig B fl'Ol'-
tera a la P• 137f Gt ~ellido A.a E!lcml-
turas no 157, lam ll9f Italioa p. 150,11 
lam XLI 1 Gil Proske, B.a llandbook P• GO 
y figura oorrespondionteJ Pijonnt Anti-
ques Marht8n-p. 9-11 y figurft oorrospon-
diento. 
\, 5·- Torso. de Diana prooedente de J.ttm,lfl. Bn -
C!Srdoba Muoeo ATqueol6gioo no 6" ?1, uo pu'9da 
J 
fecl.Jor en la sogunda mi tad dol s:i~lo II tlo 
z;l;o• 
G~ Bellido A.:Esc~ltur~s~lsB. 
\V-t.Torso rlo Di::>na clo Italica.En el munco 1\rq. de Sevilla. 
flf;ll\P II-III(l9112)p.l5;lnm.ILIV 2 fJ.l75;rrlf:l/\P III-IV(0.9112-3) 
p.l75. 
7.Picrna do ostatua,tal vez de Oinna por el coturno caracte-
r!stico que calza su pi~.En el museo de la Necro~olis de 
Carmona.Procede de Canama. 
CAA Sevilla I p.l21 
8 • Cabeza femenina,tal vez de Diana.Procede de El 
PerAlejo. 
Ars Hispaniae II fig. lo6 (Taracena); G~Bellido A.: 
Esculturas nQ 30 lam. 26 ;MMAP V ( 1944} lam. LX 2 ; 
XIX-XXIL (1958 -51} p.27; Schulten (texto y estudio 





9. Pequeno busto de alabastro de Diana procedente de 
gena.En el Museo Arq. de muecia. 
I' Carta- 1\ 
! 
MMAP I -II (L94o-4l)p,llo. 
lo. Torso de Artemis - Diana de la casa ducal de Alba. 
Blanco freijeiro A. en AEA 28(1955) nQ 91 p.22 nn7. 






fm1i1, A.,· en l,rinoipe de Vlona 913 po 29 '"' 
',. 
B 35. 
12.-· Cabeza de Diana de Tarraeona. 
Al's Hiapaniae II P• 92J IIE(Esp. Calp) II P• 
'; 
672. 
.13.- Al'tem!s-Diana en marmo1 blenco. En el Museo 
~· do la ·ciUdad de Barcelona. ~al vez declicado 
al cu1to domeatico por au pequeiio tamaiio 
,j ~- • (66 c~ ·.' Se fecha on el siglo II d. Xto. 
:,) 
Balil·A.1 en AEA 34· (1961) p. 178ss fig I. 
',·.',I' 
· ) l : · . ..., .:'.41J Barcino, p. 136 no 7. 
_ll..u.s.,:(dvirUA., ~. 
1 ,, 
14.- Eetatua de Diana del J.luseo Etnologlco do Li,!! 
~bon, encontrado en e1 Alga1·ve •. 
Castelo Branco F.1 en Ethnoa IV (1965) P• 
309soJ GO Bellido A.1 Esculturas no 63 P• 81; 
n° 260 P• 24142J no 269 p. 263-4 Y n° 273 P• 
274-'J Vasconcelos, L.a en Ouim3raos LXIX 




'dns aetas do Coloqui de Estudos F:tno~r6fi­
oosJ Relig Luai tonia III P• 239 nota 4; E:n 
brevi v3n mas do Cultoo pagaoo em Por tu:_:.:tl, 
sop. d~ BOCyilo JLl da Aasooii19QO rortU(3\10'1H 
para o Progr~oflo llno Ciencicw, p~-J K !!our:rv-
, eoo Lt~eO...Espanhol, Port~ l96~J 
i 
" 15~- 'l'1•onoo de una Artmp;t~~ Ephot:dQ , ctH.lOll Ll'tHhl ' j 
~ 
on Jlermigel. l•Jn lloja r.1uoeo Arquool6g1oo. 
GO DoJl:l.do A. 1 Eacul turon no 160, 1 atn l~!ll 
:.1:~~:.1 ;,·\.' .. , '',. ', :):); ·~~·]1 ; ':!~:::::· :. ·::. <,::::~.:~ ::: . ::cr ~,.::} r..~,, 
'•\! I•~ ' ' .... ,·: ; '·' ' ' .· ,, : • . .. ~·~I ·~T' · ., ·~ \ ,1 :,, '· '•: . sq·t~~nino por. el sevi;~to que ebtu ' del ordo: :1 
. r. ,.,:::.:··.\ · ..... b~rol~o~enbi~m~· .. iPu~de ser el smo que 'ded. i~;.'{j 
l·r .• :·:·•:,\·:·.. . .. ·-:>... . . ;·· . ,;·,·;:lll 
1
,', 
1\.>' .· HAE(~5)(i953-54) no 560J ·Viana A~ a F~:rmosin · ! 
.)/t· :· ':... . . }~:.':' ' \o j.' 1 Iii -;.,1g.; :~;reir. en: AEA 87(1953) · ~~: 
·j~.-·:,/·.'·:·~,:;\. .:': ·~;;,.. ~,: ·p. 56o',no, 2~~· .~·. 'i . i ' .. ::·: .. ~/i 
, ' . ·' ;):<,f'· , ; ' , . , , ' ' . I! .~1'~:·\';{ ''.:,: 11:~' ~'Diana' ~a~~~J; On: ~rm;,l bianco~ tal ~. p;.;..':.i1 .~ 
•; . \, ,' , : ' :::'jf:'; .: ·:,;:- .: .; oede~to do 116rida; Epocade Adrian~. En Had~i~~r 
i:f':;;::,' ' ·. ·: ·. ';, ' • .', , ·. ! ·•:·~< . ; '· , ~ :·;a::::•:l::;5 N::i:::: ::m 1:~~:::3:: :- ,:J; ~ 
:·~:.,·.~ :· ~ ·; .~.. B~lli~9 A •. ; Eo~ul turaa, n~ 156 la~ •. 118~ ~lel.ida.~~ 
\j .. ~};> f:J ,·, . ' • c I ~ 
, ,.;... :~. J .n. IIE(Esp. ~alp) !I p~ ;674~. fig 2~1. l<~~n~a~ ~ ·~ 
'·L~'f,,\ . .;·: :l' 't. (. .. ·1uda Arqueologia ro~m11 Navaaoueaa · .A.dquis;l.- · ... /f. 
'c.·.:.:·,;t~'~' 1';'., I' I ; 1 1 •• , ::.·'·•. ':.·::.-,. 1.\~'~,J! ·::/;:~·,~. ·:;_:':' ;. <· .. ::r.>:.:; ,I ·.,,',:.·:·.·.·.~.-.:' ... ;.o·i_·.·,· ones
1
· en, 19]0 ... _j1,. Vr," $; no 147 lam !If 1. P~- ,- '.,:f r •' ]· . , ~ ~. '.I I ·! .-,,~ ;tr~J ·~Jiftfi.':~~···;•';; ' • ·· . ~oi' ::::· .:·:&::lG::·:: d6f~~r::.:M:;:~~ 1LN·. ' ,:j' :i~~t~,:~~:{·".:,:.:: ; oal.··En el,' Mueeo 'Arqu~~l es ... oo de 11rida • ·:~.'(;;:L,:.~ 
.~~~~·.'. ·.·.:,'.,','') i ,, • ; 575 . ' 1 I :10 ~j' , ~' ,) : :, i~:: i Go ~ili~O A. ;~~~11 t~~j,~ · n• 159 '{Or. 12i, , . 1 f'j 
·~1i·: ·.·. ··: .'.,:; '. ···.' .;-: i 
fifi.·:Wt.·r:;:. ~> · ,) ·' . .:t. 
ttl.V r·,:. . . .; l .~ 
:;*ftt:~:~:··;·:·:·'., de bs.;ro ~~~~odertte de· ~a .. neor6p~ : ·,· l 
k~,irfi · '1 i; i: }J J.ffW://i
1 
do la 'l'o~r~ ~~ Arciad. Dinua on el 41•~ .. , 1 , ~' 
..... ' ' .,,~ ;;; ,_;:,·~:~:~:~~\.'! 'od ; maroha~do a la' :l~qui~rda emp~iinndo un a roo yt· 
i p~jL\! H -r , . . 1 ~ , ' , . , • . , ~·, 
Jfl:;}'i: ·., ,, , .. '· ii,.AI.''i<;';·;,.. · :. ' , · '\' .. : ":-' ., , .. . · . • . , .1;~ .•' 







: .o ;,; 
, aooropafiuda de troa .vonadoo, id(;n tic a a 





giun en el tea tro. rom<mo (F'il l!'arrou: "L•wor-
nos romanas del Muaeo Emeritanoe 11 en Ampu-
<\- \,\J 
riaa ~X· (1947-48) no 36. 
, Ferreira de Almeida J .A. en 0. Arq. Po.rt. 11 • 
. , · s. II(l953) P• 193 no 254J Viana A. a yDias de ) 
r 
' Deus A en AEA 28 (1953) no 91 P• 244as 
.. · no 41 sopul tura · 17. 
t• ~ .t 
20.- ' J,uoerna de do!'~) ~eoheros adornada con una lau-
, .• 1'\' 0 '.ifi: 
" rea .Y la. media lupa, figura de Diana. Lleva la ·~: 
' ~ 
' ' '. maroa E. OFFNRE. De Villafranca de loa Barros. ' 
' ·.·'1 .: . • 0 •• 
'i 
·_OM Ba~ajoz I P•'411 no 1760 • 
. ' 
'· '21.~· '· .'Luoerna oon bus to de Diana. 
•· :~. r I 
I~ 
CM Badajoz I P•. 412 no 1770 ; ' ' 14~ ··~~ 
h, 
22.- . 1 Luoerna.oon Diana de frente, velado, corona-
. da · oon la medi,. luna y an torchas en .las ma-· 
nos. En Merida~· .. 
'I 







·. ,. 1 ; 
23 .~ ·. · · Luoerna en la ·que apa reoe . un hermes do 
. ,,., 
. '\'• ·no y: ante i1 una urna y una rama. D')t:raa la '· 
--
•·' 
media luna ei~oa de la dtoaa do la nooho. •, . 
0: 
Lleva 'la maroa M.A.M.Fe P1•ocecia do lno mw!.l-
' ·~ ,:. 
vaoionea de M~rida. 
CM Badajoz I P• .332 no .1282 
.... 
··l 
~ 24~..;,,11 Luoorna de Merida oon lo oubotm do mana do 
i !rente en relieve~ 
· .. 1;'/;'·. 






:)i·: .. : 




.~(:}~ .. ,, 
·,·· ·' 
t •• 





' ~· ' r. ;.t, 
. ' . I '·I~ 
I ·' ' l.' ·' I 
. "~~ ~. · .. 1' ' 
. :· . . ~ I 
FrSt!mento de una lUcorna ome:b:i.tonae en el:, qua ,:1 :"! 
,.··. ·,' ·.···'j.f fj gura. . en relieve el bus to da Dlann ~ :·1 
• CM Dada joz I p. 334 no 1300. 
Dos luoernaa de tgual molde, 
. lao que figura Dia~a ·oazadora • 
Cli'I Badajoz ! p. 334 no 1301. 
da 
' I ~~ 
; . 
. ~: f1 
' ' ~i·,:·l, 
r.TEirida,'· en. 1: ' 1~1 
;: ~ I 
·. ~~. '' .. l 
·~· . 
j .:·':; 
Dos luoornas e~~r~ tenses de igual molde,. en .,;·.r 
las que vcmoo la media luna de D:i.ana• :y 'la es-; ,', · 
~! .. : · · 1 ' •• troll a a!mbolo de laAurora. . .I~:;~.~~ 
. , ··~. ':·· I ·,'., _,; ... ,::~~~ 
.,. . !, , , ci1 Badajo• r p. ~~rr 1302. .. .. ~ .. : ··/\';;{ 
~1- ~ ( ·,28.- , ~~~ luoe~~B peque5as .de Merida, de i~a1' mol.:.'•·'·.];:., I 




' . . r. '~'•,.:;., I .'~e, oon .la medilil.j!Unae : · 
1 
fi ·:.;' ··l:!jjrl 
. 014 Dadajoz I P• · 334 n!l 1303. ', .' ·'·• .~ .i 
. . : . ·.·j.. . ' '' ' i 
Luoeroa pfo~ade;.t~ · do r.i&rida con o1 o~mbo1o' · \ ·; .'fl 
do Dian!l. · .,• . . ; :11' 
; Cl.f Badajoz I P• 336; n!l 1327 I 
: . . . ~ i 
30.~· · Luo~rna p~ooedente .'de M~rida, con la media lu_; :~1 
•' 
·, I,~ ' 
·' na embl~mti de Dia~a. En Almendralejo. Col• de : :::J; 
,·· - ' '" '•' .· ~, 1 .~ 
l 
.~.: ·Do:p Anto~o Mtrid':"1"'1pillos. · ·· ... . :
1
•
1 , , .• ·.,I 
·' .:': . ' , .. , ~ IJ<idojoB i p, 356 nO 1489 . · ·,, ' · .. .:J' 
1•. ,•. . '·' 
'; ·:-1:t· ·: :·31.~~· I' Luoerna. de. barro roJizo d~l' .Museo Arqu~~l.Sgla~ r::·: :.~: 
, · ·'' de l·t&ridaJ Prooode de loa Go.lumb~~ios~:. So Iluo~?~;;~:::tl 
'\,, .; 
.• 1. ... · .••. ·~ de ;fe~har' ~ntre ~1 s. I a lto. y el t tl~. JUn. 
'·I ' : . '. , 
· Llev~ como 1notivo dooorativQ ol or~oi'onte l\\11 ~~' 
VO~~i?El~ :f Siet~ &atre:J,laa, ( f?Ua t1:t) t\ lnimll\:\.IYP-~ 

















day tros a la dereoha), oimu•Jlo dn Di.on'l. 
Gil F'arr3a o., en Ampuri.as J;. .. Jt(l~·ri-~G) p. 





Lucerna emeri tense dooorada con la fic;ul'a .do .! 
·.Diana oon area entre oervatillos, orl:-1 o~n :n- .:~;~ 
';. ~imoa, do uva~ Y_ en 
1
el aa!ento una c::..plr~·'l· P1•o-.• ~ 
. oedo de las excavaoiones del tea tro do Iierida. J 
• 
. . ; . ~ . ~ 




•',) ,I ';II., :.:j 
i 1ll .... 33, ... '.' Lucerna con bus~o de Diana· oon creoi.ento lunar A 
I. t. 
/oy eatrella (mcima. ~<..t... : 
'. G11 Farrea o. en ,Ampurias IX-X(l947-ttl3) p. 109 










de los Carabancheles,. propieclrHl do loExcmn. Srn. i 
:''I 
Condosn de Mon-tijo. J 
D~ · la Rada y Delgado, J" de D. en ~mA IV (r.la(lrid 
t 
i874) P• 404ss, lam 1. ·~ 
. i· 1 
35.~ El moooioo de Diana de .la Villt1 del Prado (Valla-·, 
1 • 'dolid). :~ 
Wattenberg JJ'.: en BSEAA XXYI.J~~ (Valladolld 1962) ·~ 
36.~,·.M~aaioo de Villabermudo (Palnnoio), do lllnna 













. ·~ . 
''i·· 
\ .. -· 
',i,' 
••• '!' ' 
.. ' ':: :::;:o A.: Excavoaioh•m !f 1 Villobor- ',1" 
1 










; ~EAA XXIX , (Valladolin 1963) p. · ~50:1s • 
,.: 
'· 
'I . ( 
., j .• , .. 
~:~I 
.. ' ... · ~ • .• , , . \• ·~ I 
• .1 ··,· ;~ 
37.~:... ~.. Templo de Diana en It~licu descubierto en ·' ~~; 
,- 1900 Por los, r8stos en 91 encontrado~ •. ia~. ·~ 
·' • · : \:\~• la ostatull de Diana del Iiu~~o ~·~~6o16:,('il 
'~? de ~ovilla, en O';lYO pedestal. se v~ gr~- :. : ~ 1 
, bada 1a planta del templo, lovantada por·~l· Jl 
' ".~· :~i arquiteoto Dori Franoisoo Aurolio.Al~rez~ 1 r,:$ 1 
' •;; ·, :~ :~~· ;eotl.ngula;. r su oella ·~t·.~·; ~hi~~ ;: 'jl 
. . . . .. 
1 
; \"": tres ~veo t . tenia .. •1 fondo )ln,,lbaid~ . '' ~\'1: 
.,.., ,.::·.;- .~~:. ~omo el}e .. v~~us en,.:Roma ~ · · . · .· ) ·.;, :: ;,,, 
1
_ t. ~~ · ·;\' ~ 
·: ·.: 'M61ida~·j.R•i'·Moriiuneritoa romhnoe;de;E~~ar~ .:·. ~ 
'. ;; 3il BB(E~~·; Clilp.j li P• 620;1·· <;: h ::. :i~' 
,'/' ' '.'· .\ ! ... \ . ' ' :·., ' .... ~· ~:.:,.:,1,.:"···;q:i,d.~~\!~ 
38~- ,.··:amP~~-··dedioado &<~ana en D~niet, ~n ~o .. a.l~·,:~~ 
. 'to. d.el, ~astillo.Martin a. Dianium& Arqueo-.. :~ 
; ' 
logia I romana de Merld~·. p. 14.. M61ida . .r .n.. . ··~~ 
' ' l , I 1 o 





· 39.-i' Temp1o 'de Diana en Sag\Jnto~'· ,, .. , ....... , . :i:, 
:. I, , · : , , ;': ,,.\ ·'I~ VI. I,~, 
: ·· ).; Beltran ·. Villagraaa P. bn l·UUP Xl (i,9~>0) .·. 1 ;.~;;-:.~.::.~.·· .~·,i ·/p. 122 fig. Cita a Plinlo( }lu·t. Il:lo~ ·,lib' i, ,'-·~~~-
•• • ~".. ••• \'' i : .' ' : ~ ' • ' ,' • t .;~::.'; •• t 
,. , , · ';rn no· .21~)j' Molida .1~n.~ lll1(Hop. :~~~~-)r,:;·~.:;/i.l· 
''r·;,:;::··:,!·p. 629. Montlraen~os ro~anos do l~O}lOiln:,p. 66 •. ',·,·~ 
'." ·'' :.• .. ·,r, :.;~,') .• :,·.··,.'·. ,.,. , ,. . , , , . ·~ : •. 1 •••• ··,~'·,.~!! 
. ':\ \~·:· ... ~.-·:\ ' .:. . . . ' ' '· .. ,; ··:~ \ 
..... ~ ..... -...:.. ... --!. .. ~ . ....: .. - .. ~·~---_.., •. -- . ..._...... ... _____ ... "._..~ 









40.- . 'l'emplo de Diun~ on GagoL.d;; 1 6 lloluhro on -' 
41.-
,, 
unas canteraa en lan quo ;,n nl>d.or.on nich(l:J,' 
en los qua habra una estni.u.:l do JJlnn:1 y auo 
pe~ros oon inaoripciouoa. L'l flll'J mejor aa 
oonserva es lade CIL II )091( A. FUentes 
Epigr4ficas no. 11). 
MGiida J.R.a HE(Hop. Calp.) II p. 620f Jionu-
mentoo romanos de Espana p. 66. 
Templo ~hu.~. a Diana en Herida, aunque so 
.oree que sin :t'undamento. guo reatos estlin 
:) 
embebidos en una oasa levan tnda :por el conde 
de los Corbos en el siglo lYf • 
Mlilida BE(Esp~. Calp). II p. 620. 





42.~. · F.igura.de Diana en el sar~ofngo de Proserpi-
na de la· Catedral de Geronn • 
. BRSAT afi~ XLIX e,pooa IV (Abril-Dio 1.949), 
· :. G• Bellido A. a Esoul turas n~> 252. 
:Figura de Diana en el sarcofago de Prosor-
pin~, del Mumnr-.trqueol6gico de Baroolonn. 
G• • Bell ido A. a Eeoul turao n<! 2JO. 
·-~' 
'l 
Saro6fago 'oon esoenas de on~a • En el late-.··:· 1 
ral iBqUierdo oparece un jlnoto L\thHando 
a Diana. Se puede toohar on ol oor,untlo ounr- ,i 
to del siglo ~II de nuoa trn era. En ol )Iu- ' . ~ 
sao Arqueolagico de Tarragons. 
Balil.A.:Barcino p.l43 ng 14;GU Bellido A.: 
Esculturas n263 p.250ss.lam.CCIIss;melida,J.R.: 
HE(Esp.-Calp.) II p. 680. 
45.- Sarcofago con escertas de cacer!a en el que 
sa aprecia la figura de Diana .En San Fe-
lix de Gerona. 
Meli~a,J.R.:HE(Esp-Calpl)II p. 6~0. 
VI Ex votos 
46.- Dos animales de broncs relacionados con 
el culto de Diaba,hallados en Lusitania. 
Castelo Branco K. op.cit. p.9 fig.l2. 
c.ruentes numismaticas 
Bibliograf!a:Gil Farres O.:la moncda Hispa-
nics en la Edad Antigua p. 240,242~269. 
..........__ ~ --- --------......;.._...~-- .. 
1.- En Emporiae,al parecer, en el ana 45 a. 
Xto.,Cayo Julio Cesar reorganize la ad-
ministraci6n,seg6n rezan las monedas. 
Quizas a partir de esto momenta 
se acunam ases con.Diana,pn anverso, 
y pegaso en reverso,acompafladas de la 
leyenda ffiVNICI.EffiPORIAE o simplemente 
EMPORI li. 
Gil Farres O.op.cit.p.240;242;cuadro si-
naptico P• 269 ng 1077 ref- 121 • 
FAUN VS 
A.- Fuentes Arqueol6gioas. 
Bibliografia: CM Badajoz I nos 1309 y 1310; GG Be-
llido A.: Esoulturas no 85 lam. 73, no 86 lam 74; no 
87 lam 75, no 485 lam. 339; no 487 lam 340, no 488, -
lam 340; no 489 lam 34; Italioa p. 147 lam. XXXV a y 
o; MEA VII (1876) P• 575; y fig. Mr,uu> V-VI (1941~-45) 
p. 47 lam. vr1 ; Perioot, BE (Gallach) I fig. ~n -
p. 580. 
I.- Balsamarios. 
1.- Balsamario en bronce prooetlente do COJia, en ~.Iac.ir.;, .. ~ 
1fuoeo Arqueol6gioo Naoional no 37816. Se fecha 
en el siglo II d.C. 
GG. Bellido A.s op oit no 487 lam 340 
2.- Balsamario en bronoe prooedente de Taervia1 cn 
Belem, !11useo Etnol6gioo. 
' 
tW Hnltitlo A. 011 r.it ll'J 4o'J 
3.- Balcamario en brobGe proc~d('nle d•, lus 
excnv~r.ioneo loc~le5. En M~rida. ~uaao 
Arqu.,ol~t~ic:o. 
Se fucha en el S II d. Ito. 
II Escultura. 
I,~'£ ~C.O.. 
4.- r'j i~Ura de f!-lut\o ~n mtjrrnoJ b.t:mco t pcoce- .._. 
\\ d~ del V.'J lle de AbdalrJxiE:. F:n l·:f. L01~:'l Nu[;~O 
de la Alcazaba. 
GH Bellido A. op cit nO 87 lam ~5 
5.- Fauno procedente de Italica, en marmol 
blanco de fines del s. I d. Xto. En Mad~id 
Muaeo Arqueol6gioo Nacional no 2716. 
oa Bellido A. op. cit no 85 lam 731 It!tli 
ca p. 147,3 lam. xxx,a 
6.- Gruno de fauno y bacante en m&rmol, proc~ 
dente de las excavacionea de It&lica. En -
Madrid, Museo Arqueol6gico Nacional. 
GO Bellido A.: Esculturaa nO 86; It~lica 
(Ui7G) p.575, y fir,. 
7.- Jovcn f:,nno y nl rnrL·cer obt·io r?n m&rmol 
h.l<1nco rocmrlo de pror.pd,•nc i :1 ·!··:;.-onoc icln. 
I::n C:6ruohn Munco Arcpteolor,ico 
H~lJ\1' V-Vl (,l·)ltlt-lt•, p-It? no;~;~. 
,',,.; r 
3.- 1-::a:ul t.nr<J que :_;e (;l'(!C de Ull f;Jllllo, pz·o<.;!'-
Geo Arqueolor,i en Nac i on;tl n~' j. Gltl 
G:l Bel lido A.: E;;cul turn.:; n!J l~b~ hm :;/H;; 
P~ricot HE :Gall:tch ) I fie; en Ia. P• :,;Ju. 
llt Lucernas. 
9.- Luccrna con cabe~a de founo. Ue H~ri~a. 
En HeriJa !lur;eo Arqueo lot;ico 
CM B~dajoz I p.335 no 1309 
10.- Lucerna en.la que figura un fauno con t;r 
so-
Procede de H~rida. En l·~(,rirla l!u;;co Arqueo-
CM Badajoz I p. 335 nP 1310. 
F L 0 R A 
B. Fuentes Arqueol6gicas. 
Bibliograf!at Del Arco 151; oa. Bellido A.l Escul-
turas nO 80 lam 69 nO 1?0 lam 128; M~1ida HE (Esp-
Calp) II P• 665 fig. lf58;. HHAP I-II(l940-41) P• 88; 
Molina, Cat!logo 19 nO 1068; Pericot, HE (Gallimat) 
fig. P• 521. 
Tarraconense. 
I. Escultura. 
1.- Gutturnua de bronce, asa con esculturas simb&li-
cas que remata con la cabeza de la diosa Flora. 
Del Museo Arqueo16gico de Tarragona. 
MHAP I-II (1940-41) P• 88 
2.- Flora o Pomona en m!rmol blanco de procedencia 
desconocida. En Tarragona Museo Arqueol~gico. 
Del sigla II avanzado, copia un original gtiego 
' del siglo V a. Xto. 
Del Arco 1511 Ga. Bellido A.: Esculturas nOl?O 
lam. 128; Mllida, HE (Esp-Calp) II P• 665 fig. 
458; Pericot HE (Gallimat) fig. P• 521. 
3.- Escultura de m!rmol blanco. Del Museo Arqueol&-
gico de Barcelona. Segdn aa. Bellido ser!a Dio-
nysos o una bacabte. Molina, la clasifica como Flo-
ra. 
GD8e1lido A.ap.cit.nQBO 1am.69;molins,Cat~1ogo 













A. Fuentes Epi.grlricaa. 
Bib1iogral'!ae Baraibar F. en BAH .50(1907) p.267; Beltrln 
A. en AEA 23 nlfm. 80(19.50) p. 263.5. ndiu. 6; en. n 799, 
26U, 2634, 3264J Fernandes Fuater L. en AEl 23 nlfm. 80 
(19.50) p. 283; Inscripcionea Galicia, IV, Orense ndm. 72; 
Fita F. en BAH 36(1901) p. 427; en BAH 71(1917) P• 57; 
Vieira de Silva; 011aipo n&a. 144; F.Vivea J. Inaorip-
cion• Latina• n&u. 209, 2131 215. 
Tarraconense. 
1.• SA.OIMJ./ LIBEBJ PATRI. 
Clstulo. en. n 3264.; Vives J • Insoripcion88 Latina• n&a. 
209; Vivea J. op. cit.. n&a. 209. 
2.- LIBERO PAmJ/ SACB.VJJ/ Tie FUVI FnLB/LIANVS Fn.. EIVS/ 
ORGIOPHATAE. 
Carthago~ova. Belt.rln A. en AEl 23 n&a. 80(19.50) p.26.35 
n&a. 6. 
3 ... S(ACRVll) L( IBR>) P(ATRI) YA( IJaUA) I F'dlJ/BA/ F I( CIT) • 
Castel1ar de Santiat.eban. Fit.a F • en BAH 39(1901) P• 
427. 
4.- LIBFHJ/ s. I.E. P( OSVIT) • 
Puzo1. Fit.a Fe en BAH 71(1917) P• .57. 
S.'!'" LIBmo PA.TRJ/ G. VET(TIVS)/ FELIClD. 
Barco de Valdeorra•• .;n, n 2611J In•cripcione• 
Galicia IV, Oren•• ndm. 72J ViYea J. op. cit. n&.. 
213. 
6.- I(OVI) O(Pl'DI>) II(A.XOO)/ SOLI INVICTO LIBEOO/ PA.-
TRI GBNID HlAE'l'<ll(IS)/ Q(VINTVS) IWAIL(IVS) ClPlTO-
~S/ -IWS) m;~IAK/ ET VIIBaiAII ET-
~ PicDMa/ Lm(A.TV~) A.~G( VSl'l) Pm A.STVRUM n/1 GALlAs 
cri:AK D'lx Lm(IONIS) vn G(DIINAE) P(IAE) F(BLICIB)/ 
~ 
~(EC"J.Ys) AmcARn) SAT(VRNll) PRO iJ.LVD/ S'IA. 
E'l' SVORVK. 
A.etUrica~ en. II 26.34. 
7.- S(A.al.VII)? L( IBEBO)? P(A.TRI)? I R( ESPVBLICA)? T( :ai ... 
TIE2U)IVII) ? • 
' ~ici~. Baraibar P • en BAH SO(l907) P• 267 • 
luf.·, to.n\a... 
8.- PA.'l'RI WJEBO/ SA.CR'IJI/ G(RA.TIA)? R(BCIPTA)? T.? 
. AVO/ V(OTVII) A.(NDIO) L(lBENS) B(OLVIT) • 
Olisipo. V~a da SUY&J Ollaipo P• 270 ada. 144, 
PJ Vives J. op. oit: n&m. 214. 
9.• LIBIIlO PAT(RI)/ EX VIJR ••• / c. A.LJDHIVS/ SF:mtJJ.fVS/ 
A.(NDI>) L(lBHfS) F{EClT) • 
. 
Cauriwa. en. n 799J Fernandn Fuster, L. eA AEl 
23 n&.. 80 (19SO) P• 283; ViYee J. op. oit. n&a. 
ru. 
B. ltuentos Arqueo16gioas. 
Biblioerafiaa Albertini E.t Anuari IV, l~CUXI-XII no 
' 216 fie. 251 no 220 fig. 252, no 224 fig. 257, no 226 
fig. 259, n° 3~3 fi{ja 3 y 13, no 328,2 fign. 2 y 9 ;-
l·iCMJLU-YVCVI p~ 94s, fig. 173 y 174; Are Hispaniae II 
figs 57,67 y 151 (~racena); Bali! A.a en Principe do 
Viana a no 26 no '100-101 fig. 8; Blunco :heijeiro A.: 
en BAH 131(1952) fig. 4,10,11,12,13,14,15,16,1o,20, 
21, 24; Booh-Guimpera: Vart grco, p. 10 rlr~· X p. 11 
fiB• XVII; en Badajoz I p. 157 n11 s 734, p. 293 nQ 1125; 
no 1281, no 1311, no 1312 p. 293 n? 1935; Cl•l Cacoren I 
p.210 n9 499 p~ 211 no 500 p. 212 no 501; Esteve Gue-
rrero 14. en .mJ 44 (1971) nos 123 y 124 p. 175 fig. I; 
Ferreira de Almeida J. en o. Arq. Port. U.SI(l951) p. 
127 no 2, P• 151 no 17; Fita F.s on 13JUI 71(1917) P•55; 
Conteatucion a Uelida nota 3, lam X:UII ; Garda c. en 
IlAH 42(1903) inv. no 183; Garcia Bo1lido A.a .ii:scultur<=ta 
nil 80 lam. 69, no 81 lam. '{0; no 82 lam. 71, n9 83 la!:l. 
' 
'72, no U4, lam. 72, nil 88 lam. 751!1.0 391 lam.276, n11 -
410 lam. 292, no 442, no 443 lam. 314 no 444, no 445 
l~m. 315, no 446 lam. 315, no 447 lam. 315, no 4,~8 lam. 
316, no 449 lam. 316 no 450 lam. 317, no 451 l::Jm. 317, 
no 452 lam. 31fl, no 453 lam. 318, no 45tl lum. 318, ne> 
455 lam. 319, n9 456 lcnn. 319, u0 4~>7 lam. 319, ne>458 
lum. 3~0, n~ 1~59 lam. 3~0, no 460 lam. 321 no 461 lnm. 
321; Rallazgos cor~miooo p. ~8 fiu. 44; It~licn lams. 
IX,p.132 X, X.III, XV, XVI, XXVII; Gil li'urrus O. en Am-
:~~ 
'·l. 
pu:dae IX-X (19~7-48) p. ll4J Helena M. en Ethnos III'i·; 
'r. 
(1948) p. 146ssJ Jimenez de Cisneros en BAH 42(1903) ,; 
p. 129 oon·fifff Mem~riasJ Martinez Aloy en BAH 52-
(1908) p. 173 no 25 y 26; Melida J.R.a Arqueologia-
espanola P• 364; fig. 158 en B~~ 64(1914) pa. 92-95 
HE(Esp. Calp.) figs. 460 y 480J Moline, CatBlogo 19 
n9 1068; Navaso.ues J.M6. en Tarracona (IV Cun;.A'rq. 
Barcelona 1.929 )J MMAP III-IV (1942-43) p. 82 lam. XVII 
2 y J P• 87 no 372, P• 110 P• 166 no 17 lam. LXIII2 ; 
I~aP I-II (1940-41) P•. 110 P• 87, P• 206, V-VI(l944~) 
P• 46 no 3205 P• 47,1 lam. Vl , P• 47, 2, lam. VI 2 P• 
4fl,) lam. VIIl' P• 49 no 4327, P• 49, 4 lam. VII 2, p.-
186; VIII(l947) P• 72 II lam. XXV2 P• 781 lam. XXV1 , 
p. 79 no III lam. XXV3, P• 79 lam. XXVI4, p. 80 lam. 
n.v. lam. xxvr5, p. 80, no VI lam. xxvr6 , P• 81 lam. 
XXVII8 ; XI(l950) P• 105 no 286, XII (195l)lam. VI 2 no 
P• 49, 4 lam. VII 2 no 3978J P• 66 lam. XXVJ XIX-XXII 
(1958-61) p. 153 fig. 8lf Romero de 'l'orres E. en BAH 
66(1915) p. 19; Vazqti8z de Parffa Adquisiciones en 193a 
p. 4J ~illamarzor Bstudios Cartagena no 46. 
B. Fuautae Arqueologioas. 
I. Altar. 
1.- Altar baquioo de marmol blinoo, encontrado en las 
excavacionea del Teatro de Emerita. Sa encuentra en 
el Museo Arqueolorrico. 
Cl~. Badajoz I p. 157 no 734J GD. Bellido A.s EEJcul-
turas no 410 la111. 292. 
II. Bajo· relieve. 
2.- ·Bajo relieve oon Baco y Ariadna, de J.ienjibar, Rome-
ro de Torre• E. en BAH 66(1915) P• 19. 
III. Esculturas. 
Betica. 
3.- Cabeza de m4rmol de Baoo joven. En Cadiz, colecoion 
de Don' Cayetuno del Toro. 
"GD. Dellido A. 1 op. cit. no 391 lam. 276. 
4.- Eeoultura de Baco de m~rmol blanco. Precede do Nes-
cnnia. En Ml1laea, f.luseo de la Alca za ba. 
GD. Bellido A.a op. oit. no 813 lam. 75. 
5·- Busto de Baco on m:~rrnDl. Procede de Olivares, ceroa 
de Sovilla. 
f.u.lAP XIX-XX(l9~j8-61) p. 153 fie. 01. 
6.- Eaoo danzando vostido oon ropae femenilase En 61 
Mueeo Arqu~ologioo de Sevilla. 
MMAP XII(l951) P• 66 lam. XXV. 
·1 .- Eatatua de Dionisos en alabastro. En el Museo Ar-
queologioo de Cordoba. 
~lAP XII(l951) lam. VI, 2,no 28. · 
8 ·- Baco en marmol del J.luseo Arqlieologico tle Cordoba. 
MMAP XII(l951) lam. VII,2, no 13978 
9.- Cabeoita de Baoo oasi infantil. Prooeie de Nueva 
Carteia. En el Museo Arqueologioo de C6rdoba. 
M1·UP XII(l951) P• 49,4, no 3978 lam. VII 2• 
10.- Oeoillum esoulpido en marmol blanco, oada una de 
sus oaraa tiene un relieve, uno de ellos ea la oa-
beza de Baoo. Prooede del vaoiado de los sotanos del 
I 
Colegio de las esclavas dele Plbza de San Juan. En 
el Mus eo Arqueologioo de Cordoba. 
MloW"III-IV (1942-43) p. 82 lam. XVII 2 y 3. 
,11.- Esoultura romans en marmol blanco que repreaenta 
a Baoo, desnudo ' seta tendido y apoya su oabeza oo-
ronada de p~mpanos muy deterioradoa, sobre un odre. 
La faltan loa pies y las manoa. Prooede de una finoa 
del termino de Hornachuolos. 
Coleuoi6n arqueolo.:jioa Romoro de Torres. C6rdoba. 
Mt~ III-IV (1942-43) P• 206. 
.',·!'./ 
12.- Buoto do una bacante. t~uooo Arquoolor~ioo do Cl>rrlob::l 
MMAP V-VI(l944-·15) P• 46 no 3.205. 
13.- Busto de una baoante. Musso Arqueologioo do Cordoba. 
MMAP. V-VI(l944-45) P• 49 n° 4.327. 
Tarraoonenae. 
14.- Pequeno buato de alabastro de Baco, procedente de Ca~ 
tagena. En e1 Museo Arqueo1ogioo de Murcia. 
MMAP (1940-41) P• 110 ' 
15.- Dionysos en m~rmo1 blanco, encontrado en la Provincia 
de Valencia , cerca de Torrents. En llladrid, f·luseo Ar-
queologioo Nacional. Se fecha en un aoo avanzado ya 
e1 aig'lo II. 
Ars Hispaniae II fig. 67(Taracena)J Gft. Bellido A, E9 -
cul turas no 82 lam. 71 
/ 
16.- Torso y oabeza de adoleocente, tal vez Dionysos, de 
Valencia. 
' Albertini E. en Ahuari MCM XI-XII p. 3<.1f3, 21 •roroo no 
2 y cabeza no 9. 
17.- Busto de Dionyoos, de Valen101ia. 
Albertini~ E. op. cit. p. ):?3 figs. 3 y 13. 
18.- l!:statua d~ naco, m6rmol rornano dosoubiorto en Vnlenoia. 
AHiortini 1~. Anuari MCI4 XH-X:<VI P• 94s. figs. 173 y 
174. 
19.- Cabeza de Baco? jovon encontrad~ an el eitio Trull, 
dols Moroa, prope Puzo~ y Sarrunto. 
Fita F.e en llAH 71(1917) p. 55. 
20.- Eetatua da Dionysos de procedencia deeconocida, en 
el Muaeo Arqueol6rrico de Valladolid. 
Go.Bellido A.a Esoulturas no 84 lam. 72 
MMAPIII (1942)p. 166 no 17lam. LXIII,2. 
21.- Baco joven en marmol blanco tipo praxi teliano. En el 
~ruseo Arqueologioo de Tarragons. 
J.tMAP I-11(1940-41) p. 87. 
22.- Bao.o prooedente de Mas de Morell, en Roua~ Mueeo Mu-
·nioipal. 
Go. Bellido A.a op. cit. no 84 lam. 72 
23.- Dionyaos en mdrmol blanco que oopia un original de 
la Eeouela de Praxiteles, ee oree procedente de Tarra-
gona. En Tarragons, Mueeo Arqueologioo no 372. 
Are llispan:l.ae II fig. 57 ( Taracenn h GD B~ll:ido A. op 
' cit no 81 lam. 70J Melida J.R.a Arqueolog!a espanola 
~ 
fig. 158J HE (Esp-Calp) fig. 460J Navasoues J .M.o 'det 
Tarragona(1V Cong.Arq. Barcelona 1929). 
24.- Dionysoa en marmol blanco de prooedenoia desoonooida. 
Tambien pudiera ser Flora por las floras que ~leva 
en la cabeza(J.tolins) 6 una baoante (Go. Bellido ). 




Go. Bellido A.a op. oit. no 80 lam. 69J Molina, Cat~Ho-
go 19, no 1.068. 
IV. Hermee bAquioos. 
B~tioa. 
•:' 25.- Hermes baquico en marmo1 bre.ohUJO de Cabra, procedente 
de Nueva Carteia. Se encuentra en el Musoo Arqueol6-
gioo de Cordoba no 3978 
G!!. Bel lido A. a op. cit. no 450 lam. 317; J.U.IAP VI 
(1945) P• 49,4 lam. VII,2 
26.- Hermes en marmol blanco representando a Baco corona-
do de hiedra, prooedonte tal vcz de la provincia de 
Cadiz. En Jer$z de la Frontera, J.1useo J.lunicipal. 
G•. llellido A.a Esoulturas no 458 lam. 319; r.n.IAP V-VI 
1944-45 P• 186. 
27.- Hermes b6quioo en marmol blanoo, representando a Baco 
viejo, con barba larga y cabellera rizada, con labor 
de trepano. Por au buenalabor so puede fechar en el s. 
I. d. ~to., prooede de Jerez de la Frontera. En au Mu-
.. seo Arquoo16g.ico. 
Esteve Guerrero M. en AEA 44(1971) no a 123 y 124 P• -
175, fig. 1. 
28.- Hermes baquioo en alabnstro sonrosndo. Procodoncia deo-
oonooida, tal vez local, se enoueutra en el Huseo Ar-
quflol6,<jioo do Cordoba no ~8. 
G". Bollido A. op. cit. no 455 lam. 319; lll>lAP VI (1945) 
p. t!O, 2 lam. VI 2• 
"1 11P. 
29·- Hermes baquico en marmol brechuso de Cabra. Procede 
de Cordoba. Actualmente en au ~fueeo Arqueol6eico, no 6483 
W~ VI(l945) 48,3 lam. VII,lJ Go. Bellido A.s op. cit. 
no 451 lam. 317. 
30.- Hermes b~quico en marmol blanco-rosado, tal vez italiano 
encontrado en Cordoba, en eu Mueeo Arqueologico no 22 
Go. Bellido A.a op. cit. no 456 lam. 319•1 l>i!UP VI (1945) 
48,1, lam VI,l. 
31.- Her~es baquico de marmol. Prooede de Andalucia. En Ma-
drid, Muaeo Arqueologico Nacional. 
Ga. Bellido A.a op. cit. no 459 lam. 320J Vazquez de Par-
ga L.a Adquisioiones en 1.932 P• 4. 
32.- Hermes bBquioo en marmol blanco. Precede de Andalucia, ~ 
en Barcelona, Museo Arqueol6gioo no 1110. 
G~. Bellido A,. op. cit. no 454 lam. 318J ~ap VIII P• 
80 nO VI lam. XXVI6. 
33.- Hermes en marmol blanco. Prooede de Cartagena. En Murcia 
Museo Arqueologioo no 101. 
Go. Bel lido A, op. cit. no 442 lam. 314J MHAP II(l941) 
P• llOJ 
34.- Hermes baquico proceden te de Cartagena. En f~urcia Muaeo 
ArqueoloJico no 102. 
Go. Bellido A.a op. cit. no 443 lam. 314. 
,,_ 
35.- Hermes baquioo en mlirmol, prooede de Ca:rt•;~ena. En l·1ur-
oia, Huaeo Arqueologioo no 100. 
Go. Bellido A.a op. oit. no 444 lam. 315. 
36.- Hermes b4~uioo. Prooede de Cartagena. En MurciaJ Colao-
oi6n Jimenez de Cisneros. 
GO. Bellido A.1 op. cit. no 445 lam. 315J Jimenez ie 
Cioneros en BAH. 42(1903) p. 129 con f'icura. 
37.- Hermes b~quioo en marmol, en Madrid, Museo Arqueol6gi-
oo Uacional no de etqueta 453. 
Go. Bellido A.1 op. oit. no 460 lam. 321 
38 .- I~ormes baquioo on marmol blanco. Procedencia descono-
cida. En Madrid, lfuseo de la Real AcademiH de la His to-
Go. Bellido A.1 op. cit. no 461 lam. 32lJ Garcia c. en 
BAH 42(1903) inventario no 183 
39.- Hermes baquico en marmol blanco. Precede de Ampurias. 
En Barcelona, l·1useo Arqueol6gico nil 80). 
' L'art grec a Catalunya, Barcelona 1938 p. 10 fig. XJ 
G~. Bellido A, 1 op. cit. no 446 lam. 315 J liTo~ VIII 
(1941) p. 81 lam. XXVII, B. 
40.- Hermeo baquioo de marmol blauco. Proood.e de Ampurias. 
En Barcelona, Museo Arqueologioo no 3030. 
Albertini r:. Anunri IV MCMXI-XTI no 224 fig. 2)1 J Doc-h 
Guimpora op. clt. 11 fig. XVIlf G~'. l3oJlido A.c op. cJ t. 
I ' 
41.- M8rmol represontando un Hermes haquico do origon 
~·H . '~ 
lo- li 
\ 
oal. Procodonte de los fondoa del f.tuseo de Stu. Ac;ueda, 
Jt~n Darcelona , Uuseo Ar'1ueologioo no 07106. 
Albertini no 219 fig. 25lt GQ. Dollido A.a op. cit. no 




42.- Hermes b!iquico en mtirmol. Forrn6 parte del l·luseo de la Ciu-
dadela, tal vez de prooadenoia looal. Bn Barcelona, l!u-
seo Arqueol6gioo. no 7107. 
Albertini E. Anuari IV, MAMXI-XII no 226 fig. 259J G•. 
Bellido A.a op. cit. no 449 lam. 316; I•R·IAP VIII (1947) 
p.7~,II lam. EXV,2. 
43.- Hermes baquico en marmol rojizo de prooadencia des•ono- .1 
·~j· 
aida, tal vez local. En Barcelona, Museo Arqueol6gico no 
7109. 
Albertini E. Anuari IV, (1911-12) no 220 fig. 252J Go. : 
, K 
Bellido A,a op. cit. no 452 lam. 318; MMAP VIII (1947) XX~ 
44.- Hermes bnquioo en marmol blanco, de prooeoedenoia desob-. 
nocida, tal vez local, prooede de los fondos del trusoo :< 
de Sta. A&~eda. En Barcelona, Muaeo Arqueologico no 71o6 
o•. Bellido A.a op. c:lt. no 453 lam. 318J ""iAP VIII (1947). 
P• '19 no III lam. XXV,). 
Luai tania. 
45·- Mfirrnol blomco repreuontando un ll~rmeo baquico. Prooodo 
de Mon'tEI.lC:hez. En Caceres, propio(lud rlo Don 'fomaa Mar tin 
. Gil. 
G•. Bellido A.a op. oit. no 457 lam. 319; 
46.- Hermes da Baoo en marmol roea con la borbe en buoles 
al modo oriental, coronado oon flares y fruto!1, de es-
tilo arcaietioo. En el f.Juseo Arqueol6gico de I.!L:rida. 
V. Mosaioos. 
Betioa. 
CM Badojoz I p. 293 no 1935. 
47.- Uoeaioo'de la llamada "case de Hylas 11 de Itlilica, ocu-
pa una gran superfioie eeomotrica, en el centro ocupa-
do por Baco. En loa extremes aparecen las ouatro esta-
oiones. 
18.-
Go. Bellido A,a Italioa P• 132 lam. X. 
Mosaioo de Italioa Hamada por Go. Bellido "de las 
cua tro estaciones" Fieuran ndemna de la fie-ura cen-
tral, Baoo las cuatro estaciones en los angu1os y di-
veraos ,ani males sal vajes, entre ellos la pantera con 
el tirsos. En e1 Museo Arqueol6c;ioo da Sevilla no 1053 
Blanco Freijei:to A.a en BAH 131(1952) p. 273ss, fie. 12 
G~. Bellido A.a op. cit. P• 134 lam. XIII. 
49.- Mosaioo con escenno btiquioas, procedente de Itolioo. 
En el, se ven uivorsas f'ir\Uras, entre ellas. Sileno sobre 
asno, cento~roo, m'nodeo, s5tlros , etc ••• Se fecha on 
ol111 oiio 200 d. Xto,. l'urtonoce n la Colecolon Ihorra, 
do f.levllla. 
Go. Bellido A.a op. cit. lum. XVI. 
50.- l~oaaico de Italica, eon el triunfo de Dionysoa. Esce-
'!I 
I,' 
nn muy senoilla, con doe figures sabre el carro de 
I 
.. 
Baoo, al que arrastra una pantera que vuelve haoia 
atras la cebeza y una figura que lo conduce. Colecci6n 
Condesa de Lebrija, Sevilla. 
Blanco Freijeiro A.r op. cit. fig. 13 
51.- Medal16n de un moseioo de ItUioa oon ·un nilio (lBaco?) 
montando unttigre. Bn Sevilla, Colecci6n de la Condeea ' 
de Lobrija. 
lllanco Freijeiro A,r op. cit. fig. 19 
52.- Moaaioo de Baoo, de la casa de loa pajaros de Italica. 
Alredemor de un medallon central con busto do Baco ro 
deado de diferentes circulos y un gran octogono,en 
ouj'os !ados se forman a au vez reotangulos con figures ·~ 
de animales. Sa fecha en el S. II. 
Go. Bellido A.a op. cit. P• 132 lam. IX. 
' 53·- nosaico de Baco de la Colecoi6n Ibarra, Sevilla, pro-
cedonte de Italioaf Rectangular enmaroauo por dibujos 
esquematiooa de floresta, estrellas de ocho puntas for-
madao por dos ouadroa superpuestaa y doe octogonos. 
Aproximadamente del s. II d. Xto. 
a•. Bellido A.z op. oit. p. 13,1 lam. XVIt r.telida J.R.a 
Arqueologia Espaiiola P• 364. 
54.- MoHnico do las cuatro eotaoio11as prooerlonte do It!'\lioo, 
con emblemu baquioo. l!:n Ell m0llall6n oontral l3ooo rodeo-,, 
do de dibujos Beomotricoa. Bn SP-villa fiuaeo Arquool6-
IJiCO nO 786. 
Blanco Freijeiro A.a op. oit. 10 y fjg. 11 (dotalle) 
55·- Moaaico reoMngular de Pan, que ooupa el medallon cen-
tral tocanuo la flauta y dentro de circuloa on los 
ouatro ongulos, lao ouatro estaoiones y alr~Jdedor ficu-
rao, di versos esconae baquicas y nares. Coleccion de 
Dona Regla I..tanjon. Prooedo de Italics. 
GG. Bel lido A.a op. oi t. lam. XVJ Melida J .R.a op. 
cit. p. 369. 
56.- 'l'riunfo de Baco, de Ecija, in situ seglin el CAA Sevi-
·lla. Doe tigres, aujetoe con collarcs de cuero, mue-
ven el carro en que van Baco y Ariadna. 
Blanco Freijeiro A.a op. oit. fig. 14. 
Tarraooncnse. 
57·- Mosaioo del jinete sabre ol tigre, de Saeuuto. Formn-
ba un pr:vimonto que se perdi6 y se conoce por una cartu 
' de Ponz. La escena es de vendimia, con genio y en el 
centro Daco, coronado de p6mpanos, montando en un ti-
l 
gre, con el tyrsoe en la mnno. 
Blanco Freijeiro A.a op. cit. fie. 18 
58.- Moeaioo del trin:fo de Daoo, de Torragona, dos,mbior-
to en la oantcro del Puorto. Dos tigruo tiran del on-
rro que !leva a llaco, con el t,yrnos. lo:ncjmn, una :ficu-




Blanco Freijoi'ro A. a op. oi t. fiG• ·15 
'1 '"' ,_ \fl--'- ' 
Mosaioo de Baco, desoubierto en casa de Don l4aaiano Ena. 
En Madrid, Mueeo Arqueolo~r,ioo Naciona1. Siglo de Augus-
to. 
M~lida J.R.a en BAH 64(1914) p. 92-95J Blanoo Freijeiro 
A.t en BAH i31(1952) fig. 4 
60.- lllosaico oonooido como "La selva de Urfeo". 8i~lo IV · : 
avanzado. En el Museo Arqueologico de Zaragoza. 
'· l 
Blanco Freijeiro A. a en op. cit. fig. 20 fig. 21 (data-
1le) fig. anterior). 
61.- · ~Iosaioo del. trinfo de Di.onysos. De Termancia, se ha ,1. 
62.-
perdido. 
Blanco Freijeiro A.a en op. cit. oita Are Hispaniae II 
P• 157 (Taracena). 
I 
J.1osaico de Dioeysos de la Villa Romana de Liedana •. ' 
·c 
I 




63.- Mosaioo de Baoo y Ariadna, del Musoo Arqueol6gioo de 
lll~rida, en el que se aprecia la insoripoi6na "EX OFF'I-
CINA ANNIPONI". De &pooa muy posterior a Toodosio. 
Blanco Freijeiro A.a op. oit. fig. 24J CM Badajoz I , 
no 1125J a•. Bellido A. a op. oi t. lam. XXVIII.G~Saiico\ial 
l.%informe sabre l~s casas romanas de m~rid~~tAE 




64.- Fragmento de lucerne en el que figura el Corte-
jo de Bacoa Doe tieres tiranrlo de un cerro y una 
fir,ura en pie , instigan~olea. De epoca indeter-
minada. En el Museo Arqueol6gioo de Sevilla, no 
museo 3232 • 
.MiwlAP XI(l950) p. 105 no 286. 
65.- Fragmento de un discus de epooa de Julio Claudio 
oon figura de pantera o loopardo, animales simbo-
los de Baco que llova sobre el rabo una cr~tera de 
dos asas. 
G•. Bellido A.t Hallazgos ceramioos del temple ro-
mana de Cordoba p. 48,B) Lucernes, (fig.44) no 6; 
Anejos de AEA, Madrid 1.970, C.S.I.C. Instituto Es-
patiol de Arqueologia. 
Lusitania. 
' 66.- Lucerna con una pantera guardando un kylix, en-
oontrada en laaruinas de Mir6briGa• AproximadRmontc 
del S. II d. Xto •• En el Museo de Santiaco de ~acem. 
li'eooira de Almeida J .A. en o. Arq. Port. N .s.r. 
( 19 51 ) p • 127 , no 2. 
67.- JJucerna en lH quo fir:;urun di versos simbolos b6qui-
coaa El thyrsus, a la izquierda1 El uantharuu a la 
derochn. Btl. ol coutro una p~rra y un auimal ouadrupo-
', 
do, tn1 vez una pantera. Fa1ta la fi~ura de Baco. 
\ Ferreira de Almeida J .A. on 0. Arq. Port. N .s. II 
\ 
(1953) P• 151 no 17 • 
68.- Fragmcnto de lucarna de barro ,;ria4cao en e1 que 
figura Baco sobre. e1 asno enjaezado. En e1 Museo -
Arqueo16gico de Merida. 
Gil Farres o. en Allpurias IX-X ( 194'7-,~8) p. 114• 
una.. 
69.- Lucerna con relieve ~e busto de Baco, dentro d~ 
guirna1da de raclLmos de uvas y hojas de vid. En l•le-
rida. 
C,M. Badajoz I no 1281. 
10.- Lucerna en cuyo meuall6n se represents 1a crtBra, la 
carets y la pantera baquioa junto a un arbol. En 
:Merida. 
CM Badajoz I no 1311. 
71.- Luce'rna con dos caretas satil·icas y oopa baquioa.• 
En Merida. 
CM Badajoz I no 1312. 
VII.- Lueares de Culto. 
Tarraoonense. 









no 25) BAEBI/ L. UAEBIVS/ AN ••• 
n" 26) LVCRil:'lll/ 'ri.L.?/ PRIMA HIC/ SITA ES1'. 
Martines A1oy J. en lliUI 52(19o8) P• 173. 
73.- Ruinas de un edifioio en el lut;ar denorninado Ve,r.ao 
Bajeras que el senor Paredeo suponiaun templo de Reco, 
fund~ndose en algunoa objetoa que se eucontraron en -
ellas. 
CM C~oeres I p. 210 no 499. 
VIII.- Saroofago. 
74.- Saroofago romano enoontrado en la region de Vila Fran-
oa de Xira, de ~pooa inoierta, tiene relieves re1ati-
vos a la leyenda y simbolos de Baco. 
Heleno M. en Etnos III (1948) P• 146ss. 
c. Fuentes Numism~tioao. 
' 
L- 0rippo, coroa de Sevilla, emil:e dupondio y as bacia 
el 55 a. Xto,. El primero tiene en anverso oabeza de 
Baoo haoia la izquierda, oon racino trifurcarlo de uva 
delante, en reveroo toro Oft~istiendo ~on la teutn baja 
o alta y oripienae en el O}:ergo. 
r;i 1 Fan•6f1 o. J,a t:Jouod.a llispauioa en la 3dsd An tl[;Ua 
P• )00 no 1494. 
P 0 H 0 N A 
B. Fuentes Arqueol~gicas. 
Bibliograf!as Del Arco 151, Ga. Bellido Al Eacultu-
ras nO 1?0 lam 1281 Melida HE (Esp. Calp) II p.665 fig. 




1.- Bronce representando a Vertumnio o Pomona. Del s. 
II d. Xto •• En e1 Muoeo Arqueol6gico de Valladolid. 
MMAP I-II (1940-41) P• 166. 
2.- Flora o Pomona en •'rmol blanco• de procedencia 
descobocida. En Tarragon•• Huseo Arqueol6gico. 
Del s. II avanzado copia un original griego del 
s. V a. Xto. 
' .._,.,. 
Del Arco 1511 GB. Bellido A.: Esculturaa nO 170 
lam. 1281 Melida, HE (Esp.-Calp) II P• 665, fig. 
4581 Pericot, HE( Gall. .) fig. p. 521. 
I 
J 
P RIA PV S 
B. Fuentes Arqueo16gicas. 
Bib1iograf{az Ga. Be11ido A.l Eecu1turas nO 101 1 
lam. 82, nO 102 lam. 82, nO 103 1 lam 83. 
I. Escu1turae. 
Bhica. 
1.- Pr{apos en mlrmol blanco. Procedente de Linares 
En Madrid, Museo Arqueol6gico Nacional, nO inv. 
16794 
oa. Bellido A.r op. cit no 103 lam. 83 
Tarraconenee. 
2.- Escultura de Pr{apos en mlrmol blanco, de pro-
cedencia desconocida. En Tarragona, Museo Arqueo16·· 
gico no 518. 
oa. Bellido A.e op. cit. no 102 1··m. 82 
' 3.- Escu1tura de Pr{apos en piedra arenisca, pro-
cedente de las canteras de Hontjuich. En Barcelo-
na, Museo Arqueo16gico no 1161. Se fecha en e1 
s. II avanzado. 
oa. Be1lido A.r op. cit. no 101 lam 82. 
II 
I. 
. .. ' .~ . 
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~- ~ 
Bibliografiat Bali1 A.. en Baroir'lo p,; 71 ~~. 131, Cabez6n .; ,;~ 
no 72 lam•J. CIL II 2496, 4499,5388J CM Badaj.oz.·I P•. 39~.~·:-~j 
no 1589, P• 424 no 1867J Fita F. en BAH 25(1894), P• 16~.} 
A.Fuentes Epigr&fioas. 
29(1896) P• 2511 36(1900) P• 1641 64( ) P•5341 :·;·l 
MlW> III-IV(l942-43) P• 195 no 3, lam LX1 Vives J .a :. ;; 
' .. !, .. 
L .-
• . ',,· .• , 
t \ ·~~ •. 
~ : ~1 
Inscrtpoiones Latinas nt 306-312,314. 
.,, .. ,_ .. 
B6tioa. · '1 ·; '··;; 
1.- Q.M.THESE/ VS D(EO) SILVA/NO A(NIMO) t(IBENS) P.S. . ~~· ·~/il 
, r '··.-') 
Hiep,lis. CIL II 5388; Vives J.a Inscripoiones Latinas ... ~t.~\ 
0 ' ' . ' . . ' .·~:. r-:.:>;l! 
n 311. · ~· • •· ; ~· ) ,:,'jl 
la.- rnnNI SACTo DEO/ SILVANO/ SVCCESIA.NVS AVGV(STI): -~R(~~)A 
. . .. . . . : \ ,,. ·-,Si 
EX VOT6 CVM SVIS POSVIT. ·. 
1
, • • ' • ; • ~~_' ~:· t;·;ll 
' I • .· ~ • ,' ~ ""TOMO.~ Porouna, Oabez6n. nO 7~ lam~J Vives J. ,op. oit •. t;J-' 1 310~. ·. <Ji 







*l~· . ' J . ~· 
, . 
M(ERIT(j). ··.. . . :·. Ji 
. ,, Tar~aoo. MMAP III-IV (19.42-4.3) P• 195 no ),~·lam ~J !1- ·1: 
·--vee'J. 'P· oit. no 312. . ; ; :; ·· .. ·. •. ,;; .:· ·j! 
. . I. •·.; I 
).- D.D~/ SILYANIS II. uToBIVS OREsCENS/ V(OTVM). S(OLVIT) .·, :.' .~:~·~: 
•. • i I . • • • ,· • •• f .,.~ ~ . ' ~ .. ~ I I ij 
L(IBENS) M(ERITO). . .. . .. •, .. ·. .' . I ' •• : '· : ;,'1'1. 
,s. 
Baroino, Bali1 A. en. ~r~i~o p. 1l,..ni '1.3f ~~- Ii: 4499~ . , . 
'•# .\.\ t , I 
Vives J. op. oit. nP 308. ;· 1 .~ · 1 ' 1 ' 
. ' . . • I 
4•-: CAMALVS/ K[BL]o (¥]Is· F(ILIVS) . LIN/I (c)VS. s(!L]VAUT<j Jl 
[.v]s ~]L • . · . ~·. ~~ 
.' •
1
• • Aguae Flaviae. CIL II 2496J Vivea J. OJ>.- oi t. no 309~;,. · I i: 





5.- SILVANO /EX VOTV/MOOES/TINI 
Barcarrota.Fita F. en BAH 36(1900)p.l64~ 
Vives J.op.cit. ng 307 
6.- SILVANO/SACRVrll/ L(VCIVS) IVLIVS/IVLIANVS 
V(OTVM)S(OLVIT) 
To'rremej!a.crn Badajoz lip. 395 n~ 1589b; 
fita f. en~BAH 29(1896) p. 257;Vives J. 
op. cit. n$1 306. 
B.fuentes arqueol6gicas. 
Bibliograf!a:G~ Bellido A.:Esculturas n9 lOS, 
l~m.83,n2 106,1am.84,~ It~lica p. 148,7, 
l~m.XXXVII; Oe la Rada y Delgado en ffiEA VII 
(1876)p.S75 y 1~m.frontera,en Cat~1ogo pN 
168 n51 27.04 
1.-Estatua de Silvano,sin ninguna otra indi-
caei6n. 
Gf!B-ellido A.: Escul turas n9 lOS, lam. 83 
2.- Estatua de Silvana en marmol blanao,pro-
cedente de M~rida o de Italica.En madrid, 
museo Arqueol6gico Nacional ng inv.2704. 
Oe ~poca imperial. 
G~Bellido A.op.cit.nP106,l~m 84;Italica p. 
1487 lam. XXXVII;De la Rada y Delgado en 
MEA VII(l87.6)p.575 y l~m.frontera,en Cat'a-
logo p.l68 ~ 2704. 
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!. Fuente~ Epier~fioaa. 
B~tiOBt 
·. : 1 
Biblioei'aria• Alves F.t en Mempria Arqueoi&gioo J:list&..· _: • 
rioa do distuto de Braga119d :tx, CI.L It 470• 163811639: :· .· 
.' t~ I 
2231, 2407b, 32701 4415, 5439 y !2594• 6054 ( .. 3977)1 .',.: 
. 1 .. 
6078t Del Ardo A. ten BAR 60 (1912) P• 460j FernandeB . : i i 
.; ' ;,: : 
Fuster L•t en AE1 80 P• 282' ·Fib F.t en BAH 25(1894), 
ps. 43-166 no 148• Hubner E. en BAH 25 (1894) P• 46St 
I 
RAE (1-3)(1950-52) nt 34f Pbet5 MinffUeZ art BAH 91(1930) ; · 
P• 785' Rivero• tapidario nOs 18 y 19t Rodri~oz Monino 
,.,.;. . 
Obset,vaoiones de epigraf!a extremcfia, Badttjoz 1e941 · ·· ~~ : 
P• 3 hi lf Scarlat Lambrino en o. Aq. Pol't. N.S, !II . 
(1956) P• 131 Va soonoelos en o •• \ret• Port. XXVIII 
(1929) P• 142• Relig. Lueit. !II fig• 135t Viria~i8 t 
no II (1957) P• 101 nt 4. Vives J. Insoripoiones .tatinas 
nos 365,412,415,417,420,421,424,1417, 2078( =6068 ), 28231. 
4454. 
' 
1.- ••• ET VNVN DIE IN OIROO AVT iN FORO ~ENERl FAd!v.NTO, 
trrso. Lex Ursonensia, oap. 71• CIL II 5439 y t 2594a 
D~Ors A.t Bpigrafia Jur!dioa P• 195-196. 
2.- AEM!LlA l-iAR ••• !PONVBENSIS? I DO?UNAB VENERIS. AW 
POSVI'l'. 
Caroabuey. C1L !! 1638. Vives J. Insoripoiones Latin~s 
no 421. 
.I) I/ 
3 ·- POMPOlUA GE?1VNIANA IPOI'IVH81LiiS? I DUllil/Al~ VEJIE.rl! 
VarVI SOLV!T D.D. 
Carcabuey. CIL I! 1639. Vives J. op. cit. no 420 
4.- PIIILETVSA/ S(aoerdoa? siervu?) E/LEC'l'A? P( "lt~LICA? )/ . 
VEHEH!S AN(liORVI•l) XX/ ll(IC) S(I'l'A) E(Sr )/ ijlCi·;PHO-
RA/ AN(NORV'IIi) XVIII/ H(IC) S(I'l'A) E(ST )/ S(I'r) 
VOB(IS) T(ERRA) L(EVIS). 
Corduba. CIL li 2231. Vives J. op. cit. no 2823 
5·- Q. TORlO Q. F(IL!O) CVL.LEONI/ PROC( 0:13711) .W~(V3-
Tl) PROVlNC!AE BAE'l'(ICAE)/ ~VOD Ir!ROS 'f'l.l'VSTATE/ 
COLLAPSOS D(E) S(VA) P(ACVNIA) REF£CIT SOLvt·t/ AD 
BALINEVM AEDIFICANDVM/ DEDIT VIAM QVAE PER CAST7L 
SALTVM SISAPONEM DVCIT ADS1DV1S UtBR!BVS CORRVP / 
TAM MVNIVIT SIGNA/ VENE/RIS Gl!llliTRICIS i::T CVPIDI/ 
NIS AD THEATRVM POSlfi'J~/ HS CENTIES QVAE ILL! SVin·U./ 
PV.BL!cg DEBEBA'l'VR ADDl'rO/ E'l'UM EPVLO POPVLO REIU-
S!T/ MVNICIPES CASTVLOlfENSES/ ~DITlS PER BID1/Vl1 -
CIRCENS/ D(b1M1) D(EDI'l'), 
C&8tulo 1 Cit !I 3270. Vives J. op• oit. no 1417 
Tarradon~nae. 
6.- WNERl SAHO'rAE/ IN H(ormRE) MEM(ORlAf)/ POSTVMIA.E 
C( A!i. J ) F(t l.l A£)/ MARCELLlN~/ ~(NORV)l) LV/ COR. 
ttYRISMVS/ VXORI 
Almenara- CIL II 6054(•3977)•Vives J. op. cit. 424 
7 .- VENERI/ LA'riNILLAE/ SPEDIVS M/'l'EllNIANVS/ NARI'l'VS 
~· ~ J • 
I 
o(Pvs) L(VcRETll) x(J.nrur)? 1 1/(orvr11) t(IBENS) s(otv't~) :!:' · 
VBNERI/ G(EUI'l'RICi) l>OP(VLVS) T(ARRlOOlJEl~SIS )? . 
Tarraoo. Del Aroo A.t en BAH 6o'( 1912 ) P• 460 
9.- VE:N(ERis] / !V ••. •/ ti. • • 
Tarraoo. OIL Il 6078 
10.- AESCVLA/PIO tVOI/ sm.nm/ VENERI/ c'IPIDIHI/ CAt.:Lo nrjvo 
BIBVS. 
Oald3s de Vizella. Cit II 2407beVives J. op. oit. n11365. 
11.- VE~~nr/ VIdTRICi/ LA. EX vt(sv] I AR(AM) P(osvrT), · 
Ohoves. Fdaz. Fuster L•l en AEA 80 pt 282~ HAE (1-3) 
Lusitania• 
12.-
-(1950-52) ntl 34. Vives.J .. ep. oit. n• 415' 
(, • .VE.Nl'!~!S TEMl'LVlt/ [ Cl IVLI?] VS J.IODEST!NVS/ 
~ •. EXj PATRIMON!O SVO. 
Prope Idlltha a Velhu RAE (6-7 )(1955-56) no 1074• 
Soarlat J.<lmbrino en o. Arq. Port, n.s. 111 (1956) pa 1-75, 
Vives J. op. ait. no 2078=6068, 
C!.AVDIA/ SECVliDUfA/ IVSSV VENERIS 
Nert6briga. Rive~o,Lopidario no 19 
VEH~Hl VICl'HIOI/ L. CORDIVS SYlvljPIIORVS 1-D!:DICVS/ SAC.R, EX • 
varo. 
I j' 
Emorita. CIL II 470f Fita F.t en BAH 25(iB94) pe 43-166 
nil 1481 uo. Bellido A. I Esculturus 1111 410 lam. 2921. Ht!b- • 
' . 
ner E. on lLUl 25(189tl) p. 465; P6rez ·1.J!n,--:ttez s!') i llAH 97(. I' 
'r, 
flino en Ob.;orviJctonoo do Bpl,·.~ro:fi~J w:.trcmoi'irt, Ho:bjoz 
1941 P• 3 no 14• Vives J. op. oi t. n° 417 • 
De Fuentes Arquaol6gioas, 
Bibliografi<ta AEA~VJ: (l9j3) p. 323 no 8uJ A.AV!Il 
(1955) P• 115s• no 2 fig 5J Albortilli :s. crt Al11 ui 
(1911) (1912) P• 328 nO 3 flg• 4, P• 491 nO 188, fig• 
2161 Are Hiapaniae II fig. 69('1'aracena )t Balil en Ze-
phirun XU (1961) P• 203ss en AEA ·xx.uv :(1961) P• 180ss 
' ::4 
y Baroino P• 136 no 8 fig. 42J Blanco A. en A:::A iO{IV 
'" .(1951) P• 2228st Blanco Fraijeiro A. en Al~A .lt:XVIII·-
(1955) P• 22 nt 91 fgo 8-lltclL]r·H~~ CJ.l Badnjoz! nO 
88, 1090t 1091, lam CVII, figs 146-147t 1270, 1464 9 1500 
OM O~oeres I. P• 145 nil 339t OU O~diz P• 184 no 148 -
lam •. txVt :De l.a Rad:1. y Delgado on MEA VII {137.J) P• 
575 y lam, cat. no 2696 figura frcnte PC• 176; Del Ar-
oo, Guta 'l'arragona fig• pag. 52no 3731 G• • Alan en 
' aEG XIV, 44(1959) P• 355as con fotoJ Go. Bullido A.t 
- en AEA ;~lV' 41( 1940) p. ~~20 fa. l-2J XX, 67 ( 1~1 47) p. 
149t X.HV (1962) no 105-106 fie)• llJ on D.\H 122 (194C) 
P• 341 fiGB• 16 y 17• Bsottlturas no 140 l:uu 10·1, nO -
147, l:Jm. 111, uO lt!8, 1:-~m. 112, nO 1•19, Lim. 112, nO 
(, ' ') 
I i· 1/ 
I 
! 
'. '•' ~I 
5/ll. :.i..i\ 
·:._ - -~I ... 
: . . - ~~~,-~~ ; I 
153• lnnt~ 114, nO 250, lamn 176-180,. nil 251, · bnl!~• 11 .:,,!,! 
,' . . •I: I, ~~~~ ~~:: 
·181l-!83, no ~51, lam, 134 atl lt~lioll. P• · 148t8 · ll;llll'. ~- 1 1' ·-:.J: 
' ' . . . ' ' . :.·: ' ' ' ' 'i .. ~ 
' xttVIIt, JIJU} -(6-7)(1955-56) n' 1412J. l·L"lo{ns 16~:·~o' L~J ~8 fig. 471 ll61ida J lil•• orl BAll 64(19i4l pi 44&\i. r_·~: 1,. 
, •lo~. V!I1 1 nl . 14 la•• ·IX, l!E ,(Es»• Ca1p) li pl ,665, :· 1 
. ' . ' 1.! 
,,fig·• 4~gJ Monumentos rdmanos P• 66f t.U-IAP I-!!(1940- .. , ;i 
. 41) P• 32 bm. X y p~ 81t X1(19)0) P• 100sat Ve 'Luo~-~ 
noa Soli-III n' 2141 Psrioot t. o Hil(Oallimoot) r!g •. ,e,nJI 
}1ag. 572J Ramos Fo1qu~s en AEA l~ (1933) !1• 10'5 la~s• 1 '.I 
,.j 
I-II y r.IMAP 'VII(1946) p• 154 lu1n. xtilt Serra 1/ilar,& . ~~ j 
en t.tJSExo. 116(1932) P• 9~ lame XXlt Vaeconoelo~,, 1\d~~~·~-
, • ' I ~ '~ 
tusH. !II P• 202 fig. 1i)3. 1"ives J·. lnsori:poiones1J',a~\·) 
• ' • • ' 1~1', ',! ,~, 
tinas. n• 2115, . >; ;• 1 ;~~;, i 
!0 l!JsoUHtraa~: ,
1 
' ·.• : ~ ; ,i\';:,:~ 
f ~ VentiO en ~~onoe ~roced.nte d• Carino Perte~~d..::; ), ;~:~ 
:, lloleoCi6n partioulal' de Don .Andr's 14arta Ca11o, . · :·. ;,·~~~-~~·~.l 
·,' ! ,:~:·;~( '~ 
:I , .• CM C4dilst · p·. 184 no 148 lami. txYt G• Be~1ido A• ~~~ .. ~~~~ t j 
. 'oul t~ras no 148 iam. 112. 1 • • o~t'~P~;! I 
, I• , ' , f ~ ~~ ,, ll 
1 
1 i •~I~: I 
, , . " I , ~·. "' 
2.:.. , 't'oreo de Verius en rd rmol blanco de proaedanolo, tl8a:.:, 1 ~ ·; 
, , ~on~oida 1 en J!Uagol j · ~·•••, dol, Marqu&o ~.~ Cha .~~~~~if: 
' a•. Bellido A. EsouHuras nO I 142 ·lam. 109 . ,; 'It ~ 
' : :. ' ,·· . ,.,~ .. :i·1;h;~:~, ,J 
, ,I , ~ • I ',If~ f\ 
· ' 3·- Venus de bronoe. Provihob de l·!l!bgne · '.' ~· ·~ ~ 
G•. Bellido A. 1 en MA x.x:n (1962) n.a 105-106.' .. rl~~~ ~'!\1lV' 
',' ';:: ll,t· ... l t 
. 'i·.·:.-',.'--·~1 






I ~ ' 
4•- Oaba~i de Venus en marmol blnnco, prooertonie de 
!tUiioa • En el Utiaeo Arqueo1~c;ioo de Sevilla • 
01 ~ llellido A. I l!lecui turas no 151 lame 113 
5••> Venus de ItUio~h b!n a1 Museo Arq~eo1&0ico de Sevi-
:·' llat nO' inv. 801• 
1
' Are • His:pan.iae fige 69('1'ar~oena) J Blanco A. a en A'!lA 
: XXIV(i951) p.222$at d•• 'Be11iuo A.l on J~A XIV, 41 
· (1940) P• 220 figs. l-2t E1soulturas nil 140 lam. l07J 
IUlios p• 148,8 lam, .XXXV1IIJ r.mAP III-IV(l942-43). 
P• 1759 bm. Lif Torre M, de la * en Ampurbs III 
· (1941) p~ 140 lam. 1, 
6.- Af1·odita pt1nica con hJmati~n., prooedunte de Carr.~ona. 
Balil A. 'en Zepbfrua XII (1961) P• 203ss. 
1·- Torso de.Venus en m~rmol, prooedente de Bullas• En 
Mad.ridf ~tuseo Arqueol&gioo nO inv. 2696 • 
'f 
. , De la ~ada y l>elgado en lf.EA V!I{l876) P• 57 5 y lam·, '! 
, oat. nil 2696, fig, frenie a la P• 176f Gl • Bellido A •• · 
,·- ... , ·"'\ 
Esculturas no 143 lam. 109• 
' 
8•- Torso ~~·l~nus en m&rmol blonoo, prooode de lns ex-
oavaoioheo roalizadas en mlche, y se oonaerv3 en su 
J.tuneo I.tunioipal. 
G• • Bellido A, t op• oHe no 141 lam. lo8t R1moo Fol-'. 
qtl~i!i en A.:i:A IX. (1933) P• lOS l'lms. I-II y l.UAP VII 
(1946) P• 154 tam. XLII,1, 





'· .. ' i''' ' ' ' ·' :~~~·:Ji:'~ 
. . . •. . • , . :. . . ,c.. . ... _:··, ~ ! r .~ ,.,~~ ... +'···hu:ii llali~, ~· 1 on. Z~p~(~~ 0 ( S~H~~"jP~~~1): ~:~:' :0~~ ~I 
I io.~· 1/e. nul!!!: ap;~.;_:·a .. d~: ~~ 4e.· 1f~rl (prdo•d~'rit~. ;~e ~ ··~o~i_IIJ.')z_~_'.~l 
,_(, . ~ .. , . . ,,, 'I ... I t'~ 
.inn !F...._ ~(1953i pa 'l2f'rif aaa ·· .. · , :1. ·! , , .i'~;! 
• ''r' . . I '' '~' ,::',~!{~;! ;; \ 
,;: • 'l,ii>-; a~be ... ~· O"ta\u? de .,"~rtdo~i '· ' ' i; •' ,, .:·' 'f1i 
' . ;·, ..,' ·.u~ertthi: s. ·en Anua~1 1911;..12 SJ • .32B,ato 3. ds·· '4a·Y ;l! 
. 1. :·: I • . • • ~ vf~~ 1 ,12.~·· Et1J'tatua 1 a~'faia 'de' Vetttl.!i~ tal vez 'ramona, En l.ll.!dd:~·~_,.:,~l 
, :~ ·.,! :'I 
Mused del Prado;· .; ,,·, ' · .. :~. ·j 
' . ' : l' \' 
·,Alberti,.! E. op• oit• iP• 431 nt 188 fig• 216~:, .' ·: > l1i: ij\ i 
.''-~{,.;i,.! 
iJ,_. E~tatu~·:de Venu~ del ~(po i1~mad.d Oeneti'i.x~. " .. , 
1 
''lj.:;;~1 
Blanco· Freijeiro A.,t en AfJA. UVII1 (1955) th ~2 n~ 1:::·.Ji 
,· r · r'~T 
91 figu 8-11. ·. ·. , :, . . '· . . , ,:'; ..•. ~;}~ 
' .. 1~~·- .V.~hUEi ert)!rmoi biahoti/ Elh ei Muaeo A~ueoi&gi~~·:~~i;;>~! 
! ' ' ' ' ' ,., ' ' ., > •• '.; ~:.~: •• ~! 
'l'arragona, no 317 • . ; _. . i · ~· ~ •. · : 1:.·'::L·i~,/' I 
,,. '.llel Arooa auta fig• p;i··52t aa, BbiHao'A.t: 1bt,L:6i~/·~-~ 
1 j : '. ' : I l I,, : '' ' ; ·•• I I ,, ... -~.·.; '.·.'.': R .t 
nt 144 bm. 109. MUldil )m(ElsP.:.~slp') !I p~ 6&·;.,-;Ng~rf,; 
.. . ' . ' :''• , ' I l r 
459J. MM~ I-11 (194~41) P• B7i: ~eriooi HE(G~liitiaat):~~ 




15:;.. C~beza de Venust r&plioa de la de Gnido, en dr.uoi · 
. blnnoo, :.tn el l-luseo Arf]ueol6gioo tie 'l'srragona1 se 
fedha en el s.t, d• Xto• 
I 
G'-. :Ballido A• opa oH. no 150, lam • llJf Mli!AP· I-ti }r 
. . :· ' .' .'11 
, ( 1940-41) p • 87 f Serra Vila t6 en MJS Exo • 116 ( i~ 32) ·,":r 
P• 92 lam. XXI. 
; ' 
. ' 
l61:... Venua o Dinna?, proco:lento de lna o;<G<Jv;~rJlonoa de .: ,1 
. ' 
~-·-_:·---------·-·--•• __ ,. _____ •··-··•-• -•··••• ·~- -·--·--• •~ • .,. '"'~--.. --· •<ro .... ---·· ···---··-w--
... 
., 'f ' 
. ,. 
'l'arrllr:ona. En el Ilu!lco At· ~110ol6cioo t!.o ea-to diutlau. , 
·a•. Be11ido A.a up. oit. n' 152 inm. 114. 
·' 17.- Oabeza de Ventto, prooedortte de Tsrragona. En au Uu-
eeo Arquaol6gioo, tal $13 
I 
.Del Aroo, Catalogo ni 3131 a•• Beliido A.t op. cit• 
ttO 153 lam, 114. 
18,- Torso do VenUe pddioa prooeJsnte tle Cluula. 
En AEA UVIII .91(19)5) P• lljas no 2t fiG• 5• 
19,_) Torso de Venus el:t hl~rrnol blanoo. Prooedc de Ba~tulo • 
En Barcelona; Mueeo Arqueol6giooa 
G•; Bellido .A.a op. oit. no 146, lam. 110, UJ.IA.P 1 -
(1940) P• 32 lam. X. 
20•- Venus de brortce, en el I4ueeo de tlietoria de laCiudad 
. de Barcelona • · 
BaH1 A. en AEA 1\..u\J.V (1961) P• 180se 3' Baroino P• 136 
no B fig. 42. 
21.- Venus en bronoe 1 prooadante de llertam311uri. Coleooi~rt 
~ 
pa.ttioular. 
a• •. Bellido A.t op• oit. no 149 lam. 112. 
~ 
22.- Fragmento de Afrodita, ballads en la aldea de Borin-
gel. 
HAE (6-7)(1955-56) nR 1412. 
23.- Venus de bronoe en pie, ool.Jra tin pliuto. La poaee 
Don r.1s;drnili.1no Utw!as. Procodo dt3 }AS C:tO:lVacloue.S 












L ~ ! , . 
queo16gioo de 3meriia. 
CM Dadajd!& l no 1270• 
an. Bellido A.a en BAtt 122(1948)'p• 342 fig. 17t Esoul-
turas no 145 )am. 110; J.f~lida' J .R.a en BJ\ll 64(1914) P• 
455 nO 14 lam. IX• 
I II, 
Fra01nento inferior do una cstatua de Venus do m~rmdl 
I ·~ 1 
··-'' 
blanco. Prooedo do Alouesoar. 1.;· 
OM C~oores ! P• 145 no 339• 
II.Grabado en ani11o. 
29.-Anillo ha11ado en Pontevedra con la fi-
gure de AForodita asmada.s!mbolo de Julio 
Cesar.(Oion Casio XLIII~43) 
G~Alen A. en CEG' XIV nQ44(1959)p.355 ss.{com 
foto). 
IIILucernas 
30.- Lucerna con figure femenina desnuda(~Venus 
p~dica?).Col.museo Arqueol6gico de Sevi~1a 
~ inv.3102. 
31.-Lucerna de barre con bajo relieve de Venus. 
A su lado un hermes.Col.DrAntonio martinez 
Pinillos,de Almendralejo. Precede de las 
excavaciones de Emerita. 
CMBadajoz I p.357 ng 1500. 
IV.mosaico 
32.- Pavimento de mosaico perdido del que se 
conservaba 1a mayor parte de una imagen1 
(l,Venus). 
Italics. CIL II 1111; Vives J.:Inecrip-
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~n e1 aito0an~ de Almortara; a u~os kilome~rd~ 
,·I 
., 
de Sagurttb• tai ~em el mis~d 
' ' !~ 
qua oi ta l'olyhloa 
I \ (I1It97t6?• 
. (. 
G•. Del lido A.t en AEA JtX .n• 61(1947) P• 149• 
:. It 
: (.· 
U&Hq.a J • t ~ ltonu;aen·~ os rom a nos p • 66. I . :· t) 
:I'· 
Vt. ·Saro6fagos; 'r1· 
34•- Figura de Venus? en el aaroofago de Proserpina 
do la Catedral de Tarr!tgona (cr. Prosorpina). ~;::: 
.. 
01. Beilido A•t Esoultttrae nO 252 i.1m. 184• 
FiLrura de Venue en el elarotJi'auo de Proeerpina · 
uel ,J.1useo Arqueol&&ico de Barcelona. (cr. Prose~f' 
. tl :, 
pina). 
176-180. 
36.- Fic;ttra de Venus? en el Sero~faeo de Proae~i.nat 
' de la Cateural de Gerona. 
a•. Bellido A.l Ope oit. nO 251 la~s. 181-18). 
c. Fuentes Numi!=!m6ticne. 
Diblior;raf!aa Deltdn A. en AEA XXVI;6l(l95.3)p~ 
·~ 
39ssl Gil Farrh O.a La Monoda His_panicl en la : ; .'· 
I 
l!:dau An tlc,'"Ua P"'- 68, 72,170, 278, 280,300,301 y "''. · ·. ; 
I· ~ ~ ! 
·'~·' ·<· ,· ' 
J:., 1·, •• ; 
•,' 
.\':!' 
C6rduba l3bra doade fines de ln Repub1ioa, pequenn~ 
piezaa de bronco don eabezd de Venuo y Cupid~· Antes 
del 49 a. Xto., oon la en be-C6rduba aoun+uadrattib~ 
~ t 
~a de Venus mAe CN• ivtt L.F.Q./ Cupido de pie con en-
. toroha en la mano dereoha y oornuoOpia art ia iz,luierdae 
Gil P'arree o.a op. oit. P• 300 F); P• 301 fie.:. 77 no 
'I 
;, 
12631 P•349 ouadro ein6ptioo, ouadrattte• no 1263 ref• ~, 
V-118a1, 1264 ret. V-11Bt2, 1265 ref. V-113t3• 
2.- Ett hohor de Julio C'~ar; haoia 49 tJ 45 a. X to, ae aoti-
ns Uh ouadrante oon oaheza de Venus on e1 enverso y -
Cupido oon oornuoopia en el revereo~ .f.N\ ~-­
Gil Farrb o.t op. dit• ps. 12tl10tZ78 y 280. 
3•- Obuioo tiene en e1 anverso de sus grandee bronces unoia-
led una oabeza femeni1 ooh mofio1 aoaso Venue, 
lil Farr's O.a op. oit. P• 68 A) 
4.- En una monoda oonmemorativa de la refundaoion da la oo-
' lonia Urbe Iulia Nova (CarthaJonova), al parauer semis 
del 42 a. ;cto. (Viv~sCDCXX1 Beltran 6}, apareoe uno ea-
tatua femenina en pie oobre un pedo:1tal cil!nc.lrico :1 
dantro de ~as normae par3 trataree de un monu~e1~0 ori-
cido Oil lll(~n punto dolo Ciudad (fl:..;. 29-30). rln el 
anvorao fi·.~ro un busto de :Palns y en ol revcrso ltt 
cttada fi~;-ttra fe:m:nina eobro oipo, cu,;·a mauo dcr~.Joha as-
tn extendirlot tenlomlo !-lol.{lin •tl.t;;UitOn :-~utorce utm Jltllo--. 
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mn o un ave en rt!poao. Seotini drcy& G._UO era ':Jt~ U~· .' ~ :,·!: 
. . 'I .J I I',,'. 
monumonto a 'Venus en la forma del l·lUseo W~d·:lcia, pliosrtll 
I II: I • ,1, I ' 
por r~Eipoto a la fll~il:t.a 'Jutia• ·de q~iGn era .Pf~rbna• 
Baitr&n pienla, guUndtiee po:t otra ·m~neda do i~ ooi. 
Sanchez J~menez, de Albaoeht. que es Salus. 
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1) CIL II 2012 Singilia Barba hlarius ••• 
2) CIL II 5387 Hispalis S' '!I d. .y\-o Sulpicia ftocula 
3} CIL II 980 Los Arcos .T-..-~ 
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Lapides muy, in~ 
completes. 
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16) eiL II 3168 
17) CIL II 3169 
18) en. II 3025 
19) en. II 5S!39 
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D I A. N A 
CA OD I.G B Obeervaciones 
16) Votum So1vit 
17) 
i 
18) Sacrum }jpida dedica-
da a Deana/ 
. ! 
19) Ex voto pro 
salute 
20) Epitafio Praedium Locum de<d.llle Dedicaci&n a 
Diva Diana 
21) (b honorem 
seviratus 
22) Voto solute Dedicaci&n a 
Diana Venane 
23) (b honorem Ara et Sedili& 
seviratus sa-
cr\JIIl 
24) E.lc voto 
T 
25) Ex: voto 
26} In honor• Dedicaci&n a 
Argae,mater uea Deana Cue-
tos 
27) SacrUIIl Dentes aprorUIIl Templwa Dedicaci&n a i! 
cervi altifronti Delia Virgo ~: 
cornua pellis - triformis I 
~ua detruxit urse. 
r 
28) CIL II 5638 
















35) CIL II 676 
36) CIL II 677 
37) (]( C'Afceres 
p. 117 




































29) Ex voto 
.30) Ex: votum 
.31) ,tiacrUJI. 
.32) ~ votu 
3.3) 
34) Epitafio de 
Titus 
3.5) Votum Solvit 
36) 'lotum Solvit 
37) 
38) VotUII Solvit 
l.II.A.NA 
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media lwu 
Dedicaci&t al diof 
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entre dos astroe. 
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2) AEA XXIII no 80 
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Pro salvte eva 
et avorvm 
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Votum sol vi t 
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4) gstela funeraria. 
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Las divinidades oomprendidas en este grupo 
han sido estudiadas oon anterioridad en numerosas ooasio-
nes, por lo que remitimos al estudio ~ Altheim(l), Bailey 
(2),Baudrillart(3), Dumezil(4), Etienne(5), Grenier(6), 
Latte(7), y los repertories De Ruggiero(B), Grima1(9), 
Pauly-Wissowa(lO) y Rosoher(ll). 
1) Altheims La Relig.Rom •••• p.l70-4. 
2) Bailey,C.s Phases •••••• p.59,65,134~35,137,190,230-31. 
3) Baudrillart,A.s Lea divinit4s de la viotoire ••••• 
4) Dumezil,G.s RRA P•53-56,122-23,150-52,201-4,256-6o. 
~):Btlennes CI p.)o8. 
6) Grenier,A.s RER p.l40s. 
7) Latte,K.s RBmische R ••••• p.53-4,103-4,234-35,238-40. 
8) De Ruggieros DEAR I p.lOl8f III p.40,78,189,449,462, 
467,469,479· 
9) Grimal,P.sDiccionario •••• p.l92-93,198,207,213,428. 
10) Pauly-wissowas RE I 1ool.l26, III1co1.715. 
11) Roschers I 2oo1.1446-1452 •••• 
ABUNDANTI A 
B.Fuafttee arqueoldgicas 
Solamente oonocemos de Abundantia dos fuentes 
arqueoldgioas, una de lponuba y otra de la villa romana oeroa 
de Franool!. 
De ambas fuentes se duda sobre su atribuoidn 




De Bonus Eventus en Hispania oonooemos solo tr's 
fuentes epigr4fioas, una en la Bdtioa y dos en la Tarraconense. 
II.Caraoter de las inscripciones. 
Las dedioaciones se haoen por tr's fOrmulas di-
ferentes (1) 
III.Cronolog!a 
Careoemos de datos para dar una feoha sobre el 
oulto de Bonus Eventus en Hispania. 
1) De pecunia sua d.d.t 1 ' Saorum1 ex praeoeptot 3. 
539 
IV - VIII Los dedioantes. 
Tenemos el dato solamente de una dedioante 
femeninat Aponia M~ana,{l) del oulto imperial. En las 
dem4s insoripoionea no enoontramoa datos sabre la olaae o 




Conooemos solamente ouatro fUentes epigr4fioas 
dedioadas a Concordia en Hiapania, tr•s 4e la Tarraoonenae, 7 
una de Lusitania. 
II.Caraoter de las insoripoionea. 
Las fdrmulaa de dedioaoidn son diferentea. 
Una vez se haoe la dedioaoidn extestamento{2). De suo se de~ 
dica en otra(3). Una teroera fdrmula es saorum(4).La ~ltima 






III Careoemos de datos para dar una oro-
nolog!a de Concordia en Hispania. 
IV -VIII. Los dedioa.nies. 
Los dedicantes a Concordia son ouatro varones, 
de lo que solamente de uno conocemos su cargo de edil(l). 
No enoontramos entre los dedioantes mujeres, 
menoidn de esolavos, libertos, profesiones o cargos de nin-
guna olase. 
IX. Objetos dedioados. 
D8 igual forma, no se menoionari. objetos, ni me-
tales o dinero dedioados a Concordia en las insoripoiones. 
X -XII. Hombres y ep!tetos.Con otros dioses. 
Enoontramos en doe ocasiones el nombre de Concordia 
sin ningdn ep!teto(2) •. En una aoasidn,se dedioa a Concordia 
Deovrionvm(3)• y de un munioipio(4). 








El oulto de Concordia ~d muy esoaso en la Pen!nsula, 
lo que nos permite muy pooas oonolusiones. 
Entre los dedioantes no enoontramos mujeres 
ni olases sooiales. Conooemos un edil, per lo que se 
puede pensar que tuvo un oulto p~blioo en las oiuda-
des o vioi, perc oareoemos de fuentes que lo prueben. 
FATVM 
A.Fuentes epigr4£ioaa. 
Conooemoa echo insoripoiones con 
el nombre de Fatvm en Hispania. De ellas trds ae en-
oontraron en la B~tioa, doa en la Tarraoonense 7 las 
trda restantes en Lusitania. 
Exoepto un dedioaoi6n a Fatvm en 




Solamente encontramos una dedioa-
oidn a Fides P4blioa, en Barcino. Est4 dedicada pcr 
c.Publisius Melissus, tal vez liberto, que haoe una 
dedioaci6n ob honorem sevitatus. 
FORTUNA 
A.Fuentes epigr4ficas. 
I Reparticidn gecgr4fica 
DieB y nueve sen las inscripcicnes dedi-
cadas a Fortuna que ccnccemos en Hispania. De ellas, cinco 
se han encontrado en la Bdtioa, dieB en la Tarraccnense y 







II Naturaleza de las inscripciones 
Siete de las inscripciones dedicadas a For-
tuna hacen referencia a un voto anterior(l). 
En cinco enoontramos sacrum o sus varian- ~ 
tea(2). Doe son epit4fios en que se menciona a Fortuna(3). 
Sin fdrmula de dedioacidn encentrames des inscripcienes. 
Las dem4s fdrmulas selamente es utiliBan una,veB(4). 
1) latEx visuJac praeoepte vetvo posuerunt., 







Cuatro son las insoripoiones de Fortuna 
feohadas. Una en el 5 d.xto(l), una segunda en el S.II 
d.xto(2), otra en la •pooa de los Flavios(3) y una fi-
nal en los s.II-III d.xto(4). 
IV -VII Los dedioantes 
Son los varones los que oon m~or fre-
ouenoia dedioan a Fortuna, ya qUit solamente en una ooa-
si6n la dedioante es Mujer(5). 
Sin dedioantes enoontramos ouatro ins-
oripoiones(6). 
Enoontramos en las insoripoiones los 
oargos, olases sooiales, oorporaoiones siguientest HA·inao. 









- Cornelius Hiber,M. 
" ···············" 
" ···············" 







-Cornelius Cantaber,M.libertus ••••••••••••••• la 
;.nomi tiua Favstvs,T. " ••••••••••••••• " 
-L.Iuniua ••• , ourator operis •••••••••••••••••• 1 
- C.Messus Rufinus,al.'bitQr op.patrio •••••••••• " 
- o.Titius Florus,Arbit~r pat.d.tot ••••••••••• II 
- C.Venaeoius Vooonianus,Flamen,Div.Augg. 
Praef.Coh.Chaloed.Trib.Leg.III G.F~Praef • 
Alae I Lam. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
- Postumus et Capito,oonsules ••••••••••••••••• 4 
- Faotio Veneta••••••••••••••••••••••••••••••• 7 
- Caeoilius Titus,miles leg.VII g.F ••••••••••• 8 
-G. Valerius Tuooo, " " II A.P.F •••••••••• 9 
- Aemilius Seoundus,oenturio •••••••••••••••••• 9 
- G.Tautius Mosohias,S.libertus ••••••••••••••• 10 
VIII-IX Objetos.Lugares de oulto. 
Solamemte sa haoe menoidn en dos insoripoiones 
de objetos dedioados a Fortuna : 
Una base dedioada ex testamento, una base, 
545 
dedioada da una estatua a Fortuna y otra a Merourio 
y un p4tera, adem4s de dos bases de plata(l) 
X- XII 
Enoontramos solamente un ep:lteto, Balnear, 
adem4a de lo de Redux y Diva(2). 
En ouanto al oulto oon otros dioaes, enoon-
tramos solamente 1a insoripoi6n de Caldas de Vise11a, 
en 1a que entre otros se menoiona a Fortuna{3).En una 
segund~-ooasi~n,reoibe una dedioaoi~n junto oon 
Merourio(4). 
CONCLUSIONES 
El n4mero total de tuentes para el eatudio 
de Fortuna en Hispania es de ventiouatro, que se 
reparten de la forma siguientet 
Fuentes epigr4fioaa 
" arqueol~gioas 
" numi •4-iioas 
Fuentes total 
1) Ba1neart 9,14,Divat 6JReduxt 10 











6 + 12 + 6 • 24 
Fortuna pareoe ser una divinidad especialmente 
adorada per los hombres y en particular per los libertos, 





De las ventiouatro insoripciones dedicadas a 
Genic en Hispania, seis son de la Bdtioa, nueve de la 








II.Naturaleza de las inscripoiones 
Solamente seis de las insoripoiones dedicadas a 
Genic apareoen sin dedioante(l). 
1) 4,6,11,15,17,22. 
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Entre las que sl la tienen, haoen referencia a 
un voto anterior nuevo(l). En las restantes, las f~rmulas 
var!an(2). 
III.Cronologla 
Las insoripoiones feohadas de Genius no nos per-
miten muchas deducoiones. Pudo haber un m~or auge del oul-
to bacia el s.II d.rlo. o tal'.vez lo bubo en Epigrafla, ya 
que en este siglo se feohan dos inscripoiones y una en el 
s.I a.rlo(3). 
IV - V11.Los dedioantes 
Todos los dedioantes de las insoripciones a Genius 
son varones, sin exoepoi~n, sin f~rmulas de dedioaoi~n enoon-
tramos tr~s insoripoiones(4)• 
En ouanto a las olases sooiales o cargos que enoon-
tramos en las insoripoiones, son las siguientess 
1) Ex voto solvitslJVSDDD•5 VSLMs8,16,21J 
Ex voto posuit s.sl4Jex votosl2 VPLMsl8J 
Sacrum ALVSs23J 
2) De suo dd12JSaorum ob hon.sevsd.d.I3J 
SolvitllJEx patrimonio suo120. 
3) S.1113J Ante 42 a.rlo19J S.1I-11Is23. 
4) 1,4,22. 
_.!!. 
- C.N.N,S.libertus? •••••••••••••••••••• 2 
L.Caecilius Attarius,libertus,sevir •••• 3 
C.Voconus Phoebus,libertus? •••••••••• 8 
- Telesphor,servus ••••••••••••••••••••••• 10 
Plate, " 10 
A.Annius Eucharistus,libertus? ••••••••• 12 
- L.Attius Macro,Leg.Aug ••••••••••••••••• 17 
VIII-IX.Objetos dedioados.Lugares 
de culto 
Loa objetos dedioados en las insoripoiones a 
Genius son los siguientesa 
....!!! 
Aedicula •••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Signum aerum oum base ••••••••••••••••• 5 
- Columnam,pompam ludosque •••••••••••••• 9 
- Numii••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 
- Templum••••••••••••••••••••••••••••••• 20 
X~.Nombres y epttetos 
Reoibe Genius solamente en una ooasidn el 
nombre de deus (ngl). 
Es freouente, en oambio que su nombre 
549 















































15 Caldaa de Vieella 
16 Villamart!n de 
Valdeorras 
17 Legio 
18 Poza de la Sal 
19 Aeminium 
22 Castelo do Mau 






















XII.Culto con otros dioses 
Encontramos un oulto de Genius junto con los 
dioses Lares en una insoripoidn(l). En otra se ven junto 
con Tutela y los Lares,2)y en una teroera con Tutela so-
lamente(3). 
Resta una teroera, la ya estudiada de Caldas 
de Vizella(4). 
CONCLUSIONES 
El oulto de Genius se extendid por toda la Pe-
ninsula, perc con mayor profusidn per Tarraoonense y Lu-
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fortifioaoiones, las personas, la Legio VII ••••••••• 
Todo y todos pueden tener un genio proteotor 
al que se haoe una dedioaoidn en un momento determinado. 
Entre los dedioantes abundan y destaoan los 





Solamente dos insoripoiones nos haoen oonooer 
el oulto a luventus o Iuventa en Hispania. 
La primera, de la Bdtioa, es un epitafio, mien-
tras que la segunda, se enoontrd en Lusitania. 
En ambos oasos desoonooemos datos que nos puedan 
dar m4s lus sobre el oulto de Iuventus. 
PAX 
c.Fuentes :lumism4tioas. 
De Pax oonooemos una ruente numism4tioa• El de-
nario republioano andnimo feohado ante 119-10 a.xto. en 
que aparece la Paz con toga. 
Su oulto, por tanto no debid existir en Hispania. 




Conooemos unioamente tr~s insoripoiones dedioadas 
a Pietaa, dos de la :Mtioa 7 una de la Lusitania. 
Parece ser una divinidad adorada exolusivamente 
por mujeres. 
Se le dedioa unioamente una eatatua por una mujer, 
tal vez liberta ? , ouyo marido ostenta el titulo de Flamen 
Provinoiae Lusitaniae 7 perteneoe ala Gens Julia (1). 
PRAESENS 
Conocemos de Praesens solamente una fuente epigr4-
fioa, en la que figura su nombre unioamente, en dative, y que 
se oonserva en el Museo Arqueoldgioo de Sevilla, per lo que 





Conooemos solamente una insoripoidn dedioada 
a los dioses del 'xito. 
Se enoontrd en Lusitania y la dedioa una mu-
jer, Rubria Sabina. 
Se puede feohar en el Imperio. 
Es de notar la extafia morfologla del nombre suooesus en 
dativo plural. 
Dada la esoasem de fUentes, no podemos haoer 
unas m4s extensas oonolusiones del oulto de los dioses 
del 'xito en Hispania. Tal vem se trate de un sinoretismo 
oon alguna divinidad indlgena o simplemente una divinisa-
oidn de un heoho venturoso a o~os n~enes se atribuye y 
se ofreoe la insoripoidn, personifio4ndolos de ese modo. 
Creemos que no fueron ~ oonooidos, ya que 
salvo esta fuente epigr4fioa no enoontramos datos,ni en 




Conooemos diez y seis insoripoiones para el estu-
dio del oulto de Tutela, todas de la Tarraoonense. 
II.Naturaleza de las insoripciones. 
Haoen alusidn a un voto anterior oinoo insoripcio-
nes(l}. Sin fdrmula encontramos seis(2}. 
Las dem4s fdrmulas de dedioacidn son diferentes y 
las enoontramos solo en una ooasidn(3}. 
III .Cronolog:[a. 
Careoemos de datos seguros para una cronolog!a del 
oulto de Tutela, ya que solamente una insoripcidn es fecha-
ble en el s.II d.xto.(4}. 
1} 2,3,8,9,11,12. 
2} 1,4,10,13,16. 




La m~or!a de los dedioantea de Tutela son 
varones. 
En ouanto a loa cargos y referencias a las 
olases sociales que enoontramos son los siguientes1 
....!!. 
-Flaooilla, libert••••••••••••••••••••• 1 
- Baba,N.s. libertus•••••••••••••••••••• 4 
- Telesphor, aervus••••••••••••••••••••• 5 
Plate, " ••••••••••••••••••••• 5 
Aemilius S~erianus Mi-
mographua, libertus? •••••••••••••••• 70 
A.Annius Euoharistus, libertus ? ••••• 10 
Zdsima, liberta••••••••••••••••••••••• 13 
-Valerius, aed. flamen,Civi Aug •••••••• 14 
- Surus, ostiartua •••••••••••••••••••••• 16 
VII-lX.Objetos dedioados. 
No enoontramos en las insoripoiones menoidn 
de objetos, estatuas u otras dedioaoiones a Tutela. 
X~.Nombres y ep!tetos. 
Solamente hallamos Oous (1) en doe 
ooasiones y en una genius (1). 
XII.Cilto oon otros dioses. 
Enoontramos los siguientes casos de culto de Tu-
tela con otros diosess 
....1E 
Deus Tutela, Genius Looi•••••••••••••••••••• 3 




Genius Tutela Harraervm••••••••••••••••••••• 10 
Deus Tutela Genius Mentessanorurn •••••••••••• 11 
-Tutela et Lares••••••••••••••••••••••••••••• 16 
CONCLUSIONES 
Tenemos de Tutela solo fuentes epigr4ficas. 
A pesar de su terminaoitSn en "a" se consideraba 
a Tutela como un dios masoulino. 
Los dedicantes son en su mnyoria libertos, tal 
vez de clase aoomodada, que hacen dedicaciones pidiendo 







Conooemos de Viotoria nueve insoripoiones, una 
de la B~tioa y las restantes de Lusitania. 
II.Naturalema de las insoripoiones 
Solamente dos insoripoiones no tienen fdrmula de 
dedioaoidn(l). Cuatro hacen referenoia a un voto anterior 
(2), las dem4s tienen fdrmulas variadas{3). 
III .Cronologfa 
Careoemos de datos para 
estableoer una oronologfa del oulto a Viotoria en His-
1) 2,7. 
2) 3,4,6,8. 
3) lt Sacrum de suo feoitJ StDe patrimonio suo1 8aFeoit. 
pania bas~donos en la Epigraf!a. 
IV-VII.Los dedioantes. 
Se menoionan en las insoripciones los cargos 
siguientest 
..!!. 
- C.Avieliua Paelignus,Pref.Iure die •••••••• 1 
- Tonoius,miles signif.coh.I Lusit •••••••••• 8 
IX~.Objetos dedioados.Lugares 
de oulto 
Conooemos solamente una insoripoidn en que se 
oita la dedioaoidn de un temple, en Mid~es,por c.cautius 
Modestinus(l). 
CONCLUSIONES 
Victoria es una de las divinidades para ouyo es-
tudio tenemos gran oantidad de fUentes. 
Mientras que las epigr4fi-
cas son nada m4s nueva, las arqueoldgioas suman oua-
1) 5 
559 
renta y nueve y onoe las numism4tioas, que se distri-
b~en por provinoias de la forma siguientet 
B T L 
Fuentes epigr4ficas 1 8 •)9 
" 
arqueclc1gicas 16 3 30 • 49 
" 
numism4ticas 1 10 
- 11 
Total Fuentes 18 13 38· 69 
D8staca la escases de fuentes de la Tarraoo-
nense y la importancia que debic1 •ener el oulto de Vic-
toria en Lusitania, tanto en epigrafla como en arqueolo-
gla, ya que se encuentran veintiooho ejemplares con la 
figura de Victoria en lnoernas. 
Bas4ndonos en las fuentes numism4tioas, se puede 
dar una oronologla de au oulto que nos lleva a un progreso 
suoesivo del culto desde el s.II a.xto para ir disminuyen-
do oonforme &Tanzaba la romani zaoic1n. 
Virtue 
B.Fuentes arqueoldgioas. 
No debid tener un oulto propiamente dioho, 
ya que solamenta oonooemos su presencia en la Penin-
sula por una fuente arqueoldgioa, un sarodfago de oa~a 
del Museo Arqueoldgioo de Barcelona, en el que Virtue 
apareoe vestida al modo de Diana, y se feoha en el se-
gundo ouarto del s.III d,xto. 
Nos d4 idea esta fuente de que Virtue fue una 
abstracoidn divini~ada en una deidad femenina, dado su 




La existenoia de Abundanti& en Hispania, es oonooida por 
escasas fuentes numism,ticas 7 arqueol6gioas 7 tal ves sea 
•'• oierto el oonsiderar que Abundantia fu& simplemente 
oonsiderada oomo una abstracoi6n a la que se invooa, que c~ 
•o una diosa en sl, con oulto, te•ploa 7 sacerdotes. Al ••-
nos, 1a esoa••• de fuentes no per•ite ala conjeturas. 
"· Fuentes Arqueol6gioas. 
1.- Libia como Abundanti& o C'res. Estatua de m!r 
mol blanco, procedente de Iponuba. En Madrid, 
Museo Arqueo16gico, na inv. 20.332. Se fecha 
en el principado de Tiberio. 
AlVares-Ossorio en AEA-r<~r 52(1943) p.322; 
Ga. Bellido A.& Esculturas nD 171, lam. 129; 
Ab. enRABM LIV (1948) 452 na 4 tig. 4. 
2.- Estatuilla de Abundantia o c&res en •'rmol -
blaaco. Lleva en el braso isquierdo la cor-
nucopia 7 eat' sentada en un trono. Debi6 -
estar adosada a un muro o altar domlstioo. 
Precede de una Villa romana, oerca de Franc~ 
11. En el Museo Arqueol6gioo de Tarragona. 
MMAP I-II (1940-41) P• 133 lam. III2 
a. Fuentes \l~mi.emtiticas •• 
Encontramos figura como matrona con la cornucopia 
llena de fruto•, en las siguiente• monedasa 
1.- Irippo e•ite, a partir del }8 a Xto. 
un As en ouyo anverso figura la oabe-
za desnuda de OOotavio, delante IRIPPO 
y laurea alrededor. En el reverao una-
matrona aentada 1 a izquierda oon piAio 
y cornucopia. 
Gil Farris 0.1 op. oit. P• 70 1 B'tica 
D) Grupo Latinob6tico, P• 359, nQ 1379, 
ref. V-llOal. 
2.- En un As de Valentia, entre 190 y 120 
a. Xto., en el reverso encontramos la 
cornucopia de Abundantia sobre un haz 
de rayos, abajo VALENTIA. 
Gil Farr6a o.a op. oit. P• 153 1 nas. 366 
367 y )68. 
}.- Pax lvlia emite desde el }8 a. Xto., -
un as en cuyo reverao figura una matro-
na sentada 1 hacia la isquierda con cad~ 
ceo y cornucopia 7 PAX IVL. 
Gil Farr6s 0.1 op. cit. P• 369 nQ 1514, 
ref. V-167al, con ligeras diferencias en 
el nQ 1515 1 ref. V-167a2. 
B 0 N V S EVI!:N'.I'V3 
Fuentes Epigr~ficHa. 
B~tlca. 
IhblioE;rafiat CIL li 11171, 2Ln2, 30951 Vives J. Inscri,:e 
oiones Latinas nos 429, 432, 433 
1.- RONI EVENTVS/ ~PONIA MONTANA SACERDOS/ UIVAH(1!:) 
AVGVSTAR(VH) CUL(OUIAE) AVG(VSTAE) ~HI ••• / E~I­
' TI!.J OB HONOREM SACEHDOT( IVM) CIRCEII.'JIEVS ET/ OB 
DEDICATIONEM ILLIS EX AHG(ENTO) Llb~IS CL D(~) 
S(VA) P(ECVNIA) D(ONO) D(EDIT). 
Astigi. CIL II 14714 Vives J. Inscripciones Lati-
nas no 432 
Tarraconcnse. 
2.- BONO EVENTVT/ SACHV~. 
Cabeza de Griego. CIL II 3095J Vives J. op. cit. 
no 429 
3•- DEO SA/W:To EV/EIITO F'I,./Y'10l!'rO/ EX Pi:IL/ ~~ Pi'C. 
Braccnra. en.. 11 2412J. Vives J. op. oit. n° 433 
CONCORDIA 
A. Fuentes Epigr4fioaa. 
Bibliografiaa Braooara Augusta V ort. 1953, Junho 1.954, 
no 1-3(26-28) P• 227J OIL II 176, 3424, 5710; Vasconcelos 
Relig. Lusit. III P• 303J Vieira da Silva. Olisipo no 24J 
Vivea J. Insoripoionea Latinaa nta 435 y 3655· 
Tarraoonenae. 
1.- L. AEMILIVS M. F(IIJ:VS) M. NEPOS. QVIR(INA) REr:rYS/ DOlrlO 
ROMA QVI ET C.A.RTHA.G():NENSIS) ET SICELLITAWS/ ET ASSOTA 
NVS ET LACEDAE:f.10NIVS m!/ ARGIBVS ET BASTITAIJVS/ ET SCRIBA. 
QVAESTORIBVS SCRIB.U. AEDILICIVS CIVIS/ ADLECTVS OB HONOREM 
AEDILITATIS CONCORDIAE/ DECVRION'IJ.l TESTAMENTO SVO FIERI 
IVSSIT/ L. AEMILIVS SEN.EX HERES SINE DEDVCTIONE XX/ VEL 
TRIBVTORVM EX CCL LIBRIS ARGENT! FECIT • 
Cartagonova. OIL II 3424. 
2.- [CoN]coRDIA/ . MVNICIPS I MVNICIPI[I J I AQV[ 11il] FLAVIAE/ 
L(VCIVS) VAJ.iERIVS/ LONGINVS/ DE SVO. 
Chaves. Breooara Augusta V P• 227. 
3·- ACARI/VS CONC/ORDIAE P(OSVIT) ANN(ORVM) XXX 
Luaitania. 
Barrillos de Cu:rvefio • OIL II 5110J. Vives J. Inaoripoionea 
Latinas nt 3655· 
4·- CONCORDIAE/ SACRVM/ M(.A.RCVS?) BAEBIVS M(ARCI?) F(ILII )/ 
M(VNICEPS) M(VNICIPII) FELIO(I'I'ATIS) IVL(IAE)/ DAT. 
Oliaipo. OIL II l76f V~aoonoeloa, Belig.L~~stiii P• 303J 




A. Fuentes Epigraf'ioas. 
8 ibliogTaf:IJ.oa ':Fita f: ·~ BAH 12(1887 )I CIL II 89,1216, 1504, 
2295, 37211 Fita F.a ~n BAH 55(1909) P• 3631 Vives 
J. Insoripoiones Latinae no 534, 3864, 5171,5786, 5192, 
,5840 P• 354• 
1.- DVLCINIJ. MF.S ••• / IVRE NEQVIORE FORTVNJ. :POMINO FATO ••• / 
EIVS DEXPTA COMMENDAimA ••• VOS ••• ISI ••• / • • • LAB II QVAM 
VIRG... SINACI VM ••• / • •• QVARE/ NAT.ALEM ELIVS QVI EST SE! 
TVM KAL. .A.VG. /VST.A.S ROGO FREQVENTES FIER/ VIGINTI ANNIS 
MIRA OVM DESIDIJ./ CELEBRETIS PROPTER QVOD OMNIBVS ANNIS 
QVOJ.T VIXERO DIVIDAM MVNICIPIO i ST.A.RjENSI DVM TAXAT 
PRAESENTIBVS DECVRIONI/BVS SINGVLIS ~ TERNOS SEVIRA. 
LIBVS I / BINOS PLEBI VTRIVSQVE SEXVS ET INCOLIS/ * 
SINGVLOS QVar PRAESTA.BO DVJflAXAT/ QVOAT VIXERO. 
Siarum. CIL II 12761 ViTee J• Insoripoiones Latinas no 
5840. 
2.- L. PETRONIVS J;.F(ILIVS) PRIKVS/ HIO SITVS EST/ VXOR CA-
RA VIRO MONVMENTVK FBCI'l' AMANTI/ OPT.A.RAM IN MANIBVS CONIV. 
GIS OCCIDERE/ QVEM 'VIA FATA NIMIS RAPVERVNl' TEMPORE 
INIQVO/ OSSIBVS OPTO TVIS SIT PIA TERRA LEVIS. 
Astigi. CIL II 1504; Vives J. op. oi t. no 5192. 
3.- .MELITENE ANN(ORVM) VIIII K.VI. DI./ ER. VIII HIC SITA EST 
-r ().111\0.~~ 
INFANS PATRI PER SAECVLA. FLENDA QVAM RA:PTAM/ ADSIDVAE 
MATER MAERORE REQVIRIT/ GRADA BLA.NDIT(IIS) VNAQVE {2-'ALI~ 
QV.A.LES QVISQVE/ SIBI CVPIAT PRODVCERE NATOS IWJC AN/NVS 
X PRIVAVIT MVNERE LVCIS CASVM QVIS/QVE LEGAT FATO MALE-
-
DICAT INIQVO/ S(IT) T(IBI) T(ERRA) LEVIS CARPOPHOROS P~ 
TER TITILICVTA MATER FILIAB lUENTISSIMAE. 
Corduba. CIL II 22951 Vives J. op. oit. 5786. 
4·- FATIS/ ~ FABIVS/ NYSVSj EX VOTO. 
Valentia. CIL II 37271 Vives J. op. oit. no 534. 
5·- D(IIS} K(ANIBVSJ/ CORN(EHI)" ATTICI E FIRMO SIGNO/ PAN-
CRATI RIC IACET INFELIX FATO/ DECEPTVS INIQVO SOLITVS/ 
ISSIDVIS DVRARE MEMBRA/ PALA.ESTRIS ARTE QVOQVE SI/GNI 
SVI POPVLO PLACVITQVE/ FRECVENTEB QVI TERRA FRV /GE CREA.-
TVS ET IGNE AC FVMO/ CREMATVS IAM NIHIL EXISTIS/ NISI 
QVOD SVPERFVIT IGNI OSSA ATQVE CISIS/ IACENT SVB TEG/MI-
NE SAXI. 
Pollensa. Mariner s. Inaoripliones no 4 lamsJ Vives J. 
op. oit. no 5771. 
~.- D(IIS) M(A.NIBVS) S(ACRVM) c./MARIA EVPREPI/A QVAI BATE/ 
CONCESSERV /NT VIVERE A/NIS XXXXV :BEN/EMERENTI MO/DESTVS CC 
NIV/GI SVE POSVIT. 
Pax Iulia. CIL II 891 Vives J. op. oit. no 3864. 
7.- IVLIA C.F. ANVLLA RIC SITA EST FATO/ PRAE'I'ERAPTA NEFANDO 
QVAM MORS/ IN PARVO TEMPORE PRAERIPVIT QVAE/ lAM BIS 
NOVENOS PARITER DIPLEVE/RAT ANNOS DICAS PRAETERIES S(IT) 
-
T(IBI) T(ERRA) L(EVIS )/ANDILU C(AII?) L(IBERTA?) IVCVN-
DA ANNOR{VM) XXI.III/ H{io) S(ITA) E(ST) S(IT) T{IBI) T(E 
RRA) L(EVIS) ITERVM S(IT) T(IBI) T(ERRA) L(EVIS)/ IVLIVS 
FELIX TEVCRI F(ILIVS) D(E) S(VO) F(ACIENDVJI) CVRAVIT/ 
IN AGR(O) P(EDES) VIII! IN FR(ONTE) P(EDES) XII. 
Emerita. Fita F. en BAH 55(1909) P• 363. 
8.- CONTEGIT HIC TVMVLVS DVO PIGNORA/ CARA PARENTVM/ INDICAT 
ET TITULUS NOMINE QVO EVERmf/ SORS PRIOR IN PVERO CECIDIT 
SED FLE/BILE FATVM/ TRISTIOR ECCB DIES RENOVAT MALA/ VOL-
NERA SANA/ ET MODO QVAE EVERA.T FILlA NVNC CINIS EfJI!/ FEB-
TIVA AN(NORVM) XI SODA.LIS ANNICVL/ H.S.E./S.V.T.L. ROGA-
TVS DAT., 





F I D E 8 
Solamente conocemos una inscripci6n dedicada a ~i­
des, que rec~be en ella el sobrenombre de pdblica. En ella, 
C. Publicius Helissus, de cognomen griego;hace una dcdica -
ci6n ob honorem seviratus en Barcino. 
1.- FIDEI/ PVBLICAE / C. PVBLIC IVS / MELISSVS / OB Holm-
:) 
REM / !IIIII VIRATVS)/ D(ONO) D(EDIT) D(EDICAVITQVE). 
Barcino. CIL II 4497• Dessau 3777. 
• 
I<' 0 R •r V N A 
A. Fuentes Epi,•;raficas. 
B~tica. 
Bibliografia:Ampuriasjl-l0(1947-48) p. 97se; BRAE 11(1887) 
P• 451~ 63 P• 154; CIL II 331,. 337, 467, 1637,2103, 2137, 
I 
2191, 2407a, 2558, 2701, 2763, 277 3, 3026, 347 5, 5262, 5664 
C:/.1 Leon P• 38J Dessau 3719; Diego s. E9igraf!o de Astu-
rias no 6; Insctipciones Galicia I, Goruna no 10J La;;o Gon 
zalez M. en BA...lf 63(1913) P• 154; NRA H~ VII(l983) p.22; 
.. 
Romero de Torres E. en BAH 66(1915) p. 16 lam.; Vives J. In. 
cripciones Latina a no 365, 439, 447,450-455, 5766, 577 5· 
1a .- SERTORIVS EROS T .L./ SER'l'OR~VS PRISCVS !·l.L./ CORID:L+VS 
HIBER lii.L./AVRELIVS J.1ARCELINVS M.L./ CORNBLIVS CA.N'.i..'ABER 
M.L./ DOf.UTIVS FAVSTVS T.L./ EX VISV AC PR(AEC:i.PTO) V(OTft·t) 
POSVERVNT FOR/TVNAE. 
_.-· 
:Menjibar. Romero de Torres E. en BAH 66(1915) P• 16 lam.; 
Vives J. op. cit. no 441. 
1.- [~SIS FOH'rVNA/(E] EX TES'rAi•rENTO L.'FLAVI/ PROC'/LI RBLIC-
TA, PER ·CVRA'l'Ot16M OPERIS/ L. IVKIVJ.:i ••• FACTA EX S8Sr.:.:BTIV1.t 
I 
VI(l.UL)/ SECVNDV!.t SEllTl.:NTIAM C. J.lt~SSI RVFINI 1-'AT.RICIEN/SIS 
A[RB) I IT )RI @PERIS ET c. 'l'ITIVM FLQ} RVJ.l PATiUCIEI'iS3r.l/ AR:OI-
·rnVM DONI TOTIVS HVIC DONO xx AB HERrJDE[_DEDv·cTA nm.: c:s·B 1 
Carcabuey. CIJJ II 1637. 
2.- J:t~H'l'VNM!)s~cnvr.r?) 1 P(VBLIVS?) t·!ANL(Ivs? )/ A'l'IC·l'VS V(O-
TVM) S( OLVIT). 
Obu1co. CIL II 2127J Vivos J. up. cit. no 446. 
3·- C. VriiitU;CIVS P. F( ILIVS) voco;~IA.IJVS/ Io'L.\.:.:1;:~~ DIVORVI•f AVG(V.§. 
'L'ORVM)/ PHA,;t•'EG'rVS COH( OJll'IS) CE-U .. C:WJNt:N(:31:3 )/TniB(VUVS) 
Jlj ... 
Sl-3 
LEG(IONIS) III GALLICAE FELICIS PRAEF(ECTVS) 
ALAE I LEHAVORVK/ FORTVNAE SIGNVM AVREVM P(ONDERE) 
V ITEM/ MERCVRIO P(ONDERE) V PATER~~ P(ONDERE) LIB(RAS)/ 
EX VOTO/ ET BASES II ARG(ENTEAS) P(ONDERE) V L(IBENS) 
S(OLVI'l'). 
Urgayo. OIL II 2103. Vives J. op. cit. no 455. 
4.- FOR'l'VNAE/ L(VCIVS) POS'l'VMIVS BLA(STVS/ (P] ONI IVSSI'l' ••• 
/ • • • IAL(ENDIS) OOTOBRIBVS/ POS(nMO IT CAPITONE cos]/ 
Cordoba. OIL II 2191. Vives J. op. cit. n° 447 •. 
Tarraoonen••• 
5•• O. LICINIVS O. F(ILIVS) TORAX/ HOSPES CONSIS'l'E E'l' 'l'HO-
RACISPERLEGE NOMEN/ INMATVRA IACEN'l' OSSA RELATA MEA/ 
SAEVA PAREN'l'IBVS ERIPVIT FOR'l'VNA MEIS ME/ NE lVLNEN 
PASSAS'l' VLTERIORA FRVI/ NIHIL SIMILE ASPICIAS TIMEANT 
VEN'l'VRA PARENTES/ HEC NIMIVN MATRES CONCVPIANT PARERE. 
Carthago NoTa. OIL II J47'• Vives J. op. oit. no 5775 
6.- FORTVNA DIVA. 
Complutu.. OIL II 3026 • Vives J. op. cit. no 452. 
7•- FACTIONIS VENETAE FVSCO SACRAVIMVS ARAM/ DE NOSTRO 
CERTI STVDIOSI ET BENE AMANTES/ VT SCIREN'l' CVNCTI 
MONIMENTVM ET PIGNVS AMORIS/ INTEGRA FAMA TIBI LAVDEM C 
CVRSVS MERVISTI/ CERTASTIS MVLTIS NVLLVM PAVPER TIHVISTI 
INVIDIAM PASSVS SEMPER FORTIS ACVISTI/ PVLCHRE VIXISTI 
FATO MORTALIS OBISTI/ QVISQVIS HOMO ES QVARES TALEM. 
SVBS~STE VIATOR/ PERLEGE SI MEMOR ES SI NOSTI QVIS -
FVERIT VIR/ FORTVNAM Mli'l'VAHT OHNES DICES TAKEN VNVM/ FVS 
!o Jw--. 
r/ 8.-) c.[cu~] f.,wj / 
(~j P(tt jLu:.-J I 
; [it~ ( ~~~·~ >] . 
',(U!M V!C.f) F-(~~) 
.f.-1. 
~ t)., ctr·Y-·[.;.. 
~'~tv r·3l 
CVS HABET TITVLOS MORTIS HABET TVHVLVM/ CONTEGIT OSSA 
LAPIS BENE HABET FORTVR!, VALEBIS/ !'VDIHVS INSONTI -
LACRIHAS NVNO VINA PREO.AMVB/ VT UCEAS PLAOIDE NEHOTVI 
SIHILIS/ 
Tarraco. OIL II 4315. Vives J. op. oit. no 5766 
FORTVNAE/ CAECILIVS/ T. F(ILIVS) TITIVS/ H(ILES) 
L(EGIONIS) ••• VII G(EHINAB) F(ELIOIS)/ V(OTVH) S(OL-
VIT) L(IBEHS) K(ER ITO) • ''NWAC.IM~c. r·~ OSrtt.• '' 
· Vxaaa. Lago Gonsales M.lea ~ 6' (191,) P• 
154 ; Vives J. op. oit. no 440. 
FORTVNAE/ BALNEARI/ SAC(RAVI!) Q. VALE/RIVS TVO/rJJ 
HILES/ LEG(IONIS) II ADIV/TRICIS P(Ulil) FGiUC.lS)/ 
CEN'l'VRIONI AEHILI S/ECVNDI · ' . ~, 
Clunia.· CIL II 2763J Vives J. op. oit. no 444 
10.- FORTVNAE/ REDVCI/ G. TAVTIVS/ SEMNI LIB(ERTVS) MOS 
CHIAS/ EX VOTO/ ( .. 
•Cl\.mia. "CIL .II 277 3; Vi vee J. op. oi t. no 443 
11.- (IVNONI] / REGINAE/ MINERVAE. SOLI/ LVNAE. DI/IS 
OMNI (P) <f!(ENTIBV~ FORTVN~ KERCVR/IO. GENIO IO/VIS 
GENIO/ HARTIS/ ••• 
Caldas de Visel1a. CIL II 24o7a.Vivew J. op. oit. no 365 
12.- · FOR'l'VNAE/ SACRVM. 
Asturica Augueta, BAH 11(1887) P• 4511 Notioiae. OIL 
II 5664. CM Le6n P• 38; Vives J. op. cit. no 442 
1, •• FORTVNAE/ IVLIVS/ PLATO/. EX VO(TO)/ 
lo..corufla. · •. · CIL II ?5~ . ;_f • Iaecripoion•• Gal.h:la t. 
Corda nD 10. OIL II 2558. Vives J. op. oit. 439y 445 
14 •• FORTVNAE/ BALNEARI/ T. POMPEIVS PE/REGRINIANVS/ PRO 
SALVTE/ SVA ET SVORVM/ DICAVIT. 
Gij6n. OIL II 2701. Deasa• 3719; MRA Ha VII (1832) 
P• 22 1 Diego •• ~EpisraflaAeturiasaD 6. Vives J. op. 
oit. no 450. 
Lusitania. 
15•• F(ORTVNAE) S(ACRVM)/ FRONTIRIVS/ AVITVS/A(NIMO) L(I 
lENS). 
Collippo. OIL II 3}7J Vives J. op. oit. no 454 
(lt\YI(..) 
16.. FORTVNAE/ SABINA/ V(OTVM) A(HIMO) L(IBENS) S(OLVIT) 
Scallab.is. OIL II 331, Vives J. op. cit. 455 
~w......~~ 
17•• L. STATIVS/(~ETRIVS/ lORTVHAB/ SAO(RVM)/ A(NIHO) 
L(IBENS). 
Em'rita. CIL II 467•Vives J. op. oit. no 453 
18.- FORTVNAE/ SAORVK. 
EMERITA. Lusitania. OIL II S262.Vives J. op. oit. 442a 
B. Fuentea Arqueol6gioaa. 
Bibliograflas Ballesteros BE (SalTat) I, 2• ed. (194}) 
""'. ,,, 
p.629; Beltran A. en Ampurias ~X~ (1.9~7-48) P• 213ss 
') I·~ 
lams I-III Gil Farris o. en Ampurias Ix~x (194?-48) 
p. 114 aD 601 Ferreira de Almeida J.A. en 0. Arq. Porte 
N.S. II (195}) P• 152 nD 261 MHAP XI (1950) V nO 215; 
't. l. 
Ortesa T. ea AEA ¥*ll (1949) 74-77 P• 415••• Pericot, 
., "' 
J t 
\J '- _(~· 
HE (SalYat) I, 1& ed. (19}4) fig. P• 527• 
I. Ara. 
1.- Ara que oatenta diYeraaa figaraa, en e1 lado menor 
isquierdo ae T6 e1 tia&n de rortuA& (cf• Araa). Pro-
cede de Cartagena. 
II. Eatatua. 
2._ Eatatua en bronce, repreaenta una aatroaa 7aoente 
de bellaa proporoionea org!aicaa. 
Ortegl T. en AEA,XXII (1949) 74-77 P• 415••• La Orua 
del SaRto (Sotoa de Burgo•- Soria). 
III. Lucernaa. 
3•- Luoerna con figura femenina aentada. Oo1ecoi6n de Lu• 
oernaa Antiguaa, del Muaeo Arqueol6gioo de SeYilla. 
Se teoha en loa aigloa II-III 4• Ito. nA Muaeo 3206. 
-'1·-IV ?7) 
14UP XIII(l950) P• 101 nD 215; :-. ,._ ': ~-, · · · l 
. ' 1,.f.., I 
4.- Lucerna oon figura fe•enina aeatada de perfil. 
Ferreira de Al•eida J.A. ea o. Arq. Port. M.s. II 
. 1 ~4 
(1953) pas•• 17-197, nD 26 
5·- Lucerna con figura de aatrona, figurando la Fortuna. 
Gll Farr&a o.a en A•puriaa IX-X (194?-48) P•97••• nD 
6o. \. . 
. ' 
~ E-~ 1 US 
A. Fuentee Epigrlricas. 
B&tica. 
Bibliografla1 Bairrao Oleire J .M. en Hwnanitae IV-V 
, (Coimbra 1.956); Beltrln A. en AFA 23 nfa. eo (1950) P• 
255es n~eroe 2 1 4; CIL II 4011 1163, 1433, 1943, 19801 
2129, 2407&, 2413, 2991, 3001, 3021, 3408, 3526, 4082, -
'003, 6338tt a1 Catdiz p. 180; (J( L44n p. 29; Dessau 3667 
1 3905; Fita F. en BAH 12(1887) p. 380; 23(1893) p.274; 
24(1894) p.22; 69(1916) p. 207; HAI(l-3)(195o-52) n&a. 
14; (6-7)(1955-56) n«m. 984; (8-11)(1957-58) ndm. 1558; 
'~ 13fl\i.L, ll u.... IlEA l4~(to.1-\)\>·l\.\q ~.tt.c-z.r. 
Inscripcionee Galicia IV, Orenee n&n. 99, lam.; Jimenez d.e 
Cisneree en BAH 96,I (1930)} Scarlat Lambrino en O. Ar,. . . 
Port. N.S.II (1956) p. 72J N.S. III,l(l967) P• 214; Vi-
ve• J. Inscripeionee Latinae ndmeroe 365, 491, 493, 5431 
546,-549, 553-556, 572, 574, 578, 598, 5781, 5969, 
1.- D&> GENI(O)/ El VOTO/ SOLVIT. 
2.- C.N.N./ SVA.VIB L. ~/ FA.V5IVS VILIC. UR(ES) ET GE-
NIW CVK A.EDICVLA PRill. IN FA.II.ILL\ D{E) S(VO) D(ONO) 
D( ED:E.R\UlT). 
Abdera. aiL II 1980 
J .- GENIO/ MCNICIPl/ SArJtVU./ L( VCIVS) CAECILIVb/ 
ATTARIVS/ OB HONOHBV IIIIII Vm(ATVS) D(ONO) D(E-
DIT) • 
Arces de la Frontera. CIL II 1362; CK Cldiz p. 180; 
Fits F. en BAH 12(1887) p. 380; 23(1893) p. 274J 
24(1894) p. 22J Vives J. op. cit. ndm. 563. 
4 .- TVRRI GENIO 
Babora. CIL II 14JJ; Vives J. Inscripciones Latina• 
ndm. 578. 
5.- GENIVK BAEI'IS/ SIGNVK AFB.NIM/ IVLIVS FIL ••• / (Yo-
TiD SVSC(EPTO) ( FRO RFB PIBLICA?j/ ••• RINORVII/ DE 
SALAJUD SVO ANNVO/ El ! LUI CW BASE D( EDIT) D( o-
NO) D(EDICAVI"n;lVE). 
Hiepali•. CIL.II 1163J Deseau J905; Vives J. •P• cit. 
ndm. ~55. 
6.- GENIO/ Q. V .a. FILIVS F .c.N./ Klt .A~Kl{EH'l'V)(?) P(ONOO?) 
Corduba. en. II 2129; Vi'Ye11 J. ep. cit. n&a. 548. 
Tarracenenee. 
7.- GENIO S.ll.F ./ SACllVIl ALBANVS DISP(:BNS) • 
llurcia. CIL II 352~J Vives J •. op. cit. mint. 546 
8.- GENIO/ CASTELL(VIl) C(AIVS) VOOONVS/ PHOBBVS V(Q'Ml) 
S(OLVIT) L(IBENS) ll(ElUTO). 
Carthago NoTa. Be1trln A. en ABA 23(1950) n&a. 80 
p.255•sJ BAH 96.1 (1930) p. JO; HAE(1-3)(1950-52) 
ndm. 14; Jimenez de Cisneros en BAll 96.1 (1930) 
P• JO. 
~q 
9.- L(VCIVS) BAJ!ElVS M(AUCII?) F(ILIVS) CATI(VS) K(AR-
CII) F(ILIVS)/ L(VCIVS) TAVRIVS L(VCII) F(ILIVS) 
SFR(GIA) AEFOLAK(IVS)/ GENIO OPIDI OOLVKNAK/ POM-
PAII LVOOfQ(VE) OOIRAVERVNT. 
Cart.hago Nova. Be1trht A. en Jill 23 n&n. 80(1950) 
p.255ssJ CIL II 3408; Vives J. op. cit. ndm. 574 
10.- LARIBVB ET (TV)TELAS GElUO L(OCI?)/ N(VIUI) TELES-
HIOR/ ET· PlATE OONVII/ DED.ffiVNT. 
Tarraco. OIL II 4082J Vives J. op. cit. ndm. 598. 
ll.- DID TVTEL(AE)/ GE:UO LOCI. 
Bilbilis. CIL II 3021; Vives i. op. cit. ndm. 493 
12.- GENIO/ TV'l'ELAB/ HORRIDRVIf/ A. ANNIVB tV<mRISTVS/ 
El VOTO. 
Caesaraugusta. CIL II 2991J Deesau 3667; Vives J. 
op. cit. n&m. 491. 
13.- liiiPRVAVIT THAJ...A)(V)( GENIO DVLCISSIME OONIVX SFllV»JDVS 
NVNC EST PRO 'lliALAII> TVKVLVS/ ORNASI'I ET MANES IA-
cm1liS KISmABILIB VXOR HAVD OPTARE ALIAS FAB ERAT 
.14.-
INFERIAS • 
.. Caesaraugusta. CIL II 3001; Vives J. op. cit. n&n. 
5781 • 
GENIO/ KACELLJ/ FLAVIVS VRBICIO/ F.J( VOTO/ 1-(0SVIT)/ 
SA<llVM. 
Braccara. CIL II 2413; Vives J. op. cit. n m. J47 
15.- a) {FINoNt REGINA¥/ MINm/ v.(EJ SOLI/ LVN.AE DI/IS 




c) CERl<RI GEN( 10) Yl~/ ORUE GE/NIO UFD/DIIS SEDIB 
HRV ••• / AE. •• 
Caldas de Vi?: ella •. CIL II 2407a 7 CJ Vive• J • op. 
cit. nJm. )65. 
16.- M. AElULI/ [v)s LEPID(.t] / NVS POP/VIJJ (a~m] V(o-
TVIl) S( OLVIT) L( mENS) II( ERITO) • 
Villamart!n de Valdeorrae. Inacripcionea Galicia 
IV, Orense n&m. 99, lam., Vives J. op. cit. n~. 
5969. 
17.- GENIO/ Lm(IONIS) vn[ G(aiiNAE) F(BLICisj/ L(VCIVS) 
l:tTIVS/ IINJBIJ/ ~ATVS) AVG(VBl'I). 
' ' 
Legio. On. ll 5083J 011 Le&n P• 29J Vives J • ep. cite 
~&n. 551.. ~ 'Vl.\'\ 
18.- G{ENIO) LOCI ATll.(IVS) FR(ATlmNVS)/ V(OTVJI) P(O&-
VIT) L(IBENS) M(ERiTo). 
Poza de la Sal. Fita F. en BAH 69(1916) p. 2CflJ Vi-
vea J. op. cit. n&m. 556. 
19.- GENIO .BAIJFJ2. •• • / ••• /. ;._- C AB S(OLVIT). 
Aeminiwa. Bairrao Oleii:e J .11. en Humanitaa IV-V, 
(boi.mbra 1.956); HAB (8-11)(1957-58) ntfm. 1558J Vi-
vee J. op. cit. n6a. 549. 
:!J.- GENIO KVNICIPI TiMPLVll/ c. CIIITIVS IIODmTiNVS/ Kl 
PATRDIDNIO svo. 
Midoes. en. II 401; Scarlat Lambrino en O.Ar,. Port. 
1.956 p. 72; Vives J. op. cit. ndm. 572. 
21.- GENIO/ SATYR/ NINVS/ CATVR/ ONIS F(ILIVS)/ V(O'Ml) 
S(OLVIT) L( IBENS) M(Eltl'l'O). 
Ki.does. en. II 6))8! .; Vives J. op. cit. n&.. 54.3 
22.- GF.lUO/ DEF»>S/ORI. 
Castelo do llau. HA.B (6-7)(195J-56) ndm. 984. 
2).- GENIO OPPIDI OONSTITVTI SAmVII/ LVCIVS ANNIVS/ VALmS 
A(NDI)) L(IBENS) S(OLVIT) V(OTVK) • 
Museo Leite de Vasconcelos. Scarlat Lambrino op. cit. 
P• 214. · 
B. Fuentes Arttueol&gicae. 
Son las siguientes. 
1.- Genio~ a~ en puteaL. ( CIL II 951, Onuba) • Con 1a 
inecripci&nJ 
C. SatPOONIVS GAL. PROCVLVS SERVILIAIIVS / In' C. SE»-
FRONIVS C.F • BERVILIANVS/ D. OONVII AVG. ANVLL. DED. 
SEKPHONI •• • 
2.- Genias ala.dt; .en dus sarco} ag~s( CIL II 1262, A1call 
de Guadaira), con 1a inecripci&n siguientea 
M. ACCENA M.F .GAL. HELVIVS/ AGRIPPA FRAE'I'ORIVS 'IRlB. 
PJZB./ Lm. FROVINC.IAE AFRICAE DIOCESIS/ CAR'rnAGINEN-
SIVII ITDI QVAESTO/RI PHOVINCIAE AFRICAE Ill VIRO CA/ 
PITALI TRIB. LATICL. SYRIAE 00. >.'VI FLA/ ITEM 'IRlB. 
IATICL. BRITTANNIAE LEG. JX/ VAL. VICTRICIS CVRIO MINOR 
VIXIT AN/NIS X111III MENSIBVS TRIBVS DIFB. XI.IIJ/ M. 
ACCFJINA HELVIVS ACJtiPPA FIL. PA'IRI DVL. F • 
).-"Eda\-v.o..~<".\~l'i\o.\.oa..t.'<Jo.do (CIL II 2419, Braccara Augusta). 
con la inscripci&na 
?~'Z.· 
CAl!l.ICVS FHONro/ AROOBRIGFBSlB/ AllB.IWGIDV&,' Fi.CITe 
4.- La estatua del Genio de la Colonia, o tal vez el Ge-
nio de la Abundancia, ~ue ee coneidera de lpoca de 
Augusto aproximadamente, colocada en un templete 
construido sobre la torre del reloj, en 1& paza de 
la Cofhtituci&n, de clcerea. 
c. Fue~ea Numiamlticas. . 
1.- Eh el denar~o de Cneo Cornelio Lentulo, cuestor de 
B.ap8J• en la Citerior, ee conoce un denario la9 
brado hacia 76-74 a. Xto. ~ue tiene en el anverso 
busto de Genio del Pueblo Romano con cetro y G.P.R. 
y en anverso un cetre decorado con guirnaldas, ti-
mn Y' globe en medio mls CN.Lm. Q.Ex s.c. 
~ate una variante en el reverse por causa del ep!-
grafe en ~ue se lee LENT. CVR. X.F. (& F.L.) ~ue ee 
interpreta como Lentulus Curator Denariia Flandis. 
GIL Farr&s o.e op. cit. p. 198t cuadro ain&ptice 
p. 2.30 ndm. 967 ref. &-752. 
Apendice.eplgraf!a. 
l.GENIO/ LEGIONIS VV G(EmiNAE)f(ELICIS) 
D(ECIANAE)T(RAIANAE)Cl(AVOIVS)POffi/EIANVS. 
(S)T/IP(ENDIORVffi) XIV G(AATVS)V(OBIS) 
Legio.Garc!a Bellido A.en AEA 44(19~1) 
p.l49 figs.24 y 25 
I VVE:N.T.V S 
A.ruentes epigr~ficas 
Bibliograf!a z CIL II 45; Vives J.:Inscripciones 
latirras nP 457, 
1.- ALPHVRI ••• (rr~ 1 ~JENEsr s Ex voro 1 I VVENTVTII 
t. (o 1 o .o. 
Pax Iulia.CIL II 45~ Vives J.:Insoripciones 
latinas nl2 457 
.. 
PAX 
c. Fuentea Numismlticas. 
Bibltograr!at GU Farr&a o., La r.aoneda Uisplnica en la -
Edad Antisua p. 90. 
L Denario republicano an&nimo, fechado ontre 119 y U(D a. 
Xto. en a1. ttue apareee la paz con toga y caber.a d'J ele-
t'ante. 




A. Fuentes Epigr,ficas. 
B'tica. 
Bibliograf!a: Cabe&6n nO 17; CIL II 396, 1474' Vives . 
J. Inscripcionea Latinaa nOs 463, 466 1 1728 




SVO EX ARG(ENTO)/ P.C. SVO ET CAECILI SILONIS MARI-
TI SVI NOMINE PONI IVSSIT/ D. CAECILIVS HOSPITALIS 
ET CAECILIA D.F. MATERNA ET CAECILIA/ PHILETE HERE-
DES SINE VLLA DEDVCTIONE XX POSVER(VNT). 
Astigi. CIL II 14741 ViYes J. op. cit. nO 1728 
PIETATI[s] I v .M. IVL. 
(,vl-
Kartos. Cabe&6n nO 111 Vives J. op. cit. nO 466 
~·~· 
PIETATI SACRVK/ IVLIA MODESTA EX PATRIMONIO SVO/ 
IN BONOREM GENTIS SEX. APONI/ SCAEVI FLACCI MARITI 
SVI FLAMINIS/ PROVINC(IAE) LVSIT(ANIAE) ET IN BONo-
REM GENTIS IVLIORVM PARENTVK SVORVM. 
Bobadella. Cit II 3961 ViYea J. op. oit. nG 463. 
C. Fuentes Numism&ticas. 
Bibliograf{as GIL Farr6a '·* La Moneda Ki•p~n\oa en 
la Edad Antigua pgs. 197, 198, 229, 234, 241 y 262. 
1.- Doe denarios que Hetelo acuft3 en Hispania siendo Go-
bernador de la Ulterior (77 a. Xto. segGn Sydenham), 
llevan en el anYerao la cabe&a de Pietas connpequefta 
ciguefla delante. 
Gil Farr'e 0.: op. cit. p. 197 fig. 56 nO 965 
y 966, P• 198 p. 229 cuadro sin6ptico nO 965 ref. 
S-750, no 965 ref. S-751. 
2.- Entre las acunaciones pompeyanaa existe un denariu 
de la tercera fase (45-44 a. Xto) cuyo reverso, 
tiene a Pietaa de pie. 
Gil Farr~a 0.: op. cit. P• 234, 241 nO 989 p.262 
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En el Museo Arqueol6gico de Sevilla. 




Un~concrl~u snally.Lusit. III p.Jll; 
Uic!:o du Silva aEp1g. Olisipl nl. 
1 • Dlr-l'i5 I s~c:cc!J Is I Rvur.J\,.. 
ell.. 
l)fMV"-
Santarem. Vasconcolosa Relio.lusit. 
III p. 311: Vloir~ do S!lun t (pig. 
TV TELA 
A. Fuentes Epigr6fioasa 
Bib1iograf!a. CIL II 2538,2991,3021,3031,3226,3377, 
4082,4090,4092, 5618, 5816,6<>771 Del Aroo A. en BAH 
43(1903) P• 4541 Deesau 92551 Fita F. en BAH 3(1803) 
p.384, 10(1886) p.425, 23(1893) P• 5121 HAE (8-11)(1957-
58) no 15741 NAH III-IV, 1-3(1954-55)1 Vives J.a Ins-
oripoiones Latinaa nos 481,487,489,491-94,598. 
Tarraoonense, 
1.- TVTELAE/ FLACCILLA/ LIBERT.&/ V(OTVM) S(OLVIT) L(IBENS) 
M(ERITO). 
Complutum. CIL II 303lJ Vives J. Inscripciones Latinas 
no 486. 
2.- TVTELAE/ L.PORCIVS/ SEVERINVS. 
Ciudad Real. CIL II 32261 Vives J. op. cit. no 485. 
3.- DEO TVTEL(AE)/ GENIO LOCI. 
Alhama de Arag6n. Fita F. en BAH 23(1893) p. 5121 Vives 
J. op. cit. no 493. 
4•- MBA L. NVMISI/ STICI TVTELAE V(arVM) S(OLVIT) L(IB!!;NS) 
M(ERITO )/ QVOD AEDIFICIVK DVA/RVM OFFICINARVM/ SALVOS 
RECTE PEREGIT/ ET AEDEM/. 
Tarraco. Del Arco A. en BAH 43(1903) P•454J Deasau 9255· 
Vives J. op. cit. no 484. 
5.- LA::IB'I:l E"t [TV ]/'l'ZLAB G£RIO L[OCl~ /tf(VMlJil' 
t'ELHSHifjB/ E1' PLATE DCMTM/ i.P:.D ml!r1'. 
'1'81'1'SCOe ClL I1 lto82. Vi vee J. op. cit. no 598. 
6.. TVTELA~ V(OTVM) S(OLVl~)/ P. N~EYIVS/ ADIYTOR 
Tarraco. CIL II. lto9o. Vives J. op. cit. no 481. 
7 •- DEO TVTELAE AEJ.ULIVS/SEVElUJ.NVS/ MU40GRAPHVS POSVIT • 
'l'arraco. CIL II 4G~ 2. Vi vee J. op. cit • no 489. 
Tarraco. ClL Il 6o77. Vives J. op. oit. no 494. 
9.- llEO nTEL (A!O I GFlllO LOCI 
Bilbilie. CIL II )021. Vives J. op. cit. no 493. 
10.- G·· tiiO 'l'YTEi.AE/ HORREO.RVM/ A • .CUJIV~l EVCHhBIS.. 
TVS/ EX VCY.ro. 
Ceaaraguata.CIL II 2991. Vives J. op. cit. no 491 
ll.- Di::O 'f'YTEL(AE)/ Orl•to Ftzt:T!m(AI~Rn!). 
Ft~atesa 83ut1trJBOr'~. Cit II ,J??.Vives J. op. cit. 
n° 492. 
12.- \'V'l'.&I.AE/ tt •. M,. J.:~DA/ PKRT".GRIJIORVM. 
A~aae Flawiae. CIL II 5618. Vives J. op. cit. no 482. 
1).- TYTF.LAE/ Le AlJT~IVS/ AVITVS CVM/ FIL18 Er zo_ 
~lMA t/ fl VOID. 
Araas de Gas. Ctr. II 2538. Vives J. op. cit. no 483. 
1 .. _ 'lTl'JD.A:S/ SAC(RYM)/ YALER(IVS) l;D(ILIS)/ FT..AH(EJJ) 
DlVJ AV(GVSTI) PO~YIT • 
lrufta. Fita F.a ea BAR '(1083) P• )34. 
.J I( -
S'(j 
15.- TVTELAE/ SAC{RVM)/ r; EREn[_Es] I T(ITI) FLAMIN(I )/ 
POSVERVNT. 
Transpuentes. Baraibar. Ms. Irufia en BAH 10{1886) 
P• 405J CIL II 58161 E1orza J.c. Epigrafta A1ave-
sa no 53J Fita F. en BAH 3{1883) P• 348J 10{1886) 
P• 425J Vives J. op. oit. nR 487. 
16.- PRO TVTE ILA[E)ET I LARIB{VS)I SVBVS OSTIAR(IVS)I 
V{a!'VJI) S{OLVIT ). 
Almudater. HAB (8-ll)(l957-SB) no 1574• 
VICTORIA 
A. Fuentes Epigr,fioaa. 
B6tioa. 
Luaitania. 
Bibliografiaa OA Salamanca (1956) P• 137 nD 85 bieJ OIL II 
402, 457, 864, 6245J OM C6dis P• l80J OM Salamanoa P• 39 nOIJ 
Fita F.a en BAH 24(1894) P• 22J HAE (6-7)(1955-56) noa 1072 
y l310J Rivero, Lapidario nt 9J Soarla~ Lambrino en o. Arq. 
Port. 1.956 P• 72J Vaaoo Rodriguez A,a en Humanitaa 6-7(1957-
58) pga. 164-65 lamsJ Vives J.a Inaoripoionea Latinaa nta 
504, 501, 509, 511 T 864. 
1.- VICTOBIAE SAORV[K] / o. AVIELIVS o. F(ILIVS) PAP(IRIA)/ 
PAELIGNVS PBAEFEO(TVS)/ IVBE DIOENOO DE/ SVO FECIT. 
Arooa de la Frontera. OM 06dia P• 180J Fita F.a en BAH 
24(1894) P• 22. 
2.- VIOTOR/IA :L 
Muaeo igeditano. De Almeida F. en Eg1t8nia (Liaboa) 1956J 
RAE ( 6-7 )( 19 55-56) nt 1072. 
).- VICTORIAB/ BOVTIVS/ AJW.TI/ [ V(arVK) S(OLVIT) L(IBENS) 
A(NIMOj~ 
Lerilla. OA Salamanoa (1956) nt 85 bia lam.J OM Salamanoa 
p.39 nt IJ RAE (6-7)(1955-56) no l310J Vives J.a Inaorip-
oionea Latinaa no 5Q6. 
4•- SVNVA/ TONGl F(ILIA)/ VICTORIAE V(arVll) S(OLVIT). 
Sabtug&l. Humani taa 6-7 (1957-58) pga. 164-65 lam. J Vives 
J. op. oit. no 512. 
5,- VIOTORIAE TEMPLVM/ c. CM'TIVS KODESTINVS/ EX PATRIMONIO SVO. 
Kidoes·. CIL II 402. Soarlat Lambrino en o. Arq. Port. 1956 
P• 72J Vives J. op. oit. no .509• 
6.- RVFVS TAliGINI/ F(ILIVS) VICTO/RIAB V(Ol'VX) S(OLVIT). 
Villa s. Estepbani. OIL II 4~71 Vives J. op. oi t. no 507· 
1·- VIO(TORIAE?] I 4E'l' ••• 
Bobade1la. CIL II 5245• 
8.- [T)ONOIVS/ (T]ONOETANI/ F(ILIVS) V(ET ••• ) MILES/ SIGNIFER/ 
[o)OR(ORl'IS) II LVS(!TABORVK)/ VIQTORIAE/ V(Ol'VM) S(OLVIT) 
L(IBENS) K(ERITO)/ ••• / APJ:NNNVS/ OOMINI F(ILIVS) FE(CIT). 
Idanha. Vasoonoeloa en o. Arq. Porto 1(1895) p.226 lam.JVives 
J. op. oi t. no 504. 
9·- L.MAROIVS/ ••• XI ••• GAL/ ••• XXVI/ ••• j ... / VICTORIAS 
Ciudad Rodrigo. OIL II 864a Vives J., op. oito no 864 
B. Fuentes Arqueo16gioas. 
Bib1iograf1a• Ba111 A. en Zepb~rus XII (1961) P• 203sa no 7J 
Berges M. en Ampurias XXV (1963) P• 239 no 2 fig. I2, no 3 fig. 
r 3, Cardozo M. en Guimaraes 72 P• 157 fig. 23 no 7J CK Badajom 
nOs 1106b, 1280,1307,1435,1436,1502,1503,1504,1766, 1767,1768, 




49(19·12) p. 2B2 n° 4-13.492; Ferreira de Almeida J. 
A. on O. Arq_. Pert. N.S.I.(1951) Jl• 127 non 1, 35, 
37,5), 145, 153, 233,239, 24t1J GD. Bellido A. Eecul-
turas nQ 179 lam 136, no 181 lam. 137, n'2 102 lam. 131 
no t108 lam 290, Italioa Jl• 151,14 lam. XL1II, p. -
159,37 n° 2; Gil Fat'res O.t en Ampuriao IX-X (1947- · 
4U) Jl• 104 no 7,8,9,; Gimenez Reina y c;~. Belli<lo A. 
I 
en ABA 70(1948) P• 66aa fir;, 11; MMAP XI (1950) Jl• 
6ls. no 49 fi1;;. 46,I no 50, no 61, no 63, no 64, -
no 88, no 85, no 95, no 101, XVIII(l957) P• 2'07 -
fig.llo; l>Mlida J .R. t Adquisicionea n.A. Hacional 
en 1.917 p. 20 lam. XI; Rivero, Bronces no 29 fig. 
10; Torre• Ba1bas en ABAA 34(1936) p. 14 lam. 5; 
Varquez de Parga, L.t Adquisicionea M.A. H."tcional 
en 1933( Col. D. Aureliano Fdez. Gutura Jl• 5. 
Viana A. y Dias de Deus A. en Al~A XXVIII (1955) no-
91 Jl• 21).4es. nll 22. 
' 
J:-.- Ara cuadranGUlar de m6rmol gria, en uno de cuyos 
ladon aparece una Victoria?. Se fecha en la ~poca 
de loa Antoninos. Procode tie Nosoania. En el Ilusoo 
l>lunicipo1 U.o Antequora. 
Go. Dollido A.: l~noul turas no 403 lam. <::~70; Gimenoa 
Hoina y uo. Dollido on ABA 70(1~).18) ll• 66ss fig.ll 
... 
2.- Diuao do ozofar de 23 ems. de dinmetro y 2 de 
~~ru OE\O e :i. r1o t"tr! t.~ da en ol una chapa con rul leva 
de la Victoria dando escudo y casoo a un guerra-
ro con oetro. Procede do Lanoin. 
CM L&.on p. 50· 
III.- Escnl turaa. 
MC4 
3.- Estntua en bronco de Victoria procedcnte de Olve-
ra, al Noreste Ae la Provincia de Cadiz. Bn I·ia-
tlrid, Musoo Arqueol6gico liacional. nil inv. 37807. 
GB. Bellido A. Op. cit. nil 182 lam. 137J Vazquez 
de Parga L.a Adquisicionos M.A. Hacional en 
1.933(Col. D. Aureliano Fdez. Guerra) P• 5· 
4.- Victoria en piedra jaspon. Procede de ~~~laca y 
so conserva ou au Museo de Bellas Artec. De los 
sielos I 6 II. 
G~. Bellido A.a op. cit. nQ 179 lam. 136J ·rorres 
' 
Balbas em ABAA 34(1936) p. 14, lam. V. 
5·- Victoria on piedra procerlente de lao cxcavacio-
neo tie It!ilioa. En Sevilla, Musco Arqueolo~ico, 
nil inv. 39. So fecha alrededor dol si~lo III. 
G~. Bellido A.s op. cit. no lUO lan. 136; Torres 
o.- V:icLoria en brouco, pt•ooo•(!nte rtn l:w excnvtlcio-
IV.- Lucernas. 
'J\b 
Nacional no inv. 32.637. Su fecha oe a .. tua en la 
do los p:dmeron r:mpeJ•adorer.~e 
G'. bellido A. t op. oi t. no 181 lnm. 137; It6lioa 
p. 151,14 lnm. XLVII; Melida J.n.: Adquisicionos 
M.A. llaclonal en 1917 p. 20 lam. XI; Rhrero, Bro!lces 
nO 29 fi6• 10. 
7.- Estotua en ouya coraza fi1ruran des Victorias. 
Ba1il A. en Zop~\rua XII(1961) p. 203ss no 7. 
8.- Luoorna con fitura de NIKE a1adn con palma en la 
mana derecha y corona en la izquierda. Pertenccio 
a la antieua ooleooion Mateos Gaeo. De la coleccion 
de Lucernas antiguas del Museo ~queol6gioo de Se-
villa no inv. 1527. 
l•U·W' XI (1950) P• 6ls no 49 fig. 46,1. 
9.- Lucerna docorada con fieurn de Victoria. De la co-
lec'cion de Luoernas nntieuas del Museo Arqueol6g1-
co de Sevilla, nll inv. 15'75, op. cit. no 50 
10.- Lucerna con Victoria de frente, con escudo en la 
mano derecha y laura en la izquierda. Prooode de 
Merida. Dona cion de Don Jose l•iaria de Vera. J;;n t-~1 
nuaeo ArquHoloeioo do Sevilla, n" inv, 659, op. cit 
11.- Luocrna rloeol'ndn oon fi;·;uru du V:i c l;o_:·ln. J•:n cl ~~uaeo 
Arquoolor~ioo dr::1 :::iovilla, no i.nv.3205, O!J• cit. 
12.- Lucerna con figura de Victoria. En el J.luooo ArqueolO-
gico de Sevilla, n9 inv. 1557, op. cit. nQ 64. 
13.- Lucerna decorada con figura de Victoria, proceden-
te de I Mlioa. Hn el Museo ArfJ.uuoloGico ie Sevilla 
no inv. 3151, op. cit. no 88. 
14.- Lucernn con fit,"tlra de Victoria, en el It.uneo Arqueo-
lo~oo de Sevilla, ~no inv. 1641, op. cit. no 95 
15.- Lucerna con figura de Viotorja. En cl Museo ArqueolO-
gico de Sevilla, no inv. 1600, op. cit. no 101. 
16.- Lucerne oon figura varonil que sostiene en el bra-
\QM£1~. 
zo y mono izquierdoo una fieuri ta de Victoria. 'l'iene 
una inscripoiona 
PAS(ERIVS) AVGV(RINVS). 
Precede de Cerro Hurciano (Cordoba). So fecha en el 
s. II d. Xto •• Bn la Colecci6n Wiro. 
' I 
Fuez. Osorio en ARA XV, 49(1942) P• 282 no 4-13.4?2. 
17.- J,uoerna con fic,rura de Victo1·ia sostcniendo un escu-
do. Procedo del peoio romano de Porto Cristo. En 
el I:luseo Arquoololjioo de ·rarrngona. Se fechu en la 
lD i dol S. I hnnta el S. II d. Xto. 
tj" 
Bt:noce::~ l•l.cn Ampul'ino X~ (1963) p. 239 no 2 fiG• 1 2 
10.- L11cerna con fir,'lti'O do Victor:L:1 cohalcondo a cabnllo 
!locin Ju uol'f'l~li.•l. 
... 
J.:~.-· J.uo1:•r:nn :~"n \i'tct:::•:d.~ ::tlada on ol discus, de fronts, 
do pie sobro un globo, con una corona en la mano 
derecha y en la izquicrda una paloma, igual a la 
de dos lucernes pre·.:entadas por ~,erreira de AL11eida 
pertonecicntes al Uuaeo Loite de Vasconcelos, t[Ue 
proneden de m:r1 f.lepul turn rlo 'l'nvlra y de l9o m:l.nas 
de Ajuotrel. Se fecha en ol s. II d. Xto. 
Viana A. y Dias de Deus A.t en Al!..A ~VIII (1955) 
~ l~ 
·-n.2 .91 P• 244ss no 22. ~~~~~ &-t \(IY(e Jac, }n(w. ( <;.o. 
&.t. <(_Q,o~) 
20.- Biga corriendo bacia la izquierda, guiada por una 
21.-
ficura femenina alada, la diosa Victoria, proba-
blemente oon una corona en la mano derecha, se fe-
cha en el S. I d. Xto. En o·ontrada on r.lirobrign. 
En el Museo de Santiar,-o do Cacem. 
Ferreira de Almeida J.A. en 0. Arq. Port. N.S. I 
( 19 51) p. 127 no 1. 
LuQprna con fir:~tra de Victoria alada de pie sabre 
un globo, inspirada en la Nile do Peonies. 
Ferreira de Almeida en o. Arq. Fort. N.S. (1953)II 
P• 151 no 15. ~ ~-~~­
~)
22.- Lucerna con Victoria alnda, con paloma en la mano 
i zquierda. ~ })\.lt)\..0 'J- l'{,t;o. ·-' ......... \ 
a~Ar~~ 
Ferrell'n do Almrdda J .A. ~~. p. 153 no 35. 
or· c.Al 
23.- Luur.:J'II;t co11 V.ictor·iu ulacla, ovuu:.:nndo do pic, oon 




J 'I l 
l•'Brreira do Almeirl.::~ ~r.!. op. oit. p. 1)11 no 37 
;:4 .- .. wHn•:Pl ,: '' r~·:· radn non f'l 1>; 1 rn de Victoria alada de fran-
te, oopia de la NHte Peonios. 
Ferreira de Almeida J.A. op. cit. p. 156 no 55 
25.- Luoerna decorada con Victoria alada de frente con pal-
rna en la mano izquierda. 
Ferreira de Almeida J .A. Op. cit. p. 17 2 no ltt 5 
26.- I,l.lOCrna con figura do Victoria de pie oobro un c;lobo, de 
frente. Procede de las mlnas de Ajuotrel. 
Ferreira de Almeida J.A. op. cit. p. 173 no l~l. 
27 .- I.uoerna con Victoria de frente, de pie sobre un globo. 
Procede de Merida. 
Ferreira de Almeida , op. oit. P• 190 no 233. 
28.- Lucerna con ficura de Victoria alada de frente. De pie, 
29·-
con el brazo derecho er~uido a ln altura del pecho y en 
la mano izquierda una corona a la altura de la cabeza. 
Prooedo del faro de Ossonoba. 
' 
Ferreira de Almeida J.A. op. cit. p. 191 no 239 
Lucerna con fieura de Victoria alada de pio sobre un 
e,bbo y teniendo on la mano izquierda una palmn. ~...w 
Fen·oira de Almeidn J .A. cit. 192 no 
C.Pv>-1-&o F'""" t<> 
op. P• 244. 
30.- Ft·ar•;men'Lo do l11corna con t'iuura de Victoria y osc11don. 
GM Hada jo~ I no 1106b • 
31.- Lttc•.!rlla non l'i.:~urn •.:n relieve do Vic Loria, clc frente, 
oon t~flcUdo rotlonclo. Pl'Ot:t1do dv ~ICH'itlo. 
Cf.J Bnr'ln,joz I p. )V no 1280 
G Unco h'"'"'"" oln t,·nH molde con fieura de Victoria 
do fronts. Prooeden de lao cxoavaoionoo do Merida. 
op. cit P• 335 no 1307. 
33.- Lucerna decorada con Victoria de perfil. De la Coleo-
' ci6n Perez Toresano de Merida. 
Op. cit. p. 348 no 1435. 
34.- Lucerna deoorada con Victoria de frente. Pertene-
ciente, como la ant~rior a la ooleccion Perez ~ore-
oano de f.Ierida. 
Op. Cit. P• 348 no 1436 
35·- Lucernn decorada con Victoria que !leva palma y co-
rona. Procede de Merida. Perteneciente a la Colee-
cion de Do• Antonio Martinez Pinillos, de Almendra- , • 
lejo. 
op. cit. p. 357 no 1502. 
)6.- Lucerna con figura de Victoria con cu6driea • Como 
'\ 
la anterior prooede de Merida y est4 en la coleo-
cion Martinez Pinillon, de Almendralejo. 
op. cit. P• 357 no 1503 
37.- Lucerna con figura de Victoria de perfil oon corona 
o11 la mane. •rambicu rrococlente do MoriJn y en la oo-
leuoion tlartinoz .Pini.llos, tie Almondralojo. 
op. ei t. P• 3~>7 nl1 1504. 







gn. De Villafranca d.'3 ios Barros. 
np. c:l.t. !I• 411 no 176t~. 
Gu-( 
39.- Luoerna decorada con figura de Victoria sabre una 
oafora con corona 3 palma en las maltoa. De Villafran-
ca de loa Barros. 
op~ cit. p. 411 no 1767 
40.- Lucernu con Victoria de frente con corona en la rna-
no. De Villafranca de los Barros. 
op. cit. p. 411 no 17t8 
41.- Lucerna decbrada con figura de Victoria y en torno 
de 1a meda11a racimoa de uvas. De Villafranca de los 
Barros. 
op. cit. P• 411 no 1769 
42.- Lucerna con ficura de Victoria con escudo. 
op. cit. P• 412 n9 1776. 
43.- Lucerna oon figura de Victoria, del Jluseo de llerida. 
MM~ XVIII (1957) p. 207 fie;. lJO. 
44.- Luoorna oon Victoria hacia la izquiorda sostenien-
do un gran olipeo en la mano derecha. 'l'al ve~ pro-
cede de los Columbarioo. ~n el Museo Arqucol6gico 
de f,~(; ri da. 
Gil li'art'B!1 O.r en Arnpuriao IX--X (1947-48) P• 104 
nQ 7. 
45.- J:.uoornn con Victoria uvun:'.nudo de frontu, oon coro-
lla tlu 111Ul'u1 (Jll la ;,muo dorucha y palma en ln izquiar-
.. 
da. Se cree que procede de los Columbarioo. 
Gil l''nrrtn1 o.: or. cit. nO 8 
46.- Lucerna docorada con Victoria ofrendando ante un 
ara una corona que lleva en la mane dereoha, con la 
izquierda soetiene una ensena legionaria. 
Gil Farres o.a op. cit. no 9 
{ )vo ~ '-;\C:.V. ~~<>\ IIU €.Q I< 0 0, 1. @ 
V.- Piedras grabadas. 
,. 
"oi' 
47.- Piedra ongastada en un anillo de oro, pertenocien- · ! 
te al Museo Etnologico de Lisboa, encontrada en -
1.920 corea de Luz de 'favira. Su erabado represou-
ta a Minerva apoyada en una columna con un escudo 
a los pies y en la mane derecha una pequeiia esta-
tua ·alada de Victoria. 
Cardozo M. en Guimarlies 72 p. 157ss fie. 23. 
48.- Cornalina de color castai1o roji~o con fit,tlra de l~i-
' I nerva con pequena Victoria en la rna no derecha, eneas- I 
tada en anillo de oro, adquirido en 1.951 en Condei-
xa-a-Velha por el profesor Bairrao Oloiro, de las 
ruinuo de ConiabriGa• 
Cardozo 1·1. op. o:l t. no 7 
~').- Poqueiia calco,ionia eu la quu apcrEJcu tallada una fi-
cura (Victoria?) ~;uiando urw cutidrip;a. Prooedo de 
Itlilicn • .V.:n ~JoviJ.J a. Muoeo Arque<.•Hl[;ioo. 
Og. Delliclo A.a It.1l:i.on P• 159, 37; fn.iAP 11-12-
(1950--'il) P• 61~. 
Biblioe;raf:la: Gil li'arres o.: La Moneda Ilispanica 
en la Edad _Anti&~a. 
La fieura de 1a Vloto1·ia es Leu1a corri8nte en lan 
monedaa romanaa, ~s1.1 en las IOOIIedaa campamenses, dos-
de 335 y 312, encontramos rnoncdas con la cabeza de 
~ 
Homa y Victoria; dospues, el Victoriatus, recibe su 
nombre de 1a figura de Victoria. Aparece ademao en 
dcnarios republicanos anonimos. 
1.- Monedas de Sagunto de 190 a 120 a. Xto., grupo 
30, con proa de nave y encima victoria. 
Gil FarruB o.r ps. 150, 151 no 321 ref. V-17sl, 
no 322 ref. V-17r3, no 323 ref V-117r4; no 324 
ref. I-5J n° 325 G.F.J no 326 ref. V-17z6; 
no 335 ref. V-18r2; rtO 336 ref. V-18:3; no 337 
' 
ref. V-18t 6. 
2.- Bntre las nounaoiones proconsularos en J~ispanin 
el dena rio mas ant iguo parece labrado on 82-81 
n. Xto. por C. Vulorius Flac\ls, y atis tipos son, 
Anvol'RO: Bus to alauo de V.iotoria1 Hu\'(-n·so: Ae:ui-
la lo;.;:i on:1riu. 





3.- J Uo11ad o de 11t1 Ulh:nto1·, J,. Fabi.1w IliApanienoio, •t 
il 




do:tl p!'Oconaul a. Anniun l"uscua, lonza difcrentes 
~!ni.t:doru; o]f· ll!t nit :no tipo en 81 a 80 a. Xto., en '1. 
cuyo rovorso aparoco Victoria on ouadrieo. 
Gil r"'arroo 0.: op. cit. p. l'rf no 963, P• 228 cua- ~. 
dro sinoptico rof'. S-748 f.g. 
I' 
,· 
C. Ta rquinius, tambion cues tor, de C. ArmiuG Ca bra · I 
acui.ia _pol' L.Js rah;mas I'eclJas (ol a. X to.) otro dena-
rio en cu,vo reverso aparece Victoria en biGa. 
GH .lt,arres 0. z op. cit. p. 228, cuadro sin6ptico 
~ 
no 964 ref. S-749· 
I 
5·- La colonia Urbs Iulia 1!ova Carthage sufre una re-
fundacion en 42 a. Xto. por Lepido y desde este 
nfio inicia lao acuriaciones. Unas pi~zas rnuectran 
Victoria, utiles eacerdotales y ur~ila. 
Gil Farrcs O.t llistoria de la f~oneda 8spai-iola 
P• 72. 
6.- Quinarios con cabcza de Octavia y AVGVST. en anver-
s~ y Vic Loria con mando trofoo mas P. CARISIVS LEG. 
on revo1'so do 21 a 2:1 a. Xto. 
Gil Farr~e .O.t op. cit. p. 238; n° 1013; p. 263 
cuadro sinoptioo n!! 1012 ref. V-140:11, nil 1013 
V-l40tl2. 
7.- Aocn de llrwc0rte eon Victoria y OSI on anvt1rso y 
ou rcv~JrrJo delan~n piflaudo siorp1, imi tacion de 
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l• l • ) 
45 a. Xto. con ·l:iotivo de su:J viotoriuo ~10brc .lo:.; 
Gil Farren O.a op. cit. p. 243 no 1135, p. 2'(4, 
ouadro sinoptico no 1135 ref. V-72: 2; no 1136 :!"ef. 
V-72:1. 
8.- · Semises de Carthagonova del 45 a. Xto. a 23 a. Xto., 
hay un busto de Victol'hl y C. Cii.ESiLTt DIC. ·~:~:! •n m: . .J 
verso :,' jarro cta sacrificios con L. PLAIIC. PHAl~.l!'. 
URB. 
~ 
Gil Farres 0.: op. cit. p. 248 nc 1053; p. 267 -
culldro sinoptico no 1053 ref. V-130, 5 y 6. 
9.- Cuadrante oon Victoria en pie con roclela en el 
reveroo acunada entre 48 y 44 a. Xto. 
Gil Fnrr~s 0.: P• 304,4) n° 1358; P• 356 n!l 1358, 
1359 y 1360 refs V-72,4,5 y 6. 
10.- Semis de Obulco con figura de Victoria, acuiladu 
bacia el 67 a. Xto. 
~il Farres o.r op. cit. P• 36o n° 1469 r0f. V-173: 
3. 
11.- As t.lo Sa1~nto do fecha dosoonocicln, tal voz rlel ti.£~ 
po de 'l'i berio, con ficura do Vbtoria. 
Gll F'ar.res 0.: op. cit. p. 475 nil 1952 rof. V-l2,~r1 
VIRTVS 
(;of 
B. Fuantes .lrquool~gicaa. 
Bibliograt'ua Balil A.t on Barcino p. 144; G. B13llirlo A.t 
Eecultw-as ntlm. 263 lam. CCIIss 
I. Sarc~fago. 
1.- SarccSfago de caza dAl Museo ArqueolcS;~i(:o de Barcalona. 
Trls el jinete aparece Virtvs, ver;tldo al modo de Diana, 
en la parte central. Tambi·~n apareoe en el extremo izquier--
de :1obre un rondo de col.gaduras. Se f9cha en el 2 cuarto 
del s. III. 
Balil A.a en Barcino p. 141• .1ttn. 1.4; G. B3llido .lot Es-
culturaa n&u. 26.3 l&IIl. COIIss. 
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CIL II 1471 Aoti~i 
CIL II .3095 Cn.h•:7.n de Griego 
CIL II 2412 Braccara FL. Fronto 




Saccrrlos Di Oh llor1orem 






F L A DV CA 
l.) OID II 3424 Car~onova Concordia L. Aemiliua Ob honorem acdili~ 
Deourionum Beotua tatis testamento 
fecit L. Aemi11usj 
heres. 
2) Rev. Braooara ~CMif-5 Concordia L. Valerius De suo 
Augusta v, P• Munioips Longinua 
2'll Munioipii 
Aquae, Flavia• 
3) CIL II 5710 Barrilloa de Concordia Aoarius Sepulcral 
Curve no 
4) OIL II 176 Olhipo Concordia K. Baebius 
''o 
F.lTVK 
F L DV-DH TI CA Cll'l'I 
l) OIL II Sua rum Dvloinia ••• Epitafio 
1276 
1': 
2) CIL II Astigi Uxor L.Petroniua Epitafio :·I 
1504 Primus II 
3) CIL II. Corduba Carpophoros, J!elitene Epitafio 
2295 pater 
4) CIL II Valentia Q, Fa biua N7aua Ex voto 
3727 
5) Mariner s. Pollensa Cornelius .ltti l!lpitafio Atle'ta 
Inso:ripoio- ova Panoratua-
nes no 4 -
lama. 
6) CIL II Pax Iulia Xodestus, ooDiux c, Naria Eu- Epitafio 
89 prepia 
7 ) BAH 55( 1909) Emerita Iuliua Felix Iulia A.nulla Epitafio Libw+o... 
p.363. Teuori filius et Aalilia, ::, 
, r - .~ .I 
li 
8)64~ n(\11\l 





la) BAH 66(1915) P• 16 :P.~enjibar 
J,) OIL II 163? Caroabue7 
2) CIL II 212? Obu1co 
3) CIL·II 210, VrgaTo 
4) CIL II 2191 Corduba .5 d. Xto. 
.5) CIL II 34?.5 Cartago MoTa 
6) CIL II 3026 Complutu• 
?) OIL II 431.5 Tarraoo 
8) BIWI 63 p.164 Uxama S.II cl. ,\, 
9) CIL II 2?63 C1unia 
10) CIL II 2??3 Clunia 
11) OIL II 240?a Ca1daa de Vi•el1a $. F- TIL J. ... \v 
12) CIL II .5664 Aaturica 
13) CIL II 2.5.58 ·~t~. 
14) CIL II 2?01 Gij6a Epoca F1avioa 
1.5) CIL II 331 Collippo 
16) CIL II 331 Scal.1ali ie 
1?) OIL II 46? Eabita 
18) CIL II .5262 E•6rita 
DV 
~ Sartorius Eros, Sartorius PriA 
ous,Cornelius Biber, Aurelius 
Haroelinus,Corneliua Cantaber, 
Domitius Faustus. 
1) L.Flavius Prooulus 
2) P.Manlius Atiotus 
3) C.Venaeoiua Vooonianua 
4) L.Postumiua Blaatua 
5) C.Lioiniua Torax 
6) 
7) Faotio Veneta 
8) Q.Caeoiliua T(itii) F(1111) 
Titiua 
9) Q.Valerius Tuooua 




13) Iuliua Plato 
14) T.Pompeiua Peregrinianua 
15) Frontiniua Avitua 
16) 








Flamen Divorum Algustoru~ 
Praefeotus Cohortis I Chi 
oedonenais Tri bmus Legi 
nis III Galliou ll'eliois 
Praefeotua Alae I Lemavo 
Miles Le~ionie VII G(am: 
F(eliois) 





1) L.I,ad-q ••• 
C.Jlessu ~inu 
O.Titiu 1'1ona 
2) P.XanJ.41Ys) .ltiot"U 
3) 





9) Aeadliu Seo~"U 

















Curator Operis I 
Patrioiensia arbUe~ ope-: 
rls I 
Patrioiensia aZ'biteZ' doni' 
toUTs 
Conau1es 
Cent~io legionis II Ad11 












11) Reginae Jlinervae,Soli, 
L~e, Diie omnip, Xe:r-









Ex visu ao praecepto votu 












Baaie taota ex Sexterti~ 
VI (a111e) 
Signa aereu Fort 'mae 1 tea 
Xero-uio et baaea n bg( en-
tea a) . . 
Pro ealue ava •t a-.ona d.ioavit 
f 
Sa ora 
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O.N.N. Suavis L.et 
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Lucius Oeciliue Atta·' 
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U E N I V·S 
OD B CA Obaernc:lonee 
1) Ex voto Dedicaci&t a Deo 
Genio 
2) Lares et Geniua 
3) Ob honorem ae- ~dicaci&t a Ge-
vi"tat\lll d.d. nio Muni<ip1 
4) Dedicaci&t a Tu• 
rri Genic 
5) Signum aereua de Voto euacepto Dedicacith a Ge-
salario suo amnuo D.d.d. nium Baet:b 
ex Jr LXll c• base 
'! 
6) Inscrdpcidt incoa- ; 
pleta al Anal I 
1) Sacrua Dodicaci& a Oenio I 
s.u.F?. . . 
, I 
8) Votum Sol"Wit Dedicada 1 Genio 
Caatell\111 
9) 0olU11108Ja pompam Coiraverunt Dedicaci&r a GeM.e 
Opidi 
10) NuadnU'Y Laribue et Tutelae DonUII dederunt Dedicaci&n a Gent. 
Loci? 
11) Deo Tutelae Dedicaci&r a Clenie • 
Loci? 
12) k voto Dedicada a Genio 
Tutelae Htrroorua 
13) Epitatio 
1.4) Ex voto posvit 
sacrum Dedicada ' Genio 
ll.acelli 
-~- ·- --·-·· ...... ·--- .. --·--
r 
15) CIL II 2407a,c 
16) lnscripciones 
Galicia IV, -
Orenee nlfm. 99 
lam. 
17) CIL II 5003 
18) BAH 69(1916) 
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23) Rev. O. Ar~. Port. 
1967 P• 214 
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L T fN 
Caldaa de Vbell& S.Jf. !![ J.,fo 
Vil1amart!n de Val- ll.Aeadliue Lepidi-
deorrae nue 
Legio 




Castelo do )(au 
llueeo Leite de 
Vaeconce1oe 











OD B CA Obeervacion~ 
~ 
15) !uno Regina,llinerva 1: 
et•·. 
16) Votwa So1vit Dedicaci&n a Usnio 
Populo 
17) DedicacicSn a1 1en1o 
Leg VII I.F. 
18) Votwa Poevit 
Libene Kerito. 
19) So1vit Dedicada a Gerio Ba-
ee1e (cae?) 
20) Templl.a Ex patriaonio DedicacicSn a1 lenio 
8UO Kunicipi 
21) Votum. So1vit 
22) Dedicada a1 Genlo 
Defeneori 
23) Sacrum DedicacicSn a Getio 
Oppidi constitlti. 
A~l-6..~ 
A\ qetn.:.. dD \,o.. LP-r 
') C.t-~ \J~~~ ~ 6 F: 
lVVENTVS 
r L DV CA 
l)CIL Ill 45 Pax luliA Alphuri Genesis? Ex voto 
F 
1) OIL II 1474 
P IE 'J' AS 
L .,. TI 
.Aatigi s. E. lleoilia Troph! 
~- ,.J. me sui nomine 
et mariti sui 
Oaeoili Silonia 
2) Cabez6n nt 17 Martos 
3) OIL II 396 Bobadella S-Jr <:l-~~.h, 
DV-DH 
D.Caeoilius Hospi-
talis, et Caeoilia 










In bonorem 1 gEntio Sex·· 
AIOni Soa 
Flaooi, ma 
ti sui, Fl 
m:inis P.L. 
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2) CIL II )226 Ciudad Real L.Poroius Severinua 
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3) BAH 23(1893) Alhama de -
po512. Arag6n I. 
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4} BAH 43(1903} Tarraoo Ba b;..li bertua Numl, 
P•454• ai ioi 
5) CIL II 4082 Tarraoo Telesphor et Plate Esolevoa 6 
Libenoa 
6} OIL II 4090 Tarraoo P.Naeviua ~iutor 
7) CIL II 4092 Tarraoo S.E Aemili~ Severianus tLibuto? 
cl . .,.\-o. Mimographua 
8) CIL II 6077 Tarraoo 
9) CIL II 3021 Bilbilia 
10) CIL II 2991 Cesaraugusta A,AnD!ua Buoharistus LibeJto ~' 




12) CILMII 5618 Aquae Flavia• M.Aq.Leda,peregrinorum 
13) CIL II 2538 Aran• de Saz L.Antoniua A vi tua oum et Zosima Libezta 
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384 men Dirl. Avg. 
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15) CIL II 5816 Tranapuentee Heredes Titi Fla-
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no 1574 
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Vot\UII Sol vi t 
Observaciones 
Perteneoe a la tribu 
Papiria 
Dedios un temple a 
Victoria, 11 ex patri-
monio avo". 
Dedioada a Viqtoria 
Muy inoompleta, tuvo 
ooho renglonea. 
£:op!tulo X 
f, ' :' 
Co8~rondcmon on oats cop!tulo uno viai~n 
gonoral sobro un aru~o de fuontos on los 
que no oncontra~oo divinidndoa sino oopoc-
tos diversoa do las rclig!on taloo como 
soccrdotos,lugaros do culto ,tomplos y 
utiles soccrdotalcs y aquollas inscripcio-
nos que,dodicqdas a divlnidados,o vot!voo, 
no contionen ol nombre do lo d!vinidod, 
adem~s de las quo.~e dod!con,en general, 
a los dioses y las diosas. 
l.Sir~ NOf:;OHE DE OIVIfJIDr.O 
n.ruontcs opigr&ficos 
Encontromos un grupo do tra-
ce lnscripcionos votivas en las que no 
f!guro el noMbre de las divln!dod 8 qUO 
fucron dodicadas. 
C!l!lto son rle los Terroco-
nonae, slate do la B6tica y uha do tu-
sitania. 
A LOS DIOSES V LA5 DICSflS 
,'\ .ruontcs opil)r6f!cns 
I nonortic!6~ googr 
Oioz oon loa fucnton .cr 
cas dodicodoo o loo dioncu y dio· 
J, ,· 
sos,cinco de la O~tica y los otros cinco 
do lo Tnrrocononso. 
I I tlc1turalezo do l~s inscr ipcioncr 
Cinco son las inscrl;")cionos tdn 
for~ula de dod1coci6n ,nntra l~s quo fi-
ouran ~1 juromnnto de Ar!tium y lo loy 
de Urso(l) 
5olr:mon~e en •.m::-. oc£:'si6n sa h--
ce roforonc! 11 a un voto f'ntor lor ( 2) • y 
unn voz tambi~n so utilize lo fcSrnula eo-
crum(3).las tr~s fofnules rcstantcs son 
otros tontas variantns(4). 
III C:-onolog!a 
Coreco~os do inocripcionos fecha-
das para dar una vioi6n s~bra las inncrip• 
clonoa comj:)rendidaa on osto epartadado. 
IV -VII Los dodicontco 
Oe l~s cinco onocri~cionos 
con dddiconto,los ci~co son voronos,o 






Solo do doa conaorvrnos sus cnrgos. 
nvn. Pontifox (1) y loricnrius (2). 
VIII- IX Objetos dcdicndoa .Lugorcs. 
Sulamonte en una inscripci6n so 
rnonciona la dedicaci6n de una ostatua63) 
En cuanto n los lugoroo do culto, 
no sa hoes rnenc66n de ninguno en.loa fucn-
tes consorvadaa. 
CONCLUSIDrJES. 
No paroco quo ol culto do las 
diosas y los dioscs sea oxtrano a lo rali-
gi6n ru~ona en Hispania,ya que encontronoa 
las inacrlpcionea en las zonas o6s ro8nn1-
zadas,edom~s de encontratlos on doa inpcr-
tantes docurnontos jur!dicos. 
Dado el oxtenso nurncro do divi-
nidodes como tiona el ponto6n romono,os 
16nico ponsar que ol pr,ctico osp!ritu ro-
mano dcdicose a los dlosos y diosos,sln 
llamorloo par su nalilbro,anto lo dificul-








I. Roportici~n gcogr6fico 
Encontranoo c!ncuonta y cuatro 
lnscripclonco do las quo trointn y cuatro 
so oncontraron on la 06ticn,d1oz y ocho 
en Aa Torrnconenso y solo dos on lusitanin. 








II Corcctor de las inacripcionos 
Ocho de lao inocripc!onos tienon 
como f~rmulo do dcdicaci&n; d.d.(l) .En 
segundo luger osto la f6rnulo rhonoro 
uai lmpensa~ rcmlsore"(2),dela que en-
contrar.~os siet·e ejomplos, Tamb!el, sioto 





Sols son lao op!tof!os(l) oo! co~o 
loo oje;1plos quo cncontro~:.oo on lo loy 
d• Urso(2) .Sols ta~blon son lrio 1ns-
cr!rJc!onus inco:.1plotas( 3) 
Loa do~~o f6r~ul~s los cncon-
tromos un rnenos inscripcioncs,y so ra-
piten en contodas ocas&onos(~) 
III CronoloiJ{a 
Onco son los !nscripciones da-
tndns.Sois pcrtenoccn n ln Loy do Ursa, 
del ultimo tercio de ls.I d.xto.(5)y 
las dom6s sa fechan ontro el s.II y I. 
IV - VIliLoa dedicantes 
Dado lo nrnn contidnd do cargos 
ool:entadoa por lu3porsonn3 quo figuran 
en osto opartado, se dA una vioitSn r.·!Ss 
general on el cu~dro o1guientea 
1) 2,9,lo,17 49 52 
2)1,4,5,2oa,26,46. 
3) 16,24,37,30,42,44. 




































XXII PRI~ig.,TR!b.Log. VII 
G.P.r. III V!ro A.A.A.r.r. 
Coa,Procos,Prov.Af.ttoae, 
Lcg.Aug.Pr.Pr. Prov.noeaino 
lnf.Curot.opor. ot aod. 
sac.,curator vino.rloncn, 
praof.alim.log.nvg. lea. 
VI Vlctric.in Urittnnia pr 
Trlb.pl.cnndidato,lt~. 
prov.Africao d.c. ~oocos. 
rntrls ouis trl.mllit.log. 
I A.P.r. item Leg.;:I Cl.P. 































r lanon p .It. c. 
curator bwpli 
i.logistri fanorum 













CorCJO civil • I· r .. 
eodilis ,I I vir 
.. 
n . n 
" ",iurc dicundo proc' 






Cnrao rnli~io~o Cnrao civil 
~il flontifcx 
32 " dosionatus 
33 
" IIvir bis 
34 II It 
35 It n 
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38 II ",aodilio 
39 " 
Ao II /\odilia 
41 
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llao publicae c.~ 
P .Porp. ,r:~g.II 
1.9- j(: 
Conclus!ones 
Son ~uy nu~nroso las !nscripcionos dodi-
C:ldos o pc:rsor.::-o rJUO ostontan cargoo onccrdotalo, 
an car.lb!o solamonte cncontramoo unn osocinc16n 
dH fiolo~(cultores ••. )sih que se~anos o ln diu!-
n!dad quo adornban. 
Encontra~oc ~ntra estes cargos rcliciio-
sos a uno c;uo es liherto do unn colo n1a y os 
sacordote de la colonia pdblica. 
Los ta:;1plao tamb!en dob!an toner tib!:avos · 
ya que encontra~oe uno on las 1nscr1pclanos. 
Las fuontes ap~ge~[~gicas sola nos 
ofrocon un are onla que vo~oa a un sacordote 
y sus Ayudnntcs. 
Las fuent~o nu~iOQ~ticae so roduco~ a una, 
yn quo solnnnntc en el scm!s ye los asoo de 
r.l.Pos tum!uo Albanus y L .Porciuo Co pi to VCi;·os un 
pont! fax. 
nnns 
[ncont!'A;"JO!J sol~;:mntc cuatro ln3-
crlncionca en que sa mcncioncn aros,sln que 
tcngan not;•hro de d!vinidad. 
Oe ostes,do~ so encontreron on las 
Tarracononse,quo son epitafios y doa en la 
Lusitania. 
o.ruentes arqueol6glcaa 
Son m~s numoroaas,ya qua cncontranos a 
!!'cis. 
c.ruontes nu~lsm~tlcaa 
Son nueV3 los diforentcs tipon de 
monoda3 en las que encontranos orao,oconpa-
~odaa en ocosiones de •tiles sacordotnlos. 
II Reparticidn gsogr5fica 
Uno visidn da conjunto do todas 
lns fuontos nos do ol cuadro siuulonter 
c. Ll'() 
f 0 T t 
iP Fuontos or>iur~ficas 2 2 
" orr:ueol~gicos 1 " 
.1 
"' 
nur.;i~r.J~ticos 3 3 3 
ruontes Total 4 9 ... 6 1:1 19 
ESCE~AS DE SACRifiCIO 
e.ruentes orquel~uicas 
Soia ~on las fuentea con ofrondna u 
eoconas do socrlor!c!o. 
Doa son lucornns,ono de ls 06tica y 
otro do Lusi to:1!a. 
Las rostantes fuontea eon cunt~o 
rnlloves,un~ de ln O~t!co,otro do Lusitnn!o 
y dna de lo Torracoonoo. 
El dnico fechable es ol de Lusita-
nia,que ~e aitua en el s.I,d.xto. 
TECPLOS 
A.ruontcs epigr~ficaa 
Conoceraos r.olanonto uno inocr!pci6n. 
on la que,ein hacer ~onci6n do lo div!nidod, 
so hace ~onci~n do un toraplo. 
En ella sc elude a lu dedicoci6n do 
un tooplo en Valentia,por m.Popillius Onyxs, 
libertus,sevir ougustal,en unod dodlcacibn 
a ~.Ualerius Solanionus.5overus. 
a.ruontes arqueologicas 
M~s numerooos son las fuentoo 
erquool6gicas. 
Oos eon los te~plos en la B6tica,uno 
en Rctn y otro on C6rdoba,oste ~ltimo dol 
ulti:no cuarto del s.I,eegl1n Gilt1ollido. 
Sols se consaruon on la Tarroconcnee, 
todos on lo Parte centro ot!ontal,y dos 
los que ae consoruan en lus!tania ,en Zalo-
rnea ~9 la Serena y fuentiduonas rospcctiuomonte. 
Ooa son los toreploo esculpido3 on to-
llove Quo conocamoo,o~bos en ol rnusoo pro-
uinciol d~ Aarcolono y uno lucorno do Lusi-
tnni~ en :-•1 r;uo fiQura un to:::Jllo. 
...... 
C. runntns numio~~ticos 
Trco ciudndos do ln O~tica( Gadea, 
Onlnca y Abdoro) tionon monod~a cuyos 
tipos aon tm:plos tetrast!los(l) 
Dodo la proximidod ol mar do ostas 
ciudndos,los temp&os b!~n podr!on ostor 
dodlcndos o Hoptuno u otraa deidados mar!nas, 
En 1~ Tarrecononse omiton moneda~ con 
toc.1plos Carthagonova, Torraco y Caosorouguatn. 
( 2). 
La ~nics c!udad de Lusitan!n que amite 
con tomplo entre sua tipos cs 
con temple tetr&stilo. 




1) Sextorcios de Gad~saTernplo totr&stiloal4-5! 
cuodronto de G~lacallG;l7-18~19:Ases do 
Ahdnra. 
2)Semis do Cntthoaonovos2o,t.uct~st!lo; 
a:Dupondio de TorrocoaT.oct~stilofOupond!o 
22a" " Caesornuuuato:T.hoxu~tilo; 
23ansos de Caooornuguoto:T.totr6st!!o. 
Utiloo unccrdotoles 
C • furmtos OUI:ilsm!iticos 
Son diez lns liiOnsdas con utllos an-
cerdotolos entre nus tipos. 
La a ciudodcs qua los em! ton son: 
Carthngonovn,ncci,Traducto,Corduba, y 
Emerita. 
Los ~tiles sacerdotalcs von si~pro 
en el reverso,micntras que on los anver-
soo,los ti~os son diforontes. 
Su cronolog!a sa cxticndo a lo lor-
uo d~ todu ol s.I a.d.xto. 
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CVLO C. PETRONIO PONTIO NIGRINO COS./ KlG 
VEGETO TALLICI ••• IBIO ••• ARIONI. 
Ariti.a Vetve. OIL II 1721 D'ora A.a Epigra-
fla Jurldioa P• 22ea 
L'J\ 
10.- ••• II VIRI QVICV(_MjQVE ERVNT EI PRAETER EOS 
QVI PRIMI/ POST H(ANC) L(EGEM)~A]CIT ERVNT 
El IN SVO MAG(ISTRATV) MVNVS LV/DOSVE SCAENI• 
COS IOVI IVNONI MINERVAE DEIS/ DEABVSQ(VE) 
QVADRIDVOM M(AIORE) P(ARTE) DIEI QVOT EIVS 
FIE/RI POTERIT ••• 
IJfso. 
lcr.c.-Ura. 70. OIL II S4391 Deasau 6087. D'or•x A.a 
Epigraf~a Jur~dioa P• 194. 
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1.- II VTIU QVINQVliQVE ERVNT Ill.S II VIRI S IN 
IDS SINGVWs/ {LXII-) LIC'roRES B.INOS ACCE9JS SIN-
O( VI.OS) SCRIBAS BI/NOS VUTORES BINOS LIBRARIVII 
PRAEOONF»/ HARVSPICJ:!)( T.IBical HABmE IVS roTESTAS/ 









lU.;5 ACCI'~OOS ( 25) V lA 1'01®.1/ T LJICIJHll HA.fV SPIG11i 
PUAKOOt~al HAHI~llT US/ OlllHBVS ID ANI~O Q'/0 ANUO 
QVIS~VE EORVM/ AfPAfu:.BlT MILIT.IAE VACA.TJ:J ES10 NJ!.VE 
QVIS E/W ID ANNO QVO UAG(IS'mA'J'lBVS) A?fAJlEBIT INVI-
TVll/ Ml.L!TE)( FAGI'OO NEVE FIERI IVBE'ro !\EVE F:VM/ oo-
GITO NEVE IVS IVRANDW ADIGI'IU N1!.VE A/ DIG! IVBE'IQ NK-
VE SACRAN..l<:NTO ROGATO NEVE (JO) / ROGARI IVBE'ro NISI 
TVUVLTVS ITALICI GA.LLICI/VE CAIJSA EI~VE MERGES IN 
IDS SIN8VL(OS) QVI II VJ/RIS AFPAREbVNT TAHTA ESTO 
IN SCRIBAS SING(VIDS)/ HS oo (sextertiwn milia) CC 
IN AGGE!OS SING(VIDS) ftS {sextertiu:ll) DCC IN LICTO-
RES/ SING{VIDS) HS {sextertiwn) DC IN VIATORES SIN-
G{VIDS) HS (sextertium.) CCCC IH LIBRA/RIOS SO'NG{VLOS) 
HS (sextertiwn) CCC, IN H.ARVSPIGE SING{VIDS) HS (sex-
tertium) D. PRAE/OONI HS{ sextertiua) CCC, QVI AEDI-
LI(BVS) APPAREBVNT IN SGRIBAS/ SING(VI.OS) HS ( eexter-
--
tiwn) DCCC IN HARVSPICES SING(VU>S} HS ( sextertiWll) C. 
Urso. Lex Urson cap. 62; CIL II 54.39 "1 x2 591t.; Dessa\l 
6087.!)'0r~. t:. ·. E~qra~ J~.!.:<-Q_ p·\%'- \11.7. 
Tarracenense. 
2.- I(IIS) M(ANIBVS)/ L. FLAVI/lRVSPICI/ CAECIL ll /IV-
N.U VXOR/ MARITO OPTIMO. 
Tarraco. CIL II 4.311; Vives J. Inscripcionee latina• 
ndm. 5704. 
LUsitania • 
.3.- IOONlD/ ARVSPI«£). 
Caesarobriga. CIL II 898. 
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II. Augur 
4.- ••• QVOS PONTIFICES QVO~V!t; AVliVRES G(UVS) CAESAR 
QVIVF/ (LXVI) IVSSV EIVS OOLON( WI) DED/".AERIT FECE-
RIT EX COLON( IA) GF/NET( IVA) EI FONnFICES E!QVE AV-
GVRES C(OLONIAE) G{ENETIVAE) l(VLUE) SVN'ro, El(QVE) 
FONTI(FI] CES AVG~VE IN FONTIFICIVIl AVGV/ RVK OJN 
LIDIO lll FA OOLON(IA) SVN'IO, ITA VTI QVI/ OPTDIA .LroB 
OPI'WO IVRE IN QVAQVE OOLON(IA)/ FONTIF(ICES) AVGV-
RES INNT ERVNT. llfQVE .FQNTIFICIBVS/ AVGVRIBV~VE, 
QVI IN QV~VE EX>RVM OOLLEGIO/ ( col. 21) ERVNT, LI-
BEIUfQVE EDRV11 Mll.ITIAE MVNERI~/VE PVBLICI VACATID 
SAOO SANCTIVS ESTO, VTI FON/TIFICI R£IW«> EST miT, 
(A)~)AQVE llll.ITARIA EI OMNI/A MI!RITA SVNTO. DE-
AVSPICIS QVAQVE AD EAS RES Pm/TINEBVNT AVGVRW IV-
RIS IVDICATID ESTO. EIS/QVE FONTIFICIB(VS) .AVGVRmVS 
QVE LVDIS, QVOT PVBLI (5) CE KA/GIS'IRATVS FAcmT, ET 
CW EI FONTIFIC(ES) AVGVRES SA/rJU PVBLICA C(OLONUE) 
G{ENETiVAE) I(VLIAE) FAC.IENT, TO&AS PRAETFXT.A.S HAS~/ 
DI IVS POTESTA~(VE) ESTO, E~VE FONTIFICB(VS) AVGV-
i(!B(VS)/ Q(VE) LVOOS GLADI.A'IORESQ(VE) INTER IECVRio-
~ SPECJ.'A/ RE( IO) IVS FOTESTASQVE ESID. QVICVMQVE 
.FQNTIF(ICES) QVIQVE AVGVRES C(OLONUE) G(ENE {UVll 
TIVAE) I{ VLIAE POST H(ANC) L( &1~) /DA TAM IN CONWt 
GIW PONTIFIC(V M) AVGVR~(VE) IN DDlOR/TVI DAMNA-
TIVE LOOO H(AC) L(EGE) LEC'fVS ax>Pl'ATVSVE miT/ IS 
PONTIF(EX) AVG~{VE) IN C{OLONU) IVL(IA) {15) IN 
CONLmiW PONTIF'El/ AVG~(VE) ESTO, ITA VTI QVI OP-
TlliA LEGE lH QV.AQVE/ GOWN( IA) FONTD'( ICES) AVGV-
I 
I! .. 










REfQ( VE) SVNT .lliVNT. NEVE QVIS/ QVEK IN OONLIDIVM 
FONTI.!o'ICVM KAPllU SVBLE/GITO OOOPTAro NISI TVI.iC CVM 
MINVS TRIBVS roN/TlFICili(VS) F.X IlS, QVI C(OWNIJE) 
G(ENEUVAE) SVNT, mlltT. NEVE QVIS QVFJl/ lN OONLE-
GIVII AVuVRVK SVBISIITO OOOPTA~ (20) NI/SI TVK CVK 
IUNVS TRIBVS AVGVRIBVS EX EIS, QVI/ OOWN( UE) G(E-
NJonVAE) I(VL~ SVNT, FltVNT. 
II VIRI mAW(ECTVS)VI<~ OOMITIA roNTD'IC(VM) AVGV-
R~(VE), (LXVII QVOS H(AC) L(EDE)/ FACERE OPORTE-
BIT, ITA HABE'OO PRODICITO, ITA VTI/ II VIR(VU:) 
CHBIRE FAcmE SVFFICFltE H(AC) L(mE) O(roRTEBIT) • 
Urso. Lex Ursom. cap• 66 7 ppie 67; en. ll 54.39 7 
~594. Vel4a..... <eo~1; l)'Ors fl.: £.~"(("'~" .J~d..:<.A. p \ t>H~Z. 
5.- (CAPP. LXXXIII- XC DESVNT] (si QVIS El HAC LEGE DE-
CVRIO AVGVR R>NTIF.El COWNIAE G(ENE (xtiJ TIVAE) I(V-
LUE) FACTVS CREA'I'VSVE // ERIT,TVK QVICVM (Col.28) 
QVE IECVRIO AVGVR FONTIFEX HVIfQVE/ OOL(OBUE) 00-
)(ICn,IVJ( IN El OOL( ONU) OPPIOO PROPIVSVE IT OWI-
DVM P(ASSVS) oo (Mll.U)/ NON HABEEIT ANNIS V PROXY-
MIS, VNDE PIGNVS EIVS QVOT SATI&f SIT CAP! POSSIT, 
IS IN El OOL(ONU) AVGVR ~TD'(F.X) DECVRIO (5) NE 
TO, QVI Q VE II Vlki IN EA OOL( ONU) ERVNT, EIVS NO-
MEN DE DECVRIO/NIBVS SAomooTIBVfQVE DE TA I)VLIS PV-
BLICIS EXDIENDVV/ CVRANTO, V(Tl)Q(VOD) R(J.<:CTE) F(AO-
TVM) E(SSE) V(OLET) 1 I~(VE) IDS II VIR( OS) S(INE) 
F(RAVDE) S(VA) F{ACERE) L(ICh~). 
Urso. Lex Ursom. cap. 91. CIL II 5439 y 12594; Dessau 
6oo?. 8e>rs /!..· £~y""V" J~.:l...<...o- ~ 11~-1,., 
\. ·------ --- - . 
6;-m.CORNELIVS m.F(ILIVS)/GAL(ERIA)MARCELLVS 
AVG~R) [II VIR]/ QVIN(QUENNALIS fllVRVm A PORTA 
POPILLIA AO PBDXIMAffi TVRRim PEO(ES) CXLVI ET/VL_ 
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PR(AEiORE)!~ROV(INCIAE)! 1\lOESIAgtiNfERIOR(IS ), CVRAT 
,-
(ORis)[OPER(Vm) PVBLIC.(ORVm] ET AEDIVr.l SACRAR(VN) 
[cVRAT(DRI) VIA~ fLAmiNI PRAeli(ECtO),J ALirn(EN;:_ 
TORVM) [LEG.(ATO) AVG:(VSTI]I LEG(IONIS) VI 
VICTRIC(IS) IN BR[!T.TANIA P~ITR(IBVNO)PL(EB1S) 
CANDIDATO Q(VAESTORI) CANDID~TIO DIV~I HADRIA_ 
NI Atz'¢(VST.l)1 ET EODEm TEm[poR91 LEG(AliO) PROV_ 
(VINCIAE) AfRICAE DIOCESEDS CA~THAG) I PRO_ 
CO(N'):S(VLI} PATRIS. SVI TRI(BVNO) MILl"( Vnl) 
LEG(ION.IS) PR0mA~ I ADIVTR(ICIS)P(IAE)f(ELI_ 
CIS), ITEm LEG(IONIS) XI CL(AVDIAE)P{IAE),f(IDE __ 
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I{VLIAE)[cxxvrii]QVICifl·l~'fE ERIT, IS SVO QVOQV~ Al~liO 
1•L"LG(IS'l'RATV)/ IMPERIOQ(VE) FACI'l'O CVRA'l'O, QVOD .iUVS 
FI~1U POfERIT/ V(TI) Q(VOD) R(ECTE) F(ACTVli) ~(SSE) 
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Igab.!'vm.Ci1 II 2098;\lives J.op.cit.nP 1443. 
· 30~- Q.CAESIO ffi.F(ILIO)P.N(EPOTl)P.PRON(EPmTm)/ 
HIRRO AELIO PAIRVINO/FABIANO AED(ILI)D(VVMVI_ 
RO)FLAffiiNI/QVINQVENNALI DIVORVffi AVG{USTORVm)· 
PONT(IFIGI)/SAGRORVffi PER(PETVO) PER ~(ECRE_ 
TO)D(ECVRIONVm)m(VffiiCIPIVffi)m(VNICIPII)/ 
QVINTVS CAESIVS HIRRVS DELIVS PAI(RVINUS)/ 
FABJANVS HONORE ACCEPTO Iffi(PENSAffi)REMISlt. 
U1!a .HAE ( 6-7) ( 1955-56) ~ 1023; NAH I ( 1952). 
31.- Q.fVLVIO Q./FVLVI ATtiANI F(ILIO)/Q.FULVI 
RVSTIGI N(EPOTI)/GAL(ERIA)CARISIANO/PATRONO 
ET PONTifiC! 08 ME/RITA GENTVRIAE/ORES ffiANES 
HALOS ERQVES/BERES ARVABORES/ISINES ISVRGVT/ 
IN LOCVffi QVEm ORDDm(VNICIPIVM)M(VNIGIPII)/ 
f(LAVI)A(RVENSI)DECREVIT.~OSSVERVNi)D(ECRETO) 
D(ECVRIONVm). 
Isturgi?.CIL II 212l;Vives J.op.cit.nQ2080 
32.SACRATA DOMVS AVGVSTO/ffi.CLODIVS •• /PONT(IFEX)DE_ 
SIGN~TVS)CVM ANNIA~/ET M.GLODIO RVSTICO ET.t. 
CLODIO 
1. .J' .• 
MAUG~LLO i.''./ H1P(J:;!IAi'01lli) GA!::S(AHE) Vt<;~l'ASIAliO AVG( VS 
D(E) S(VA) P(ECVNIA) D(OliO) D(BDERVHT). 
Ipsoa. CIL II 1570. 
33.- P.io,ABIO P.F(ILIO)/ GAL(c;!UA) lVLIAljO/ Il VIR(O) DIS 
PONT(IFICI )/ CHWO BAl'URES(IV.i·1)/ Dl!;Cll~'IIT/ IVH(IA) Ei. 
F(ILIA) 3~W!.:.rlA/ .MA'l'!!:R/ !iO~IORli! VSA/ !I{.Pt.NS(AM) lfur.IISSIT 
Tvcci. GIL II 16771 Vives J. o;~. cit. no H25(D13 Ben-
zala:) 
34·- L.r~IVMl.UO ••• F(ILIO) SER( GIA)/ RVFO II VIR( 0 )/ PO~!'ri­
FICI/ D(ONO) D(EDIT). 
Tvcoi. CIL II 1684J Vives J. op. cit. no 1676. 
35.- AQVAM AVG(VS'l'AJ.I)/ G. ANii!VS C. F(ILIVS) QVIR(IUA)/ AliX 
NIANVS II VIR· BIS/ PONT(IFEx)PI::RPETVALIS/ iW11(ERIS) 
J•MUCIPIO SVO/(EX] HS NVM(.M)ORVM TE/STAI·lli~~'l'OCf~RDVCIJ 
IVSSIT. 
Mellaria. CIL II 2343J Vives J. op. cit. no 2047. 
36.- C. qempronivs C.F,ILIVS) Silii.-iP.ROhiA"N"YS II VIR BIS/ PONT\ 
FEX PE3PET(V'JS) SEMPROIUA FVSCA VIBIA ANGILLA/ i',ILiil 
THERHAS 4Q.VA PBHDVCTA CVM SILVIS AGINAR{vl,.)/ TRECii!N-
'l'ARVI~ PECVUIA HIP!!!NSAQVB SVA Of.Thl'J: D(ONI) Il(EDIT). 
Urgi. CIL II 336lJ Vives J. op. cit. no 2040. 
37.- M.POJ'l'V ••• / POH'l'(H'EX) AJm ••• 
Tlurcia. CJ..L II 5945. 
• 
;,'T: •. . , : 
38.- 1\l.CALl"/HUIO M.F(ILIO )I t;AL(ilUA) LVPEHGOI AED(ILI) 
II VIR(O) PON'fH'ICII ltiAhLIA CN. !o~(ILIA) ••• 
Sar,unto. CIL II 3o58J Vives J. op. oit. nct 5537. 
39·- Q.F ••• I NIGHO ••• / A. POJH'IF(Ici) /(};)X D(OijO) D(..;;DIT) •• 
Sagunto. CIL II 3863. 
40.- c.ABVRro(F) I VEL(nrA) I•lOUrA(l:o]l IVLIO GHA(To] I PON-
TIF(rcr )I L. I.lA!lLIVS f.10NTA(!.N .:_;]1 }'13SHIO ib?u[ri) 
Porto Pi. CIL II 3669 J Vivos J. op. cit. no 5222. 
41.- U.GRAIITO[!jROBO Di.!C(V.tUU1IT)I POU'i'IFICI AEI.DILICIIS 
HON(O)/ RIBVS FVNC·r(o] I CAECILIA GALLA iliA'rER F:r/ P..B-
RLlWIA J\PHRO/DI'l'B SOROR. 
Tarraco. CIL II 4272; Vives J. op. cit. nO 1535. 
42.- C.CILHIO C.F(ILIO )I POJIIP'l'INA FEROCII PONTIF(ICI) TRI(BV-
i\0) HIL(I'l'VH) LSG(IOlUS) !III FLAVIA-E ••• 
Barcino. Bali1 A. en Zo~hirus ) (1954) P• 221, lum.; 
Cuad. Arq. 2(1961) p. 81 lam; Vives J. op. cit. 
Betica. 
43.- L.Aii'l'OlHVS C.F. GA(L.GrliA.)/ .Aln'VLLVS SAC£;R.DOS/ Ji0i·10 OP-
TVHVS H(IC) S(I'l'VS) E(ST) S(IT) 'f(Iili) T(BRnA) L(~Vl3)/ 
Tl!; HOGO PllAE'i'I~HS CVM/ L.~GIS VT DICAS SIT TIJI T(ERRA) 
L{.t:VIS). 
Gades. CIL II 1728; CJ•1 C6diz P• 132. 
-44·- A VI!; S.P.D. GAL(BRIA)/VS. AI~D(ILIS )/ R. SACl•!H •• • j VIII 
.E ••• 
Gatlon. Fi.ta li'. en ;.:All 40(:!.'::02) i;• 353. 
45·- S.SACi!:RDO/ F.RV·INA/V.:i J.lARC~LLVS F/D. 
Aclnipo. M.qdrid, Munos A. en 13AII 63 p. 94. 
46.- Cf. Augur (4,5) y Pontifex (J), <le Ur::c. 
47.- •• .SAC~HDIOTI HBR/M.ODIA HESTIC'ILA/ I'IA'nR D(EJIT). 
Montoro. CIL II 2162; Vives J. ti>p. cit. no 1668. 
IX1• Sacerdos Familiae Publicae. 
48.- A.PVBLICIO/@ JJuW-10 SACl!iHDOTI/ [FA) l.ULIAE PVBLICAE/ 
[c.c:) P PERP1~TVO MAG(ISTHO) II/~'tpPHHiVS C(OLOITORVM) 
C(OLOlUJW) P( Atll:UlAE) S(ERVVS)/[fii1PTV GER1viANIA1NS/ 
D(~) S(VO) D(EDIT). 
Corduba. CIL II 2229J D6ra. 8.a Ep.jurid. P• 384, 
4035J Vives J. op. cit. no 1666. 
IX • Sacerdos mulier. II 
.. 
49.- ••• RIO ••• / AI:!LIA APRA/ 1'ISPI'l'Al·;Aj SAr;~.wos rc;+ETv( A] 
(yr)XIT AN/IUS Y.XXV MENS(ES)/ V DIES XXVIII P(U) I(N) 
S(VIS). 
Urso. Cil II 5443J Viven J. op. cit. no 5245. 
so.- ... S.A:J ,JWO'ri I ... ; :·Jo::•J'loj·Jil!·;j ••• ; ••• ; ISPl-'C'·-A/ IVM1 
D.D./ JIVIC OHDO LOCVl"/ D!!;VH~VIT. 
I1iberrie. CIL II 5)14; Vives J. op. cit. na 1435. 
'l'arraounenae. 
52.- r(v]nLrcrA/ sAu. (M(AHCI )] I L(IBLH'l'A) SAGihllOS/ PV-
BLrcrA f.!.S. L(IBBHTA)/ ACIRl'ILLA AN(HORVI>I) XXX • 
Sa.~'\.mto. CIL II 6021J i•1anrc-;as J.: i~!'lc1avos y Libcrtos 
53·- C.LAVD(IA) PEHSII'iA SAC::;rm(o)s/ LOC"/M AGCEPTVJ.l A M/ 
P~BL(Ic;A) SAl.JC'rVU IMP:..,l<S •• s. F(EC). "-
Tarraco. CIL II 4265J Vtves .T. o:p. cit. na 1663. 
1~11 • Ob honorem Sacerdoti. 
Bltica. 
54·- FOR'fVlJAE AVG(VSTAE)/ 0AJ L.F(II~IA) CBURll~ABIS AN-
TE~ EA/ (_PVB]LICE EPVLATA OB HOUOREl~ SACBRDOTI/ (EX 
AR G.l!:d'l'I P( mmo) C(EH'fVI-!) liJ'VLO Di~o'rO D( O:W) .D(EiliT). 
Salpensa. CIL II 1218; Vives J. op. cit. na 438. 
]. ~''uentes Arc;_ueol6;,icns. 
Bi blio.;raf!as Ginene~ Royna y GD. Bel1ido A. on ~A 70 
(1948) p. 62ss; l'ic;. 11; G~. Bcllido A.tLsculturas fie:• 25 1ar 
Y.LVII; na 4o8 lam. 290. 
1.- Ara ClWdr:J(v;ular de m;'irlilol cris Cll trcs de cuyoo lades 
oncontrnmon esccnas de 8acrificio: 
a) Ofici1ute .,' (1or_: a.;'Uti:lntcs o car.lilli. 
b) Victimuriua 
o) llinietri 
d) Las fiL~raa parooen set Jupiter o Victoria • En 
e1 Museo Municipal do Ar1tequera. 
Nesoania. G•. Bellido A.a Escu1turaa no 408, lam. 290, 
Gimenez Reyna y G•. Bel1iio en ~~A 70(1948) p.62as, 
fig. 11. 
2.- Togado sacrificando. Bronce de los rJigloa I o II. Se-
villa. Museo Arqueol6gico. 
Italics. Gt Be1lido A. Eaculturas no 216 lam. XLVII. 
C. Fuentes Humiam4ticas. 
Bibliograf!aa Beltran A. en AEA XXVI, 87(1953) P• 58 
y 59· 
Ases y ee~iees de M. Postumius Albanua y L. Porcius Capi-
to. Ficura un Pontifex tocado con galerue, proviato 
de largo apex, y 11evando en sue manoa e!mpti1o y ramo 
de olivo. 






Bib1iograf!a: CIL II 435;0essau 4510;EE 
VIII ng 15. 
1.- ARA POS(VIT)/TO~GIVS./TONGETAffil/ f(ILIVS)• 
IGAEDIT(ANORVrtl)/ ffilliS liREEJARVNE /L(IBENS)j 
m(ERITO}M(OTVM)S(OLVIT~. 
Idanha a Ve1ha.CIL II 4~~.Dessau' 451o; 
EE V.IIl n$1 15. 
B~fuentes arqueo16gicas. 
B1b1iograf!a: AEA 91(1944);8~11esteros~HE(Sal~ 
vat)I,2Bed.(1943)p.629;Beltr~n A.en; A~purias 
IX-X(l947-48)p.213ss.CIL II 435,3578,5260;CmEsp. 
Badajoz Ip.212 ng 780;0essaw 45lo~EE VIII n~15~ 
fdez de Atirr~s en AEA64(1944);fita r.en1 BAH 52 
(1909)p.375~Garc!a Bellido A.:Eecultures n~389 
lam.275rn~ 390 lam.275,ng407 lam.288-89,nQ408 
1am.290,n~ 409 lam.291tGi~enez Reina y Garc!a 
Bell{do en AEA 70(1948)p.62ss.fig.ll;M~lida J.R. 
:HE (Esp-Ca1p .) I I fig. 473-4;P erie.ot ,L.: HE ( G·all.) 
I,1Ded.(l934)ftig.527. 
1.- Ara cuadrangular· con. relieves,en marmol blanco de 
ra Beltran GOTl·~ i.e ln o_por;·_, .,,, ·::L'..::.t, :::it:;:··: .. !:3 C!_;JO 
>lC: .. te, Ui"J la epoca Flavia' 0 mGs CO!lCJ'I;)ttPJent!:)' en 
tior.1pos de 'l':rajano. Cartac:-ena. Ballesteros; EE (Sn1-
vat) I 2~ ed. (1943) p. 629,. 
BeHr~nA.en .Amrmrias IX-~{(1)147-48) p. 213ss, l~ms. I-II; 
Fdez. de Aviles; en A.i~Arq. 54( 1944) 91; G~. Bellido 
A.: Escu1tuns romanns no 407 lnma. 2133-39; Pericot, 
1.: El~(Gallach) I, 111 ed. (1934) fir;. p.527. 
~- .tl.rn de Altea: De piodra caliza, ticne formade: ara 
scpulcral, debajo de cuyo coronamiento se lee: DIS 
J.:;!JJI13VS SAC.!W {!r]. 
Oe!Jaj-Q aparcco un C'Jadro csc'-llL<',l'ico, en C!l.':'·' ~.;;nt.ro 
se ric0taca una paloma mirando lwc:Lt la i:.;t;_Jicrda ,. 
sontando 1o3 p~i.es sobre un pecl.e::;t.:-~lillo cuaJ:·:1·!o ~'"n 
ol cu."il :::10 rli vi san do::: rci1;;lones Je i.IE_:c::--ipcicu, bo-
rrados en su pritiHJra 101i tad 
-
seco de una dormidera y a la izquierda un 
brocnl de pozo,del cual sacle,empin,ndose, 
1~ mi~ad dP- unn sorpiente,cuya boca viene 
casi atocar el pica do la paloma. 
Estes omblemas aluden a la manP 
si6n del sueno sterno que dijo Virgilio, 
figurada por la adormidera y propio de la 
mansi6n de los Manes. 
La serpionte es el genic de las 
difuntos,en este case de la difunta,cuyo 
nombre tal vez sea Columba.Tambi6n la re-
presentaci6n del Genic custodia del sepul-
cro,atraido por el sacrificio que so haoe 
a los Manos Inferi,cuyo rita so Halla bri-
llantemente descrito en el libra V do la 
Enoid~,vers!culos 84 a 99. 
La patera y el jabt-o,que resal-
tan en las caras lateralos del ara,ponon• 
ante los ojos el rita do la Parentalia, 
descrito por Ovidio en los fastos,II,ver-
s!culos 533 a 540. 
CIL II 35JB;fita f. en BAH 52(1908)• 
p. 375 (Da la explicaci6n y descripci6n 
de los s!mbolos que aqu! reproduoimos) 
3.- A~a con escenas de sacrificio y co-
ronaci6n en marmol gr!s. 
Precede de Nesoania y sa fecha 
en la ~poca de los Antoninos. 
Sa conserve en el Musso Mu-
nicipal de Antequera. 
Esta esculpida en los ouatro 
lados,con las esoenas siguientes: 
Lado 1: Oficiante con dos 
ayudantes o camilli. 
Lado 8:: Victimarius. 
Lado C: Ministri. 
Lado D: figures de Jupiter 
y (,Victoria?. 
Garc!a B~llido A.Esculturas nA 408, 
lam. 290;Gimenez Reina y Garc!a Be-
11ido en AEA 70( 1948) p. 62 fig.11. 
fuentes numimaticas 
1.-As pompeyano de 46,45 a.Xto con ara entre 
las cabezas ~e Jano bifronte.Tal vez sa 
acun6 en la Citerior((.Carthagonova?). 
Gil farr~s O.:ffioneda Hispanics p. 234. 
2.- monedas de Ilici del 22 do Xto. en1 
las que se hocen votos par lo empcra~riz 
Livia,madre de Tiberio.Tienen en reverse ara 
• 
,_;jl /:u·r,',::, o•,. cit. p • .1:1~6; 1'· 4'11, .;IJT.tro ~;inoy;ti­
co; d' 1925, 0u11on<.iio rei'. V-133:9; nl 1926, A3, ref. 
V-133:10; n9 1927, :,;emi:J, ref. V-133:11. 
divini;·;J.ci.6n <ic 'l'ibcrio, con Loro mi ;.r~do cr: ilrt'l•~rso 
3 du;on:iios no 1960, rei.'. V-170:1; n2 1?63 ref. V-170:4 
no 1967 ref. 171:2;. Somis nc 1972 ref. V-169:5. 
11.- Lascutn: De ln que se conocen do~~ ·>'U}JOS mo:u . .:t.arios, 
cl sc _,mjo eoUi con;.; 1.i tuiclo ~Jar pic~~as C.8 ;~ran :rtodu1o 
L' on el Tcv.;;r:Jo nrn y Aa I5U'HI; e1 an y ~l semis re-
:)i te o1 awver:Jo, r.1ion Lras que en el revere a titme 3ra 
eutre cist~ y pref'er:lcu1o. Se :pueden d:~tur <• u·.:;J('dor 
141), ::;cmi:-;, ret'. V-92:8. 
reverse ara, abn,·jo la inscripcion~ PllU/LiJ·_: .. T, a :i.'l de-
rccha P..:.:i<I:II, a izquierda AVG. 
Gil FarrosOe o:p. cit. p. 467, cua<lro r:inoptieo no 1874 
ref. GIF-113 y no lti75 ref. GIF'- 1 1-1 P(11'3. ,+69 d;~ 1~03 
ref. GIF-149 y n~ 1904 a 1909. 
17,- Emerita, Itcilica y Romula: Grupo de ciudades QUe eiili-
c. ; ~ _'1 I • ' 
te Cll'l.._,perm\f.w caesaris- Comienzan a emitir aproxi-
~adamente el 14 d. Xto. y sus piezas aluden a la divi-
nizacion de Octavia. 
Loo.valores son: Dupondio (no 1851), Ases (no 1865) 
(no 1881) y Semis (18e8), en cuyos rcversos se reprodu-
ce la puerta de la Ciudad., el ara, cl templo tetrlisti-
lo e incluso ensenas legionaries. 
TBIIPLOS 
A. Fuentee Epigrlficae. 
Bibliograt!aa On. II 3.563; Gil Farris 0. Hietoria 
de la moneda es~ol~ p. 78~ Kone~ His~ica pgs. 
207,8, 298, 3)0, 339, 3~-4, 363-4, 428, 430, 435, 
439, 441., 446 A) 448, 449, 4~, 458, 461, 468e Kan-
gas J.a Esolavo• 7 libertoa ~· 272J Vives J. In•-
oripoionea latina• n&a. 2071. 
1.- K.VALFBID EXJLANIA/ HO SEVEro KVRF/NAE F.JUD./ 11. 
POPILLIVS ONtXJ;/ IIIW AVG. _TDIPLW D(E) S(VA) 
P(ECVNU) D(EDIT) I(DDl) Q(VE) P(OSVIT) • 
Valentia. ~I~ 3563~ M8ngaa J. S.p.272J Vivea 
J. op. cit. n&.. 2071. 
B.Fuentee Arqueoldgioas. 
Bibllogra:t:!aa Albertini Bel Esculturaa Antittues du 
Oonventus Tarraoonensie en Aauari 19ll-12 P• 323es.IJ 
Beltrln A. a Los monuaent.oa ell laa aonedae bispano-rOII,! 
nae en AEA. XIVI, 87(19.53) p. 39••• Bolet!n Sooiedad 
Geogrlricae de Madrid v,l878, p. 193• ~ Badajos I P• 
335-36 nu. 1319; ~ Oloerea I P• 163 ntfm. 385J ~ Hu•.! 
ca p. 38; Hllbner, E.a Arqueolog:!a p. 249J ll&lida, Ar-
ttueolog!a eapai'lola p. 281, aonwaentoa romano• de Espa-
!la PS•• 63, 64, 65, 68, 73, 74J Oretania 16, Enero-Di- · , 
oiembre 1.964, P• 156. 
I. Reatea. 
Bltioa. 
2.- aeatoe de un templo !rente a loa ba!oa 7 al pie 
de loa derruidoa Jal!'Oa del Convento de la Merced, 
en Rota, t~ent.e a cldiz. Ia deade 1.804, oomen-
zaron a apareoer reatoa de un paviaento de moe~ 
co, un altar 7 aurallaa. 
Las Alaenaa (trent• a clcliz). Bolet!n de la Sooi,! 
dad Geogrltica de Madrid V ,1878, P• 193; Hlibnere 
Art~ueolog!a P• 249. 
3.- Tamplo romano pert.eoeciente al dltimo cuarto del 
Tarraoonen••• 
Si&b I 7 tal ves t.ei'JIIinado en tinpoa de Nerva 
o 'l'rajano. 
o&rdoba. G. Bellido, A. en Oretania 16, (l~nero­
Dioiembre 1.964) p. 156. 
4.~ Templo in antie. No •• conooe en 41ue 'pooa tu' 
conatruido. 
Asaila (Teruel). Mllida J .a. a u,ueoloa!a eapa-
llo1a p. 281. 
S.- Templo o capil1a aepulcral. 
Fabara(Zarasoza) • M'lida J .a. 1 Monwaentoa roma-
noe de Eapafla P• 73 • 
6.- Templo axiatilo 7 per!ptero del 41ue •• ignora 
a 41ue deidad eatuvo dedicada. Quedan tr•• colwa-
naa corintiae con eu entablamento en la oaaa local 
-
del Cen~ro excursionista de Barcelona. 
Otra columna entera queda en la Pla-
za del Rey.D.Antonio Calles dibuj6 plants y 
alzado,que sa guardan en la Oiputacim de Bar-
celona. 
B·arcelona .m~lida J·.R.: monumentos romanos 
p.64. 
7.- Temple pr6stilo y ex~sti1o de esti1o corintio 
con fustes lisos en el -hoy-pa~io del cas-
tillo de Moncada. 
En la b6beda hay un pozo,posiblemen-
te sagradb,y cuya existencia se relacion6 
con la dedicaci6m del templo~que se ha supues-
to lo fuese a H6rcules,sin fundamento. 
Viah.ffi~lida J.R.:Arqueolog!a espanola p.280 
fig.l45 
8.-Templo ubicado bajp la iglesia de San•Pedro· el 
Viejo.Se ignora a qui~n estuvo dedicado. 
Hl.lesca.CmHuesca p.38 
9.- Ruinas de un temple romano.Estaba dentro de 
un patio porticado ,del oual aun queda~ 
visibues las columnae. 
Ampurias. ffi~lida J.R.:Arqueolog!a espanola 
p. 281; monumentoa romanos P• 65. 
~ I J 
n... Capilla o nin!eo, en una caea de labor, antes er-
aita, en Wl lugar lluado Fuentiduelae a 5 Kms. al 
Sur de Plasencia. Hay pr&xiao un potto o tuente. No 
ee saba a quiln estuvo dedicado. 
Fuentidullllaa. (JI Bepda. cloeree I. p. 163 nda. 385. 
Tarraconenae. 
12.- a) Cipo tunerario del llueeo Provincial de Barcelo-
na en el ttue ti&uran un J*IUelto taaplo e1culpido •n 
relieve ~- la inecripci&n1 
D(ll8) II(ANIBVS)/ .mm.(:m) CAL(IS'ro)/ W1ILU FE/ORA/ 
II(ARI>) OPTDIO. 
Albertini. B. en Anuari (19ll-l2) P• 323••• 
12.- b) Del JlieJII) eetUe ttue el anterior, con la inecrip-
ci&na 
D(IIS) ll(ANIBVS)/ PJ!mllRIN/0 FFmDA 00/NS(ERVO) 
Prion(JSSDI)) B(ID) II(IRBNTI)/ ft SIBle 
13.- Lucerna con una ti&ura heroica JlUT aovida (Dio•-
dee?) ,ue parece ealir de Wl templo ttue •• vi a la 
dereoha. 
&uCrita Augueta. (JI BadaJos l P• 335-36 n&a. l3i9. 
• 
0. Puentee Numiemlt.icaa. 
Bltioa. 
Bibliograt!at Gil Parr&e Hietoria de la Moneda eapa-
Kola P• 78; Koneda hiaplnica pga. 207,8, 2981 330, 3391 
. . . . . 
354-4, 363-4, 428, 430, 435, 439~ 441, 446 A) 448., 4491 
454, 458, 461, 468. 
14.- Seetercio de Gadee, acuftado entre el 100 7 el 23 a. 
Xt.o, en c~o revereo tigura un templo tetrletUo. 
Bal.tru A. en AEA 87 ~I (1953) P• 39ee, tige 2 y 3. 
Gil Parrla 0. op. cit. P• .303 tig. 78 n&a~ 1324, Vivee 
Escudero, t m p. 8 laa. LIXVU 4-5, oitado por Bel-
tran. 
1.5.- A partir del 27 •• Xto., •• acufta en Gadee un aubgru-
po con solo eeeteroioe en loa u,e tigura un templo te-
trlat.Uo en el anTerao y en el reverao un haz de rqoa 
y ep!grate o bien la oabeza laureada del Emperader con 
AVGVSNS en anverao 7 el t.aplo tetrletUo en el reTer-
eo. 
Gil Parrle o. a Op. cit. p. :no nW.. 1324; P• 3.54-4; 
ouadro ein&pt.ioo n&La. 1323 ret. V-77t4; n&. 1324 an-
verso, ret. D-3la98; nda. 1325 ret. V-77a5, reverso. 
16.- llllaca aoufla deed• el 63 a. Xto., un ouadrante en cu-
70 reverao fig\U'a un templo tetrletilo. 
GU Farr&s O.a op. cit. p. 298t B n&a. 143.5; P• 36~ oua-
dro ain&ptico n~. 1434 ret. V-85a4; ndm. 1435 re~. 
V-86al3; ndm. 1436 ret. V-86a2 en los revereoa; P• 364~ 
ouadro ain&pt.ioo n&a. 1.4lt4 ret • V-86a4, en el revereoe 
b 1 I 
17.- En loa aaes de Abdaa , de buena 1abra, un prill.er grupo 
llna en anvereo un templo tet.rlatllo 7 en revereo tcS-
pioo entre peoea • Pertea~e a la tase de Sarlo Poape9 
70, IIUerto 7a Julio Celar. 
Gil Farru o. Op. oit. p, 287,8. 
18.fl) Haoia el 47-44 a. Xto. Abdera acufla as en ou;yo anver .. 
!ugura un teaaplo tnrletile 7 en el revereo ep!grate pd-
nico entre atunea, Flore•, pienaa •ue estuvo dedicado 
a Heptuno (Beltran) • 
Gil Farru o. Op. cit, p. 316e J.)J p. 339 cuadro ain&p-
tico ndm.. 1137 ret. V-8le1-3J n&a. 1138 ret. V-8lt4 • 
. Beltrln A.1 en AEA XXVI,87 (1953) P• 39ee, 
19.- As de Abdera, acuflado bajo Tiberio, tigura un tenaplo 
tetrlstilo OQTae doe columnae oentralee eon dos atunes, 
en . el reverao, en el anverao la cabeza del »aperador 
P• 437 !ig, 114 n.la. 1754; P• 448; P• 454 cuadro ain&p-
tico n&a. 1754 ret. V-124J nda. 1755 ret. V•l24e2; n&., 
. . 
, 20.- S-.ie de Carthagonova. Epoca de Tiberio (hada el 18 
d, Xto,) Figura templo tet.rletilo en el anverao, 
Gil Farris O.e lloneda hieplnica p. 439, .fig. US nt!m.. 
1823; p. 461, cuadro ein&ptico n&.. 1823, ret" U-131-lJa 
16 includve. 
21.- Tarraco emit• deade el prinoipio del reinado de Tiberi~ 
dupondioa ~ua tienen en el ravereo un templo octlstilo. 
Gil Farris o.a op. cit. P• 449 tig. 121 n&a. 1965. 
-
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22.- De Ca~maraugusta es el dupond.io de Tiberio senta-
do eosteniendo cetre 7 pltera -'• templo teUsti-
lo, ~ue ee acuB& en el afto 281 pu'e consta la tri-
. g'•ima tribunioia_pote~tat~ del emperador. 
Gil Farris O.a Op. cit. P• 428,AJ P• 4.30 n&a. 
1775J P• 435 tig. 113 nW.. 1775. 
23.- .lees de Cesarauguata en el 34 d. Xto., en o~o 
reverso tig~a un t~lo tetrlstilo. 
Luaitania. 
Gil Farr's o. Op. cite P• 430 n&a. 1792J P• 458 
cuadro ain6ptico. 
24.- Emerita, bajo Octavio amite una eerie colonial, 
en la que tigura, entre otros tipoa, un tenplo 
tetrlstilo. 
Gil Farr'• O.a Hbtoria JIIIOneda espalola p. 78. 
25.- EAerita aoufla un aa en el. reinado de Tiberio en 
el 41.ue tambi&l tqura pa templo tetrlstilo en e1 
anverso. 
Gil Farr's o.a Koneda Hiep~ica P• 441, tig. 116 
ndm. 1886 P• 468, ouadro ein&ptico nu. 1885 ret. 
GD'-125 n&.. 1886 ret. GD'-126. 
26.- Grupo con peraieea Caeearia Auguatia Oomienza ha-
oia el aflo 14 d • .Ito. &aerita acufla diversoe val:o-
ree eo loa ~ue figura M e1. revereo el twap1o te-
trlstilo. 
Gil Farris O.a Op. cit. P• 446,A) • 
ESCENAS DE SACRIFICII 
B. Fuentes Arqueol6gioaa. 
Bibliografiaa CM Badajoz 0 P• 336 no 1320J G•. Bellido 
A.a Rsoulturaa no 389 Um. 215J no 403 lam. 284J no 404, 
lam. 2851 no 405 lam. 2851 MMAP XI (1950) P• 75,III no 67. 
I. Luoernaa. 
B6Uoa. 
1.- Luoerna del d. I. d. Xto. en ouyo disoue ae represen-
ts la figure de un aoldado ante altar del que panda 
una guirnalda, avanzando a la dereoha oon au brazo -
diestro extendido. Viste t6nioa oorta, yelmo oon ores-
ta y lleva esoudo en au izquierda, y lanza o espada 
en la dereoha. En el Museo Arqueol6gioo de Sevilla. 
Col. Mateos Gago no inventario Huseo 1517. 
JOIAP XI{l950) P• 75,III no 67 • 
Luaitania. 
2.- Luoerna oon esoena de ofrenda en el oampo. Prooedante 
de Merida. 
CM Badajoz I P• 336 no 1)20. 
II. Relieves. 
B6tioa. 
3.- Bloque paralelepipedo oon relieve, al presente solo en 
-
la parte frontal,que represents una escena 
de sacrificio con carnero. 
Hallado en estapa se encuentra en 
el Museo Arqueol6gico de £evilla,nP de in~ 
ventario 641. 
G~rc!a B~llido A.:Esculturas ni 405 lam. 
285. 
tarraconense 
4.- Relieve com escenas de sacri1Uoio em mar.-
mol blanco. 
Precede de las excavaciones de ~arra­
gona y sa conserve en ew museo Arqueol6-
gico,nP de inventario 380. 
Garc!a B~llido A.:op.cit. m~ 404 lam. 285 
5.- Relieve de marmoi blanco con esaenas de 
sacrificio. 
Hellado en la cloaca de Pancaliente,en 
las afueras de m~rida. 
Posiblemente sea del S.I d.Xto.Se con-
serve en m~rida,en el museo Arqueol6gica. 
G'arc.:!a a:ellido A. op.cit nil 403 lam. ng 
284. 
UTILES S A C E R D .0 'l' A L E S 
0. J'uentea Numism&tioas. 
:Bibliograf:!aa Gil Farr6s O.a llistoria de la t.loneda 
Espanola P• 72a La Moneda Hisp~nioa en la Edad Anti-
gua pgs. 69,236,245,262,388,391,395,398,399,403,409, 
414,416,418,421,423,431,438,440. 
1.- La Oolonia Urbs Ivlia Nova Carthage (Nova-Carteia) 
aufre una re:tundao16n en el 42 a. X to., por L6-
pido ~ desde este ano inioia sus aoufiaoiones. --
Unas piezaa muestran Victoria, utiles saoerdotales 
~ 4guila. 
Gil Farr6a O.a Hiatoria de la Moneda Espanola P• 
72 
2.- En las emisiones gaditaaas de Luoio Cornelio Bal-
bo apareoen atributos ~ 4tiles saoerdotales en pie-
zas que llegan a 42 gms., entre ellae sexteroios 
~ dupondios. 
Gil Farres o.a La Moneda Hisp~nioa en la Edad An-
tigua p. 69. :B) p. 418, ouadro sin6ptioo no 1675 
refs. V-75• 1,2 y 31 Dupondios no 1678, 1679 ¥-
1680 refs. V-75• 4,5 ~ 6J Sexteroioa 1676 ~ 1677• 
3.- Entre las aoufiaoiones de Cneo Domioio Calvina, -
entre 39 ~ 37 a. Xto., enoontramoe denarios en ou-
-
yo reverso figuran atributos saoerdotales. 
Gil Farr~s o.a op. oit. P• 236, no 1002; P• 262 
ouadro sin6ptioo ref. V-136al; P• 245, fig. 61. 
4·- Del 19 a. Xto. puede ser el semis de Cartbagonova, 
en que se oi ta a Juba, rey de I.fauri tania, aoaso 
para oonmemoraoi6n de au matrimonio oon Cleopatra 
Selene, hi ja de 1.1. Antonio y Cleopatra. Llova on 
el revorso dtiles saoerdotales. 
Gil Farr&s o.a op. oit. P• 388, nl 1629; P• J95, 
fig. 103 no 1629; p. 414-l6t ouadro ainoptioo,se-
mis 1629 ref. V-l30al5• 
5·- Ases, ouadrantes y somises de Cartbagonova, de -
18-12? a. Xto. Con dtiles saoerdotales en rever-
so. 
Cuadrans no 1632• Simpulo en reverso 
Semis ao 1634• P4tera y preferiou1o 
Semis no 1635• Simpulo, vaso y litvo 
As no l636a Saoerdote de frente oon simpulo y ramo. 
Semis no 1637• Saoerdote de frente oon simpulo y -
ramo. 
Gil Farr&s O.a op. oit. P• 414, ouadro sin6ptioo 
ouadrans no 16)2, ref. V-l3la3J Semis no 1634 ref. 
V-l3la9; Semis no 1635, ref. V-l73a9; As no 1636, 
ret. V-l3la8; Semis~l637 ref. V-13la9J P• 415 -
ouadro sinoptioo, As no 1638 ref. V-13lalO, Semis 
no 1639 ref. V-l3lal2; As no 1640 ref. V-l30a7J -
Cuadrans no 1645 ref. V-l30a8. 
6.- As y Dupondlo de l::bora de 12 a. Xto. en cuyoa 
reversos aparecen ntiles sacordotalco. 
Gil FarresO.: op. cit. P• 391, fig, 100, P• 416 
Dupondioa 1647 y 1648; Refs. V-165rl y D-18sl; 
Ases nOs 1649 y 1650 refs. V-165t2 y 3. 
1·- Dupdmdioa , ases y semises de Acci con li tvo y 
simpvlo en reverso, acuiia-i.os hacia el 12 a. X to. 
Gil Farree O.s op. cit. P• 409, semis no 1582 ref. 
V-166~t6; p. 438, dupondios no 1758, ases no -
1759 y semisea no 1760 p. 409, cuadro sinoptico s~ 
mis no 1582 ref. V-166a6. 
~.- Traducta acuna en 13-12 a. Xto. semises y cua-
drans en cuyo reverso aparecen uti1es sacerdota-
les. 
Gil Farres O.a op. cit. P• 403 fig. 107, no 1730, 
1731 y 1732 p. 423. Semis no 1730 ref. V-164a14; 
Semis no 1731 ref. V-164s15; Cuadransno 1732 ref. 
V-164rl6. 
9·- Cordoba emite en 13-12 a. Xto. semises y cuadrans 
con uti1es sacerdotalee en reverso. 
Gil !''arras o.a op. cit. p. 4;;1, cundro sinop-
tico semiaea no 1705 ref. V-l65a6 no 1706 ref. 
V-165:4 y 5; Cuadrans nos 1707-8; ref. V-165t7 y 
8. 
.. 
10.- Cuadrana de Emerita de 12 a. Xto. en ouyo rever-
so apareoen ~tiles saoerdotales. 
Gil ~rr6s o.a op. oit. p. 418, ouadro sin6ptioo 
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Ln rolif)i6n rom;;no tla cxtclldl6 pur 
1!1~;-Jonlo JH'O!__:rr:c.:.v:!!.uJn·(;o, confort.!O ovanz~i.HI 
ln romonizaci6n. 
~ voces cl ~~d!o difusor fuo'cl ojcr-
ciro, do cuyos solrJncfus y cuorpos auxiliorotl, 
oo! co~o jcfn~ y ~~ndoo lntor~cdios conocr-
un~o3 y cncontromos n ~cnudo dsdicooinos, 
sabre todo en Galicia y Lo6n. 
El n~~cro de fuontoa opigr6ficao os 
superior en un lG~ al do fuontes arquoo16-
glcos y a~bas supcroo amplinfficnta o las fuan-
tes nU1.tls1:uH.icns • r;ua representon solo un 
lo~~ del total. 
Ju?iter,UJctor!n y D!Bna son los 
diosos ~~a ndorodoo en Lunitania.Liber Patnr, 
y Victoria on ln 06t1ca,~icntras quo on lo 
Torrnconcnso dostacan por su ndmoro do fuon-
tco Jupitcr,Vonus,L1bor Pntor y Tutela. 
[1 OUr:JOr.D do fuentco frJchada:l CO CtlCa-
so,obuntJnndo cntro los opigroficoo loo quo 
purt~nocon oi S.II do nuostra era. 
Lno fucntrm num!sr:J~t.i.co!-1 ohunrlan (j3sdo 
ol s.II a.xto. 
los fuN;tnn nrqucul6.Jit~os fc;chndoo so 
ccntrnn sohro todo en lo~ prii.l<:roo ~lalon (: 
Irapcrio. 
Las furr:.ulr.a do tll.:dicaci6n d~5 uouc 
lon oon lnn quo hncen refer~: JCin n un vo-
to rnt~rior.Con d!versos varianten lo si-
QUCn sncru~ y pnosu!t.A ~enudo oncontra-
mon rcfor~nc!n a los dioscs del rlcstino 
en o~itafios. 
A ln Tr!oda C::~f)itolino,on ospo-
c!al,se lo cito en las lcyos y en docu~cn­
tos jut·!coa, corao f6rr:tula de juramenta. 
Lon dodicnntGa suelon ser en 
mayorfo voronos,nun~uo las nujoros dudi-
cen con prororcncio a Ivno,y ta~bi6n ma-
trimonios. 
Tnmb!6n oon aolar.ir.nte do nu-
joros los epitafioa que conoconos con ol 
nor.1brn do Vonus ,-r; . ._OS 
!' --..n -
Entre los dodicontos uo cscaso 
el nd1.1Cro do los quo ejcrcon profnoionos 
lib~ro!ca .y civilos,ao!,oncontronon un 
• gladiator quo dodica o ~erm~~-jJdos n6-
d!cos,uno f"JliO dodica a Vonua y otro o 
llcsculapiuo.Unn cofrad!o do pcocodoros 
:tr=r 
y vondodoros oL.uulnntos quo cludican a 
l~orcutio, entrn otroo, r.unt~uo os d~ s'.l~!IJ!lnr 
que dnb!o hnbs!' r.::r)l.ml:'ci;mt~~u , lnl•rnnr.t"cs, 
tondoro:l, 110 los cncoartra.·.o:..• in eli c;~dos en 
lns lnncrincioncs. 
ilo consorv~:ilos nClticia clo r.~uy 
numurosos dodiccntos portoneciontos a la 
close scnatorial.Abu ndon m~s loo do lo 
claae equostre pero sabre tcdo,parcce sor 
~uo la roliai6n estabA nuy oxtendido pn-
tro las bajos clasEs soclalos.Son nur.~oro­
oos los osclovca,j los l!bortcs. 
Encontra~os sabre todo o ostos 
~ltlmos ontre lao dcdlcnntcs a Aesculapius, ' 
Snlus,fons,rortuna,Gonlus ,Tut~ln y lao 
divinidndoo cnlnstoo. 
Los objctos quo so duclican 
m~s a nonudo son nras y ostatuas,poro on 
oc~~lonoa so hnco~ dodicncionos de mota-
lea procioaos,oro,plota,dincro,aobro tado 
a Iuno,~orcurio y rortuna,tnl voz por 1!-
bortoo ricoo y conorciantcs favorocidos, 
1\ Dione oe lo dedican profnrentomc.nto a-
nimnlos y trofcos do caza. 
1 \'{ 
Loa diosos oon ,en un n~~oro cnn~ 
1~unl foQonlnon y mooculinos,pu!:o lns 
cifrn::- non1 
Dlv. iilnscttl!nos 29 
Diu. fe~cninoe 26 
Sin dotcrminar 6 
£atoo div1n1dadea euolen llovnr 
op!tatus datrae y dolanto(menos voces) 
do o~ou nombrea.Oestacan entre otros 
Diona y Gon1o. 
Suelen dedicarse a monudo dedicac!~­
nos e mas de un dios.As! ,cs frcce;nto 
encnntrf'r juntos n ln TrJ:1da Cnp.ttd.ina 
,S~lue y Esculo~lo,[crcurlo con fortuna 
y los Loree Auguetalea. 
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